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La c e l u l o s a  d e b e  s u  nom bre  a  l a s  c e  l u i  a s  que  c o n s t i t u  -  
y è n  l a  p a r t e  e l e m e n t a l  de c a d a  o rg a n is m o  v e g e t a l ,  q u e  s e  im en  
e n t r e  s i ,  e x c e p t e  en l o s  o r g a n i s m e s  i n f e r i o r  e s , p a r a  f o r m a r t a  
j i d o s  c e l u i  a r e s  en fo rm a  y  e s t r u c t u r a  d i f e r e n t e s ,  s e g û n  l a f i m  
c i 6 n  b i o l o g i c a  que a  c a d a  g ru p o  l e  c o m p e te ,
E l  t é r m i n o  c e l u l o s a ,  e n  e l  s e n t i d o q u im ic o  no e x p r e s a  
u n a  s u s t a n c i a  d e f i n i d a ,  s i n e  que mâs b i e n  d é s i g n a  a  u n a  s e r i e  
r i e  de  p r é p a r a i o s  que e n  c i e r t c s  a s p e c t o s  m u e s t r a n  g r a n d e s  d i  
f e r e n c i a s  y  que  L an de  c o n s i d e r a r s e  p o r  t a n t e  como u n a  m e z o la  
de  L om ologos p o l l m e r o s .  La c e l u l o s a  e s  l a  s u s t a n c i a  b â s i c a  
c o n s t i t u y e n t e  d e  l a s  f i b r a s  n a t u r a l e s  y  a l g u n a s  a r t i f i c i a l e s .
E s l a  p r i m e r a  m a t e r i a  mâs a b o n d a n te  de t o d a s  l a s  su s ta n  
c i a s  o r  g é n ie  a s ,  y  a  que s e  e n  eu e n t r a  en e s t a d o  més o menos pu— 
r o  en t o d o s  l o s  v e g e t a l  e s .  E u re  a  s e  en cu  e n t r a  s o l a ,  a  e l l a  l e  
aco m panan  o t r a s  s u s t a n c i a s  o r g a n i c a s  - L e m i c e l u l o s a s , l i g n i n a ,  
s u s t a n c i a s  i n c r u s t a n t e s ,  c u t i n a ,  s u b e r i n a ,  p e c t i n a ,  c o l o r a n ­
t e s ,  g r a s a s ,  c o m p u e s to s  n i t r o g e n a d o s , t a n i n o s , e t c , —, y  s u s  — 
t a n c i a s  m i n é r a l e s  y  a g u a ,  s i  end o muy v a r i a b l e  l a  p r o p  o r  c i  6nd& 
c a d a  u n a  no  s 6 l o  s e g u n  l a  e s p e c i e ,  s i n o  d e n t r o  d e  l a  m ism a cla  
s e  d e  v e g e t a l e s , s e g d n  e l  c l i m a ,  a l t u r a ,  p o s i c i 6 n  g e o g r é f i c a ,  
e l  t e r r e n e  y  v a r i a t a m b i é n  L a s t a  d e  u n  l u g a r  a  o t r o .
E s i n t e r e s a n t e  r e s e n a r  s u  a p a r i c i ô n  en  e l  t e r r e n o  i n d u s  
t r i a l ,  y a  q u e  f u é  p r e c i s a m e n t e  e n  l o s  m em entos en que  l a  po— 
b l a c i ô n  a u m e n ta b a  y  s e  n e c e s i t a b a  de  mâs m e d io s  p a r a  d i f u n d i r  
l a  c u l t u r a ;  s u r g e  en 1874 l a  p r i m e r a  f â b r i c a  s u e c a  de  c e l u l o ­
s a  a l  b i s u l f i t e ,  como c o n s e c u e n c i a  de u n a s  d e m o s t r a c i o n e s  que 
L a c l a  e l  ano  1844 L a b i a  LecLo M, P a y é n  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de 
l a s  f i b r a s  c e l u l â s i c a s  en v é g é t a l e s  que  l a s  p o s e e n  en  form a  
m enos a i s l a d a ,  que l o s  L a s t a  e n f o n c e s  u n i e  o s  y  l i m i t  a d o s  r e ­
c u r s  o s  de  l a s  i n d u s t r i a s  t e x t i l  y  p a p e l e r a ,  t a l e s  como a lg ô  -  
d 6 n ,  c ân a m o , l i n o ,  y u t e ,  e t c .  D e te r m in a d o s  f a c t u r e s  t é c n i c o s  
y  e c o n ô m ic o s  c o n o c i d o s  L i c i e r o n  que e s t a  i n d u s t r i a  f u e r a  un  
m o n o p o l io  d e  l o s  p a i s e s  n ô r d i c o s  e u r o p e o s ,
Como c o n s e c u e n c i a  de c o n t i n u a i  o s  e s t u d i o s  en  p r ô  de r e — 
c u r s o s  c e l u l ô s i c o s  s e  d e s c u b r i o  nue e s t e s  e s t a b a n  e n  â r b o le s
■— c; —
de  mâs r â p i d o  c r e c i m i e n t o  q u e  l o s  n ô r d i c o s ,  en  l o s  s u b p r o d u c — 
t o s  a g r i c o l a s  y  en. p l a n t a s  de b r e v e  c i c l o  v e g e t a t i v e  o de  c i -  
c l o  v e g e t a t i v e  a n u a l  l e  que n o s  h a c e  c o n s i d e r a r  como i n a g ô t a ­
b l e  s l o s  r e c u r s o s  c e l u l ô s i c o s  c o n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  v e n t a j a s  
t a n t o  p a r a  l a  econom ôa a g r i c o l a  n a c i o n a l ,  como p a r a  l a  p o l i t i  
c a  c o m e r c i a l ,  adem âs  d e  o t r a s  v e n t a j a s  e c o n ô m ic a s  que s e  d e r i  
v a n  d e  l a  v a r i e d ad y  c a n t i d ad  d i s p o n i b l e  de  e s t o s  r e c u r s o s  sô  
b r e  t o d o  en l a  i n d u s t r i a  p a p e l e r a  donde  se  l o ^ a  l a  p e r f e c  — 
c i ô n  y  v a r i e d a d  de  s u  p r o d u c c i ô n  c o n  m e z c l a s  de  c e l u l o s a s  de 
d i s t i n t a s  p r e c e d e n c i e s .  No s u c e d e  l o  mismo en  l a s  i n d u s t r i a s  
t e x t i l e s  q u i m i c a s  donde  v e r d a d e r m i e n t e  e l  f a c t o r  que  mâs in te ^  
r e s a  e s  e l  d e  l a  home gene  id  ad  m o l e c u l a r  p a r a  l o  c u a l  n e c e s i  — 
t a n  l a  u n i f o r m i d a d  d e  l a s  p r i m e r a s  m a t e r i a s ,
D e s c r i p c i ô n  d e  l a s  p r i m e r a s  m a t e r i a s
L os t e j i d o s  a d u l t os o d é f i n i t i v e s ,  s o n  s u s t a n c l a s  de  
c o n s t i t u c i ô n  d i f e r e n t e ,  l l a m a d a s  i n c r u s t a n t e s , fo rm a n  e l  c u e r  
po  d e l  v é g é t a l ,  y  en  su  c o n p u n to  f  o rm an  l a  p r i m e r a  m a t e r i a  de 
l a  c e l u l o s a ,  e l  c u a l  se  compone d e  l a s  S i g u i e n t e s  m a t e r i a s  e n  
muy v a r i a b l e  p r o p o r c i o n .
C e l u l o s a s
A l f  a —c e l u i o  s  a  
H e m ic e l u l o s a s
V e g e t a l
B e ta  c e l u l p  
s a
Gamma c e l u ­
l o s a
S u s t a n c i a s  i n c r u s t a n t e s  . . . . . . . .  l i g n i n a s
G r a s a s , c e r a s  y  r é s i n a s  . . . . . . . . .
S u s t a n c i a s  m i n é r a l e s  
Agua
L as d i s t i n c i o n e s  b ê c h a s  c o n  c a r â c t e r  i n d u s t r i a l  d e  A l f a ,  
B e t a  y  G a m m a -c e lu lo s a s  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  d i v i s i ô n  a r b i t r a r i a  
b a s a d a  en  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c o - q u i m i c a s  mâs p r o n u n c i a  — 
d a s  que  c o i n c i d e n  c o n  g ru p o s  d e  c o m p u e s to s  h o m o lo g o s  com p ren — 
d i d o s  e n t r e  d e t e r m i n a d o s  l i m i t e s  d e  p o l i m e r i z â c i ô n  p o r  s e r  l a
s o l u b i l i d a d  de  e s t o s  c o m p u e s to s  i n v e r s a m e u te  p r o p o r c i o n a l  a  s u  
g r a d e  d e  p o l i m e r i z a c i ô n .
E l  t é r m i n o  a l f a  c e l u l o s a , c o r r e s p o n d e  en  c i e r t o  modo a l  
c o m p u e s to  q u im ic o  c e l u l ô s i o  y  r e p r é s e n t a  e l  l i m i t e  d e  p u r i f l -  
c a c i é n  i n d u s t r i a l ,  n u n c a  a l c a n z a d o  a l  100 p o r  100 p  o r q u e  a  c a — 
d a  t r a t a m i e n t o  s e  aco m p an a  u n a  d e g r a d a c i o n  mâs o m enos p r o n u n -  
c i a d a ,  p e r o  s u f  i c i  e n t e  p a r a  g e i i e r a r  nue  v a s  hern ie  e l u l o s  a s , Alg[U 
n o s  a u t o r e s  h a n  q u e r i d o  u s a r  p a r a  d e s i g n a r  l a  c e l u l o s a  p u r a  e l  
t é r m i n o  c e l u l o s i o , p e r o  e s t a  no  s e  h a  l i e g a d o  a  o b t e n e r  n i .  s i n  
t é t i c a m e n t e  n i  c o n  p r o c e s o s  e x t r a c t i v o s .
D esde  e l  p u n t o  de  v i s  t a  q u im ic o  l a s  s u s  t a n  c i  a s  p e c t i n a s  
y  g o m o sa s , p o l i s a c a r i d o s  de  com p osi c i 6 n  a n â l o g a . a  l a  d e l  celu*^  
l o s i o ,  d e l  c u a l  q u i z â  r e p r e s e n t e n  u n  e s t a d o  i n t e r m e d i o  d e  d e s — 
p o l i m e r i z a c i ô n  s o n  l a s  h e m i c e l u l o s a s .  En ^ n e r a l  s o n  com pues — 
t o s  m u c i l a g i n o s o s  muy h i g r o s c ô p i c o s , p o c o  r é s i s t a n t e s  a  l a s  a c  
c i o n e s  d e  l o s  a c i d e s  i n o r g a n i c o s ,  q u e  r a p i d a m e n te  l a s  h i d r o i i — 
z a n  y  de  l o s  a l c a l i s  en  l o s  c u a l e s  f â c i l m e n t e  s e  s o l u b i l i z a n , 
E s t o s  p o l i s a c a r i d o s  s o n  e n  s u  m ayor l a  p e n t  o s  a n a s  y  e x o s a n a s , g e  
e n c u e n t r a n  e n  f o r m a  mâs a c e n t u a d a  en  l a s  p l a n t a s  a n u a l  e s  que 
en  l o s  â r b o l e s  p u d ie n d o  v a r i a r  su  c a n t i d a d  a l r e d e d o r  d e l  15 p o r  
1 0 0  en l a s  c o n i f e r a s ,  d e l  25 p o r  100 en l a s  l a t i f o l i a s  y  h a s t a  
a l r e d e d o r  d e l  50 p o r  100  e n  a lg u n a s  h i e r b a s .
De l a s  s u s t a n c i a s  i n c r u s t a n t e s  l a  l i g n i n a  e s  l a  t l p i c a ,  
a û n  no  se  h a  p o d id o  c l a s i f ' i c a r  como s u s t a n c i a  d e f i n i d a ,  s e  s u -  
pone  que su  c o m p o s ic iô n  e s  v a r i a b l e  c o n  l a  e s p e c i e  y  h a s t a  c o n  
l a  e d a d  de l a  p l a n t a ,  A lg u n o s  a u t o r e s  s o s t i e n e n  q u e  s e  t r a t a d e  
u n  c o m p u e s to  d e r i v a d o  d e  u n a  l e n t  a  t r a n s f o r m é e  i ô n  d e  l a  c e l u l o  
s a  0 b i e n  d e  l a s  s u s t a n c i a s  p e c t i c a s  m i e n t r a s  que o t r o s  s o s t i e  
n e n  q u e  s e  t r a t a  de  un#; s u s t a n c i a  que s e  une  i n t  imam e n t e  p e r o  
s o l o  d e  u n  modo f i s i c b  a  l a  c e l u l o s a  y  o t r o  s , un  c o m p u e s to  q u i  
m ico  d e  l a s  m ism as#
L a s  c e l u i a s  v e g e t a l e s  c o n t i e n e n  t a m b i é n  s u s t a n c i a s  g r a  — 
s a s  y  c è r e a s , i n s o l u b l e s  en a g u a  p e r o  s o l u b l e s  en  d i s o l v e n t e s  
o r g â n i c o s  y  l a s  made r a s  d e  c o n i f e r a s  c o n t i e n e n  adem âs d e l  1 a l
3 p o r  100  d e  a c e  i t  e s  e s  e n d  a l e s  ( t r e m e n t i n a )  que co n  e l  a i r e  
s e  ox  id  an t r a n s f o r i n â n d o s e  en r é s i n a .  La p ro  p o r c  iô n  d e  e s t a s  
s u s t a n c i a s  no  s u p e r a  en g e n e r a l  a l  2 p o r  100
Y p o r  u l t i m o  t o d o s  l o s  v e g e t a l e s  c o n t i e n e n  en  m e d id a %  
ÿ c r  o m e n o r ,  s u s t a n c i a s  m i n é r a l e s ,  r e s i d u e s  in o r g â n ic o s  d e l  
j u g o  c e l u l a r  de  l a  p l a n t a  y  f o r r o  e x t e r i o r  de d e f e n s a . ï ï n  l 0 8  
v e g e t a l e s  a r b o r e o s  e l  c o n t e n i d o s  de s u s t a n c i a s  m in é r a le s  no  
e s  s u p e r i o r  a l  1 p o r  1 0 0 , m i e n t r a s  que  e s t a  c i f r a  aum enta en  
l o s  v e g e t a l e s  a n n a l e s .
Son v a r i a s  l a s  r a z o n e s  que Lac en que e l  e s c  l a r  e c  im ie n -  
^ o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  c e l u l o s a ,  e n t r e  de l l e n o  e n  e l  t e — 
é r e n o  i n d u s t r i a l ,  s a l i é n d o s e  d e l  p u r  am en te  t e ô r i c o ,  y a  que 
d e n t r o  d e l  t e r r e n o  i n d u s t r i a l  l o  mismo l a  c e l u l o s a  que l a s  
f i b r a s  a r t i f  i c i a l e s  c o n  e l  f i n  d e  m e ^ o r a r  s u s  p ro  p ie d  ad e s  s e  
t r a t a r a n  de  d i f e r e n t e  m a n e r a ,  s e g u n  e n  l a  f o r m a  como s e  c o n ­
s i d é r é  ç o n s t i t u i d a .
Gons t i t u c i ô n  y  e s t r u c t u r a .  —
L a c e l u l o s a  p u r a  r e s p o n d s  a  u n a  c o m p o s ic iô n  e l e m e n t a l  
C^HiqC^ . La m o l é c u l a  de c e l u l o s a  t i e n e  u n a  c o n s t i t u e  i ô n  a n u -  
l a r ,  d e b ie n d o  s e r  c o n s  id  e r a d a  como u n  d e r i v a d o  d e l  n û c l e o  p i  
r a n i c o ;  d o s  iL o lé c u la s  de A? - g l u c o p i r a n o s a  Ée im e n  c o n  p é r  
d i d a  d e  u n a  m o l é c u l a  de a g u a ,  fo rm an d o  l a  c e l o b i o s a  e n  l a  
c u a l  e l  â tom o G-1 d e l  p r i m e r  r e s t o  g l u c o s a d o  s e  une  c o n  e l  
â tom o G- 4  d e l  se g u n d o  p o r  un. p u e n t e  d e  o x i g e n o , r e s u l t  and  o p œ  
r e p e t i c i ô n  d e  e s t a  u n i o n  l a  m o lé c u l a  d e  c e l u l o s a .
F r e u d e n b e r g  com probô  que l a  c e l u l o s a  e s t a  f o r m a d a  p o r  
c a d e n a s  d e  c e l o b i o s a .  D e b id o  a  u n o s  t r a b a j o s  d e  N a r r e r ,  su p o  
ne  é s t e  que l o s  p o l i s a c a r i d o s  s o n  de  r e d u c i d o  p e s o  m o l e c u l a r  
y  no  de  e l e v a d o  como s e  s  up  o u i  a ,  que  l a  c e l u l o s a  e s  u n a  a n l i l  
d r i d o  de c e l o b i o s a ,  y  d e b id o  a  que e x i s t  l a  l a  c r e e n c i a  d e q u e  
l a  m o lé c u l a  no  p u e d e  s e r  m ayor que l a  c e l u l a  e l e m e n t a l ,  y  b n  
b i e n d o  dado  e l  a n â l i s i s  r e e r . t g e n o g r â f i c o  de  l a  c e l u l o s a  l a  
e x i s t e n c i a  de  u n a  c e l u i  a  e l e m e n t a l . p a r e c i ô  v e r s e  u n a  c o n f i r
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m aci ô n  d e l  r e d u c i d o  p e s o  m o l e c u l a r  d e  l a  c e l u l o s a ,  s u p o s i c i ô n  
é s t a  que f u é  r e c h a z a d a  p o r  H. S t a u d i n g e r  y  s u s  co l a b o r  ado  -  
r e s  a l  d e d u c i r  que d e  l a s  d i m e n s i o n e s  de l a  c e l u l o s a  e le m e n  -  
t a l  no  se  p u e d e  s a c a r  u n a  c o n c l u  s i  ôn s o b r e  e l  tam an o  de  l a  mo 
l é c u l a  de  u n  c o m p u e s to  de e l e v a d o  p e s o  m o l e c u l a r .
0 . L. S p o n l e r  y  ;7.H, D ore  d a n  u na  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  
c e l u l o s a  q u e  e s t a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  ta m a n o  d e  l a  c é l u l a  e l e  -  
m e n t a l ,  c o n  l a  E u p o s i c i ô n  de  que l a  c é l u l a  e s t a  ç o n s t i t u i d a  
p o r  r e s t o s  g l u e  o s  ad os e n  u n i ô n  f u r à n i c a ,  en  fo rm a  d e  a n i l l o  
p i r â n i c o ,  S s ta n d o  f i j a d o s  l o n g i t u d  in a I m e n t e  p o r  v a l e n c i a s  prLn 
c i p a l e s  y  h a c i a  l o s  l a d o s  p o r  v a l e n c i a s  s e c u n d a r i a s  d e ' l o s  â t o  
mo s  d e  0 ,
K .F . M eyer y  H. M ark , e s t  an  d e  a c u e rd o  c o n  e s t a  f ô r m u l a  
c o r r e g i d a  p o r  H a w o r th  e n  e l  s e n t  id o  de  a d m i t i r  u n a  u n i ô n  g l u — 
c o s l d i c a  en  v e z  d e  u n a  e t é r e a  y  a d m it  en  l a  e x i s t e n c i a ,  de  u n a  
, l a r g a  c a d e n a  de v a l e n c i a s  p r i n c i p a l e s  d e  uno  s  40  r e s t o s  g lu  
COS a d o s  e n  u n i o n  j  ' o x i d i c a  en  p o s i c i  ôn  1 - 4 ,  e s t a n d o  4 0 - 6 0  de 
e s t a s  c a d e n a s  a g r u p a d a s  o a lm a c e n a d a s  p a r a l e l a m e n t e  e n t r e  s i  
y  m ant e n i é n d o s e  u n i  d a s  p o r  f u e r z a s  m ice  l a r e  s  p a r a  d a r  l u g a r  a  
u n a  c r i s t a l i t a .  C ada u n a  d e  l a s  c a d e n a s  c o m p re n d s  uno s  3 0 -5 0  
r e s t o s  g l u c o s a d o s .
K. F r e u n d e n b e r g  d i c e  que  s e  d e b e  d a r  a l  b i o s a n  como e l £  
m en to  c o n s t i t u t i v o  f u n d a m e n ta l  e n  l a  c e l u l o s a ,  u n i d o s  e n  c a d e  
n a s  de v a l e n c i a s  p r i n c i p a l e s  e n  c o n t r a  d e  l a  o p i n i ô n  d e  H ess  
de que l a  c e l u l o s a  e s t a  ç o n s t i t u i d a  p o r  a n h l d r i d o s  d e  g l u c o -  
s a  m onem eros m ant en id  o s  u n i e  o s  p o r  f u e r z a s  que no s o n  a n â ï o  -  
g a s  a  l a s  de V a l e n c i a .
L a  t e o r l a  m i c e l a r  d s i  b o t a n i c o  A .C . v o n  H a e g e l i ,  apoya  
d a  p o r  P .O .  H e rz o g ,  s  u p  one  que l o s  p r o  d u c t  o s  n a t u r a l e s  d e  e l ^  
v ad o  p eso  m o l e c u l a r  s e  c a r a c t e r i z a n ,  p o r  u n a  c o n s t i t u e  i ô n  m i­
c e l a r ,  l a  c u a l  d é te rm in a*  l a  n a t u r a l e z a  c o l o i d a l  de s u s  s o l u  — 
c i o n e s  e s t a n d o  c o n s t i t u i d a s  l a s  m i c o l a s  p o r  p e q u e h a s  m o lé c u  -  
l a s ,  s e  su p o n e  que  l a s  f u e r z a s  eue l a s  m a n t i e n e n  u n i d a s  e r a n  
v a l e n c i a s  s e c u n d a r i a s  d e b i d o  a  l o  c u a l  e s  p o r  lo  que  d a n  s o l u  
c i o n e s  c o l o i d a l e s .
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La i d e a  d e  M eyer y  M ark e s  q u e  l a s m i c e l a s  e s t â n  c o n s t i ­
t u i d a s  p o r  c a d e n a s  d e  v a l e n c i a n a  s p r i n c i p a l e s  d e  l o n g i t u d  d e -  
t e r m i n a d a ,  que  s e  h a l l a n  u n i d a s  e n t r e  s i  p o r  f u e r z a s  de  c o n e -  
s i ô n  d e  f o r m a  que e n  so l u e  i ô n  n o  s e  s e p a r a n  e n t r e  s i ,  s i n o  que 
f o r m a n  m i c e l a s ;  e s t a s  f u e r z a s  de  c o h e s i ô n  p u e d e n  d é s i g n a s s e  
como f u e r z a s  m ice  l a r  e s , S s t u d i a  K.H. Meyer l a  c o n s t i t u e  i ô n  d e  
l a  c e l u l o s a  d a n d o  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  su  c é l u l a  e l e m e n t a l ,  
como e l  tam an o  d e  l a s  m i c e l a s  e n  que  c a d a  u n a  de e l l a s  s e  u n fâ i  
1 .5 0 0  a  2 .0 0 0  g l u c o s a s .
S i  l a  c o n s t i t u  c i ô n  m i c e l a r  de  l a  c e l u l o s a  f u e s e  c i e r t a  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i v e r  so  s  t i p o s  de  c e l u l o s a  d e p e n  
d e r i a n ,  de  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t  e n t e  s  e n  s u  e s t r u c t u r a  m ic e  -  
l a r ,  y  no  de l a s  e x i s t e n t  e s  e n  l a  c o n s t i t u e  i ô n  d e  l a  m o l é c u l a  
de  l a  c e l u l o s a .  E s  d e c i r ,  q u e  s i  e s t a  t e o r l a  f u e s e  c i e r t a  d e ­
pend  e r i a n  l a s  p r o p i e d a d e s  f l s i c a s  de l a  c e l u l o s a  o d e  s u s  corn 
p u e s t o s ,  p o r  u n  l a d o  de l a  l o n g i t u d  de  l a s  c a d e n a s  de  v a l e n  — 
c i a s  p r i n c i p a l e s  y  p o r  o t r o  d e l  tam an o  y  r e s i s t e n c i a  de  l a s  
p r o p i a s  m ic e l a s . .  En l o s  u l t i m o s  a h o s  Meyer y  M ark h a n  ad a p t a -  
do s u s  i d e a s  a  l o s  r e s u l t  a d o s  d e  l a  q u l m i c a  m acrom ole  c u l a r , ad 
m i t i e n d o  que  l a s  c a d e n a s  d e  v a l e n c i a s  p r i n c i p a l e s  s o n  i d é n t i -  
c a s  a  l a s  m acrom ole  c u l  a r e  s .
Como c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  e s t u d i o s  e f e c t u a d o s  s o b r e  l a  
c o n s t i t u e  i ô n  m ac ro m o le  c u l a r  h o y  s e  t i e n e  p o r  b a s t  a n t e  c i e r t o ,  
que l a  c o n s t i t u e  i ô n  d e  l a s  p  a r t i c u l a s  c o l o i d a l e s  e s  m ac ro m o l£  
c u l a r ,  y a  que  s u  c o m p o r t  amie n t o  e n  l a s  r e a c c i o n e s  e s  i d é n t l c o  
a l  que  m u e s t r a n  l a s  comb i n a  c i o n e s  d e  r c d u c i d o  p e s o  m o l e c u l a r ,  
p o r  s e r  l a  u n i ô n  e n t r e  l o s  â to  mes a n â l o g a  a  l a  que t i e n e  l u — 
g a r  e n t r e  l o s  d e r i v a d o s  d e  b a j o  p e s o  m o l e c u l a r  d i f e r e n c i â n d o -  
s e  de  e s t o s  en e l  e s t a d o  d e  so  l u e  i ô n  c o l o i d a l ,  a l  e n t r a r  en  
so  l u e  i ô n  n a t u r  a im e n t  e en  que  en  e s t o s  l a s  m i c e l a s  c o n s  i s  t e n  
de ago  egad  o s  de  m o lé c u la  s ,  m i e n t r a s  q u e  en  e l  c a so  que n o s  d %  
p a  l a s  m i c e l a s  so n  l a  m o lé c u la .  mj_sma.
E s t a  s u s t a n c i a  - l a  c e l u l o s a ,  p r é s e n t a  l a  p a r t i c u l a r i d ad  
de q u e  s u s  s o l u c i o n e s  p o s e e n  u n a  g r a n  v i s c o s i d a d  a d n  c u a n d o s u  
c o n c e n t r a c i ô n  s e a  muy p e q u e n a  y  adem âs l a  v i s c o s i d a d  n o  aum en
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m e n ta  p r o p o r c i o m l m c n t o  a  l a  c o n c e n t r a c i ô n ,  p a r  t  I c n l  a r i  d ad e s  
t a  que p r e s e n t  an l a s  l l a m a d a s  p o r  S t a ü d i n g e r  c o l o i d e s  l i n e  a  -  
l e s  o de  e s t r u c t u r a  l i n e a l  a  l o s  c u a l e s  p e r t e n e c e  l a  c e l u l o s a  
como h a n  c o m p ro h a d c  e n t r e  o t r o s  M eyer y  Mark y  S a u t e r .
Como en o t r o s  p o l l m e r o s  l a s  p r o p i e d a d e s  f i s i c a S  v a r i a n  
s e g ô n  e l  g ra d o  de p o l i m e r i z a c i ô n .  E l  p e s o  m o l e c u l a r  d e  l a  c e — 
l u l o s a  no  p u e d e  d e t e r m i n a r s e  c c n  l o s  m o todos c o r r i e n t e s  c r io s ^  
c o p i c o  y  e b u l l o s c ô p i c o  y a  que c o n  e l l o s  s o l o  s e  l l e g a  a  corn — 
p ro  b a r  que  e l  p e s o  m o l e c u l a r  d e  l a  c e l u l o s a -  e s  e x t r a o r  d i n a r  l a  
m en te  g r a n d e  p e r o  no su  e x a c t e  c o n o c i m i e n t o .
La d e t e rm  i n a c  i ô n  d e l  p e s o  m o l e c u l a r  s e  v e r  i f  i c a  p o r  u n o  
de l o s  s i g u i e n t e s  m é t o d o s .
a )  M ed ida  d e  l a  p r e s i ô n  o s m o t i c a ,  do p r o c e d i m i e n t o  o p e ­
r a t o r  i o  l a r g o  y  d e  e. j e  e u e  i ô n  d e l i c a d a .
b )  M ed ida  de  l a  v e l o c i d a d  d e  s e d i m e n t a c i ô n  en  l a  u l t r a — 
c e n t r î f u g a ,  c o n  l a  que s e  o b t  i e  n e n  d a t o s  b a s  t a n t e  c o n c o r d  a n  -  
t e s  c o n  l o s  o b t e n i d o s  p o r  o t r o s  p r o c e d i m i c n t o s ,
c )  M ed ida  de l a  v i s c o s i d a d  de l a s  d i s o l u c i o n e s  d i l u l d a s  
e f e c t u a d a s  e n t r e  u n o s  l i m i t e s  d e  c o n c e n t r a c i ô n  p a r a  l o s  c u a  — 
l e s  n o  e x i s t a  i n f l u e n c i a  mu t u a  e n t r e  l a s  m o l e c u l a s  a l a r g a d a s  
d e l  s o l u t e  e s  d e c i r ,  e n  l a  r e g i ô n  de l a s  s o l u c i o n e s  s o l  ( e n  
l a s  g e l ,  h a y  a c c i o n e s  r e c i p r o c a s  que v a r i a n  l o s  r e s u l t a d o s  
c i a s  a  u n a  r e l a c i ô n  e n e  o n t  r  ad  a  p o r  S t a u d i n g e r  y  que c o n s t i t u  
y e n  l a  Ik a m a d a  p o r  e l  y  s u  e s c u e l a  ” l e y  d e  v i s c o s i d a d "  
t r e  l a  v i s c o s i d a d  e s p e c i f  i c a  'Lp y r  de  u n a  s o l u c i ô n  que  
c o n t i e n e  d i s u e l t a  u n a  m o lé c u l a  ^ a m o  p o r  l i t r e  y  l a  l o n g i t u d  
d e  u n a  m o l é c u l a ,  e s  d e c i r  e l  p e s o  m o l e c u l a r ,  e x i s t e  l a  r e l a — 
c i ô n  rt
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e n  l a  c u a l  e s  l a  v i s c o s i d a d  e s p e c i f  i c a  de  u n a  so lucâôn
que  c o n t i e n e  u n  gram o p o r  l i t r e  d e l  c u e r p o  d i s u e l t o .
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M ^ P e s o  m o l e c u l a r
P * G rado  d e  p o l i m e r i z a c i ô n
Km = Una c o n s t a n t e  que h a  de  d e t e r m i n a r s e  e x p e r i m e n t a l  
m q n te .
L a  v i s c o s i d a d  e s p e c i f  i c a  se  d é t e r m i n a  e n  u n a  s o l u c i ô n  de
c o n c e n t r a c i ô n  q u e  o s c i l a  d e  3 ,0 8  -  1 , 0  p o r  100 a s i  s e  d e d u c e
e l  v a l o r  e s  c o n s t a n t e  p a r a  u n a  s e r i e  de p o l l m e r o s
■ y V j 'e
h o m o lo g o s  p r e v i a m e n t e  c a l e u  l a d  a  p o r  me d id  a s  v i s c o s i m e t r i c a s  y  
o s m o t i c a s  e n  a l g u n a s  r e p r o s e n t a n t e s  d e  l a  s e r i e .
L a  c o n s t i t u c i ô n  m acrom ole  c u l a r  de  l a  c e l u l o s a  y  s u s  d a — 
r i v a d o s  s e  c o m p ru e b a  t a m b i é n  p o r  e l  l iecho  d e  que s i  s a  t r n n s — 
fo rm a n  e n  o t r o s  d e r i v a d o s ,  s o  o b s e r v a  que  su  g r a d o  d e  p o l im é — 
r i z a c i ô n  no  v a r i a .  L a s  c o n s t a n t e s  Km. s e  d i f e r e n c i a n  p o c o  en  
l a  c e l u l o s a  y  e n  s u s  d e r i v a d o s ,  e x i s t i e n d o  p o r  t a n t o ,  p a r a  t p  
d o s  l o s  d e r i v a d o s  de  l a  c e l u l o s a  l a s  m ism as r e l a c i o n e s  e n t r e  
l a  v i s c o s i d a d  y  e l  g r a d o  d e  p o l i m e r i z a c i ô n  e n  l a s  s o l u c i o n e s  
s o l ,  d e p o n d ie n d o  so  l a m e n t e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e l  g r a d o  d e  s o l v a  
t a c i ô n  d e  l a s  m a c r o m o l e c u l a s , e n  l o s  d i f e r a n t e s  d i s o l v e n t e â .
E l  e s t u d i o  d e  l a  a g r u p a c i ô n  d e  l a s  m o l e c u l a s  de c e l u lo * .  
s a  p a r a  f o r m a r  l a s  c r i s t c l i t a s  y  de  e s t a s  p a r a  e n g e n d r a r  l à  
f i b r a ,  p u e d e  e f e c t u a r s e  g r a c i a s  a  l a  i n t e r p r ê t a c i ô n  de l o s  dM 
g ra m a s  r o e n t g e n  l o  c u a l  h a  y e n i d o  a  m o s t r a r  que n i  t r a n s v e r ­
s a l  n i  l o n g i t u d  i n a  Im en te .  l a s  m o l e c u l a s  no  s e  h a l l a n  en  f o r m a  
hom genea  s i n o  q u e  e x i s t e n  r c c i n t o s  d e s o r d e n a d o s  i n t e r m e d i o s  — 
que o r i g i n a n  i n t e r r u p c i o n e s  e n  a q u e l l o s  o t r o s  que  s e  h a l l a n  
d i s p u e s t o s  u n o s  a l  l a d o  d e  l o s  o t r o s  y  s e g ü n  una  o r d e n a c i ô n  — 
c r i s t a l i n a ,  e x i s t i e n d o  u n  g r a n  d e s c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  n a t u ­
r a l  e z a  y  ta m a n o  d e  e s t o s  r e c i n t o s  d e s o r d e n a d o s ,  h a b iô n d o s e  em 
p i e  ado  p a r a  e l  e s t u d i o  y  ne d i d a  de su  tam an o  e l  m étodo  Amhronn 
que c o n s i s t e  en  l a  im p r o g n a c iô n  d e  l a  f i b r a  c o n  s o l u c i o n e s  me 
t â l i c a s ,  r e d u c i r l a s  d e s p u é s  p a r a  que e l  m é t a l  s e  p r é c i p i t é  y  
é s t u d i â n d o l o  d e s p u e s  r o e n t g e n o g r â f i c a m e n t e ,  V ié n d o s e  e n  e s t o s  
d ia g r a m  a s  s u p e r p u e  s t  o s  de l a  f i b r a  y  d e l  m e t a l ,  que  e l  d e p ô s i  
t o  s e  h a  v é r i f i e  a d o  en  l e s  r e c i n t o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  l a s
c r i s t a l i t a s  y  p o r  m e d id a  de l a s  d i s t a r e l a s  e n t r e  l a s  i n t e r f e -  
r e n c i a s  e n  e l  d ia g n a m a  d e l  m e t a l ,  p u e d e  ded c i r s e  e l  tam ano  de 
s u  c r i s t a l  tam an o  q u e  e s  l ô g i c o  s e  i d e n t i f i q u e  c o n  e l  de l o s  
e s p a c i o s  d e s o r d e n a d o s .
M eyer y  M ark d a n  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a  c r i s t a l i t a  co  
mo u n  l a d r i l l o  d e  c a r a s  b i e n  l i m i t  ad  a  s  y  r e l l e n o s  de  c a d e n a s  
c e l u l ô s i c a s ,  t o d a s  de  i g u a l  l o n g i t u d ,  d i s  pu e s t  a s  a  s u  la rg o  
r a l e l a m e n t e  u n a s  a  o t r a s  y  en  h a c e  s  l a c  c a d e n a s  . de  v a l e n  — 
c i a s  p r i n c i p a l e s  h a n  d e  m ant e n e r  s  a u n i d a s  p o r  f u e r z a s  de  Van 
d e r  W a a l s ,  s i e n d o  s o g û n  l o s  a u t o r e s  e s t a s  f u e r z a s  m o le  c u l a r  e s  
l a s  que t a m b i é n  s e  m a n t i e n e n  u n i d a s  a  l a s  c r i s t a l  i t  a s  . E s t e  mo 
d e l o  i m p l i c a  u n a  c i e r t a  p e r i o d  i c i d a d  on l a s  i n t e r  f e r e n c i a s  de  
l o s  r a y 08 X, l o  c u a l  n o  s e  h a  c o m p ro b a d o .  P a r a  F r e y - W y s s l i n g  
e s t o s  r e c i n t o s  o r d e n a d o s  c a r e c e n  d e  l i m i t e s  p e r f e c t o s  como en 
e l  m o d è le  d e  M eyer y  M ark, y a  q u e  s e g û n  é l  mue h a  s  m o l é c u l a s n o  
t e r m i n e n  en  e l  l i m i t e  d e  e s t o s  r e c i n t o s ,  s i n o  q u e  s e  p r o l o n  -  
g a n  y  p e n e t r a n  en  o t r o ,  p a s a n d o  a  p e r t e n e c e r  a  é l  y  a c tu a n d o  
e n t o n c e s  de  u n i ô n  e n t r e  a q u e l l o s ,
K ra tlq y ,  d a  u n  m odèle s e g û n  e l  c u a l  l o s  p r i m i t i v e s  r e c i n — 
t o s  i n t e r m i c e l a r e s  s e  h a l l a n  r e l l e n o s  de c s t r u c t u r a s  u l t r a c i d s  
t a l i n a s , e s t a n d o  e s t a s  c o n s t i t u i d a s  p o r  u n  nûm ero  v a r i a b l e  de 
m o l é c u l a s  de  c e l u l o s a  a i s l a d a s  y  d e s o r d e n a d a s  y  que  ap  a r e c  e n  
a l l l  donde  l a  o r d e n a c i ô n  c r i s t a l i n a  y a  no  e x i s t e .
Se h a  s u p u e s t o  p a r a  e x p l i c a r  l a s  p a r t e s  a m o r f a s  ,q u è  l a s  
m o l e c u l a s  se  h a l l a n  c o l o c a d a s  l o n g i t u d  i n a  I m e n te  en l a s  p a r t e s  
c r i s t a l i z  ad a s  y  p a r a l e l a s  a l  e j e  de  l a  f i b r a ,  m i e n t r a s  que en 
l a s  r é g i  one s  a m o r f a s  s e  t o l l a n  mâs o menos c u r v a d a s  c o s a  q u e  
no  e s t â  de a c u e rd o  c o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  v i s c o s i m é t r i c a s  y  
. n o  e s  p r o b a b l e  que l a s  m a n c r o m o lé c u la s  de l a  c e l u l o s a  a m o r f a  
e s t é n  c u r v a d a s ,  s i n o  q u e  e s  més p r o b a b l e  que e s t é n  f o r m a d a s  
p o r  c a d e n a s  d e  m o l e c u l a s  l o n g i t u d i n a l e s ,
C a r a c t e r i s t i c a s  f l s i c a s  y  m o r f o l ô g i c a s .
L a  c e l u l o s a ,  s e  p r é s e n t a  como s u s t a n c i a  f i b r o s a ,  b l a n c a  
y  t r a n s p a r e n t e , i n f u s i b l e ,  t e r m o p l â s t i c a ,  que no s u b l i m a  y  e s
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i n s o l u b l e  l o  mismo en  e l  a g u a  quo e n  t o d o s  l o s  d i s o l v e n t e s  o r  
g â n i c o s .  Sus c a r a c t e r i s t i c a s  f l s i c a s  s o n  d i f e r e n t e s ,  s e g û n  e l  
v e g e t a l  d e  que p r o c o d a ,
P o s e e  c u a l i d a d e s  a i s l a n t e s ,  y  s u  p o d e r  d i e l é c t r i c o  v a ­
r i a  en  f  u n e  i ô n  i n v e r s a  de su  burned ad "y d e l  c o n t e n i d o  e n  s u s -  
t a n c i a s  m i n é r a l e s  que  s e  i n d i c a n  como c a n t i d a d  d e  c e n i z a s ,  r ^  
s i d u o s  de s u  i n c i n e r a c i ô n .
L a  c e l u l o s a  i n d u s t r i a l m o n t o  p u r a  r é s i s t é  b a s t a n t e  b i e n  
l a  a c c i ô n  d e l  c a l  o r , y  s e  n e c o s i t a n  m e se s  p a r a  c o r b o n i z a r l n  a  
l a  t e m p e r a t u r e  d e  1202; a  1502 e m p ie z a  a  p a r  d e a r  y  a  2102 a  
d e s t i l a r ,  l o g r â n d o s e  a  5002 a p ro x im a d a m e n te  su  d e s c o m p o s i c i d n  
c o m p l é t a ;  l i m i t e s  de  t e m p e r a t u r a  q u e  b a j a r l a n  p o r  l a  p r e s e n  — 
c i a  d a  h e m i c e l u l o s a s .
En s u  d e s t i l a c i ô n  s e c a  s e  o b t i e n s  u n  5  p o r  1 00  fie a l  q u i  
t r d n ,  u n  4 2  p o r  100  de  ag u a  s  â c i d a s ,  y  e l  r e s t o  c a r b ô n  y  g a ­
s e s ,  e s t o s  u l t i m o 8 con  'u n  c o n t e n i d o  d e  u n  66 p o r  100 de C O ,de 
u n  19  p o r  100  de m e tan o  y  de  u n  11 p o r  100  de H, e t c .  En l a s  
a g u a s  â c i d a s  f u e r o n  s e p a r a d a s  a c e t o n a ,  a l d e h i d o  f ô r m i c o ,  -fu r— 
f u r o l ,  o x i m e t i l f u r f u r o l ,  m a l t o l  (C0H ^ O ^ ) .y  v a l e r o l a c t o n a s .
L a c e l u l o s a  e s t é  d o t  ad  a  d e  u n a  e l e v a d a  r e s i s t e n c i a  mec à  
n i e  a  a  l a  t r a c  c i ô n ,  t o r s  i ô n ,  f l e x i ô n  y  p r e s i ô n .  P a r a  u n  m is — 
mo v e g e t a l  l o s  v a l  o r e s  d inamomé t  r  i c  o s  v a r i a n  g r a n d  em ente  en  
f  u n e  i ô n  de  l a  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  d e  l a s  im p u r e z a s  que l a  acom  
p a ü a n ,  D esde  h a c e  t l é m p o  so  h a  c o m p ro b ad o  que l a s  d i f e r e n t e s  
c a r a c t e r i s t i c a s  m e c â n i c a s  d e l  p r o d u c t s  s o n  f u n c i ô n  d e  l a  p u r e  
z a  e i n t  e g r i d  ad f i  s i c o  q u lm ic a  de  l a s  f i b r a s  a  c o n s  e c u ê n c  l a  d e l  
m étodo  e m p le a d o  p a r a  s u  a i s l a m i e n t o  y  d e  l a  r e l a c i Ô n  e n t r e  e l  
l a r g o  y  s u  e s p e s o r .  La p u r e z a  e  i n t  e g r i d  ad  f  i s i c o q u l m i c a  de  
l a s  f i b r a s  e s  u n a  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t e  d e l  p r o c e d i m i e n t o  em— 
p i e  ado y  d e  l a s  cond i c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  h a n  r e a l i z a d o .
L a  e f i c i e n c i a  i n d u s t r i a l  d e l  p r o c e s o  y  m étodo  a p r o p i a d o  
n o s  s e r â  in d  i c  ad o , p o r  l a s  c a l i d a d e s  y  l a  i n t e g r i d a d  f i s i c o  — 
q u l m i c a  d e  l a s  f i b r a s  s e p a r a d a s ,  qu e  s e  r e f i e j a n  en l a s  c a rac _  
t e r l s t i c a s  m e c â n ic a s  d e  l a s  m ism as y  p o r  l a  c a n t i d a d  p o r c  e n  —
t u a i  d e  f i b r a s  a p r o v e c h a b l e s  que n o s  p e r m i t  e e x t r a e r  d e  l a s  
c o n t e n i d a s  o r i g i n a r  l a m e n t  e en  e l  v e g e t a l ,  s e g û n  e l  e m p le o  que 
a  d i e  h a s  f i b r a s  l e s  e s p e r a .
L a e x t r a c  c i ô n  y  s u c e  s i  v a s  t r o n s f o r m a c i o n e s  de l a  c e l u l o  
s a  c o n s t i t u y e n ,  p o r  t a n t o ,  u n  ju e g o  muy d e l i c a d o  de  t e m p e r a t u  
r a s ,  p r e s i o n e s  y  d e  m iiiuc i  o s  I s im a n  p r e c a u c i o n e s ;  c a d a  t i p o  r e  
q u i e r e  u n  e s p e c i a l  e s t u d i o  e x p e r i m e n t a l  e n  t o d a s  s u s  f a s e s ,  
d e sd e  lap rô m era d e  s e p a r a c i ô n  h a s t a  l a  u l t i m a  d e  s u  e m p le o .
S ô lo  e s t e  e s t u d i o  e x p e r i m e n t a l ,  h e cho  s o b r e  l a  e l e c c i ô n  
de l o s  d a t o s  t e ô r i c o s ,  n o s  p u e d e  d a r  e x a c t a  c u e n t a  d e  l a s  reag^ 
c l o n e s  s e  cund a r i a  s que a c o m p a h rn  c a s i  s i e m p r e  a  l a s  r e a c c i o  — 
n é s  p r i n c i p a l e s ,  s o b r e  t o d o  p o r  l o  que s e  r e f i e  r e  a  l a  d u r a  — 
c i ô n  d e  l a s  m is m a s ,  p o r  que s i  l a  v e l o c i d a d  de l a  r  e a c c i ô n  d e -  
s e a d a  f u e r a  m enor  a  l a  d e  l a s  s e c u n d  a r i a s , é s t a s  s e  in c r e m e n — 
t a r i a n  d e m a s ia d o  en p e r j u i c i o  de  l a  p r i m e r a .
A l m i c r o s c o p i c ,  l a  c e l u l o s a . ,  que c o n s t i t u y e  e n  c i e r t a  
form a., como hemos v  i s  t o , e l  e s q u e l o t o  d e  l a s  c  6 l u i  a s  v é g é t a  — 
l e s ,  se  p r é s e n t a  e n  e s t a d o  f i b r o s o ,  co n  f i b r a s  go ne l ' a l  men t e  
a l a r g a d a s  en f o r m a  d e  u s e  y  c o n  e l  a s p e c t o  d e  t u b o s  c o n  p a r e — 
d e s  mds o m enos e s p e s a d a s .
L a s  o b s e r v a  c i o n e s  m i c r o s c ô p i c a s  y  m i c r o f o t o g r û f i c a s  p t ^  
don s e r n o s  d e  p r e c i o s a  a y u d a  p a r a  do t e r m i n e r  e l  l a r g o  de l a s  
f i b r a s ,  s u  e s p e s o r ,  s u  f o r m a  y  d ornas c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f  o l ô ­
g i c a s ,  d a t o s . q u e  n o s  p e r m i t e n  i n d i v i d u a l i z a r  d e s d e  u n  p u n t o  de 
v i s t a  a n a l i t i c o  c u a l i t a t i v o , e l  v e g e ta .1  de o r i g e n  y ,  c o n  u n a  
a p r o x f m a c iô n  d e t c r m i n a d a  p o r  e l  nûmero de  l a s  o b s e r v a c i o n e s , 
h a s t a  c u a n t  i  t  a t  i v  am en te  la. s  f i b r a s  p r o c e d e n t e s  de l e s  d i f e r e n  
t e s  t e  j i d o s  de l a  m is  ma p l a n t a  o d e  v e g e t a l e s  d i s  t i n t  o s ,  a l  e s  
t u d i a r  u n a  m e z c l a  d e  e s t a s  n e l u l o s a s .
L a s  obs  e r v a c i  one s m i c r o s c ô p i c a s  i n t e r p r e t a d a s  n o s  o r i e n  
t a n  adem âs s o b r e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t a s  f i b r a s , s o b r e  s u  
p e r f e c t o  o d o f e c t u o s o  a i s l a m i e n t o ,  s o b r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u i  
m ico  s  y  me c â n i c o s  a  l o s  c u a l e s  f u e r o n  some t  id  a s  d u r a n t e  e s ­
t e  p r o c e s o  y  s o b r e  l a  e f i c a c i a  d e l  m ism o, p u d iô n d o s e  n o t a r l a s
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d e g r a d a c i o n e s  quo d e  o l i o s  so  h a y  a n  d o r iv a .d o ,  y ,  p o r  t a n t o , so n  
do p r o c i o s o  a u x i l i o  en  t o d a s  l a s  f  a s o s  de e s t a  i n d u s t r i a  y  de 
s u s  d e r i v a d o s .
A l m i 'c r o s c o p io  e l e c t r o n i c  o , d e b i d o  a  que l o s  â tom o s  com­
p o n e n t  e s  do  l a  c e l u l o s a  t  i o n e n  b a j o  p e so  m o l e c u l a r  y  s e  com pcr  
ten . m al como d i f r a c t o r e s  de l o s  r a y o s  e l e c t e ô n i c o s  ba.ce que en  
l a s  m i c r o g r a f  r a s , s e a  c a s i  im p o s ib lo  , f  r e ç u  o n t  em en te  d i s c e r n i r  
d e t a l l e s  en  u n a  e s t r u c t u r a  do e s t e  t i p o ,  aun c u a n d o  t a i e s  d p ta  
l i e s  s e a n  de ta m a n o  s u f  i c i  e n t e  p a r a  e l  p o d e r  r é s o l u t i v e  d e l  m i 
c r o s c o p i o  e l e c t r ô n i c o .  Con e l  f i n  d e  a p r o c i a r  m e jo r  l o s  r e s u l — 
t a d o s  s e  h a n  a p i  i c  ado  l o s  ‘‘i n c r e m e n t  a d o re s * ’ d e l  c o n t r a s t e ,  t a ­
i e s  como s o m b ra s  m e t â l i c a s  y  o t r o s .  En e l  c a s o  de  l a s  Som bras 
m e t â l i c a s  s e  h a c e  e v a p o r a r  u n  m é t a l  d e  e l e v a d o  p e so  a tô m ic e  so, 
b r e  l a  m u e s t r a  c o l o c a d a  @n e l  m i c r o s c o p i c ,  h a b i é n d o s e  e n c e n t r a  
do l a  s u p e r i o r i d a d  a b s o l u t  a  d e l  c romo s o b r e  e l  o r o .
P a r a  u n a  e x t r a c  c i ô n  y  e l a b o r  a c i ô n  r a c i o n a l e s  d e  l a  c e l u ­
l o s a  e s  i n t e r o s a n t e  e l  e s t u d i o  de  s u s  a l t e r a c i o n e s  de  l a s  c u a ­
l e s  u n a  d e  l a s  més i m p o r t a n t e s  s o n  l a s  h i d r a t a c i o n e s  que dan ü u  
g a r  a  l o s  h i d r a t o s  de c e l u l o s a .
L as f i b r a s  d e  c e l u l o s a  t i e n e n  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de s e r  
h id  r ô  f i l a s  c u a n t  o més p u r a  e s  l a  c e l u l o s a ,  a c e n t u â n d o s e  m e d ia n  
t e  d e te r m in a d  o s  t r a t a m i e n t o s  ne  c â n i c o s  -com o o c u r r e  c o n  e l  r e ­
f i n e  en  l a  i n d u s t r i a  d e l  p a p e l -  y  q u im ic o  s .  En e l  c a s o  e n  que 
l a  h i d  r a t  a c i ô n  e s  g e n e r a d a  q u im ic  a m e n te  p o r  l a  a c c i ô n  de l o s  
â l c a l i s ,  l a s  f i b r a s  s e  h i n c h a n  e n  s e t n d i o  t r a n s v e r s a l  y  a  v e  — 
c e s  s e  c o n t r a e n  e n  s e n t i d o  l o n g i t u d i n a l  ; l a  h i n c h a z ô n  v a  acom - 
p a h a d a  d e  u n a  a b s o r c i ô n  d e l  e l e c t r o l i t o  en  m e d id a  d i f e r e n t e  se, 
gûn  l a  c o n c e n t r a c i ô n  de l a  s o l u c i ô n .  L a  d e g r  ad a c i ô n  a i e  a l  i n a  -  
g e n e r a  en  p r i m e r  l u g a r  l o s  h i d r a t o s  de c e l u l o s a ,  u n a  d é g r a d a  -  
c i ô n n  a l c a l i n a  u l t e r i o r  p r o d u c e  s u s t a n c i a s  de  c a r a c t e r  a m i lo i— 
de  y  m u c i l a g i n o s o , D e sp u é s  de  e s t a  d e g r  ad  a c i ô n  y a  no  s e  puede  
r e g r e s a r  a  l a  p r i m i t i v e  c e l u l o s a  d i s  oc  l a d  a  e n  c o m p le jo s  m ole e u  
l a r e s  mâs s e n c i l l o s  y  s e  o b t i e n s  h i d r o  u  o x i - c e l u l o s a s  mucho 
mâs r e d u c  t o r a s ,
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O t r a  d e  l a s  a l  t e r  a d o b e s  mâs i m p o r t a n t e s  s o n  l a s  o x l d a -  
c io n e  s  y  l a s  h i d r o  l i s i s  en  que s e  f o r m a n  r e s p e c t i v  a m e n te  o x i -  
c e l u l o s a s  e h i d r o c e l u l o s a s  o c e l u l o s a s  h i d r o l i z a d a s .
O tro  t i p o  d e  d e g r a d a c i o n e s  l a s  c u a l e s  i n t e r e s a n  mâs des* 
d e s  u n  p u n t o  de v i s t a  t e ô r i c o  que  i n d u s t r i a l  s o n  l a s  t e r m i c a s ,  
b a c t e r i a n a s ,  e n z i m â t i c a s .




I IT S IO T S ”
S I  P i n a s  I n s  i g n i s  p o r  s u  o r i g e n  se  d e n o m in a  p i n o  d e  Mon 
t e r r e y .  Pué  i n t r o d u c i d o  i ia ce  a l g u n o s  a n o s  e n  l o s  m o n te s  d e V i^  
c a y  a  y  s u  c u l t i v o  se  h a  e x t e n d i d o  a  l o s  m o n te s  de  G u ip u z c o a ,  
N a v a r r a  y  r e s t a n t e s  p r o v i n c i a s  d e l  l i t o r a l  c a n t â b r i c o  y  v e r -  
t i e n t e  a t l a n t i c a  h a b i é n d o s e  a c l i n a t a d o  p e r f e c t a ^ e n t e  e n  t o d a  
s u  z o n a  b a j a .  S i  b i e n  a l  p r i n c i p i o  s e  c u l t i v a b a  m e z c la d o  c o n  
o t r a s  e s p e c i e s ,  p o r  r a z o n e s  de  s u p e r i o r  p r o d u c c i ô n  l i o y  s e  c u l  
t i v a  s o l o ,  v e r i f i c a n d o s e  l a  a c t u a l i d a d  r e p o b l a c i o n e s  e n o o n  
s i d e r a b i e s  e x t e n s i o n e s  c o n  e s t a  e s p e c i e  s i e n d o  uno d e  l o s  
t o r e s  Lias d e c i s i v o s  s u s  a p t i t u d e s  e s p é c i a l e s  p a r a  l a  c e l i ^ o s a  
i n d u s t r i a l .
L as  d i m e n s i o n e s  de s u s  f i b r e s  c e l u l é s i c a s  s o n  d e  ^ ^ 0 6  
d e  l o n g i t u d  m e d i a .  La l o n g i t u d  mæcima e s  d e  4 , 2 4  mm. y  l a  lo &  
g i t u d  n i n i m a  1 ,4 5  mm. .
La l o n g i t u d  m e d ia  de  l a  f i b r a ,  p u e d e  r e p u t a r s e  como b u ^  
n a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a p e l .  P e r o  d e b i d o  a  que  e s t  a n  e n  e l  
P .  1 n s  i g n i s  l a s  f i b r a s  d e  p a r e  d e  s  d e l g a d a s ,  l a  c e l u l o s a  obt#"^ 
n i d a  de e s t a  e s p e c i e  e s  e x c e  l e n t e  p r i m e r a  m a t e r i a  p a r a  l a  p r e  
p a r a c i ô n  d e  d e r i v a d o s  a c e t i l a d o s ,  n i t r a d o s ,  s e d a  a  l a  v l s c o — 
s a ,  e t c . .
E l  c o n t e n i d o  e n  c e l u l o s a  t o t a l ,  o b t e n i d o  como m e d ia  d e  
v a r i a s  d e t e r m i n a c i o n e s ,  e n  m a d e r a  s e c a  a  lOQo e s  de  5 7 , 8 4  p o r  
100.
L a p r o d u c c i ô n  m e d ia  a n u a l  de  m a d e ra  p a r a  a b a s t e c e r  a  una 
. f â b r i c a  d e  p a s t a  p o r  . h e c t â r s a ' ^ s ,  d e s p u é  s  d e  e x c l u i r  l a  p é r d i  
d a  p o r  d e s c o r t e z a d o  y  como un  p r o m e d io  d e  p r o d u c c i ô n  e n  l a s  d i s  
t i n t a s  c a l i d a d  e s  d e u . lo s  m o n te  s  ; de  12 m-^..
E l  r e n d i m i e n t o  de  u n  m é t r o  c u b i c o  d e  m a d e ra  s  i n  c o r t e z a ,  
c o n v e r t i d o  e n  p a s t a  a l  b i s u l f i t e  b l a n q u e a d o ,  e s  de  203 k g .  o 
, # e a  de 151 k g .  p o r  e s t e r e o .
Una h e c t â r e a  p r o d u c e  m .adera  a n u a l m e n t e  p a r a  e l a b o r a r  — 
2 , 4 3 6  Kg. d e  b i s u l f i t e .
S i  l a  f â b r i c a  h a  d e  t e n o r  u n a  p r o d u c c i ô n  de 1 2 .0 0 0  t o n e  
l a d a s  s e r a n  n e c e s a r i a s  5 .0 0 0  h e c t a r e a s  de  m o n te .
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'•■ S i  l a  n a d e r a  h a  de  e in p l e a r s e  e ii  e l a b o r a r  p a s t a  m e c â n i -  
c a ,  im  m e t r o  c d b ic o  s i n  c o r t e z a  p r o d u c e  393 K g# , o s e a  u n  q s  
t e r e O ,  .292 Kg# (E n  e l  d e s c o r t e z a d o  p i e r d e  u n  15 p o r  1 0 0 ) .
d Una h e c t â r e a  d e  m on te  p r o d u c e  4 .7 1 6  Kg. d e  p a s t a  m ecâ— 
n ica * ,  s i e n d o  n e c . e s a r i o  p a r a  u n a  f â b r i c a  de  5 * 0 0 0  t o n e  l a d  a s  de 
c a p a c i d a d  -=1*100 h e c t â i e a s .
E l  p e s o  de  u n  e s t é r é o  c o n  m a d e ra  r e c i e n  a p e a d a  e s  d e  80 0  Kg.
" f r  / ' •  ’* d e s e c a d a  a l  a i r e /
1 ' ' b r e  e s  d e  4 8 0
' La r e l a c i ô n  d e l  e s t é r é o  a l  m e t r e  c u h ld o  ' b&llSLda en l a  
p r â c t i d a  e s  d e  0 ,7 4 4  K g. ( l a  d i t  e r e n d  a  c o n  el„ v a lp r  geome 
t r l c é  -q u e  e s  de 0 , 7 0 5 *^  o b e d e c e  a  que  l o s  r o l l i z o ^  np so n  c i  
l ind roB -i.  p e r f e c t  aixiente r e g u l a r s  s  y  a  l a  p r e s e n c i . ^  dp  n u d o a ) v
E l  P i n o  I n s i g n i s ,  e s  u n a  e x c e  l e n t e  m a d e r a  p a r é  l a  
c a c i  6n  de  p a s t a  m e c â n i c a  y  s i  a l g û n  d e f e c t o  p u e  d o  s e f i a l ^ s e — 
l e ,  s é r i a  e l  d e l  m o te  ado  c o n  a l g u n a  p a r t i c u l a  -p y o c e —
d e n t e  de  l o s  n u d o s .
L a  m a d e ra  d e l  p i n o  I n s i g n i s  p u e d e  e m p l e a r s e  e n  l a  f à b a i  
c a c i o h  de  p a s t a  a l  b i s u l f i t o ,  e x i s t i e n d o  u n a  g r a n  v a r i e d a d  de 
p a s t a s  s e g u n  s u  e s p e c i a l  a p l i c a c i 6 n ,
En l o  que  s e  r e f i e r e  a  l a  m a d e ra  d e l  P i n u s  I n s i g n i s , e s  
s i n  d u d a  e n t r e  t o d a s  l a s  c o n i f e r a s  de  E s p a h a ,  l a  mas i n d i c a -  
d a  p a r a  l a  p r e p a r a c i o n  d e ' p a s t a s  b l a n q u e a b l e s  o i  s e  u t i l i z a n  
l o s  m é to d o s  a  l a  s o s a  o a l  s u l f a t e .
E n  c u a n t o  a  l a  p a s t a  ” K r a f t ‘‘ d e  t a n t o  consum e e n  p a p a ­
l e s  d e  e m b a l a j e  r é s u l t a  de  r e s i s t e n c i a  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  
a  l a  d e  p i n o  s i l v e s t r e .
E n  e l  t u r n o  t e c i i o l ô g i c o  o c e l u l ô s i c o ,  l a  edad d e l  t u r — 
no e s t â  s u b o r d i n a d a  e n  e s t e  c a s o  a  l a s  d im e n s io n e s  d e l  ti?ôîl^  
% 'co. L a  m as c o n v e n i e h t e  e s  a q u e l l a  e n  que  a f c a n z a  a  l a  a f t u r a  
norm al ( 1 , 3 0 )  d e  ÊO a  25  c e n t i m è t r e s  d e  d iâ m e tr a ,. p o ^  a er  éum 
40  n f r e c e  m ay o r  v o l  urne n  de m a d e r a  e n  r o l l i z o s  de 8 a  25  c e n — 
t im ç tr o ^  d e  d iâ m è tr o ,  d i m e n s i o n e s  que  m as i n t e r e s a n  a  l a  f a — 
b r i c à c i ô n  de c e l u l o s a .  S s t o s  v a l o r e s  m e d io s  d i a m é t r a l e s  æ  a l
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e n  l a s  me j  o r e  s c a l i d a d . e s  a  l o s  16  a d o s ,  y  e n  l a s  p e o -  
r e s ,  a  l o s  30#
Tan f n t e r e s a n t e  como e l  p r o d u c t o  d e  l a  c o r t a  f i n a l  e s  
e l  p r o c é d é n t e  de  l a s  c l a r a s  t r i e n a l e s ,  que  p r o p o r c i o n a n  t r o n  
c o s  d e l g a d o s ,  de m a d e r a  b l a n d a ,  a p r o p i a d a  como p r i m e r a  m a t e ­
r i a  p a i a  l a  c e l u l o s a ,  y  que  e n  m o n t e s  n o r m a l m e n t e  t r a t a d o s  — 
a n a d e n  a l  v o lu m e n  de  l a  c o r t a  f i n a l  un  n u e v o  sumando de u n a  
c n a n t i a  d e l  60  p o r  100 d e  a q u é l .
L a s  e s p e s u r a s  i n f l u y e n  de  m a n e r a  d e c i s i v a  e n  m o d i f i c a r  
e l  d ê s a r r o l l o  de l a s  a l t u r a s  y  d i â m e t r ë s  de  l o s  t r o n c o s ^  y  — 
aunqU e s o n  i m p o t e n t e s  p a r a  h a c e r l e s  v a r i a r  s u s  c o c i e n t é 6^j#iÆ 
m é t r i c o s  o c o e f i c i e n t e s  m ô r f i c o s ,  e j e r c e n  u n a  a c c i ô n  i m p é t t i n  
t e  e n  e l  p o r c e n t a j e  y  d i s t r i b u c i o n  d e  l a s  c l a s e s  d i a m é t r i ç â s ^ .  
y  c o n  e l l o ,  s e  p u e d e n  l o g r a r  m a s a s  d a n s a s  f o r m a d a s ,  e n  s u  mai 
y o r i a ,  de  â r b o l e s  d e I g a d o s ,  a  l o s  que  c o r r e s p o n d e n  e l e v a d o s  
v a l o r e s  d e l  c o c i e n t e  d i a m é t r i c o  y  c o e f i c i e n t e  m o r f i c o .  i â p l i — 
c a n d o  e s t a  c o n s e c u e n c i a  e l  c u l . t i v o  d e l  P .  I n s i g n i s  p a r a  c e l u  
l o s a  h a c e  que  s e  p r o p u g n e n  p a r a  e l  e s p s s u r a s  d e n s a s #
La n u d o s i d a d  e s  un  f a c t o r  n e g a t i v e  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  de 
p a s t a  m e c â n i c a  y  e n  l a  d e  c e l u l o s a .  T a n t o  o mas que  l a  a b u n — 
d a n c i a  d e  n u d o s ,  i n f l u y e ,  e n  l a  c a l i d a d  de  l a  m a d e r a ,  e l  t a -  
mano de  a q u é l l o s .
E n  l a  a c t u a l i d a d  l a  p r o d u c c i ô n  de  m a d e r a  d e  P i n u s  l n s %  
n i s ,  e s  a b s o r b i d a  p o r  a p l i c a c i o n e s t a i e s  como m i n a s ,  c o n s t r u e  
o i ô n  y  e n v a s e s .  En c u a n t o  a  s u s  a p l i c a c i o n e s  c e l u l ô s i c a s  e s  
p a r a  p a s t a s  m e c â n i c a s  s u  p r i n c i p a l  d e s t i n e ,  e n  l a s  i n s t a l a  — 
c l o n e s  d e l  P o r t e  e n  l a s  que  s e  h a c e  a l t e r n a r  s u  e m p le o  p r i n -  
c i p a l m e n t e  c o n  m a d e r a  p o r t u g u e s a  i m p o r t a d a .  No c a b e  p e n s a r  en 
e l  P .  I n s i g n i s  p o r  a h o r a  p a r a  o t r o s  f i n e s  t a i e s  como, l a  f a — 
b r i c à c i ô n  de  p a s t a s  q u i m i c a s  que  p o r  e l  t i p o  d e  c e l u l o s a , q i e  
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NAVARRA ( M c x . c:/€9s ) S i ' A ’ 132 9  
1 7  2 Z
" P i m m
W l Pimms p i n a s t e r ,  de l a  zona m a r f# m a  e s p a i ü la  # # #  4 ^ ' 
p e d a l  i n t e r é s ,  y  e s  e l  c l im a  e l  f a c t o r  g a e  prédom ina en  #K 
c r e c im ie i i t o  de l a s  m asas f o r e s t a l e s  g a l la ^ a s ,  l o  qne ü ace  0 #  
p a r a  c o n o c e r  l a  l e y  de fo r m a c id n  de vo  lum en e n  l o s  %
l i e  go 8 no s l r v e n  l o s  d a to s  de l o s  m ontes de l a  zona oo#%lnem—^ 
t a l ,  O oncurren  en e l  p in o  g a i l  ego  c i r c u n s t a a c i a s  mny jTtrwæfc- 
b l e s s  un  c r e c im ie n t  o e x t r a o r d in a r io ,  c r e c im ie n t o  de#oW @ #ldo  
en  l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  a r b ô r e a s  eu r o p e a s*  y una c e l n l o s a  
a p ta  p a ra  un g r a n  mimer o de a p l i c a c i  one s  que oompr end##  
b r i c a c io n e s  de p a p e l  y  de f i b r a s  a r t i f i c i a l e s .
E l  P .  p i n a s t e r  d e  l o s  m o n te s  c a s t e l l a n os t i e n e  l a  e s p e -  
s u r a  a d e c u a d a  a  l a  e s t a c i ô n  y c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  a p r o v e c b a s é ^  
t o  de  r é s i n a s .  •
En c u a n t o  a  l a  l o n g i t u d  de  l a s  f i b r a s ,  s e  t i e n e  que  l a s  
de may o r  e s  d i m e n s i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  a n i l l o s  mas e x t e r  
n o s  d e l  â r b o l  y  l a s  m e n o r e s  en l a s  z o n a s  môs p r é x i m a s  a  l a  
d u l a .  A s u  v e z  l a  l o n g i t u d  m e d i a  d e  l a a  f i b r a s  e n  c a d a  O n i l l ^  
v a r i a  c o n  l a  a l t u r a  d e l  à r b o l ^ ÿ  a l c a n z a  s u  l o n g i t u d  m â x im a  
t r e  logs .3 3 . .^  pety?pp de  a l t u r a ^ ^ ^ p b r e  e l  s u e l o  ob s  e rv ê n d o e  e  t # #  
n o t a b l e  r é g u l a  r i  dad^ en e l  i n c  r e m e n t  o d e l  m im ero  dé  f i b r a s  d ë  
m ayo r  e s  l o n g i t u d e s  a - 'm e d id a  ^ u e  e s t â n  mas d ô s t a a e ià d a s  de l a  
me d u l a .  Cuando t o d a  l a  m a d e r a  h a  s i  do d e s f  i b r a d à  y  l a  p a s ta  ba  
t i d a  l a  l o n g i t u d  m e d i a  s e r â ,  l a  m e d i a  a r i t m é t i c a  d e  t o d a s  IAls  ^
m e d i c i o n e s  e f e c t u a d a s .  2 , 9 4  mia. r e p r é s e n t a  l a  l o n g i t u d  m ed ia  
d e  l a s  f i b r a s  d e  l o s  â r b o l e s  de l a  e s p e c i e  P .  p i n a s t e r  q u e  s e  
p r o d u c e n  e n  l a  r e g i ô n  g a l l e g a .
E l  c o n t e n i d o  e n  c e l u l o s a ,  t o t a l e  o b t e n i d o  en  o ^ n d i c i o w s  
a p r o p i a d a s  d e  e s t a  m a d e r a  e s  de 5l>t89 p o r  1 0 0 .  Poy I p  que  t o -  
mando e n  c o n s i d e r a e i ô n  l a  p r o d u e c i Ô n  m e d i a  de m ade##  HeWbâ 
r e a  de t e n d r l a m o s  u n  r e n d i m i e n t o  de l ^ ^ O  Ë g .  d e  g # à t a ,
d a t o  que  d#  e l  nüm ero  d e  h e c t â r e a s  de  m on te  q u e  n e ^
c e s a r i a s  p a ra -  a l i m e n t a r  à  u n a  f â b r i c a  d e  p a s t a  de  u h a  c a p a o i ^  
d a d  d e t e r m i n a d a ,  _
En u n  p l a n  de  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a  m##erei d e l  p i n o  
l i a  go p a r a  l a  I n d u s t  r i a  d e  l a  c e l u l o s a ,  p taàdën s e r  p r a c t i o a # # #
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d i f e r e n t e s  m é t o d o s .  3 u  e l e c c i o n  d e f i n i t i v e  d ebe  s e r  s u b o r d i n a
- ' ^
d a  a  l a  c l a s e  de p a s t a  de  n e c e s i d a d  n â s  a p r e m i a n t e  e n  e l  m e r -  
c a d o , n a c i o n a l ,  de f â c i l  d e c i s i o n  c u a n d o  s e a  l l e g a d o  e l  momen- 
t o  de  p r o c é d e r  a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i é n .  De t o d o s  e l l O s  e s  p r e — 
f e r i b l e  e l  t r a t a m i e n t o  p o r  e l  médodo a l  s u l f a t e ,  c o n d u c le n d o  
e l  p r o c e s o  de  m a n e r a  que  se  o b t e n g a i i  p a s t a s  b l a n q u e a b l e s ,  o ,  
e n  orbro c a s o ,  p a s t a s  de map o r  r e s i s t e n c i a  p a r a  s e r  empleAdais 
s i n  b l a n q u e o ,  s i  s e  c o n s i d é r a  m is  u r g e n t e  l a  n e c e s i d W  d e  su** 
p l i r  l a s  p a s t a s  K r a f t  de i m p o r 'b a c io n .
En a l g u n a s  f â b r i c a s  f r a n c e s a s  e m p l e a n  l a  m a d e r a  d #  
t e r  - p o r  e l  n r o c e d i m i e n t o  '^a l  s u l f a t e - ' -  de l a  que  s é i b  ,p u e d e n ' 
c o n n e g u i r  p a s t a s  no  b l a n q u e a b l e  s . ' ■
La p r o d u c c i ô n  i n t e n s i v a  d e l  p i n o  g a l l e  go s ô l o  e s  
j a d a  p o r  e l  P ,  i n s i g n i s ,  e l  c h o p o ,  y a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  edB^ 
l i p t o .
E l  c o n o c i m i e n t o  de- l a  e d a d  de  c o r t a  mas c o n v e n i e n t e  pa­
r a  l a  f a b r i c a c i ô n  de c e l u l o s a  e s  s u n  amen t e  c o m p l e j o .  De t o d a s  
m a n e r a s  c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  ne  d e s t i n a i  l a  p a r t e  g r u e s a  de lo s  
t r o n c o s  a  l a s  f â b r i c a s  de a s e r r a r ,  e n v i â n d o s e  a  l a s  f â b r i c a s  
de c e l u l o s a  l o s  t r o n c o s  d e l g a d o s , Es de  d e s t a c a r  que l a  c u r v a  
de m a d e r a  p a r a  c e l u l o s a  a u n e n t a  l a s t  a  que  e l  d i â m è t r o  n orm al-  
a l c a n z a  l o s  2 2 , 5  c m . , el. vo lumen p a r a  c e l u l o s a  t o  ma e n t o n c e s e l  
v a l o r  de 15$ cm^ ( ô dm-" ? )  maximum meximorum p o r  qu e  a  m a jo ­
r e s  d i â m è t r o 8 l a  c u r v a  d e c r e c e . P o r  l o  t a n t o  b a y  una e d a d  p a ­
r a  l a  que e l  v o lu m e n  p a r a  c e l u l o s a  a l c a n z a  u n  v a l o r  mâximo ab 
s o l u t o ,  d e n o m i n a d a ,  e l  t u r n o  c e l u l ô s i c o ,  e d a d  que e n  l a  a c t u a  
l i d a d  no  s e  r e s p e t a  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e l  consumo d e  m adera  
p a r a  c e l u l o s a ,  ( V e r  c u a d r o ) ,
P o r  d e s g r a c i a  e s  i n s u f i c r e n t e  l a  m a d e r a  d is p o n ib le  en  la  
a c t u a l i d a d  p a r a  que  c o n  s u  a p r o v e c h a m i e n t o  s e  r e s u e l v a  t o t a l -  
m e n t e  e l  p r o b l e m a ,  y  a  que  s o l o  c o n t r i b u i r â  en  peque&a p a r t e  a l  
a b a s t e c i m i e n t o  d e l  consumo n a e i o n a l  d e  c e l u l o s a ;  p ero  su  ap or  
t a c i ô n  r e s u l t a r â  muy v a l i o s a ,  p o r que e s t a  p a s t a  de f i b r a  l a r -  
g a ,  e m p l e a d a  en  m e z c l a s  c o n  o t r a s  p a s t a s  n a c i o n a l e s  de f i b r a  
c o r t a ,  p e r m i t i r â  a u m e n t a r  e l  consumo de  c e l u l o s a  p r o c e d e n t e d e
v e g e  t a l e s  h e r b â e e a s .  En l a  a c t u a l i d a d  s e  u t i l i z e  gene  r â l a n t e  
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I  C a lid a d
I I  C à lid a d
I I I  C a l i d a d
IV C a l i d a d











SUPERFIC/ES TOTALES E N  H E CTA R EA  S
a O E  5 . 0 0 0  A  5 0 . 0 0 0  
S O R E R /O R E 3  A 5 0 . 0 0 0  H  s
CUENCA  : 1 9 7 .  1 4 5 Ha a l b a c e t e  : 3 7 .  Z Z 1 Ha O R & N S E  : 1 9 . 5 0 7
CORUNA : 1 € S . 4 2 € » VALENC/A  : 3 4 .  5  0 0 " M A D R ID  : 1 3 . 7 6  0
S R A N  ARA : 1 Z 5 . 9  1 1 • L U G O  : 3  3 . 3 4 6 " L E O N  : 1 2 . 4 1 3
OY/EOO : 1 Z 0 . 0 1  1 SO R /A  : 3 2 . 4  1 6 " CACERES : 1 0 . 3 9 5
SEG OV/A : 8  0 . 0  0 7 " GUARALAJARA 3  0. 9 4  5 " Z A R A G O Z A  : 9. 4 5 2
p o n t e v e d r a 7 0 .  €  7 8 " J A E N 3  0. 1 9 6 - CASTELLON : 9. 1 5 0
M ALAG A : 5  9 . 7  € 3 - TERUEL 2 3 .  0 0  6 " VALLADOLfD : 5 . 3 1 9
A Vf L A  : 5 3 . 5  1 7 " B U R G O S 2  1. 8 8 4 T O T A L  : 1 . 1 9 3 .  6 7 4










J^ Z O L A  PE PlfcJbS
SUPERFICIES TOTALES E N  HECTAREAS
C Z Z j  O a  1 . 0 0 0  A  1 0 . 0 0 0  H a.
—t s u r e r / o r e s  a  10.000 Ha.
CU ENCA : 6 1 . 7 1 3 Ha. PONTEVEDRA .' 9 . 5  9 6 H a
VALLADOLID  .' A A . 3  1 7 " A V /L A  : 9. 2 3 9 "
HUESCA : 4  1. 1 2 4 GUADALAJARA : 7. 8 2 8
VALENC/A : 2  0 . 1 1  6 •* O R E N S E  : 7 . 4  7 5 -
B A L E A R E S  : 1 8 . 1 8 4 " A L B A C E T E  : 5 . 6 6 1 "
N A V A R R A  : 1 5 . 4  8 8 “ SA L A M A N C A 2. 0 9 7
G R A N A D A  : 1 5 . 0 0 0 " BA/ZCELONA : 1. 6 2 9 "
B U R G O S  : 1 3 . 2 5 5 * CADIZ : 1 . 4 2 2 "
O V /E D O  : 1 0 . 3 0 0 " TOTAL 2 8 4 . 4 4 4 Ha
S t ~ 4 ’ f .J 2 9
t 7 ’ 22
w 20 -
E U C A L I  2,0? 0 .
E l  e u c a l ^ b O  $ s  u n  g é n e r o  de  p l a n t a s  de h o y a s  p e r e n n e  
c o r r e s p o n d l e n t e  a  l a  f a m i l i a  de l a s  m i r t â c e a s .  Hay c l a s i f i c a  
d a s  e n  e s t e  g é n e r o  u n a s  500  e s p e c i e s  c o n  g r a n  num éro  #0 v a  -  
r 1edad  e s y  a l g u n o s  h i b r i d o s .  En  s u  c a s !  t o t a l i d a d  s o n  o r i g i -  
n a r i a s  de  A u s t r a l i a  y T a s m a n i a .
En  E s p a n a  s e  i n t r o d u j o  e l  e u c a l i p t o  e n  P u e n t e  de  S a n  BE 
g u e l  ( S a n t a n d e r ) ,  e n  e l  ano  1 . 8 6 3  p o r  Don M a r c e l i n o  S ,  Sar tuo  
l a  y  s e  i n t e n s i f i e d  s u  p l a n t a c i ô n  e n  e l  ano  1 . 8 7 4  p o r  e l  C a -  
t e d r a t i c o  Don M a r i a n o  de  l a  P a z  G r a e l l s .
' L a s  e s p e c i e s  de  c a d a  g r u p o  s o n  n u m é r o s i s i m a s  y  l a s  a l  
t ü r a s  d e p e n d e n ,  e n  p a r t e ,  de  l o s  t e r r e n o S  y  e l  c l i m a  d e l  “ h a  
b i t a t " .
L a s  e s p e c i e s  mas c u l t i v a d a s  e n  B s p a h a  s o n :  E l ' ^ ^ ^ b u l u s  
( $ a n t a n d e r ) y  l a  r o s t r a t a  y  r e s i n i f e r a  ( H u e l v a ) .
En  r e l a c i ô n  a l  s u e l o  podem os d e c i r ,  que  e l
. e u b a l i p t o  v é g é t a  b i e n  e n  t e r r e n e s  p r o f u n d o s  y  - P ^
/ E u c a l i p t u s  G l o b ù l u s  e s  u n a  de  l a s  e s p e c i e s  mas i W i f W e h t # # . .
""a l a  ; n a t u r a l  eza^* d e l  s u e l o .  ' /  .
' L . ' y /
; E n  o p o s i c i ô n  c o n  l a s  c o n i f  e r a s ,  l a s  f i b r a s  d e l  e u c a lip ;  
t  o # o n . c o r t a  s . L a s  l o n g i t u d e s  de  f i b r a s  de  e u c a l i p t u s  a / lëé l  
q u e - c o r r e s p o n d e n  u n  d i a m e t r o  de  0 , 0 2  mm. a p r o x i m a d a m e n t e , s 0 n  
l a s  s i g u i e t t e s ;
O b l i q u a  . . . . . . .  1 , 0 6  mm.
G l o b u l u s    1 , 0 2  mm.
T e r  e t i c  o m i s  . . . .  1 , 0 0  mm.
S a l i g n a  . . . . . . . . .  0 , 9 0  mm.
La r i q u e z a  e n  c e l u l o s a  d e  l a s  m ader a s  de  e u c a l i p t o  e s :
S a l i g n a .....................  5 4 , 7 5
G l o b u l u s  . . . . . . . .  5 2 , 0 5  %
T e r e t i c o r n i s  . . . .  4 9 , 7 5
l a  c e l u l o s a  t e x t i l  s e  c o n s i d é r a  que  l a  e s p e c i e  mas 
a p t a  e s  d e l  g l o b u l u s  m i e n t r a s  que  p a r a  e l  p a p e l  l a  l i t e r a  
t u r a  t ê é ë É ic a  i n d i c a  como mas a p r o p i a d a  l a  e s p e c i e  s a l i g n a ,  a
— 21  —
p e s a r  de s u  c o l o r a c i ô n  a l g o  r o s a d a ,  como e n  l a  e s p e c i e  t e 3 ? e t ^  
c o r n i s .
D e l  e u c a l i p t u s  g l o b u l u s ,  e n  S a n t a n d e r ,  s e  v i e n e  obtemagi  
do un- r e n d i m i e n b o  de  18 m-^  p o r  Ha. C o n s i d e r a nd o  u n a  d e n s i d a d  
de  1 , 2 ,  l a  p r o d u c e i o n  m in im a  m e d i a  s e r â  de  u n a s  1 4  t o n e l a d a s -  
p o r  Ha. y  a n o .  Un p r o c e d i m i e n t o  i d o n e o de  e l a b o r a c i ô n  d e b e  pop
d u c i r  1 / 5  de  c e l u l o s a  n o b l e  t e x t r i  d e l  p e s o  de  l a  m a d e r a .
. r
, - ^La l i t e r a t u r a  t é c n i c a  a p u n t a  g r a n d e s  v e n t a j a s  d e  e s t a  
g r i m e r a  m a t e r i a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a s t a  q u r m i c a  p a r a  p a
g e l . k -
p, ' C.
E n  l a  e l â b o r a c i ô n  de  p a s t a  p a r a  r a y ô n  s e  c o m p o r t a  
f e c t a m e n t e  d a n d o  u n  p r o d u c t s  t a n  s a t i s f a c t o r i o  c o # o  e l  
d e  - la  a  p a s t a s  ^ s u e c a s  p r o c é d a n t e s  de c o n i f  e r a s  y  p r e  s  e : p t # ' , 
c l u s i v a m e n t e  a l g u n a s  y e n t a j a s  como l a  de  m ayor  u n i f o r m i d a d  y 
Loza j è n  e l  g r a d o  de p o l i m e r i z a c i ô n  m e d io  y  l a  d e l  
10 d e  r é a c t i v e s  q u i m i c o s  y de e n e r g i a .  - '
y ù : L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  f a b r i c a c r ô n  d â n c è l u ï c a a
t e x t i l  c o n  m a d e r a  de  e u c a l i p t o  p r o c e d e n t e  de  S a n t a n d e r  e n  f a s  
i n â t a l a c i o n e s  f a b r i l e s  que  S n i a  V r s c o s a  de  M i l a n  t i e n e .  e h  T o r  
i r i s ë o s a , .  s o n  e s t o s i
r En  h e r v i d o r e s  de 150 m^. de  c a p a c i d a d  e i n s t a l a c i o n e s  -  
. a n e j a s ,  s e  o b t u v i e r o n  l a s  p r i m e r a s  5 0  Tm. de  c e l u l o s a  n o b l e ,  
c o n  a r r a & i o  a l o s  s i g u i e n t e s  d a t e s .
4; :/ /  R e n d i m i e n t o  de  l a  m a d e r a  ( s e c a )  e n  c e l u l o s a
n o b l e   .................. ...........................................................* , .  4 0  #
C e l u l o s a  c o n t e n i d a  e n  e l  p r o d u c t o    9 0 / 9 1  %
P e n t o s a n o s   ............    3  ^
C e n i z a s ....................        0 , 1 2  %
I n d i c e  de  c o b r e   ...............      2 %
Con d i c h a  c e l u l o s a  s e  f a b r i c ô  r a y ô n  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e B  
que  S n i a  V i s c o s a  t i e n e  e n  C e s a n o  M a d e rn o ,  s i n  que  s e  p r e s e n t n  
r a  n i n g u n a  d i f i c u l t a d  y a  que  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  r e p e t i d a  c e ­
l u l o s a  s e  c o m p o r t ô  como l a  d e n o m i n a d a  " c o r o n a ' de  o r i g e n  s u e -  
c o  y  que  a l l i  s e  e s t i m a  p o r  su  e x c e l e n t e  c a l i d a d ,  como c e l u l o
s a  p a t r o n  p a r a  t o d o s  l o s  e n s a y o s  y  t e r m i n e s  de c o m p a r a c i ô n .
F i n a l m e n t e  l a  h i l a t u r a  no o f r e c i o  d i f i c u l t a d  a l g u n a  d a n  
do p o r  r e s u l t a d o  u n  r a y o n  de  a s p e c t o  e x c e l e n t e  ÿ  d e  c a r a c t e  — 
r i s t i c a s  t a m b i é n  n o r m a l e s .
S o b r e  l o s  d a t e s  a r r i b a  i n d i c a d o s  p u e d e  d e d u c i r s e  f i n a l - ’ 
m e n t e  l o  que  s i g u e s  . .
E l  r e n d i m i e n t o  de  l a  m a d e r a  e s  e x c e l e n t e  y  s o b r e p a a a  t o  
d a s  l a s  p r e v i s i o n e s ,
L o s  p e n t o s a n o s ,  c e n i z a s ;  e i n d i c e  de c o b r e ,  s o n  a b s o l u t  a  
m e n t e  n o r m a l e s .
L a  c e l u l o s a  e s  de  u n  b l a n q u e o  muy f â c i l  y  a u n  auntes  d e l  
e n n o b l e c i m i e n t o  t i e n e  e l  mismo a s p e c t o  qu e  l a  c e l u l o s a  n o b l e  
n ô r d i c a .
No o b s t a n t e  t o d o s  l o s  r e s u l t a d o s  h a b r â n  de  m a j o r a r s e  e n  
s u c e s i v a s  e l a b o r a c i o n e s  como e s  n a t u r a l ,  y a  que  l o s  d a t o s  apun  
t a d o s  c o r r e s p o n d e n  a l a  p r i m e r a  f a b r i c a c i ô n  i n d u s t r i a l ,
P r o c é d é  a n a d i r  t a m o i e n  que  lo. mrsmo p u e d e  o b t e n e r s e  Oon 
e l  e u c a l i p t o ,  p a s t a s  c e l u l ô s i c a s  n o b l e s  de  t i p o  n o r m a l ,  o é n  
u n a  r i q u e z a  e n  a l f a - c e l u l o s a  de 88  a 89/b, que  c e l u l o s a  e x t r a  -  
c o n  u n a  r i q u e z a  d e l  90 a l  9 4 v  e n  a l f a .
E l  e u c a l i p t o  t i e n e  u n  co r t  o t u r n o  f o r e s t a l  de  7 a  1 0  anos 
y  t i e n e  s u  m ay or  r i q u e z a  e n t r e  l o s  10 y 12  a n o s  y  como e l  c r e  
c i m i e n t o  e s  muy r a p i d e , e l  r e n d i m i e n t o  p o r  Ha.  p a r e c e  r e s u l t a r  
maxime a l  c a b o  de  e s t e  t i e m p o .
E l  e u c a l i p t o  t i e n e l e s p e c t o  a  l o s  dem âs  â r b o l e s  de  que  b n  
b l a m o s  l a  i n m e n s a  v e n t a j a  de  que  u n a  v e z  c o r t a d o  r e t o n a  e s p o n -  
t â n e a m é n t e ,  d a n d o  v a r i o «  U r o t e s ,  c o n o c i e n d o s e  y a  p e r f e o t a m e n t e  
e s t e  f l i o s t a  l a  c u a r t a  v e z .  L o s  b r o t e s  s u b s i g u i e n t e s  a  
l a  p r i m e r a  y s e g u n d a  t a l a  s u e l e n  s e r  a u n  de  m ay o r  p u j a n z a  que 
l o s  p r i m i t i v e s ;  e l  t e r c e r o  s e  i g u a l a  y e l  c u a r t o  p a r e c e  d i s m i -  
n u i r . P o r  e l l o  a  v e c e s  s e  d e j  a b a s t a  2 r e t o n o s  p o r  c a d a  c e p a .
O t r a  v e n t a j a  d e l  e u c a l i p t o  c o n s i s t e  e n  que s u e l e  r e s u l  —
-  23 -
t a r  i n i i © c e s a r i o  e l  e n t r e s a c a r  d e  l a  p r % # r a  s i é i o b r à  y  l a  ,...■..
É ë r a  p l a n t a c i ô h ,  y a  q ue  l o s  â r b o l e s  mas d e l g a ^ ç s  pdé 'den  c-ph q- . ' 
a e r v a r s e  p a r a  i i a c e r  t u r n o  c o n  l o s  â r b o l e s  d e l  ' r e b r o t è  'f
t e .  ' . ; |
L o s  m arc  o s  d e  p l a n t a c i ô n  o d e  s i e m b r a  ( s S g t n  1 0 $  c a s o s )  :
■ ■ . ' p
s o n  muy v a r i a b l e s ,  o s o i l a n d o  e n t r e  l o s  d o s  y  t r è s  m é t r o s ;  y  pa \
r e c e  u n  m a r c o  m e d io  müy f a v o r a b l e  e n  l a  p r o v i n c i a  d é  S a r Ê ; à # # r  ^
e l  de  2 , 7 3  m e t r o s ,  s i  b i e n  e l l o  d e p e n d s  de  l a  c a l i d a d  y  p r o f  u n  t
d i d a d  d e l  t e r r e n o ,  de  s u  o r i e n t a c i o n ,  e t c .
' ■ ■ • '  'L a s  d i s p o n i b l l i d a d e s  s o n  l a s  i n d i o a d a s  e n  e l  g r a f i c o  aâ. (
$Wnto,  s i e n d o  d e  d e s t a c a r  l a  i n t e n s e  r e p o b l a c i ô n  f o r e s t # !  q u e  1
l l e v a  a  c a b o  SNI AGE c a b i e n d o  e f s c t u a r s e  e s t u d i o  s  de  r e p ô b l a  -  
c iÔ n  e n  A s t u r i a s  y  P o n t  e v e  d r  a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  s u p e r f i c i e s  i
d o n d e  l a  e x p l o t a c i ô n  r e s u i t e  e c o n ô m i c a .  f
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Gom parando  n u a s G r o s  abofcos p i r e n a i c o s  c o n  l o s  a b e t o s  -  
n o r d l c o s  r e s u i t a n  quo o l i o s  t l c n e n  u n  c o n t e n i d o  e n  p e n t o S a n a s  
c o r r i o - n t e  e n  l a s  c o n i f  e r a s ,  mas  u n  c o n t e n i d o  e n  r a s i n a  q u e  r e  
s u l t a  e l e v a d o  c o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  l a  do l o s  a b e t o s  n o r d i c o s .
L a  l o n g i t u d  do s u s  f i b r a s  v a r i a  d e s d e  1 , 5  a  4  mm. , pudien 
do r e p u t a r s e  s u  l o n g i t u d  m e d i a  como b u e n a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ô n  
de  p a s t a  m e c a n i c a ,  c e l u l o s a  n o b l e  y c e l u l o s a  p a p e l ,
L o s  r e n d i m i e n t o s ,  e n  c e l u l o s a  t o t a l  s o n  p a r a  p a s t a  me­
c a n i c a  de  700  k g .  y  p a r a  p a s t a  q u i m i c a  de  300 k g . , p o r  H a .  y  
a n o .
Con e s t 0 8 a b e t o s  p l r e i i a i c o s  p u u d e n  p r e p a r a r s e  c e l u i o s a s  
a l  s u i f i t o y  o b t e n i r s u  p a s t a s  " d u r a s "  de  b u e n a  c a l i d a d ,  y a  que 
t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s .
A l f a - c e l u l o s a  -  92/6, P v s i n a  3 6 ,  I n d i c e  S i e b e r  6 9 6 ,  C a r -  
g a  de  r o t u r a  7*300 m.
S u s  d i s p o n i b l l i d a d e s  e n  E s p a h a  p u e d e n  v e r s e  e n  e l  g r â f i  





. Û - B E T O
SUPERF/C/ES TOTALES E N  HECTAREA S
n u H ASTÂ 1 0 .0 0 0  N a.  
SUPER/ORES A fO.OOO N a .
L E  P /D  A  : 4 7 .  8 4 Z N a.
H UESCA : € . 4 4 4 -
PA/HPL O N  A  : 5 , 0 0 0
/4 A L A G A  : 2 . 9 8 5 "
BARCELONA ! 6 1 2 «
6 E R O N A  : 3 2 "
t o t a l  : 6 0 . 9 1 5 Ha.
S f-4-1329 
35-9-? 5 0
t 7 - 2 2
-:25 .' :\ - ' ' ' "' -
-, ' . , q .  6%,
E l  c i l o p o ,  t a m b i é n  11 amado â l a m o , f o r m à  e n  E sp à f la  o o n  
o t r a s  e s p e c i e s ,  l a s  l l a m a d a s  a l a m e d a b , y  a n  e l l a s  e x i s t s n  p r f e  
c i  p a i m a n t e , e l  â la m o  n e g r o  o c  ho po { Po p u l u s  h i ^ a  l^; ) b o n  a #  
v a r r e d a d  l o m b a r d o  ( p o p u l u s  p y r a m i d a i l s )  e l  phppO b ï h h c o  P Ü i # * 
mo b l a n c  o ( P o p u l u s  a l b a )  e l  c h o p o  t  e m b lô n  ( ? o p i i ! ua'-vt a  1#), 
y  o t r a s  e s p e c i e s  como e l  a l i s o ^  n u m é r o s o s  s a u c e s  e t c # %ue ®e 
1 1 aman de r l b e r a , p o r  v i v i r  s i e m p r e  e n  l a s  o r i l l a s  de  l o s  r l p # ,  
on  s o t o s  y  t e r r e n o s  de  a c a r r e o .
) :
L o s  c h o p o s  s o n  e s p a c r e s  do g r a n  c r e c i m i e n t o  y dp m a d p r a
b l a n d a ,  y  s o n  o b j e t o  de c u i t i v o , e s p e c  r a i m e n t e  e l  n e g r o  y  »m
v a r i e d a d  e l  l o m b a r d o .  N in g u n o  t i e n e  s i n  e m b a rg o  l a s  c u a l l d a d #  
p a r a  s e r  e m p le a d o  e n  l a  f a b r i c a c i o h  de  c e l u l o s a  q u e  l o è  e x é t i —
COS c a n a d r e n s e  y  c a r  Q l i n o   ^ e s p e c i a l & e n t e  e l  p r i m e r  o ,  a m p l i a m #  
t e  a c l i m â t a d o  e n  I t a l i a  y  u s a d o  p a r a  p a s t a  de  p a p e l .  E l  c h o p o  
c a n a d i e n s e  t i e n e  e n  e f e c t o  ë s p l é n d i d o  c r e c i m i e n t o ,  m a d e r a  b l %  
c a ,  b l a n d a ,  p o c o  n u d o s a  y  g r a n - a l t u r a ;  a l g u n o s  h i b r i d o s  y  v a  -  
r i e d a d e s  o b t e n i d a s  e n  C a t a l u n a ,  comû l o s  l l a m a d o s  b o r d i l s  y  ** 
P o n c e l l a s , p o r  e j  em pl  o. pue  d e n  s u s t i t u i r  a l  c a n a d i e h a e  ©n e # !  
c l o n e s  a d v e r s e s  d e  s u e l o ,  aunqt te  n u n c a  c o n  s u s  c  u a l  i  d ad  ë s  ^  
t a m p o c o  c o n  l a  r e s i s t  e n c r a  d e l  l o m b a r d o  d i e  h a s  c i r o u n s t a #  p -f , /A 
c i a s  de  m ed io  d e s f a v o r a b l e .  :i
L a  s u p e r f i c i e  t o t a l  e n  h e c t â r e a s  e s  de  l 2 9 * 7 7 8  {îa-. A e h 4 ' ' '■§
do l a  d r é t r i b u e  i o n  y  cb ne  e n t r  ac i o n  l a  i n d i c a d a ’ ©n e l  g r é ÿ i b o  - /  t : ' I g /
n2 6 .  N in gu n o  de l o s  s o t o s  y  â l a m e d a s  n a t ü r a l # s ,  o p l a n t s a c l o -  4;
n é s ,  e x t r a o r d i n a r r a m o n t e  d i s e m i n a d a s ,  p o r  o t r a  p a r t e ^  e h  
n a s  m a n c h a s  p o r  l a s  p r i l l a s  de  l o s  r i o s ,  â a n a l e s , ,  e t c ^  
que  h a y  a e s t  ado d e s t i n a d a  a 1 a e x p l  o t  a c i o n  p a p e l  e r a  à é  modo. -  
c o n s t a n t e ;  n u e s t r a s  f â b r i c a s  c o m p ra n  p a r t  i d # #  de  c h o p o  m és  o 
m en os  i m p o r t a n t e s ,  c u a n d o  e s t  a n  a s u  a l o â n c e  e c b h ô m io o  o ; l e #  . 'I
s o n  n e c e s a r i a s ,  p e r o  no s e  h a  p e n s a ^ o  © n . i u n d a r  f a c t o r i a s  d e  , 
p a s t a  m e c â n i c a  o q u i m i c a  a  b a s e : ' d e  ç h o p o ,  y a  q u e  l o s  c â l c u l o s  
m u e h a s  v e c e s > h e c h o s  s o b r e  e l  c u l t i v a  de  l a s  o h i l l a s  de  lo ®  r l o # , 
s o n  e x a g e r a d o s ,  s o b r e  t o d o  p o r  l a  d i f i c u l ÿ a C ,d é  o b t e n e #  b u e n a s  
c a l i d a d ê s  e n  z o n a s  c o n t i n u A s  de  e x t e n s i o n  s u f i c i e h t e .





r o  c o n  l a  humedad s u f i c i e n t e ,  que  e s  n e c e s a r i o  p r o p o r c i o n a r  -• 
p o r  m ed io  d e l  r i e g o ; s o n  muy a p r o p o s i t o  l o s  s u e l o s  f o r m a d o s  
p o r  l o s  d e p o s i t o s  de  a c a r r e o  de  l o s  r i o s ,  c o n  l i m o s ,  s i e m p r e  
q u e  l a  c a p a  f r e a t i c a  no s e a  muy s u p e r f i c i a l ;  no s o n  c o n v e n i e n  
t e s  l o s  s u e l o s  de  v e g a ,  de g r a n  c o n s i s t e n d a  y c o n  g r a n  c a n t ^  
d a d  de  a r c i l l a  o c a l .
En I t a l i a  s e  h a n  h e o ho  p l a n t a c i o n e s  de  c a n a d i e n s e  a — —  
5 x 5  m e t r o s ,  o s e a  c o n  4 0 0  â r b o l e s  p o r  h e c t â r e a ,  p e r o  a p r o v e  
c h a n d o  l a s  c a l l  e s  p a r a  c u l t i v i ^ s  h e r b â c e o s .
E l  c r e c i m i e n t o  d e l  c h o p o  e s  g r a n d e ;  - e s p e c i a l m e n t e  e l  de l  
c a n a d i e n s e -  y  p u e d e  c o n t a r s e  c o n  que a  l o s  12  a n o s ,  e l  a r b o l  
a l c a n z a  20 a 25 cm. de  d i a m e t r o  a  l a  a l t u r a  d e l  p e c h o  y  8 a  
10  m e t r o s  de- a l t u r a  u t i l i z a b l e . Con e s t a s  d i m e n s i o n e s  y  70 0  -  
p i e s ,  t é r m i n o  m ed io  p o r  h e c t â r e a ,  s e  t i e n e  a  d i c h o s  12  a h o s  un 
v o l u m e n  e n  r o l l o  y c o r t e z a  de 250 m^ s i n  r a m a s  n i  r a b e r o n e s ., 
q ue  s u p o n e n  e n  a p e a s  de  1 a 2 m e t r o s  de  l o n g i t u d  y d i a m e t r o  no 
m ano r  de 10 c m s . ,  200  m ^ , q u e ,  s e c o s ,  a l  a l r e  r e p r e s e n t a n  1 0 0  
t o n e l a d a s ,  de  m a d e r a .  E l  t u r n o  de  12 a h o s  que  a c a o a m o s  de  s u -  
p o n e r  e s  u n  b u e n  t u r n o  p a p e l e r o  p a r a  e l  c h o p o  c a n a d i e n s e ,  e n  
b u e n o s  t e r r e n e s  b i e n  c u l t i v a d o s ;  c o n  e l  l o m b a r d o ,  a p a r t e  de æ r  
mas n u d o s o  y t e n e r  s u  m .;hera  m enos b l a n c a , c o n v i e  ne  e l e v a r  e l  
t u r n o  a 15 a h o s  p a r a  o b t e n e r  e l  r e n d i m i e n t o  i n d i c a d o .
O t r a s  f u e n t e s  i n d i c a n  que  p a r a  s u  c o n v e r s i o n  e n  c e l u l o ­
s a  b a s t a  u n  q u i n q u e n i o ,  s o b r e  t o d o  s i  p r e c e d e  de  v i v e r o .
S o n  a n t i g u a s  l a s  p r i m e r a s  p l a n t a c i o n e s  de  c h o p ç  e a n a d te n  
s e  y  l o s  e n s a y o s  de  a c l i m â t a c i o n  de e s t a  e s p e c i e  e n  
r e g a d i o s ;  e s p e c i a l m e n t e  e l  e j e m p l o  de  l a s  p a p e l e r a s  i t a l i a n a s  
c o n  s u s  m a g n i f i e a s  p l a n t a c i o n e s  d e l  v a l l e  d e l  P ô ,  h i z o  p e n s a r  
l ô g i c a m e n t e  e n  l a  c o n v e n i e n c r a  de i m p l a n t a c r ô n  e n  E s p a h a ,  d o n  
de  s e  h i z o  p r o p a g a n d a  s o b r e  e l l o  y  se  p e n s ô  e n  b u s c a r  e x t e i m n  
n é s  i m p o r t a n t e s  de  n u e v o s  r e g a d i o s  p a r a  s u  c u l t i v o .  En e s t e  qa 
m in o ,  “ La P a p e l e r a  E s p a h o l a '  que  v e n r a  h a c i e n d o  a l g u n o s  e n s a ­
y o s  de  p l a n t a c i ô n  e n  s o t o s  d e l  r i o  A r a g ô n  ( M e l i d a  de  N a v a r r a )  
a r r e n d ô  e n  Raymat  ( L é r i d a )  a l  3 r .  B a v e n t 6 s 600  h e c t â r e a s  de t e
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r r e n o s  e n  l a  z o n a  de  n u e v o s  r e g a d i o s  de  C a n a l  de  A r a g ô n  y  G a -  
t a l u h a  y , a n im a d a  p o r  l o s  r e s u l t a d o s  de  p l a n t a c i o n e s  r e a l i z a -  
d a s  p o r  d i c h o  p r o p i e t a r i o ,  com enzô  l a s  s u y a s ,  a l  p a r e c e r  c o n  
b u e n o s  a u s p i c i o s .  L a s  c o n d i c i o n e s  d e l  t e r r e n o  m a r g o s o  y  s a l i ­
n e  e n  g r a n  p a r t e ,  h i c i e r o n  c a r i s i m o  e l  c u l t i v o ,  im p o s i b i l i t a n  
do e l  d e l  c h o p o  c a n a d i e n s e  que h ub o  d e  s u s t i t u i r s e  p o r  o t r a s  
v a r i e d a d e s  mas r e s i s t e n t e n  a l a  s a l ,  no l l e g â n d o s e  a  p l a n t a r  
mas de 2 0 0 # 0 0 0  â r b o l e s ,  c u y a  m ay or  p a r t e  r e s u l t a r o n  r e t r a s a  -  
d o s  de c r e c i m i e n t o  y p f u e r o n  c o n s u m i d o s  p a r a  p a s t a  m e c â n i c a  d æ  
p u e s  de  1 a . ' g u e r r  a  ; ' E s t  e ë n s a y  o n o , s e  h a  r e p e t i d o ,  que  s e p a m o s  
e n  m a j o r e s  c o n d i ' b i  one je 9 s i n  duda  p o r  e l  e l e v a d o  c o s t e  de  ad -  
q ^ â r B ic iô n  o a r r e n d a m i h n c o  de  t e r r e n o  s  a p r o p ô s i t o  y  de  e x t e n -  
s i ô n  s \ i f i c i e n i ? o , ‘: ■ t am p o cp '  f  â c i l e s  de  e n c o n t r a r  a  u n a  d i s t a n c i a  
e c o n ô m i c a  de  l a s  f a q t o r â a s  que e x i s t e n .
La  m a d e r a  de  c h o p o ,  e s  muy a  p r o p ô s i t o  p a r a  p a s t a  m ecâ  
J ' n i e a  p o r  l o  b l a n d o  y poco  c o l o r  de  s u s  t r o n c o s ,  y  t a m b i é n  e s  
> a  h h o p ô s i t ô  p a r a  l a  f a b r i c a c r ô n  de  c e l u l o s a  a l  b i s u l f i t o .  L a  
f i b r a  e S ’ s i n  em b a rg o  c o r t a  - 1 , 2  mm.-  y  l a s  p a s t a s  de  c h o p o ,  — 
p u e d e n  s e r v i r  como a u x i l i a r e s  p e r o  no  como f u n d a m e n t a l e s  - ® a l  
v o  l a  c e l u l o s a -  p a r a  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a p e l  p r e n s a  y  p a p e l e s  
c o r r i e n t e s , ;  s i  b i e n  c o n s t i t u y e n  u n a  a p o r t a c i ô n  e s t i m a b l e  e n  m  
g i o n e s  e s c a s a s  de m a d e r a  de  p i n o  o e n  que  Sc e n c u e n t r a n  muy -  
a l e j a d o s  l o s  m o n t e s  de e s t a  u l t i m a  e s p e c i e .
No p u e d e n  d a r s o  c i f r a a  a b s o l û t e s  d e l  r e n d i m i e n t o  e n  p a n  
t a ,  p u e s  d e p e n d s  de  n u m é r o s a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e n t r e  l a s  cua les  
s i n  i m p o r t a n t e s  l a s  c o n d i c r o i r ;  e de  hu m ed ad ,  t i e m p o  t r a n s e u r r i  
do d e s d e  l a  c o r t a ,  c l a s o  d )  a p i l a d o ,  s i t i o  d o n d e  s e  v é r i f i e a ,  
e t c . y  a u n  s u p u o s t a  c o n s t a n t e  l a  c a l i d a d  de  l a  m a d e r a  de  l a  -  
' t e m p e r a t u r a  d e l  l e j l a d o , c l a s e  y , t i t u l a c i ô n  de  l a s  l e j î a s ,  o 
e n  o t r o s  c a s o s  t i p o  de  l a s  d e s f i b r a d o r a s  y  m a r c h a  de  l a  o p é r a  
o i ô n . " P u e d e  d a r s e  como r u n d i m i e n t o  m e d io  e l  de  330  k g .  de  p a s  
t a  m e c â n i c a  p o r  m é t r o  c u b i c o  de m a d e r a  l i m p i a  y  125 k g .  de  pas 
t a  a l  b i s u l f i t o  a l g o  m enos  a l a  s o s a  p o r  l a  m isma u n i d a d . La  
p r o d u c c i ô n  p o r  t a n t o ,  s e r a  p o r  h e c t â r e a  y a n o ,  c o n  c h o p o  c a n a  
d i o n s e  5 * 8 3 1  kg.,  y  2 . 0 8 2  k g . y  c o n  c h o p o  lo m b a r d o  o s u s  v a r i e
#
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d a d e s  de  4 , 6 5 5  k g .  y  1 . 6 6 6  k g .  r e s p e c t i v a m e n t e . O t r a s  f u e n t e s  
i n d i c a n  u n  r e n d i m i e n t o  p o r  Ha. y  aho d e  8 * 0 0 0  k g .  de  c e l u l o s a -








SUPBRP/C/E5 TOTALES E N  HECTAREAS
OB 2 . 0 0 0  4  ^ .O O O  H a ,  
S U P E R /O R E S  A 4 . 0 0 0  H a .
SEROHA 3 4 . 5 7 9  Ha Z A R A G O Z A S. 6 0 0 Ha.
S E V U I A 8 . 3  O S - S E G O V /A 3 . 2 5 8 “
ORAHADA 7. 9 2 0 • LO G R O H O 3. 2 2  2 -
Q U iP U Z C O A 6 . 4  f O - SALAM ANCA 3 . 1  2 5 "
M A L A G A S. 2 4 9 - LERiDA 3. o o  a -
Z A M O R A 5 . 2 4 8 " CORDOBA 2 . 7  2  7 "
GUADALAJARA 5. 0  0 0 SO R iA 2 . 6 7 1 ~
L E O N 4 . 5  0 0 - HUESCA 2 . 4  1 4 -
BARCELONA 4 .  1 2 0 " P A L E N C /A 2 .  2 5  7 "
NAVARRA 4 .  O O O - B U R G O S 2. O O O -
t o t a l  : I f J . G O E  Ha.
S é -4 - f .S 2 9
n -2 2
” 2 9 ~ .
c  A S I A N  0 . -
E1 c a s t a f i o  comun e s  u n a  e s p e c i e  f o r e s t a l  p r o p i a  d e  l a s  
r e g i o n e s  t e m p l a d a S j  p r e s e n t  ando  g r a n  i n t e r  e s  p o r  su  r a p i d e  03^ 
c im i e n t - o  y  b u s  a p r o v e c h e m i e n t o s  m a d e r  a b l e s t  En l o s  momentca ae  
t u a l e s  l a s  p l a g a s  de  l a  " t i n t a ” y  l a  p e s t e  a m e r l o a n a a m e n a z a n  
d e s t r u i r  l o s  c a s t a u a r e s ,  s i e n d o  de  p r e s u m i r  q u e  e l  e s f u e r z o  
o o m b in a d o  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  t o d o s  l o s  p a l s e s  a f e c t a d o s ,  
l o g r e n  a l  f i n  a i s l a r  c a s t a h o s  r e f r a c t a r i o s  c u y è  c u l t i v o  s  e a  
f â c i l  d e  e x t e n d e r .  Se r e p r o d u c e  muy b i e n  d e  s e m i l l a  y  d e  p l a n  
t a c i o n *
E l  e s t u d i o  d e l  c a s t ad o  no  e s  c o m p l è t e  s i n  e l  d e  fa f l  v a — 
r i e d a d e s  y  z a r a s .  La p r o d u c c i ô n  y  c a l i d a d  d e l  f r u t o  ÿ  h a s t  a  
e l  v o l u m e n  y  c o n d i c i o n e s  d e  l a  m a d e r a  p u e d e n  s e r  d i s t i n t ô s  s e — 
g û n  s e  c u l t i v e  u n a  u  o t r a  v a r i e d a d  d e l  c a s t  a d o .
A c t u a I m e n t e ,  en  c a d a  c o m a r c a  s e  l i m i t a n  a d i s t i n g u i r  e l  
c a s t ado  s i l v e s t r e ,  q u e  r e c i c e  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  d e  r e g o l d o ,  
b r a v o ,  p a g a n o ,  e t c . ,  d e  l a s  t r è s  o c u a t r o  v a r i e d a d e s  d e  f r u t o  
c o m e s t i b l e .
Donde e s  mas a b u n d a n t e s u  c u l t i v o  e s  en  G a l i c i a ,  A s t u r i a s  
y  C a t a l u d a  ( e n  G e r o n a ) .
S o b r e  l o s  c a s t a d a r e s  e s p a d o i e s ,  d e b e m o s  p o n e r  d e  r e l i e v e  
que  e n  t o d a s  l a s  c o m a rc a  s e l  c a s t  ado a p a r e c e  a g r u p a d o  e n  roda_ 
l e s  homo g e n e  08 y  s u  m e z c l a  n a t u r a l  c o n  o t r a s  e s p e c i e s  a r b o r e  a® 
no  t i e n e  l u g a r  s i n o  e n  l a s  a r e a s  d e  t r a n s i e  i o n  o p o r  v i a  d  e 
i n v a s i o n  en  s u s  e t a p a s  r e g r e s i v a s .
G r a c i a s  a s u  f â c i l  a d a p t a c i ô n ,  p r o s p é r a  e l  c a s t a n o  e n  
r r e n o s  c u y a s  c o n d i c i o n e s  no s o n  p r o p i c i a s  p a r a  e l  c u l t i v o  a g ^  
r i o  o d e  o t r a s  p l a n t a s  l e n o s a s  d e  f r u t o  y  e s t a  e s  l a  r a z ô n  d e  
q u e ,  s i  b i e n  p o r  r é g l a  g e n e r a l  l o s  c a s t  ad  a r e s  d e t e r  mi n a n  en s u  
â r e a  n a t u r a l  d e  c u l t i v o  e l  l i m i t e  s u p e r i o r  d e  l a s  z o n a s  a g r a -  
r i a s  d e  v i n e d o s  y  f r u t a l e s ,  c e r r â n d o l a s  a modo d e  c o r n i s a , d e s  
c i e n d a n  c o n  f r e c u e n c i a  y  s e  i n t e r c a l e n t  e n t r e  e l l o s , y a  q u e  l a  
l o n g e v i d a d  y  mâs f â c i l  c u l t i v o ,  s i  s e  c o m p a r a  c o n  e l  r e s t o  d e  
l o s  f r u t a l e s  l e n o s o s  f a v o r e c e  s u  d i f u s i ô n  e n  l o s  t e r r e n o s  i n ­
g r a t e s  y  l i n d e s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  a g r x c o l a s  d e  e s t a s  z o n a s .
- 5 0  -
T i e n e  p a r t i c u l a r  i n t e r e s  p a r a  n o s o t r o s  e s t a  m a t e r i a  p r i ­
ma y a  q u e , I  u n a  v e z  que  ha  s i  do  u t i l i z a d a  en e l  p r o n e  s e  t e ,  KW  
f a b r i c a c i ô n  d e  l o s  e x b r a c t o s  t â n i c o s ,  l a  m a d e r a  t r i t u r a d a y c o  
c i d a  d e s p r o v i s t a  y a  d e  l a s  s u s t a n c i a s  t â n i c a s ,  e s  d e c i r  l o s  r £  
s i d u o 8 d e n o m i n a d o s  " a g o t a d o s ” en v e z  d e  u t i l i z a r l o s  corn© com­
b u s t i b l e ,  s o n  un a  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  l a  o b t e n c i é n  d e  c e l u l o ­
s a  d e  f i b r a  c o r t a .
La s e c c i ô n  d e  l a  c e l u l o s a  d e l  I n s t i t u t e  F o r e s t a l  h a  r e a -  
l i z a d o  o o n  mue s t r a s  i e  l o s  " a g o t  a d o s ” d e  l a  f â b r i c a  d e  "Esctrac 
t e s  G u r t i e n t e s ..del,  N o r t e  d e  E s p a h a ,  S A . ” , u n a s  e x p e r i e n c i a s  
muy i n t e r e s a n t e s  p a r a  s u  a p r o v e c h a m i e n t o  i n d u s t r i a l  c e l u l o s i -
■f"' yco  e n  l a s  m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  e co n o m ic  a s  p p s i b l e s .
' E l  p r o c e s o  e s t u d i a d o  ha  s i d o  e l  t r a t a m i e n t o  p o r  l e j l a  d e  
s o s a  c â u s t i c a ;  l a  m e d e r a  l e j d a d a  h a  s i d o  c o n v e r t i d a  e n  p a s t a  
p o r  s i m p l e  a g i t  a c i ô n  e n  u n a  b a t  i d  o r  a c o n  a g u a  y  d e ë p # ^  t m é  
b l â n q u e a d a  c o n  d i s o l u e i o n  d e  h i p o c l o r i t o  c â l c i c o  , a l ^  è b j e t m  Ae 
f o n s e g u i r  e l  m ayor  v c l o r  p o s i b  l e . '
De e n t r e  l a s  conc l u s i o n e s  o b t e n i d a s  en  e s t a s  e x p e r i e n c i a s  
s e  t i e n é : . j
l a . -  No e s  c o n v e n i e n t e  d e s d e  e l  d e  v i s t a  e c o n o m i -
00 d a r  p o r  t e r m i n a d a  l à  f a b r i c a c i ô n  c o n  l a  p a s t a  c r u d a  y  d e b e  
s e r  b l a n q u à a d a .
2 i . - E s t e  t i p o  d e  p a s t a  d e  c a s t a h o  e s  d e  a p l i c a o i ê n  p a r a  
e x c e l e n t  e s  p a p e l e s  d e  i m p r e s i ô n ,  y  s e .  h a  d e  p r o ô u r a r  q u e  s e a  
de  u n  a l t o  g r a d e  d e  b l a n c  u r  a ,  s a c r i f i e  a n d o  e n  l o  p o s i b l e  e l  
r e n d i m i e n t o  e n  p a s t a . .
Es d e c i r ,  q u e  e s  una  m a d e r a  a p t a  p a r a  f  a b r i  c a r  p a s t e  g u ^  
m i c a : p e r o  no m e c â n i c a .
Con l a  c a p a c i d a d  d e  ^ r o d u c c i ô n  a u t o r i z a d a  a l a  E m p r e s a  
" E x t r a e t o s  G u r t i e n t n s  d e l  N o r t e  d e  E s p a h a ,  S . A . ” , e m p l a z a d a  e n  
G r e c  ( A s t u r i a s ) ,  u t i 13z a n d o  s u s  a g o t a d o s  t â n i c o s  p u e d e  f a b r i  
c a r  u n a s  5 . 0 0 0 .  T n /a h o ,  u e  c e l u l o s a .
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Mas a h o r a  a l  a u t o r i z a r l e  a amp l i a r  s u  c a p i t a l  a  — — — —  
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  p e s e t a s  a u m e n t a n  l a s  p o s i h i l i d a d e s  d e  p r o d u c o l o n  
d e  c e l u l o s a *
L as  s u p e r f i c i e s  d e d i c a d a s  a c . a s t a r i a r e s  s e  v e n  en  e l  g r a — 
f i c o  ad j u n t o ,  n§ 7*
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I  -  C a r a c t e r l s t i c a s  . s a l v i c o l a s . -  E l  p a l o m e r o  (M usanga  
8m .i th i i  R. B r )  e s  u n a  e s p e c i e  f o r e s t a l  de l u z ,  de  r a p i d e  o v e  
c im j - e n t o  que o c u p a  u n a  de l a s  z o n a o  mas e x t e n s a s  de  A f r i c a ;  -  
d e s d e  S i e r r a  L e o n a  h a s t  a e l  Congo B e l g a  a p a r e c e  p e r  t o d a s  page 
t e s  e l  p a l o m e r o ;  como e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  de  r e g e n e r a c i ô n  
d e l  b o s q u e  s e c u n d a r i o ,  c o n  s u s  t l p i c a s  r a i c e s  a e r e a s .
E s  a r b o l  qu e  l l e g a  a a l c a n z a r  h a s t a  15 de  a l t u r a  c o n  
f u s t e s  r e c t o s  y  l i m p i o s  de  8 y 10 ms.  y  d i a m e t r o s  m ax im es  de 
30 y  4-0 c e n t î m e t r o s .
Su  r e p o b l à c i ô n  a r t i f i c i a l  p a r e c e  s e  h a  l o g r a d o  y r é s u l t a  
f â c i l  p e r  s i e m b r a  d i r e c t e  ; r e q u i e r s  s u e l o s  f r e s c o s  p o r  l a  
c a n t i d ad de  a g u a  que a b s o r b e n  s u s  r a i c e s  y  que  c o n t i e n e  l a  %  
d e r a  e n  e s i a d o  l i b r e ;  como a l  c o r t a r  u n a  r a m a  s a l e  t o ^  
a g u a  c o n  gf a c i l i d a d , . aunq i ie  l e n t a m e n t e  » e n  a l g u n a s  y a g i o n e s  de 
A f r i c a  se> l e  c o n ô c e  como uno de  l o s  a r b o L e s  d e l  v i a d e r o .
R e s p e p t o  a l ô L  v o l u m e n e s  de  m a d e r a  de  p a i q m e r o  que  p u e d a  
à a r  u n a  he  e t  â r  e a ' a u n q u  e no s e  t i e n e n  d a t o s  de e x p ^ r  i m e n t  ac  i o n  
d i r e c t e  de  si i  c r r e c i m i e n t o  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  e s p a c i a m i e n t c ,  -  
c r e e m o s  s e  p u e d e  c o n t a r  como a v a n c e ,  s u p g n i e n d o  u n  de
3 a ho o  p a r a  o b t ë n e r  d i a m e t r o s  n o r m a l e s  d e l  f u - s t e  de,SL5 p m s .  
c o n  p r o  duc  c i  one  s  Qilnimas p a r a  d i c h a  u n i d a d  d a ,  d e  ^
m é t r o s  c u b i b o ^ '  a n u a l e s .  '
C a r a c t  e r l s t i c a o  l î s i c a s  y  e s t r u c t u r a  de  l a  m a d 8 r^ r^ ' ' ^ 8 t  ma 
d e r a  d e  p a l  orner p e s  muy b l a n d a  y  s u  d e n s i d a d ,  a  l^^hsjâaieàad Bor 
mal., e s t é  co m p ren d  i d  a  e n t r e  0,225 y  0 , 2 5 0 ;  s u  'C b l o r  e s  b l a n c d  
r o s a d o  r e c i e n  c d r t a d a  y  no t i e n #  d u ra m e n  d i f e r e n c i a d o .
E s  m a d e r a  f i b r o s a ,  d e  g r a n o  g r u e s o ,  s e  h i e n d e  f a c l i m e n t  e 
' y  s e  :a l a b e a  mucho s i  no  s e  l a  d e s e p a  c o n  c u i d a d o .
Su e s t r u c t u r a  a n a t o m i e a  a p a r e c e  f o r m a d a  p o r  g r a n d e s  y  n u -  
m e r o s o s  v a s o s  de  280y/ de  d i a m e t r o  m e d io  y  f i b r a s  de  s e c c i ô n  
p o l i g o n a l _ d e  m ueha  l u z  y p a r e d e s  muy d e l g a d a s ,  L o s  r a d i o s ,  de 
d i m e n s i o n s s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  v a r i a b l e s ,  o s e i l a n  e n t r e  e s p e  
s o r e s  de  1 y  4- c e l u i  a s  y  a l t u r a s  de 3 0  a
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I I  -  C a r a e t  e r i s t i c  a s  d e  l a  p a s t a  c e l u i  j s i c a , -  L a s  f i b r a - s  
l e î l o s a s  de p a l o m e r o  que  como y a  s e  h a  d i c h a  s o n  de  s e o c i ô n  go 
l i g o n a l  y  de  p a r a d e s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  d e l g a d a s ,  s e  a p l a s  
t a n  c o m p l e t a m e n t e , d e s p u e s  de  l e j x a d a s ,  p r e s e n t â n d o s e  t<3^ 
ma de c i n t a s  muy a n c l i a s  e n  s u  z o n a  m e d i a ,  c o n  s u s  e x t r e m e s  ^  
p r o l o n g e d o s  e n  p u n t a  l a r g a  y a f i l a d a .
I I  ancho .  de  e s t a s  c i n t a s  de  a s p e c t o  f u s r f o r m e  e s  de
a: û , i 2 0  m i l i m e t r o s  y  s u  l o n g i t u d  de  0 , 5  a 2 , 0  m i l i m e t r o s .
Se e n o u e n t  r a n  m e z c l a d a s  a l a  p a s t a ,  e n  p e q u e d a  c a n t i d a é #  
■ l à r t l c u l o s  de v a s o s  muy a n c h o  s  ; m e d i a  a p r o x i m a d a  a  0 , 5  m i l i a # -  
t r o s )  y c é l u l a s  r a d i a l e s  y ' o t r a s  q u e  e n v u e l v e n  l o s  v a s o s % •
. 'E n  l a  c o r t ç z a  d e l  p a l o m e r o  e i n c l u i d o s  e n  e l  t e j i d o  C e lU
! .  v'. r
l a r  e x i s t e n  h a c e s  f i b r o s a s  c u y o s  e l e m e n t o s  t i e n e n  u n a  l o n g i  -
t u d  s u p e r i o r  a l o s  10  m i l i m e t r o s .
o e g ù n  l o s  e ïLsayos h e  c ho s p o r  l a  S e c c i ô n  de  G e l u l o s a s  y  c o  
mo c a n s e c u e n c i a  à a  l a  f o r m a  y d e l g a d e z  de  l a s  p a r e d e s  de  l a s  
f i b r a s ,  no e s  r e c o m e n d a b l o  l a  m a d e r a  de  p a l o m e r o  p a r a  o b t e n e r  
p . s t a  mec â m e  a .
E n  l a  f  a b r  i c a c i o n  de  p . s t a  q u î m i c a  a l  s u i f  a t  o de  s o s a  s e  
h a n  o b t e n i d o  r e n d i m i e n t o s  n o r m a l e s  d e l  4-0/â; r é s u l t a ,  p o r  c o n  
s i g u i e n t e , que  p a r a  o b t e n e r  u n a  t o n e l a d a  de  p a s t a  q u i m i c a  son  
n e c e s a r i a s  2 , 5  t o n e l a d a s  de  m a d e r a  é q u i v a l e n t e  a u n  v o l u m e n d e  
10  m e t r o s  c û b i c o s .
I I I  -  P r o p i ô d a d e s  d e l  p a p e l  de  p a l o m e r o H e m o s  de  empe -  
z a r  p o r  h a c e r  l a  o b s e r v a c i o n  que  l o s  v a s o s  y  r a d i o s  m e d u l a r e s  
q u e  f o r m a n  La e s t r u c t u r a  l e h o s a  d e l  p a l o m e r o  s e  e n c u e n t r a n  -  
f u e r t o r n e n t e  l i g n i f i e a d o s  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  p e q u e a o  e s p e s o r  
du l a s  p a r e d e s  de  l a s  f i b r a s  r o s u i t a n d o , como c o n s e c u e n c i a ,  -  
que  SI  l o  l e j i a c i o n  de l a  m a d e r a  s e  l i m i t a  a  p o n e r  ^n  c o n d i  -  
c l o n e s  d e  f â c i l  d e s i n t e g r a c i o n  e l  t e j i d o  f i b r o s o ,  q u e d a n  n û -  
c l e o s  f o r m a d o s  p o r  v a s o s  y  r a d i o s  m e d u l a r e s  q u e  d a n  l u g a r  a  
u n  m o t e a d o .
P a r a  l o g r a r  que d e s é p a r e s c a n  e s t o s  p e q u o h o s ‘f r a g m e n t e s  que
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m o t e a u  e l  p a p e l ,  s e  h a c e  p r e c i s o  u n a  l e j i a c i o n  mas a f o n d o  de 
l a  m a d e r a ;  p e r o  e n t o n c e s  p i e r d o n  r e s i s t e n c i a  l a s  f i b r a s  c u y a s  
p a r e d e s  d e l g a d a s  no s o p o r t a n ,  s i n  q u e b r a n t o ,  l a  a c c i ô n  p r o  — 
l o n g a d a  de  l o s  r e a c t i v o s  a m p l e a d o s  ^ n  l a  l e j i a c i o n .
E l  p a p e l  f a b r i c a d o  e x c 1 u s i v a m e u t e  c o n  p a s t a  de  p a lo m e ­
r o ,  e s ' d u r o ,  d e c a r t e o , y  de c a r a c t e r i s t i c a s  poco  a d e c u a d a s  
p a r a  s e r  -em pleado  d r r e c t a m e n t e  e n  in ip r  j s i ô n ;  a i i o r a  b i e n ,  de_s 
p u é s  de  b l a n q u e a d a  l a  p a s t a  p u e d e  e m p l e a r s e  ^ n  m e z c l a  c o n  
o t r a s  p a s t a s ,  p r o c é d a n t e s  de o t r o s  v é g é t a l e s , c o n s i g u i e n d o  — 
c o n  s u  a d i c i ô n  m e j o r a r  e l  s a t i n a d o  de l o s  p a p a l e s  que r ^ q u i e  
r e n  e s t a  c u a l i d a d .
Dosde l u e g ü  p u e d e  s e r  ^ m p l e a d a  l a  p a s t a  s i n  b l a n q u e a r  
e n  p a p a l e s  de  e m b a l a j e  y  p a r a  s e r v i r  de  s o p o r t e ,  ü i  b i e n  s u  
r e s i s t e n c i a  e s  b a j a  c o m p a r a d a  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  pa s  
t a  k r a f t ;  p o r  u l t i m o ,  t a m u i d n  p u e d e  e m p l e a r s e  e n  l a  f a b r i c a -  
c i  on  de c a r t o n e s .  '
E s t o  no o b s t a n t e  y c o n  o b j e t o  de d e t ( f r m i n a r  c o n c r e t s m e n  
t e  l a s  a p l i c a c i o n e s  de l a  p a s t a  y p a p o l  de  p a l o m e r o  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  de l a s  n e c e s i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  l a  S e c c i ô n  de  
C e l u l o s a  d e l  I n s t i t u t e  f o r e s t a l  e s t a  r u a l i z a n d o  e x p e r i e n c i a s  
de  c a r a c t e r  s s m i - i n d u s t r i a l  p r e p a r a n d o  d i f e r ^ n t e s  m e z c l a s  de 
p a s t a s  y  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  t i p o s  y  c l a s e s  de p a p e l .
En l a  a c t u a l i d a d  se  h a n  r u m i t i d o  a I t a l i e  1 0 0  ' In .  de  m  
d e r a  de P a l o m e r o  c o n  e l  f i n  de  e s t u d i a r  s u s  r e s u l t a d o s  i n d u s  
t r i a l e s .
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E S P A H T 0*-
La a t  oc ha  e s  u n s  p l a n t a  que  s e  p r o d u c e  e â p o n t a n e a m e n t e  eii 
l a s  r é g i  o n e s  e s t e p s r i a s ,  muy a v i d a  d e  l u z ,  no  e s  p o s i b l e  s u  
e x i s t e n c i a  e n  l a s  u m b r i a s .  P r o s p é r a  b i e n  en  c l i m a  c â l i d o s ,  s e  
C C S  y  r é s i s t é  l o s  c o l o r e s  mas t o r r i d o s  y  a t o d s s  l é s  v a r i e o i O  
n é s  a t m o s f e r i c a s  d e  e s t o s  c l i m a s .  E l  e s p a r t o  r ^ c o l e c t a d o  e n  t e  
r r e n o s  p r ô x i m o s  a l  m ar  e s  m as  f i n e  y  f l e x i b l e  que e l  r e c o l e c -  
t e d o  mas l e j o s  de  l a  c o s t a .  Se e n c u e n t r a  e l  e s p a r t o  e n  t o d o s  
l o s  t e r r e n o s  a u n  e n  l o s  mas sc-cos y  p o co  p ro  f  u n d o  s  a u n q u e  c o ­
mo e s  n a t u r a l  e l  r e n d i m i e n t o  s e a  m e n e r .  P r - e i i e r e  l o s  c e l i d o s  
d â n d o s e  b i e n  en l o s  a r e n o s o s  y p e d r e g o s o s ,  s o l o  no  v a  b i e n  e n  
l o s  s r c i l l o s o s ^ .
E l  r e n d i m i e n t o  m e d io  e n  E s p a n a  p u e d e  c a l c u l a r s e  e n  2 Qpi* , 
p o r  Ha. c i f r a  qu e  p o d r i a  a u m e n t a r s e  l l e g a n d o  a l  d o b l e  y  q u i z â  
a mas c o n  s e c i l l o s  c u i d a d o s  d e  c u l t i v o .
L a s  d i m e n s i o n e s  d e  s u s  f i b r a s  s o n ;  d e  l o n g i t u d  1 , 3  mm., 
d e  d i a m e t r o  0 , 0 1 0  y  l a  r e l a c i o n  d e  l o n g i t u d  a  d i a m e t r o s  1 3 0 .
E s  u n a  e x c e l e n t e  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  l a  i n d u s t r i e  d e l  p a  
p e l .  L o s  p a p e l e s  f a b r i c a d o s  c o n  f i b r a  d e  e s p a r t o  s i  n o  s e  r e ­
f i n e  l a  p a s t a  e n é r g i c a m e n t e d a n  p a p e l e s  d e  mucho c u e r p o . L a  c £  
l u  l o s  a  d e l  e s p a r t o  s u s t i t u y e  a l  a l g o d ô n ,  p o r  s e r  muy p u r  a y r £  
q u é r i r  u n  t r a t a m i e n t o  muy s e n c i l l o  e n  l a  f a b r i c a c i o n  d e  p ô l v £  
r a s .
E l  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  que  s e  o b t i e n e  d e l  e s p a r t o  e s  
p a r a  M ü l l e r  d e  5 0 , 1 9  % d e  c e l u l o s a ,  p a r a  e l  e s p a r t o  d e  h o j a  
f i n a  y  4 9 , 5 2  % p a r a  e l  d e  h o j a  b a s t a .
S c h w a l b e  que p u b l i c ô  e l  r e s u l t ado  d e  l a .  i n v e s t i g a c i o n  d e  
S i u d a l l  d a  p a r a  e l  e s p a r t o  es;,  eh  c l  u n  4 8 , 2 5  % d e  c e l u l o s a ,  
P o s s a n n e r  p r o p o r c i o n a  l a  c i f r a  d e  4 9 , 5 2  %; C r o s s  y  B e v an  o b -  
t i e n e n  u n  58  %; l o s  a n a l i s i s  e f e c t u a d o s  p o r  p e r s o n a l  d e l  S e r -  
V i c i o  d e l  E s p a r t o ,  h a n  d a d o  como r e s u l t ado  n u m é r o s  v a r i a b l e s  
c % i p r e n d i d o s  e n t r e  4 9  y  53 %*
La c l a s i  f i c a c i o n  a c t u a l  d e l  e s p a r t o ,  d i s p u  e s t  a p o r  e l  
n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r e ,  no  e s  c o n  a r r e g l o  a s u  g r o s o r ,  s i n o  
a  s u s  l o n g i t u d e s  y  s e h a l a d o s  l o s  p r e c i o s  c o n  a r r e g l o  a e l l e s .
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Id e s d e  e s p a r t o s  i n f e r i o r e s  a 38  cm» h a s t a  l o s  d e  h o j a  s u p e r i o r  |
a 6 0 ,  La d i s t r i b u c i o n  d e l  e s p a r t o  r e c o l e c t a d o  e n  l a  cam païie  , I
a n t e r i o r  f u e  d e  50.179 Im . u t i l i z a d q s  eh  l a  i n d u s t r i a  p i c a d o — i
r a  p a r a  s u  t r a n s f o r m a c i o n ;  e n  s a c o s  y  a r p i l l e r a s  2 7 .2 9 2  ; a  |
l a  i n d u s t r i a  d e  f  a b r  i c a c i o n  d e  p a p e l  48 .4 -55  Tm. ; p a r a  l a  c o n -  ;
f e c c i o n  d e  c e p a c h o s  9 ,3 8 5  Tm/; p a r a  l a  c o n f e c c i o n  d e  h i l a d o s  |
y  c o r d e 1 e r l a  e n  g e n e r a l  1 5 - 8 4 1  Im . y  e l  r e s t o  f u e  d e d i c a d o  a 
l a  c o n f e c c i o n  d e  p l e i t a s ,  t r e n z a d o s  y  c o r d e l e r i a  e n  g e n e r a l  y  |
p a r t e  d e d i c a d a  a u s o s  a g r i c o l e s .  - .
La i n d u s t r i a  d e  f a b r i c  a c i o n  d e  p a p e l  en  e p o c a s  a n t e r i o  -  |
r e s ,  h a  a b s o r b i d o  c a n t i d a d e s  d e p e n d i e n t e s  de  l a s  i m p o r t a c i o  -  \
n e s  que s e  r e a l i z a n  d e  p a s t a s  e x t r a n j e r a s »  En g e n e r a l  l a  i n -  
d u s t r i a  d e  f a b r i c a c i ô n  d e  p a p e l  e s p a h o l a  n o  s e  e n c o n t r a b a  co  }
mo l a  i n g l e s a ,  u t i l l a d a  p a r a  e l  a p r o v e c h a m ie n t o  d e l  e s p a r t o , y  
p o r  e l l o  s u s  i n s t a l o c i o n e s  p r e p a r a d a s  p a r a  l a  p r e p a r a c i ô n  d e  
p a s t a s  de m a d e r a ,  h a n  e m p le a d o  e l  e s p a r t o  e n  m ay or  o m ener  
p o r c i o n ,  s e g û n  l e  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r  u s o  d e  e s t a s  p a s t a s .
La s u p e r f i c i e  a c t u a l  de  l o s  e s p a r t i z a l e s  e s p a n o l e s ,  d i s ­
t r i b u t i o n  y  z o n as*  d e  p r o d u c c io n v ^ p u e d è  v e r s e  e n  e l  g r â f i c o  nS
En c u a n t o  a l a  s u p e r f i c i e  d e  l o s  e s p a r t i z a l e s  d e l  Mar r u e  
c o s  E s p a ü o l ,  no  p u e d e n  a c t u e l m e n t e  d a r s e  c i f r a s  e x a c t a s ,  p u e s  
t o  que  l a  i n t e r v e n e !  on  no  a l c a i i z a  a a q u e l  P r o t e c t o r  a d o ,  p e r o  
p o r  in f o r m e  r e c i b  d o  d e l  S e r v i e i o  d e l  E s p a r t o ,  p e r m i t  e n  f i  j a r  
e n  u n a  s 5 - 0 0 0  Tm. l a  p r o d u c  c i  6n  a n u a l  m e d ia  d e  e s p a r t o  e n  d i ­
c h a  z o n a .  ^
La s u p e r f i c i e  i d e a l  que p u e d e  d , e d i c a r s e  a  e s p a r t i z a l e s ^  
d e b e  s  u p  o n e r  s e  i g u a l  a l a  r e a l  e x i s t a n t e  r e g i s t r a d a  en  e l  g r »  
f i c o , p u e s t o  que d e d i c a d a s  a l  c u l t i v o  d e l ^ e s p a r t o  l a s  z # p a s  E s  
t e p a  i a s ,  en  e l l a s  e s  d o n d e  a c t u a l m e n t e  s e  o b t i e n e  ( l i e h o  p ro  — 
d u c t o ,  s i n  p o d e r  p e n s e r  e n  u n  au m e n t o d e  l a  e x t e n s i ô n  d e l  c u l  
t i v o ,  y a  que t i e r r a s  m as r i e a s  d a r l a n  r e n d i m i e n t o a  s u p e r i o r e s  
c o n  o t r a  m a te  i a .
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P a r e  que r i n d a n  mes l o s  e s p a r t i z e l e s  e c t u e l e s ,  l a  m e d i -  
d a  i n d i e e d a  s e r i a  s o n e t e r l e s  a u n  p l a n  d e  o r d e n  a c i o n  f o r e s ­
t a l .  Es p r e c i s o  d i r i g f r  y  f o m e n t e r  l e  r e p o b l a c i o n  de  l o s  e s ­
p a r t i z e l e s ,  t e n t o  p o r  d i v i s i o n  d a  l a s  a t o c h a s  como p o r  s ie m  
b r a . R e p o b la n d o  a s i  n u c h a s  z o n e s  cu e  en  l e  a c t u a l i d a d  e s t a n  
e n  p e l i g r o  de  a g o t  e i i i e n t o .
No e x i s t e  e n  E sp a n a  g r  a n  d i v e r  s  i d  ad  de f a c t  c r i a s  p a r a  
l a  o b t e n c i o n  de  l e  c e l u l o s a  d e l  e s p a r t o , p u e s t o  que e l  s o l o  
s e  e m p le a  en s u s  a p l i c a c i o n e s  c e l u l ô s i c e s  p a r a  l a  o b t e n c i o n  
d e l  p a p e l  y  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a s  f a b r i c a s  p a p e l e r a s , c o  
mo q u e d a  d i c h o  o b e d e c i a  s u  m o n te j e  p a r a  t r a b a j a r  e l  e s p a r t o ,  
a l e s  d i f i c u I t e d e s  q u e  t e n i a n  p a r a  i m p o r t a r  p e s t a s .  P o r  e l l o  
e s  d e  e s t i m e r  que  much a s  de  e l l a s  no t e n g a n  l o s  e le m e n to s m â s  
a d e c u a d o s  p a r a  o b t e n e r  u n  g r a n  r e n d i m i e n t o  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  
de p a p e l  d e l  e s p a r t o .
En g e n e r a l  t o d a s  e l l e s  s i g u e n  e l  p r o c e s o  c l a s i c o  de  ob ­
t e n c i o n  de c e l u l o s a ,  en s u s  t r è s  f a s e s  : d e  t r a t a m i e n t o  m e c à -  
n i c o ,  t r a t a m i e n t o  q u îm ic o  p f a s e s  d e  t r a n s f o r m é e i o n  o b l a n -  
q u e o ,  a u n q u e  no s e  p u e d e n  p r o p or c i  o n a r  d a t o s  c o n c r e t o s ,  p o r -  
qu e  p a r e c e  que  t o d a s  e l l a s  s i g u e n  en l a  f a s e  q u i m i c a  e l  p r o  
c e s o  a l e a l i n o  p o r  e l  m é to d o  R o n t l e d g e ,  que  s i g u e n  l a s  f a b r i -  
c a s  i n g l é s a s ,  s i n  q u e  s e  t e n g a n  n o t i c i a s  d e  q u e  s e  e m p le e  e l  
p r o c e s o ,  q u e  s i  b i e n  s e  u t i l i z e  m o n ta d o  De V a in s  en  l a  f a b r i  
ca  d e  N u e s t r a  S e h o r a  de  l a s  A n g u s t i a s  d e  G r a n a d a , p a r e c e  que  
l a  c i t a d a  i n s t a l a c i o n ,  no t u v o  e l  e x i t o  que  s e  e s p e r a b a .
En c u a n t o  a l  p r o c e s o  de b l a n q u e o  en  g e n e r a l ,  p a r e c e  s e r  
e l  m as e m p lea d o  en e l  e s p a r t o ,  e l  d e l  c l o r u r o  de  c a l  que  ta m  
b i e n  e s  p r o b a b l e  s e  e m p lee  e l  d e  Cat a l d i  P o m a liu m  o e l  proche 
so  d e l  m onosu  I f  i t  o ,
P u e d e  a f i r m a r s e  que l a  f a b r i c a c i ô n  d e  p a p e l  en  E sp a n a  
p u e d e  a b s o r b e r  r e  ^ la m e n t  ando  d e  m a n e ra  c o n v e n t  e n t e  l a s  imp o r  
t a c i o n e s ,  u n a  c a n t i d a d  si _ p é r i  o r  a l a s  6 0 . 0 0 0  Tm. y  e l  aum en- 
t o  s o b r e  e s t a  c i f r a  d e p en d  e r a  d e l  c onsumo que  s e  h a g a  d e l  p £  
p e l  c o n f e c c i o n a d o .
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En c u a n t o  a l a  i n d u s t r i e  t e x t i l  p u e d e n  d e c i r s e  c a s !  l a s  
m ism as  c o s e s ,  q u e  s e  h a n  d i c h o  r e s p e c t e  a l a s  f a h r i c a s  d e  p a  
p e l ,  p u e s t o  que d i c h a  i n d u s t r i a  h a  e s t a d o  t r a b a j a n d o  s i e m p r e  
c o n  a n t e r i o r i d â d  a l  ano 1939 c o n  y u t e ,  y  s o l o  l a s  d i f i c u i t a -  
d e s  p r o d u c i d a s  p o r  l a  G u e r r a  m u n d i a l  d e  é p o c a s  p o s t e r i o r e s  e n  
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  a c a r r e a r  d i c h a  f i b r a  e x t r a n j e r a  y  p o r  
l o s  p r e c i o s  a l c a n z a d o s  p o r  e s t a ,  h i z o  que  l a s  f a b r i c a s  y u t e -  
r a s  a b s o r b i e s e n  i m p o r t a n t e s  c e n t  i d a d e s  d e  e s p a r t o  que b i e n  so 
l o  o m e z c la d o  c o n  y u t e  d i s p o n i b l e ,  s e  u t i l i c e  e n  l a  c o n f e c ­
c i o n  d e  s a q u e r i o  y  a r p i l l e r a s .
P u e d e  e s t i m a r s e  en  36 0 0 0  Tm. l o  que  a n u a l m e n t e  a b s o r b e  
l a  m e n c io n a d a  i n d u s t r i a ,  e n  c o n d i c i o n e s  d e  o b t e n e r  p r o d u c  -  
t o s  a d e c u a d o s  a l  co n su m o , p e r o  l a s  p o s i b l e s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
y u t e ,  s e r a n  l a s  q u e  d e t e r m i n e n  l a  c a n t i d a d  q ue  e n  c a d a  momen 
t o  ha b r a  d e  a b s o r b e r  l a  i n d u s t r i a  m e n c io n a d a .
Debe s en a l a r  s e  que g r  an  nùi; e r  o y v a r i e d  ad  d e  s a c  o s  p u e ­
d e n  y  e s  c o n v e n i e n t e  p a r a  n u e s t r a  e c o n o m ia ,  s e r  c o n f e c c i o n a -  
d o s  c o n  e s p a r t o  s i n  m e z c la  de y u t e  y  que t a n  s o l o  r e d u c id o  n u  
m ero  d e  a r t i c u l o s  p u r b u r u l e n t o s  p u e d e n  e x i g i r  e l  e m p le e  d e l  
y u t e  en l a  c o n f e c c i o n  d e l  e n v a s e .
En l a  a c t u a l i d a d  e l  S e r v i  c i o  d e l  E s p a r t o  t i e n e  en  e s t u ­
d i o  u n  p r o j e c t o  p a r a  l a  o b t e n c i o n  d e  c e l u l o s a  de l e s p a r t o  que
p r e s e n t a r a  a l  I n s t i t u t e  Ne c i  one 1 de- I n d u s t r i a  e n  s u  d i a .
La C e l u l o s a  A i m e r i e n s e  p r o y o c t a  f a b r i c a r  c e l u l o s a  d e  e_s 
p a r t e  e n  A im er l a .  T a m b ie n  l a  P a p e  1 e r  a E s p a h o l a  e n  A l b o r a y a  -  
( V a l e n c i a ) ,  como s e g u n d a  f  a s  s , d e s p u e s  d e  l a  f a b r i c a c i ô n  d e  
c e l u l o s a  d e  p a y a  d e  a r r o z . Se p r o y e c t a  i n s t a l a r  en  A f r i c a  u n a  
i m p o r t a n t e  f a b r i c a e s p a h o l a  a o r i l l a s  d e l  r i o  M a r t i n ,  e n  T e -  
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A L B A R D I  N
Es una p la n t a  de o r e c im ie n t o  e s p o n ta n e o  y  f d c i l  r e a £  , 
l e c o i o n .  E x te r io r m e n te  e s  i d é n t i c o  a l  e s p a r t o ,  s e  d is t in g u e ia  
p o r  l a  s e c c id n  t r a n s v e r s a l .  L as f i b r a s  so n  i d é n t i c a s  a l  e s ­
p a r to  .
E l a lb a r d in ,  s e  o b t ie n e  en c a n t id a d e s  n o ta b le m e n t e  i n — 
f e r i o r e s  a  l a  d e l  e s p a r to  en  l a s  s u p e r f i c i e s  que s e  in d io a n ,  
( v e r  c u a d r o ) t i e n e  un r e n d im ie n to  en  c e l u l o s a  b a s t a n t e  i n f e ­
r i o r  a l  e s p a r t o .  Su u t i l i z a c i d n  ha s id o  c a s i  e x c lu s iv a m e n t e  
p a r a  l a  f a b r i c a c iô n  de p a p e l  y  so b r e  to d o  cuando l a s  c o n d i -  
• c lo n e s  d e l  t r a n s p o r t e  y  p r e c i o s  h a c ia n  v i a b l e  s u  a p r o v e c h a -  
m ie n t o ,  p o r  e s o  e l  a lb a r d in  de l a  Zona A r a g o n e sa  s i t u a d o  
c a  de l a  l i n e a  f é r r e a  de B a r c e lo n a , s ie m p r e  ha t e n id p  e p o c a s  
de f â c i l  s a l i d a  h a c ia  l a s  f a b r i c a s  p a p e le r a s  c i t a d a s  p rd % l-  
mas a d ic h a  v i a  f e r r o v i a r i a .
D e l a lb a r d in  s e  t i e n e n  m en ores n o t i c i a s  que d e l  e s p a r ­
t o ,  ha s id o  p la n t a  m enos e s t u d ia d a  p o r  s u  m enor r iq u e z a  en  
c e l u l o s a ,  i n c l u s o  l a s  a r e a s  de p r o d u c c iô n  e s t â n  m al d e l im i— 
t a d a s ;  so b r e  é l ,  s e  h a c e n  e s t u d io s  de la b o r a t o r io  p o r  e l  Se]^ 
v i c i o  d e l  E s p a r to .
L os r e s u l t a d o s  a que ha  l le g a d o  e l  D r . Tomeo en  l o s  l a  
b o r a t o r io s  de s u  c â te d r a  de Z a ra g o za  so n  l o s  s i g u i e n t e s :
E l r e n d im ie n to  en  c e l u l o s a  fu é  p o r  1 0 0 , de 4 3 * 5 6 - -  
4 4 ,5 6  -  4 6 ,1 7 .  ;
E l c o n te n id o  en c e n iz a s  y  s i l i c e  3 l , 8 2  -  2 ,0 5  -  2 ,2 1  
y  4 ,2 6  -  4 ,4 4  -  4 ,4 8  r e s p e c t iv a m e n t e )  l e  h a c e n  p o co  a d ecu a — 
do p a r a  su  a p r o v e c h a m ie n to  en  l a  o b t e n c iô n  de f i b r a s  t e x t i ­
l e s  .
Los d a to s  de c o c c iô n  p a r a  e l  a lb a r d in  in d iç a n  como l a  
mas f a v o r a b le  l a  c o n c e n t r a c l6 n  de 1 4  a 20 p o r  1 0 0  en  â l c a l i  
co n  r e n d im ie n to s  d e l  4 6  -  4 8  p o r  100 s i  b ie n  l a s  p a s t a s  t i £  
nen  mas i n c o c i d o s  que l a s  o b t o n id a s  en  l a s  m ism as c o n d ic io — 
n e s  a  p a r t i r  de o t r a s  m a te r ia s  y a  e s t u d ia d a s .
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E l  p ^ l m i t o  e s  m a t e r i a  p r i m a  que d e b e  s e r  to m a d a  e n  c o n  
s i d e r a c i o n ,  c r e c e  e â p o n t a n e a m e n te  en  mueh a s  z o n a s  d e l  S u r  de 
E s p a n a ;  p e r o  h a s t a  un l e v a n t a m i e n t o  e x a O to  de  l o é  t e r r e n e s  ep 
d o n d e  e s t a  p l a n t a  so  e n c u e n t r a ,  con  e l  f i n  de c o n o o e r  e x a c ta ^  
m e n te  l a s  l o c a l i d a d e s  y l a  c a n t i d a d  que  p u e d e  o b t e n e r s è ,  no 
s é r i a  p r u d e n t e  c o n f i a i  d e m a s ia d o  en  l a s  c i f r a s  t e ô r i c a s .
Como s e  v e r â  mas a d e l a n t e  l a s  f a b r i c a s  C e l u l o s a  E a p a -  
h o l a , S , A . , ( S e v i l l a )  y G e l u p a l  ( A l g e c i r a s )  p r o d u c e r  c e l u l o s a
u t i l i z a n d o  como p r i m e r a s  m a t e r i a s  e l  p a l m i t o .
La c e l u l o s a  que  de  é l  s e  o b t i e n e  e s  de e x c e l e n t e  c â t l i -  
d a d  y  de f i b r a  c o r t a  o i n t e r m e d i a .  P a r a  o b t e n e r  un  k i l o  d e  
c e l u l o s a  s e  n e c e s i t a n  8 Kg. de  p a l m i t o  r e c i e n  c o r t a d o , -  q u e  
d e s p u e s  de s e c a d o  a l  a i r e  l i b r e  q u e d a  r e d u c i d o  a  4  Kg,
L as  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s  s o l a m e n t e  i n d i c a n  q ue  d o n — 
de  s e  h a n  e s t u d i a d o  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  e s  en  S e v i l l a  y  q u e  
s o n  en  s u p e r f i c i e ,  p r o d u c c i ô n  y  p r e c i o s
S u p e r f i c i e  t o t a l   175 Ha
P r o d u c c i o n  t o t a l  ................  1 .4 0 0  Qm
P r e c i o  d e l  Qm..........................  20 P t a s .
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PAJAS DE CEREALES.-
L a  p a j a  p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  de c o m p o s ic iô n  s e g û n  l a  
p l a n t a  de o r i g e n  ( t r i g o ,  c e n t e n o ,  c e b a d a ,  a v e h a ) , s e g û n  l a  r e  
g i ô n  y  s e g û n  e l  s i s t e m a  de r e c o l e c c i û n  b i e n  s e a  a  b a s e  de t r i  
l l o s  l a  q u e  c e n t e n d r a  m a t e r i a s  e x t r a d a s  y  r e s t e s  o r g â n i c o s ,  o 
b i e n  p r e c e d e n t e s  de m â q u in a s  t r i l i a d o r a s .
En l o s  e n s a y o s  e f e c t u a d o s  p o r  e l  147. Tome o y  s u s  c o l a -  
b o r a d o r e s  s o b r e  p a g a s  e s p a f i o l a s  de c e n t e n o ,  c e b a d a  y  t r i g o ,  
mâs de l a  de c e n t e n o  p u ro  s e  h a  e n c o n t r a d o  que l o s  d a t o s  a n a -  
l l t i c o s  s o n  a n â l o g o s  a  l o s  h a l l a d o s  p a r a  p a j a s  e x t r a n j e r a s  de 
l o s  m ism os c e r e  a i e s . C e n iz a s  p e n t  o s  a n a s  26 -28% , l i g n l —
n a  2 0 -2 4 % , c e l u l o s a  4 0 - 4 1 % .( D a to s  d e l  C o n s o r c io  A lem ân p a r a  
f i b r a s .  Nov. de 1 9 4 2 ) .  En l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  c o n t e n i d o  e n  
g r a s a s , r é s i n a s ,  y  c e r a s  y  a û n  l a  de h e m i c e l u l o s a  r e s u l t a n  u n  
2-3%  mâs e l e v a d a s  que l a s  e x t r a n j e r a s  d e b id o  a  l a s  p l a n t a s  a d  
v e n t  i c i  a s  y  t a m b ie n  a  l a s  d i s  t i n t a s  c o n d i c i o n e s  de v e g e t a c i û n .
La c o c c i ô n  e f e c t u a d a  c o n  l e j l a  de 1 2 - 1 %  e n  s o d i o  a c t i  
v o  p r o d u c e  s e m i - p a s t a s  de f â c i l  b l a n q u e o  c o n  r e n d i m i e n t o s  de 
38%.
L as p a y a s . c o n t i e n e n  de 45  a  5 3 ^  de c e l u l o s a ,  de 25  a  
35% de l i g n i n a  y  p e c t i n a ,  de  3 a  5% de c e n i z a s  s i l i c i o s a s  y a l  
g u n a s  g r a s a s . S eg û n  B e l z e r ,  e l  c o n t e n i d o  de c e l u l o s a  e s  d e :
45 ,9%  p a r a  l a  p a y a  de c e n t e n o
4 0 , 5  a  4 1 , 5  p a r a  l a  de t r i g o  c a n d e a l  
4 1 , 7  p a r a  l a  de a y e n a  
3 7 f 9 p a r a  l a  de c e b a d a .
Y l a  c o m p o s ic iô n  m e d ia  de l a s  p a y a s  s
C e l u l o s a  h i d r o l i z a b l e ( a l m i d ô n ) .»  2 1 , 9  %
C e l u l o s a  en  b r u t o  . . . . ..........................  3 9 ,7  %
A c id o  p é c t i c o  .................. ■ ..........................  0,89^6
G lu c o s a  ................................. .......... .................
M a t e r i a s  g r a s a s  .............
A lb u m in e  i d e s  ....................
C e n iz a s  .................. .. . ........................... 7 ,71%
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L a p a y a  de  t r i g o  y  l a  d e  m a î z ,  q u e  s o n  i g u a l  m en te  em- 
p l e a d a s ,  c o n t i e n e n  45  p o r  100 de c e l u l o s a  l a  p r i m e r a  y  de 2 8  »  
30 l a  s e g u n d a .
La p a y a  mâe e s t i m a d a  e s  l a  de c e n t e n o .
E l  p o r c e n t a y e  de s i l i c e  en  l a  p a y a  e s  p a r t i c u l a r  m en te  
d ig n o  de a t e n c i ô n ;  l a  f i b r a  e s  t a n  l i g n i f i c a d a ,  q u e  h a c e  que  
e l  l e j i a d o  d e b a  s e r  e n é r g i c o .
La f i b r a  de p a y a  e s  muy c o r t a  p e r o  r i g i d a  y  l i s a ,  p a y a  
de t r i g o  = 0,7 mm. p a y a  de c e n t e n o  1,5 mm., p a y a  de a v e n a  0,8 
mm. E s t a s  f i b r a s  d a n  a l  p a p e l  c i e r t a  d u r e z a  y  t i e n e n  u n  carfceo 
e s p e c i a l .  Se e m p le a  g e n e r a l m e n t e  en  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a p e l e s  
f i n e s  de e s c r i t u r a  como f i b r a  de  r e l l e n o .  Aunque s e  p u e d e n  f a  
b r i c a r  b e l l e s  p a p e l e s  100 p o r  100 de f i b r a  de p a y a ,  s u  m eyor 
c o m b in a c iô n ,  e s  q u i z â  c o n  l a  f i b r a  de e s p a r t o ,  p u é s  s u s  c a r a c  
t e r i s t i c a s  c o m p le ta m e n te  opue s t  a s  h a c e n  que s e  c  om ple m en t e n  
p e r f e c t  am an te  y  pue d an  o b t e n e r s e  p a p e l e s  de e s c r i t u r a  e  im pre , 
s i ô n  muy a p r e c i a d o s .
T am bien  s e  e m p le a  l a  c e l u l o s a  de ; a ÿ a  e n  l a  f a b r i c a c i â a  
de f i b r a s  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s , u n a  v e z  que f u e r o n  r e s u e l t o s  
l o s  p r o b le m a s  e c o n ô m ic o s  que  e n v o l v i a .
S i  b i e n  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s ' a  f i n e s  i n d u s t r i a l e s  de  pa  
ya  so n  g r a n d e s ,  e s t a  d i s p o n i b i l i d a d  e s  e v e n t u a l ,  e n  c ircu nsfean  
c i a s  n o r m a l e s ,  y a  que e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  h a  r e v a l o r i z a d o  
g ran d eD ien te  y  no  h a y  n i  u n a  p e q u e n a  c a n t i d a d  que no  s e  u t i l i -  
c e .  La p r o d u c c i ô n  d e  p a y a  e n  c a d a  u n a  de  l a s  p r  o v i n e  i a s  e s p a -  
n o l a s  y  t o t a l  l a s  vemos e n  eL g r a f i c #  a d  j u n t o , s e g û n  d a t o s  de 
l a s  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s .
En é p o c a  n o r m a l  s e  t é n i a  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ô n  de 
l a  p r o d u c c i ô n  p o r  u n i d a d :
P r o p o r c i ô n  d e  p a y a  p o r  Kg. d e  t r i g o  . . . . . .  2 -  2 , 2 5 0  Kg.
Consumo de p a y a  e n  a p r  ov e c h a î n e n t  o s  a g r l c o
l a s  y  p é r d i d a s    .......................... .7 0.750 "
P a y a  d i s p o n i b l e  p a r a  s u  t r a n s f o r m a c i ô n  p o r
Kg. de t r i g o  r e c o l e c t a d o ...................................... .. ”
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P r o d u c c i ô n  de t r i g o  p o r  Ha.  ...............   00 0  Kg ( p . e x r
“ c e s o )
D i s p o n i b i l i d a d e s  de p a y a  p o r  H a    I . 5OO **
Es de c o n s i d é r e r  e l  g r /  n  v o lu m e n  de l a  i n e r c a n c l a  p a r a  
e l  t r a n s p o r t e .  Un v a g ô n  d e  p a y a  s o n  4 , 2  T n . *
P a s t a  d e  P a y a s * -
E x i s t e r ,  d o s  t i p o s g p r i n c i p a l e s  de p a s t a s  de p a j a î l a  p a s  
t a  de p a y a  a m a r i l l a  o s e m iq u in i i c a  y  l a  c e l u l o s a  de p a y a * . . ^  
p r i m e r a  s e  d e s t i n a  a  l a  f a b r i c a c i ô n  d e  p a p e l e s  d e  e m b a la y e  03g^  
d i n a r ! o s , b o i s a s  p a r a  c o m e s t i b l e s ,  c a r t o n e s l i s o s ,  c a r t ô n  on­
d u l a  do , e t c . ;  l a  ^ é g u n d a , " g e n e r a l m e n t e , a  l a  de p a p e l e s  medics 
. f i n e s  y  f i n e s  de I m p r e s i ô n  y  e s c r i t u r a ,  p o c a s  v e c e s  p a r a  emba 
l a y e ,  y  e n  l a s  f â b r i c a s  d e  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s .  La p a s t a  de  
ÿ a y a  a m a r i l l a  p u è d e  o b t e n e r s e  de dos m a n e ra s  :
1 ® .-  P o r  m a c e r a c i ô n  a  l a  c a l
2 5 , -  P o r  c o c c i ô n  a  l a  c a l  b a y o  p r e s l ô n *
La c a n t i d a d  de c a l  e m p le a d a  p a r a  l a  m a c e r a c i ô n  de l a  p a  
ya  v a r i a  de 16 a  2 5  p o r  1001'' se& ûh e l  p a p e l  o c a r t ô n  que s e  
q u i e r a  o b t e n e r .  Se e m p l e a r â  u n  25% de c a l  p a r a  c a r t o n e s  b l a n -  
d o s  poco  e n c o l a d o s  ‘ 2 0  p o r  1 0 0 ,  a p r o x im a d a m e n te , p a r a  p a p e l e s  
de s  t  i n a d o s  a  l a  c o n f e c c i ô n  d e  s a q u i t o s  y  b o i s a s ,  y  16  a  18  p a r  
1 0 0  s o l a m e n te  p a r a  p a p e l e s  de c o l o r  de  b u e n a  c à t id a d  o p a r a  l o s  
c a r t o i i e s  d u r  o s  o n e r v i o s o s  de  b u e n a  a p a r i e n c i a *  E s t a s  c a r a c t e  
r i s t i C a s  s o n  b a s t a n t e  v a r i a b l e s ,  s e g u n  d i f e r e n t e s &  f a c t o r e s 2l a  
d u r a c i ô n  y  l a  t e m p e r a t u r a .  En c u a n t o  a l  v o lu m e n  d# l e c h a d a  de 
c a l ,  se. e s t i m a  q u e  v a r i a  de  2 , 5  a  2 , 7 5  l i t r e s  p o r  Kg# d e  p à j a *  
L a  d u r a c i ô n  de  l a  m a c e r a c i ô n  v a r i a  de 5 a  15 d i a S |  s e g û n  l a ^  
t a c i ô n  y  e l  p ro  d u c t o  a  o b t e n e r .  Cuando e s t a  o p e r a c i ô n  e s t a  
m in a d a  s e  v a c i a  l a  f  o s a ,  s e  s a c a  l a  p a y a  y  s e  a p i l a  p a r a  p r o -  . 
v o c a r  l a  f e r m e n t  a c  i ô n  e n  l o c a l e s  e s p e c i a l J û e n t e  C ô n s t r u i d o s .
E l  r e n d i m i e n t o  de  l a  p a y a  m a c e r a d a  s i n  l a v a d o  e s  d e  75  
a  8 0  p o r  1 0 0 ;  c o n  l a v a d o  e s  d e  6 0  a  70.
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Se c a l c u l a  que p a r a  f a b r i c a r  1 Elg. de  p a p e l  de  p a j a  ma­
c e r a d a  s o n  n e c e s a r i ô s  u n o s  5O0 l i t r e s  de  a g u a .
En e l  s e g u n d o  c a s o  l a  p r o p o r c i ô n  d e  c a l . v a r i a  e n t r e  1 0  
y  18 p o r  10 0  d e l  p e s o  de  l a  p a y a  y  e l  t i e m p o  de  l e j i d d o  v a r i a
de 3 SI 8 h o r a s ,  b ay o  u n a  p r e s l ô n  de  2 a  5 Kg*
La c a n t i d a d  de  l e j l a  que  s e  i n t r o d u c e  e n  l a  l e j l a d o r a  
v a r i a  de 1 , 8  a  2 , 2 5  l i t r e s  p o r  1 Kg, de p a y a#
La p é r d i d a  s u f r i d a  en  e l  l e  j i a d o  e s  d e  a l r e d ô d o r  de 2 0  
a  25 p o r  100  o s e a  u n  r e n d i L i i e n t o  de  75 & 8 0  p o r  1 0 0  e n  p a ô t a  
l e j i a d a .
L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  p r o c e d i m i e n t o s  s o n ;  que  
l ü i e n t r a s  l a  p a s t a  de p a j a  o b t  e n  i d a  p o r  l e  j i a d o  b a y o  p r è s  i ô n  
t i e n e  u n  c o l o r  c a s t  ano  o s c u r o ,  l a  o b t e n i d a  p o r  m a c e r a c i ô n  c o n
s e r v a  e l  c o l o r  n a t u r a l  d e  l a  p l a n t a  s e c a *
Adem âs, e s t a  e s  l a  p a r t i c u l a r i d a d  mâs i m p o r t a n t e  de  l a  
p a j a  m a c e r a d a ,  e l  a lm id ô n  y  l a s  d e x t r i n a s  no  s o n  d e s t r u i d o s  00 
mo e n  e l  c a s o  d e l  l e  j i a d o  a  p r e s i ô n ,  p o r  l o  q u e  q u e d a  e l  p a ­
p e l  n a t u r a I m e n t e  e n c o la d o  y  h a c i é n d o s e  n o t a b l e s  é c o n o m ie s  de 
v a p o r  y  de  c o m b u s t i b l e  ; e s t a s  s o n  d o s  v e n t a j a s  é n o rm e s  y  muy 
a p r e c l a b l e s  e n  e l  p r e c i o  d e  v e n t a .  E s t e  p a p e l  s e  a l i s a  muy 
b i e n  e n  l a  m â q u in a ,  y  p r é s e n t a  d e s p u é s  d e l  s a t i n a d o  e n  l a s  c a  
l a n d r a s  u n  p r i n c i p l e  de ’’a p e r g a m i n a j e ” ( g l a c e ) .  L as  f i b r a s  de 
p a j a  m a c e r a d a s  s o n  t a m b i e n  mâs r é s i s t a n t e s  que l a s  de l a  p a j a  
l e j i a d a .  P o r  t o d a s  e s t a s  r a z o n o s  l o s  c o n s u m id o r e s  p r e f i e r e n ,  
en  g e n e r a l ,  e l  p a p e l  de p a j a  m a c e r a d a .  E s t e  p r  o c e  d i m i e n t  0 t i e  
n e ,  no o b s t a n t e ,  a lg u n p s  i n c o n v e n i e n t  e s ,  p u e s  e s ,  e n  p r i m e r  lu  
g a r ,  mucho mâs l a r g o  en c u a n t  o a . l a  o b t e n c i ô n  de l a  p a s t a  y  
e x i g e  u n a  g r a n  e x p e x i e n c i a .  L a  l e c h a d a  de c a l  n o  a t a o a  c o n f r e  
c u e n c i a  p o r  i g u a l  l a s  d i f e r e n t e s  c a p a s , p ÿ r  l o  que  s e  o b t i e n e  
u n a  p a j a  i v r e g u l a r m e n t e  m a c e r a d a .
En a l g u n a s  f â b r i Q a s  s e  m e z c la  l a  p a j a  m a c e r a d a  c o n  l a  ^  
j i a d a  y  e l  p a p e l  h e c h o  a  b a s é  de 50 P ^ r  1 0 0  d e  e s t a s  d o s  p a -  
j a s , t e n i e n d o  c u id a d o  de mo 1 e r  l a s  p o r  s e p a r a d o ,  d a  u n  b u e n  r »  
s u i t  a d o  y  s e  e n c u e n t r a  s u f  i c  i e r t  e m e ^  e e n c o l a d o .  De t o d a s  m a-
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l i e r a s  no e s  a c o n s e j a b l e  l a  p r o d u c c i ô n  de p a s t a  de p a j a  m a c é ra  
d a  mâs que  p a r a  p e q u e h a s  p r o d u c c i o n e s .
B uscando  e l  o b t e n e r  u n a  p a s t a  s e m iq u im ic a  d e l  g ê n e r o  de 
l a  p a j a  a  l a  c a l ,  s e  e n s a y ô  e l  t r a t a r  l a  p a j a  c o n  u n a  m e z c la  
de c a r b o n a t o  s ô d i c o  y  de s u l f i t e  s ô d i c o ,  d e n t r o  d e  u n a s  c o n d i  
c l o n e s  b a s t a n t e  p o c o  s e v e r a s , p a r a  o b t e n e r  u n a  p a s t a  imcomple^ 
ta .  de s  1 i g n i f  i  c a d a  •
D espués de n u m é ro s o s  e n s a y o s ,  t a n t o  de l a b o r a t o r i o  como 
e n  una. . e s c : 1 a  s e m i i n d u s t r i a l ,  l l e g o s e  a  l a  c o n c l u s i ô n  de que  
l o s  me y o r e s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  o b t  en  i d o s  c o c i e n d o  l a  p a j a  c o n
7 , 5  p o r  100  de c a r b o n a t o  s ô d i c o  y  1 , 5  de s u l f a t e  s ô d i c o .
La c o c c i ô n  s e  e f e c t u a  a  5 , 5  Kg. de p r e s i ô n  y  d u r a  de 8 
a  1 0  b o r a s .
E l  r e n d i m i e n t o  en  p a s t a  e s  de 7 0  a  76 p o r  1 0 0  r e s p e c t o  
d e l  p e so  i n i c i a l  de l a  p a j a .
La p a s t a  o b t e n i d a  de e s t a  m a n e ra  e s  de u n a  c a l i d a d  s u p e  
r i o r  a  l a  de l a  p a j a  o. l a  c a l , p e r o  t a m b i e n  ma.s c a r a .
Desde h a c e  a l g û n  t i e m p o ,  l a  p a j a  t  r e n d e  a  t o m a r  en  l a  
i n d u s t r i a  u n  l u g a r  p r e e m i n e n t e .
N um éros08 t r a b a j o s  h a n  h e c h o  h a c e r  g r a n d e s  p r o g r e s o s  p a  
r a  l a  o b t e n c i ô n  de c e l u l o s a  de p a j a  b l a n q u e a d a .  L a  c e l u l o s a  de 
p a j a  e s ,  e n  e f e c t o ,  muy b u s c a b a  y  s e  f a b r i c a n  muy b e l l e s  pape_ 
l e s ,  c o n  u n a  p r o p o r c i ô n  que  l l e g a  a  8 0  y  90 p o r  1 0 0 ,  y  e x c e le u  
t e s  t e j i d o s  a r t i f i c i a l e s .
Ex i s  t e n  e n  e l  e x t r a n  j e r o , p r i n c i p a l m e n t e  e n  F r a n c i a ,  Ho 
l a n d a  y  A le m a n ia ,  g r a n d e s  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de  
c e l u l o s a  de p a ja .  b l a n q u e a d a .  En e l  u l t i m o  p a l s  c i t a d o  e x i s t e ,  
e n t r e  o t r a s ,  l a  g r a n  f  a b r i c a  K o sw ig ,  que  p r o d u c e  mâs d e  6 0  t o  
n e l a d a s  de c e l u l o s a  d i a r i a .
En r e s u m e n ,  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  p a j a  e n c u e n t r a  la .s  s i  
g u i e n t e s  d i f  i c u l t a d e s  a l e  j i a d o  a l  b i s u l f i t e  de c a . l ,  m a lo s  r e ­
s u l t  a d o s  ; l e j i a d o  a l  s u i f a t o , o l o r e s  d e s a g r a d a b l e s ; l e j i a d o  a  
l a  s o s a ,  d é b i l  r e n d i m i e n t o ;  i n s t a l a c i o n e s  de r e c u p e r a c i ô n  one_ 
r o s a s •
— 47 —
Ouaado s e  t r a t a  dé p e q u e n a s  i n s t a l a c i o n e s  como o ç u r r e  ac  
t u a l m e n t e  e n  l a  m o .y o r la  de  l a s  f â b r i c a s  e s p a n o l a s ,  e n  q u e  cada 
uncL s e  h a  r e s u e l t o  mâs o m enos e l  p r o b lé m a  de l a  o b t e n c i ô n  de 
p a s t a s ,  e s  a c o n s e j a b l e  e l  l e  j i a d o  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a  3a s o  
s a ,  p o r  s e r  e l  mâs s e n c i l l o ,  f â c i l  de  i r s t a l a r  y  de p o c o  p o s ­
t e  ( s i n  r e c u p e r a c i ô n  de  l e  j  i a s  ) .  E s t e  t i p o  d e  i n s t a l a c j ô n  no  
e s  a c o n s e j a b l e  p a r a  o b t e n e r  mâs a l l ô ,  de u n o s  6 a  7 * 0 0 0  Kg. de  
c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  p o r  d ia . .
De u n  t i e m p o  a  e s t a ,  p a r t e  v a  e m p le â n d o s e  c a d a  d i a  mâs é l  
p r o c e d i m i e n t o  d e l  l e j i a d o  a l  m o n o s u i f i t o  s ô d i c o  n e â t r o , e l  cual 
p r é s e n t a ,  n o t a b l e s  v e n t a  j a s  s o b r e  e l  a n t e r i o r ,  como s o n :  m ay o r  
r e n d i m i e n t o  en  c e l u l o s a ,  p a . s t a  de mâs f â c i l  b l a n q u e o  y  f i b r a s  
m enos c a s t i g a d a s ,  p o r  d e s a p a r e c e r  a q u i  e l  a t a q u e  b r u t a l  de l a  
s o s a  p u r a .  Aunque a l g o  mâs c a r o  de  i n s t a l a c i ô n ' y  mâs c o m p l i c a  
do de e n t r e t e n i m i e n t o , e s t o  q u e d a  de s o b r a  c o m p en sad o  p o r  l a s  
V e n t a j a s  c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e , .ademâs de que  l o s  p r o  du e t  o s  
q u im ic o s  s o n  mâs b a r a t o s .  E s  a c o n s e j a b l e  s u  i n s t a l a c i ô n  p a r a  
p r o d u c c i o n e s  de t i p o  m e d io ,  o s e a  p a r a  o b t e n e r  de  8 * 0 0 0  a  — -  
2 0 . 0 0 0  Kg. d i a r i o s  de  p a s t a  b la n q u e a d a *
P a r a  m ayor e s  p r o d u c c i o n e s  s e  a c o r s e j a  e l  p r o c e d i m i e n t o  
de l e  j i a d o  a l  s u i f  a t o , b i e n  e q u ip a d o  c o n  i n s t a l a c i ô n  de reçu -?  
p e r a . c i ô n  de l e  j  i a s , p u e s t o  que  e s  e l  de  m ayor  r e n d i m i e n t o  e n  
c e l u l o s a  y  e c o n ô m ic o ,  c o n  e l  que  p u e d e n  o b t e n e r s e  p a s t a s  c r u -  
d a s  de f i b r a  muy d u r a  y  p a s t a s  de muy f â c i l *  b la a ïq u e o ,  s è g ü n  
e l  t i e m p o  de  c o c c i ô n ,  p r e s i ô n  y  tem p e  r a t u r a  a  q ue  s e  l e j l e ,  
c o n c e n t r a . c i ô n  de l a s  l e  j  l a s , e t c .  Es p u e s ,  e l  mâs e l â s t i c o . .
En e l  p r o c e d i m i e n t o  a  l a  s o s a ,  l a  p a j a  s e  l e j l a  a  u n a  
p r e s i ô n  de 4  a  6 K g. d u r a n t e  5 c  7 b o r a s ,  c o n  u n a  c a n t i d a d  de 
s o s a  que  v a r i a ,  de  12  a  17 p o r  1 0 0  d e l  p e s o  de la. p a j a  c a r g a d a  
e n  e l  l e j i a d o r ;  l a  l e j l a  p a s a  de 6 a  142 B e . Oon l e j l a s  mâa 
c o n c e n t r a d a s  e l  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  e s  mâs d é b i l ,  p e r o  l a  
c a l i d a d  e s  a l g o  m e j o r .  L a  p a s t a  o b t e n i d a  t i e n e  u n  c o l o r  m o re -  
n o .  De l a  l e  j l a  r e s i d u a l  p u e d e  r e c u p e r a r s e  h a s t a  u n  9 0  p o r  100 
de  s o s a ,  p e r o  como a n t e s  hemos d i c h o  l a  i n s t a l a c i ô n  e s  muy 
c o s t o s a *
— 4 8  —
Une. de  l a s  g r o n d e s  d i f i c u l t a d e s  d e l  b l a n q u e o  de l a  p a y a  
r e s i d e  e n  l o s  n u d o s ,  l o s  c u a l e s  de b e n  s e r  e l l i n i n a d o s , s e a  p o r  
m ed io  de g r a n d e s  h a r n e r o s  o p o r  d e p u r  a d o r e s  de  r a n u r a s  f  i n a s .  
Se b - a n q u e a  p e r f e c t a m e n t e  l a  p a y a  c o n  u n  17 a  8 0  p o r  1 0 0  de  
c l o r u r o  de c a l  r e s p e c t o  a l  p e s o  de l à  p a y a  o b t e n i d a  y  s i  t o ­
d a s  la .s  o p e r a c i o n e s  h a n  s i d o  b ê c h a s  c u id a d o  s  am en t e , l a s  f i ­
b r a s  o b t e n i d a s  t i e n e n  u n  b e l l o  b l a n c  o p l a . t a .
C o n c l u s i o n . -  21  r e n d i m i e n t o  m ed io  en  c e l u l o s a  b l a n q u e a ­
d a ,  p a r t i e n d o  d e l  p e s o  de l a  p a j a  a n t e s  de t r a t a r l a ,  o s e a t s l  
como l l e g a  a  l a  f â b r i c a ,  e s  p a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  la . s o s a  
de 36 a  38 p o r  1 0 0 ,  como t é r m i n o s  m c-dios.
P o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a l  mono s u i f  i t o , e l  r e n d i m i e n t o  s é ­
r i a  de  3H a  4 0  p o r  1 0 0 ,  y  de 4 0  a  4 2  p o r  1 0 0  a l  s u i f  a t o .  P o r  
l o  que  d e d u c im o s  que  c o n  e s t e  ù l t i m o  e l  r e n d i m i e n t o  e s ,  a p r o — 
x im a d a m e n te ,  u n  1 0  p o r  1 0 0  s u p e r i o r  a l  de l a  s o s a .
1.947
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La c e l u l o s a  que s e  o b t i e n e  d e  l a  p a j a  de  a r r o z  e s  s u p e r i o r  
a  l a  que  s e  o b t i e n e  d e  l a s  p a j a s . d e  o t r o s  c e r e a l e s , t e n i e n d o  aid^ 
mâs s o b r e  e l l o s  e n t r e  o t r a s  l a  v e n t a j a  d e  no t e n e r  a p lica c iC D e s  
a p e n a s ,  d e b id o  a  l o  c u a l  s e  quemaba* Sus p r i n c i p a l e s  a p l i c a e i £  
n e s  so n s  e m b a la j e  d e  l o z a  d e  M a n is e s  ( 1 .5 0 0  t n s * / a n o ) ,  te c h a d o  
de  b a r r a c a s  y  cama d e  g an ad o s*
L os v a l o r o s  m e d io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  m i l i m e t r o s  d e  l a s  
f i b r a s  d e  l a  p a j a  d e  a r r o z  s o n s  l o n g i  t u d =1,4- d i d in e t r o  0 ,0 1 0  
s i e n d o  l a  r e l a c i ô n  d e  l o n g i t u d  a  d i â m e t r o  de  1 4 0 .
L os r e n d i m i e n t o s  e n  c e l u l o s a  p o r  H a . y  a ho s o n  d e l  o r  d e n  de 
1 , 8  T n .
A p a r te  d e  l a s  u t i l i z a c i o n e s  l a  c e l u l o s a  p a p e l  y  n o b l e ,  s e  
b a  r e v e l a d o  que e s t a  c e l u l o s a  n i t r a d a  d a b a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
a l g o d ô n  n i t r a d o ,  f a b r i c â n d o s e  c o n  e s t a  n i t r o c e l u l o s a  p ô l v o r a  t u  
b u l a r , f i l i a c i ô n  1 b i s ,  r e g l a m e n t a r i a  e n  E s p a n a  c o n  c o m p le to  
é x i t o *
La o b t e n c i ô n  d e  c e l u l o s a  a  p a r t i r  d e  e s t a  m a t e r i a  p r im a  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  t é c n i c o  e c o n ô m ic o ,  e s  a c o n s e j a b l e  e l
que  s e  h a g a  e n  f â b r i c a s  d e  g r a n  p r o d u c c i ô n ,  c o s a  e n  e s t e  c a s o
v i a b l e  p o r  l a  c o n c e n t r a c i ô n  e n  que s e  e n c u e n t r a  y  su f â c i l  d i s  
p o n i b i l i d a d .
L a s  z o n a s  d e  c o n c e n t r a c i ô n  d e  l a  p r o d u c c i ô n  p u e d e n  v e r s e  en  
e l  c u a d r o  y  g r â f i c o  ad j u n t o ,  tornado d e  l a s  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a  
l e s .
P r o d u c c i ô n  P r o d u c c i ô n
PROVINCIAS t o t a l  PRQVINCIAS t o t a l
A l b a c e t e  . . . .  1 4 .1 0 5  G erona . . . . . . . .  7 4 .6 2 8
A l i c a n t e  . . . .  2 6 .2 5 0  H u e sc a  . . . . . . . .  1 4 .4 0 0
B a d a jo z  . . . . .  376  L ô r i d a  . . . . . . .  1 1 .5 4 4
B a l é a r e s . . . . .  3 .5 6 0  M âlaga  1 .3 2 0
B a r c e lo n a  . . .  6*090  M u rc ia  8 . 6 2 4
C â d iz  6 .5 1 0  S e v i l l a  . . . . . . .  7 7*0 00
C a s t e l l ô n  . . .  5 4 .8 1 0  T a r r a g o n a  . . . . .  7 3 2 .0 0 0
0 .  R e a l  . . . . .  —  V a l e n c i a  . . . . . .  1 .0 7 6 .8 8 0
T o t a l e s  y  p r o m e d io s  . . . .  2 .1 2 7 * 8 9 7







SU PB RF /C /E S TOTALES EN H E C T A R E A S
1 1 H A S T A  5 . 0 0 0  H â .
[  1 S U P E R /O R E S  A S.OOO H â .
V A LE H C /A  : 25 .640 Hâ. M U R C IA  : 280 H â .
T A R R A G O N A 16.000 C A D IZ  : 2 1 0 "
SE V /LLA  : 3 ,500 B A R C E LO N A  : 1 05 -
GERONA : 1.382 B A L E A R E S  : 1 05 -
CASTELLON ; 1.305 M A L A G A  .’ 3 0 "
A U  c a n t e  : 1.250 C IU D AD  R E A L  •* 2 1
A L B A C E T E  : A55 " B A D A J O Z  : 1 6 "
H U E SC A  -• 3 0  0 - T O T A L  : 5 0 . 8 9 5 H<st
L E  R ID A  : 29  6
S / - A -  f .3 2 9  
8 5 - 9 - 2 .5 . 0
— 50 —
G A B A 6
Es de  g r a n  i n t e r ë s  e s t a  m a t e r i a  p r im a  p a r a  c e l u l o s a , p o r  sa  
c a l i d a d  a s i  como p o r  su  r e n d i m i e n t o  e n  t o n e l a d a s  p o r  ano  y  p o r  
h e c t â r e a . #
L a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  que  e s t u d ia m o s  
no  s o n  l a s  m is m a s ,  mâs c o n s i d e r a d o s  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en 
s u  u t i l i z a c i ô n  e n  F r a n c i a  y  e n  I t a l i a  n o s  p e r m i t  e n  i n d i c a r  que  
u n  C a n a v e r a l  d e  1 ,5 0 0  a 1 ,4 0 0  b e c t â r e a s  e n  p l e n a  p r o d u c c i ô n  se  
r l a  c a p a z  d e  a l i m e n t a r  u n a  f â b r i c a  de  15.000 t ,  d e  c e l u l o s a  
a l  a n o ,  que p o d r i a  e s t a r  s i t u a d a  e n  p l e n o  c e n t r e  d e  l a  p l a n t a -  
c i ô n  p a r a  d i s m i n u i r  l o s  g a s t o s  de t r a n s p o r t e ,  a  c o n d i c i ô n  de  
d i s p o n e r  e n  d i c b o  l u g a r  d e l  a g u a  s u f i c i e n t e  e n  c a n t i d a d  y c a l i  
d a d .  1 5 .0 0 0  b e c t â r e a s  de  b u e n o s  c a fia v e r  a l e  s  d e b e r i a n  p e r m i t  i r  
l a  o b t e n c i ô n  d e  u n a s  1 5 0 ,0 0 0  t .  d e  c e l u l o s a .  Ademâs s é r i a  p o s i  
b l e  l a  r e c u p e r a c i ô n  d e  7 .0 0 0  a 1 5 .0 0 0  H l .  d e  a l c o h o l  c a r b u r a n t e  
como s u b p r o d u c t o ,  p r o c e d i e n d o  a su e x t r a c c i ô n  a c u o s a  y e m p le a n  
d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  n i t r i c o ,
L os  que  vam os a e s t u d i a r  s o n  l o s  s i g u i e n t e s ;
A) A ru ndo  d o n a x  ( c a o a  v u l g a r ,  ca ila  g e n t i l )
B) P h r a g m i t e s  ( c a r r i z o )
C) E r i a n t h u s  R a v e n a e
D) Cafia bam bil.
A) A rundo  d o n a x
En l a  c e l u l o s a  d e l  A run do  d o n a x  l a s  f i b r a s  t i e n e n  u n a  f o r  
ma a l a r g a d a  y  r e g u l a r ,  u n a  f i n u r a  a n â l o g a  a l a  d e l  a l f a  c o n  c a  
n a l  c e n t r a l  d e s a r r o l l a d o  y membrane, d e l g a d a .  E s t â h  a c o m p a ü a d a s  
de  c é l u l a s  d e  t r â q u e a s  y f r a g m e n t  o s  de  v a s o s  e n  m ayor o menor 
c a n t i d a d ,  s e g û n  e l  g r a d o  d e  d e s i n c r ^ u s t a c i ô n .
A p e s a r  d e  u n  p o d e r  d e  a f j . e l t r a d o  b a s t a n t e  e l e v a d o , d c l  o r  
d e n  d e  6 a  7 0 0  ( r e l a c i ô n  de  l a  l o n g i t u d  a l  d i â m e t r o  de  l a s  f i ­
b r a s ) ,  no d a n ,  no o b s t a n t e ,  mâs que u n a  p a s t a  p oco  r e s i s t e n t e s
— ;p± —
1.500 a 5.000 m. d e  l o n g i t u d  d e  r o t u r a .  P e r o  l o s  p a p e l e s  s o n  
de b u e n  a s p e c t o  y  p u e d e n  p e r m i t i r ,  como l o s  d e  bam bû , l a  o b t e £  
c i ô n  d e  b e l l a s  i m p r e s i o n e s .
De l o s  e s t u d i o s  y  e x p e r i m e n t o s  c o m p a r a t i v e s  l l e v a d o s  a  c a  
bo s o b r e  l a  c a n a  g e n t i l ,  s o b r e  l a  p a j a  d e  t r i g o ,  s o b r e  e l  t a  
l l o  d e  m a iz ,  s o b r e  c a h a m iz a  y  s o b r e  s o r g o  e n  I t a l i a ,  s e  ba  l i e  
gado a l a  c o n c l u s i ô n  d e  que l a  c a n a  e s  l a  p r e f e r i b l o  p o rq a e  
q u i e r e  u n  m é to d o  d e  e l a b o r a c i ô n  m enos c o m p le jo  y  p r o d u c e  u n a  
c e l u l o s a  que  b a j o  t o d o s  l o s  a s p e c t  o s  e s  l a  mâs a d e c u a d a  p a r a  l a  
f a b r i c a c i ô n  d e  r a y ô n .
” S n ia  V i s c o s a ” e l  14  d e  d i c i e m b r e  d e  1935  d e p o s i t a b a  l a  pa 
t e n t e  i t a l i a n a  n2 537* 713  " P r o c e d i m i e n t o  d e  f a b r i c a c i ô n  d e  c e — 
l u l o s a  p a r a  r a y ô n  -  v i s c o s a  y  p a r a  p a p e l  d e  l o s  t a l l b s  d e  p l a n  
t a s  a n n a l e s " .
La c a n a  g e n t i l  o b t e n i d a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  
e s c a l a  i n d u s t r i a l ,  e s  r e c o l e c t a d a  e n  e l  p é r i o d e  i n v e r n a l ,  a c u —. 
m u lad a  y  a p i l a d a ,  s i e n d o  r e c u b i e r t a  t a m b i é n  p o r  c a n a  d e  modo 
que s e a  p o s i b l e  l a  m ad u re z  d u r a n t e  c i n c o  m e se s  a l  m e n o s , s i n  qie 
e l  p r o d u c t o  s u f r a  a l t e r a c i ô n .  D e s p u é s  de  e s t e  p e r i o d  o d e  s a z ô n  
l o s  h a c e  s  d e  c a d a  s o n  c o n d u c id o s  a l o s  e s t a b l e  c im ie  n t  o s  d o n d e  
l u e g o  t i e n e  l u g a r  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  e n  c e l u l o s a ,
C o n v e n d r ia  s i n  d u d a  c o n s i d e r a r ,  como p a r e c e  b a b e r s e  r e a — 
l i z a d o  e n  I t a l i a ,  s o b r e  6 .0 0 0  Ha, e n  T o r r e  de  Z u in o ,  u n  c u l t i ­
vo  s o b r e  t e r r e n o s  f a v o r a b l e s ,  E l  A rundo  d o n a x  s e  d a  b i e n  - e n  
l o s  s u e l o s  h û m ed o s ,  m u e l i e s , p e ro  no c o n s t a n t e m e n t e  m o ja d o s f  
t a m b i é n  e s  a b u n d a n t e  s o b r e  e l  b o r d e  d e  a l g u n o s  r i o s  t e m p o r a l  -  
m en te  i n u n d a d o s ,
S eg û n  a l g u n a s  i n f o r m a c i o n e s ,  e n  I t a l i a  s é  o b t i e n e n  a n u a j ,  
m en te  8 0  t o n e l a d a s  d e  t a l l o s  f r e s c o s ,  e x e n t o s  d e  h o j a s ,  p o r h a g  
t â r e a ,  l o  c u a l  d a r i a  a p ro x im a d a m e n te  13 t o n e l a d a s  d e  c e l u l o  -  
|>a . A h o ra  b i e n ,  p a r e c e  que e s o s  r e n d i m i e n t o s  no  s e  o b t l e n e n m S s  
■pue e n  c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r m e n t e  f a v o r a b l e s  y  que  e l  p r o b l e -  
tm  d e l  c u l t i v o  i n t e n s i v e  d e l  A run do  s e a  d e  so  l u e  i ô n  b a s  t a n t e  dgL 
f i c i l .  E s t o s  r e n d i m i e n t o s ,  s i  p u d i e r a n  o b t e n e r s e  d e  modo s e g u -
r o ,  h a r î a n  de l a  ca ria  l a  m a t e r i a  s u s c e p t i b l e  d e  d a r  p o r  h e c t a ­
r e s ,  e n  n u e s t r o s  c l i m a s ,  e l  m ayor p o r c e n t a j e  d e  p r o d u c t os  l e h £  
S O S .  S e g u n  o t r a s  i n f o r m a c i o n e s  c a l c u l a n  e n  10  Tm. p o r  H a /a n o .
L o s  r e n d i m i e n t o s  e n  c e l u l o s a  e n c o n t r a d o s  p o r  e l  D r .  Tomeo 
e n  l a  c a n a  d e  A ru ndo  d o n a x ,  s o n  de 4 0 , 1 3  -  44-,33 %.
L a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  a c t u a l e s  de  c a n a  v u l g a r  e n  E s p a n a  s e  
g û n  l a s  E s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
S u p e r f i c i e  P r o d u c c i ô n
A l i c a n t e
C â c e r e s
S e v i l l a









3 .6 0 0
1 6 3 .1 6 0
P r e c i o
Q p i/P ts .
m e d io .
7 . 2 9
B) P h r a g m i t e s  ( C a r r i z o )
P l a n t a  d e  c u l t i v o  a n u a l  d e  c r e c i m i e n t o  r â p i d o ,  p o r  s u  abun 
d a n c i a  y f â c i l  r e c o l e c c i ô n  p u ed e  p r e s e n t a r  i n t e r é s  p a r a  ôb tena?  
c e l u l o s a .
En l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  l a  c e l u l o s a  que  ha e f e c t u a d o  e l  D r .  
Tomeo y  s u s  c o l a b o r a d o re  s  h a  e n c o n t r a d o  u n  r e n d i m i e n t o  d e  39*9 
4 1 , 2 2  y  4 3 ,2 8  p o r  1 0 0 .
E l  P h r a g m i t e s  ( c a n a  com ûn, c a n a  d e  l a s  m a r i s m a s ) ,  d e l  que  
e x i s t e n  d i f e r e n t e s  v a r i e d a d e s  s e  e n c u e n t r a  a l r e d e d o r  d e  l o s  e s  
V b a n q u e s  y e n  l a s  b o c a s  d e  l o s  r i o s .  Se da  t a m b i é n  c o n  f a c i l i  -  
4 d a d  e n  l o s  p a i s e s  c â l i d o s ,  A r g e l i a  y  M a r r u e c o s .  E l  r e n d i m i e n t o  
m ed io  e s  e n  l a  C am arga  ( F r a n c i a )  d e  10  a 20  t o n e l a d a s  p o r  b e c — 
t â r e a  de  m a t e r i a  s e c a  a l  a i r e , que pu ed e  d a r  d e  4  a  8 t o n e l a d a s  
d e  c e l u l o s a .  Su e x p l o t a c i ô n  e s  f â c i l ,  p o r  l o  que  l a  r e c o g i d a ^
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do e l  d i â m é t r o  p e q u e n o 'd e  l o s  t a l l o s ,  p u e d e  h a c e r s e  c o n  l a  hoz*
La v a r i e d a d  I ^ l a c a  (o  g l g a n t e )  p o s e e  uoa  i n f 1 e r e s c e n e i a  
t e r m i n a l s  s e g d n  Grèce, c r e c e  b i e n  e n  l a s  p a r t e s  mâs c a l i d a s  de  
l a s  m a r i s m a s .  E n  e l  S a g n a s  d e  B e r r e  ( E r a n c i a ) ,  d o n d e  l a  c a n t i -  
d ad  de s a l  a s  p e q u e n a  ( 1 - 1 / 2  a  2 ) ;  no  e s  d e m a s ia d o  s e n s i b l e  a  
l a  s a l ,  p o r  l o  que  c r e c e  e n  m a r is m a s  mès o men o s  s a l a d a s  d e l  l i  
t o r a l  d e l  M e d l t e r r â n e o .
La p a s t a  d e l  P h r a g m i t e s  e s  de  u n a  r e s i s t e n c i a  m e d ia  d e  —
2,500 a 4. 00c  m. d e  l o n g i t u d  d e  r o t u r a ,  s e g d n  e l  p r o c e d i m i e n t o  
em p lea d o  p a r a  l a  d e s i n c r u s t a c i ô n .  A l  m i c r o s c o p i o  s e  p e r c i b e n i i  
b r a s  mâs f i n a s  y  e s t i r a d a s  q ue  l a s  d e l  A rund o  m e z c la d a s  d e  c é -  
l u l a s  y de  t r o n c o s  de  v a s o s .
En M a l l o r c a ,  l a s  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s  d a n  l a  p r o d u c c i ô n  
d e l  c a r r i z o  j u n t o  c o n  l a  d e l  p a l m l t o ,  s e n a l a n d o  que e s  l a  de I d s  
d o s  d e l  o r  d e n  d e  7 ,0 0 0  Qm. p o r  a  n o .  L as  p o s i b i l i d a d e s  e x i  s  t e n ­
t e s  a  q u i  d e  c u l t i v o  s o n  a b u n d a n t e s ,  l o  mismo que d o n d e  b a y  exLs 
t e n c i a s  de  c a r r i z o  t a l  como e n  e l  N o r te  d e  V a l e n c i a ,  e n  l a s  I s  
l a s  d e l  G r u a d a lq u iv i r  y en  M â la g a ,
G) E r i a n t b u s  Rav e n a e
E l  E r i a n t b u s  R a v e n a e ,  m és e s c a s o  que l o s  a n t e r i o r  e s  s e  d e s  
a r r o l l a  e n  a l g u n o s  lu g a r -e s  d e l  l i t o r a l ,  d o n d e  c r e c e  e n  m asas  • 
a i s l a d a s ,  c a s !  e x e l u  s  iv a m e n te  en  t e r r e n e s  a r e n o s o s ,  r e s i s t l e n -  
do  b i e n  a l  v i e n t o ,  E l  f o l i a  j e  e s  més abund a n t e  que  e n  e l  P b r a ^  
m i t e s ,
S eg dn  E m berg e r ,  p a r e c e  p o s i b l e  s u  c u l t i v e  e n  l a s  d u n a s  y 
p o r  t a n t o  e n  l o s  s u e l o s  g e n e r a i m e n t & o x e n t o s  d e  b t r a  c u a l q u i e -  
r a  v e g e t a c i d n .  La p l a n t a  no  a l c a n z a  u n  d e s a r r o l l o  s u f i c i e n t e  
mâs que  e n  e l  s e g u n d o  a n o .  E s t a  e s p e c i e  de  c a S a  e s t é  muçbo mè­
n e s  d i s e m i n a d a ;  p o r  e s t e  p r o b a b l e m e n t e  no  p o d r i a  u t i l i z a r s e  més 
que  como m a t e r i a  a u x i l i a r  e n  l a s  f é b r i c a e  de  l a s  c e r c a n i a s .
La p a s t a  o b t e n i d a  d e  e s t a  c a n a  c o n  s o s a  a p r e s i d n  e s  d e  
u n a  r e s i s t e n c i a  n o t a b l e  : 7 * 0 0 0  a 7 ,5 0 0  m, d e  l o n g i t u d  de  r o t u -
r a .  L a s  f i b r a s  s o n  m.uy I j r g a s  y r e g u l a r e s .
D e b id o  a l a  m éd u la  abund a n t e  a n  e l  t a l l o  d e  e s t a  v a r i e d a d  
de  c a n a s ,  l a  p a s t a  p r é s e n t a  b a s t a n t e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  fiJL 
t r a c i ô n ,  p e r o  u n  t r a t a m i e i i t o  n i t r i c o  l i g e r o ,  a n t e r i o r  a l  t r a t a  
m ie n to  c o n  s o s a ,  p e r m i t e  d e s p r e n d e r s e  e n  p a r t e  d e  e s t a  m é d u l a y  
L ace  l a  f i l t r a c i ô n  més côm oda .
T ip o s  de  c e l u l o s a s  s e g d n  e l  p r o c e d i  
m i e n t o .
Con e l  f i n  d e  pocier c o m p a r a r  l o s  r e s u l t a d o s ,  e n  v e z  d e  con 
s i d e r a r l o s  i n d e p e n d i e n t e  a l  e s t u d i a r  c a d a  u n o  d e  l o s  t i p o s  d e  
c a n a s ,  l o s  e s t u d i a m o s  j u n t o s ,  c o n s  id  e r a n d  o l o s  d i f e r e n t e s  p r o -  
c e d i m i e n t o s .
1 0 . -  C o c c id n  c o n  s o s a  a  p r e s i ô n . -  D e l  e s t u d i o  d e  l a s  â±£e  
r e n t e s  c o c c i o n e s  se. o b s e r v a  :
a )  P a r a  e l  A ru n d o  d o n a x ,  l a  i n f l u e n c i a  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  y l a  d u r a c i ô n  de  l a  c o c c i ô n ,  a s i  como e l  c o n t e n i d o  
e n  s o s a  de  l a  l e j i a  e m p lo a d a .
b )  E l  E r i a n t b u s  R a v e n n a e  d e  u n a  f i b r a  muy r e s i s t e n t e ,  p e — 
r o  l a  m éd u la  d e  l a  c a n a ,  muy abund a n t e  e n  e s t a  v a r i e d a d  bace que 
l a  f i l t r a c i ô n  s o a  muy p e n o s a  s o b r e  l o s  t a m i c e s ,  y  p r o b a b le m e n — 
t e  e n  e s t e  c a s o  c o n v e n d r i a  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  em p leo  de  f i l  — 
t r o s  de  v a c i o  r o t a t i v e s .  La p a s t a  e n  e s t a d o  bdmedo é s  mâs v o l u  
m in o sa  que l a  o b t e n i d a  c o n  l a s  o t r a s  v a r i e d a d e s  d e  c a n a s .
c )  E l  P h r a g m i t e s  pu ed e  d a r  u n  b u e n  r e i i d i m i e n t o  y  u n a  p a s ­
t a  b a s t a n t e  r e s i s t e n t e ,  p e r o  i m p u r i f i c a d a  t o d a v l a  p o r  f i l a m e n -  
t o s  p a r d o s  p r o c e d e n t e s  de  l a s  i n f l o r e s c e n c i a s  t e r m i n a l e s ,  m âs 
r e s i s t e n t e s  que  l a  p a j a  a l  t r a t a m i e n t o  a l c a l i n e .  La e l im in a c ü S a  
p r e v i a  d e  e s t a s  i n f l o r e s c e n c i a s  p a r e c e  d t i i  e n  e s t e  c a s o .  P o r  
e s t a  r a z 6 n  e l .  p r o c e d i m i e n t o  s o s a - c l o r o —s o s a  ( P o m i l i o )  p o d r i a  
, ÿ e r , como v e r e m o s ,  mâs v e n t a j o s o .
d )  En c u a n t o  a l  bam bd, s u m i n i s t r a  u n a  f i b r a  e x c e l e n t e  d e  
f â c i l  b l a n q u e o  y  que  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  a p t a  p a r a  p a p e l e s d B  ±m
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p r i m i r ,  d e b id o  a su  a p t i t u d  p a r a  r e  t e  n e  r  l a  t i n t a .  E l  re n d im ie n  
t o  e s  a l g o  p e q u e n o ,
A l f a - c e l u l o s a s  G-. D upont y  R . E s c o u r r o u  b a n  e n c o n t r a d o  pa 
r a  l a s  p a s t a s s
A
A l f a  . . . . .  8 3
b r u t a  c e l u l o s a     ) b e t a  . . . . .  1 1 ,9
A run do  d o n a x  . . . .   ^ ( gamma . . . .  5 , 1
b l a n q u e a d a  s c e l u l o s a , a l f a  . . . . . . . . .  84-, 3
a -  c e l u l o s a
i  b r u ta  .....................      7 3 ,7
E r ia n th u s  E avenae g t ia n g ^ e a d a  ..............................................................  7 1 ,8
( b r u ta  ..............................................    8 6 ,4
^ « s m i t e s   5 b lan q u ead a   ..........................    8 1 ,4
2 2 , -  G o c c id n  c o n  s o s a  s i n  p r e s i ô n . — Con e l  A rundo  dczmzr, 
l a  s o s a  a  1002C , no d e s i n c r u s t a  s u f i c i e n t e m en te  p o r que  q u e d an  
t o d a v l a  u n a  g r a n  p r o p o r c i ô n  de  t r o z o s  e n  l a  p a s t a ,  P o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  c o n  e l  E r i a n t b u s  R a v en a e  y  e l  P h r a g m i t e s  s e  l l e g a  c o n  
d o s  o t r e s  t r a m i e n t o s  s u c e s i v o s  a  u n a  p a s t a  c o n v e n i e n t e  i n c l u -  
8 0  O p e ran d o  a t e m p e r a t u r e s  i n f e r i o r e s  a  702C . ,  a  c o n d i c i 6 n  d e  
% p r o l o n g e r  l a  d u r a c i ô n  de  c o n t a c t o .  P r â c t i c a m e n t e  e s t a  m a c é ra  -  
c i ô n  e n  c a l i e n t e  p u ed e  i i a c e r s e  e n  g r a n d e s  c u b a s  d e  b i e r r o ,  c a -  
l o f i f u g a d a s  e s c r u p u l o s a m e n t e ,  p a r a  é v i t a r  l a s  p é r d i d a s  d e  c a  -  
l o r  y  p r o c e d i e n d o  a u n a  e x t r a c c i ô n  m e t ô d i c a  c o n  o b j e t o  d e  a c a -  
b a r  de  a g o t a r  l a s  l e j i a s  c a l i e n t e s  u s a d a s  s o b r e  l a  m a t e r i a  f r œ  
c a .
-  5 6  -
3 2 . -  C o c c iô n  p o r  o l  p r o c e d i m i e n t o  n i t r o s ô d i c o , — D esdo  h a -  
c e  mucho t ie m p o  s e  h a b î a  e n s a y a d o  e l  é c i d o  n î t r i c o  como a g e n t e  
d e s i n c r u s t a n t e ,  p e r o  e s t a  t é c n i c a  no  h a  p o d id o  i n d u s t r i a l i z a r -  
se  d e b i d o  a l a  c a n t i d a d  r e l a t i v a m e n t e  c o n s i d e r a b l e  d e  é c i d o  qpe 
e s  n - c e s a r i a  p a r a  u n a  c o c c i ô n  oom pleta-^  c a n t i d a d  que  e s  d e l  o r  
d e n  d e  35 ^ 40  p o r  1 0 0  de  m ad e ra  s e c a  a l  a i r e .  E l  m éto do  d e  G, 
D u po n t y  R. E s c o u r r o u  c o n s i s t e  e n  np  u t i l i z e r  mâs que  l l q u i d o s  
muy d i l u i d o s  d e  â c i d o  n î t r i c o  y  d e  c o n c e n t r a c i Ô n  s i e m p r e  i n f e ­
r i o r  a l  2 p o r  100  de  l a  s o l u c i 6 n ,  l o  c u a l  e s  i m p o r t a n t e  p o rq u e  
t o d o s  l o s  a u t o r e s  que  a n t e r i o r m e n t e  h a b î a n  e m p lea d o  e s t e  m é to — 
do u t i l i z a b a n  é c i d o s  mâs c o n c e n t r a d o s .
4 2 , -  C o c c iô n  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a l  b i s u l f i t o , -  E l  p r o c e  
d i m i e n t o  a l  b i s u l f i t o  ( b i s u l f i t o  de  c a l ) ,  que  da  b u e n o s  r e s u l ­
t a d o s  c o n  l a  m a d e ra ,  no  s i r v e  p a r a  e s t e  c a s o ,  como suce  de c o n  
o t r o s  m uchos v e g e t a l e s ,  p r o b a b le m e n te  p o r  l a  i n s o l u b i l i d a d  d e  
l a s  s a l e s  de c a l c i o  p r o d u c i d a s  p o r  l a s  c e r a s  qu^ r e c u b r e n  l a s  
c a n a s .  No se  h a  e n s a y a d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  S e r l a c h i u s ,  E l  b i s u l  
f i t o  d e  s o s a  da  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
5 2 . -  T r a t a m i e n t o  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  s o s a - c l o r o .  E s t e  p ro  
c e d i m i e n t o  no  c o n v ie n s  p a r a  e l  A run do  D o n a x . E n  cam b io  s e  h a n  
o b t e n i d o  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  e l  E r i a n t h u x  R a v en a e  y  e l  P h r a g  
m i t e s .
En l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  a p a r a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  t r a  -  
t a r  e s t a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  l o s  a u t o c l a v e s  o r d i n a r i o s  d e  l a s : ^  
b r i c a 8 de  p a p e l  p a r a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a l  s u i f i t o o a  l a  s o s a  
# o n  c o n v e n i e n t e s .  P a r a  e l  t r a t a m i e n t o  n î t r i c o  a l  a i r e  l i b r e  s e  
? r î a n  n e c e s a r i a s  c u b a s  c o n  r e v e s t i m i e n t o  i n t e r i o r  d e  a c e r p  e s p e  
c i à l ,  que  p u ed e  r e s i s t i r  p e r f e c t a m e n t e  a  l o s  l i q u i d e s  n î t r i c o s  
d i l u i d o s .  En c u a n t o  a  l a  c l o r u r a c i ô n  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  s o s a -  
c l o r o - s o s a ,  s e  h a c e  e n  l a s  c o lu m n a s  d e  h o rm ig ô n  d e l  a p a r a t o  P £  
m i l i o .
P a r a  l a  r e c u p e r a c i ô n  d e  l o s  l i q u i d  o s  u s a d o s ,  e l  l a v a d o  y  
l a  r e f i n a c i é n ,  l a s  c e l u l o s a s  dû c a n a s  s e  c o m p o r ta n  como l a s  pa^ 
c e d e n t e s  d e  p a j a ,  y  l a s  p a s t a s  o b t e n i d a s  s e  f i l t r a n  c o n  b a s t a n  
t e  d i f  i c u l t a d , s o b r e  t o d o  c o n  e l  E r i a n t b u s  R a v e n a e .  S é r i a  con*^ 
v e n i e n t e  u t i l i z e r  l o s  f i l t r o s  c o .n t i n u o s .  Un p a so  i n t e r m e d i o  e n  
u n  d e s i n t e g r a d o r  puedû  s e r  d e  g r a n  u t i l i d a d ,  s o b r e  t o d o  p a r a  a u  
m e n ta r  l a  e f i c a c i a  de  e s t e s  t r a t a m i o n t o s .
D) GAHA BAMBÜ.
S I  bambd e s  t a m b iô n  u n a  m a t e r i a  p r im a  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  
p a r a  l a  o U te n c iô n  de  u n a  c e l u l o s a  de  c a l i d a d , y  d e  f i b r a  s  l a r — 
g a s ,  s i e n d o  p a r e c i d a s  a l a s  d e l  a b e t o .
E l  r e n d i m i e n t o  d e  p a s t a  d e  c e l u l o s a ,  a p a r t i r  d e l  bambd e s  
d e l  40  %. -
Los i n g l e s e s  h a n  p r e s t a d o  g r a n  i n t e r è s  a l  bam bd, d e b i d o  d n  
d u d a  a  que  e l l e s  n o  p o s e e n  b o s q u e s  a p r o p ô s i t o  p a r a  e l  s u m l n i s  
t r o  d e  m ad e ra  p a r a  p a s t a ,  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  l o s  f a b r i c a n t s s  de 
p a p e l  se  i n c l i n a r o n  p o r  l a  i n v e s t  i g a c i ô n  d e  nue v a s  m a t e r i a s  
m a s .  En l a s  p o s e s i o n e s  t r o p i c a l e s  i n g l e s a s  h a y  i l i m i t a d a s  c a n ­
t i d a d  e s  de  bam bd.
A l r e d e d o r  de  I . 9O6 R.W.  B in d a 11 h i z o  p r o f u n d a s  i n v e s t i g a — 
c l o n e s  s o b r e  e l  bambd p a r a  e l  G o b ie rn o  b r i t â n i c o ,  B e sd e  e n t o n ­
ces- se  f â b r i c a  p a s t a  de  c e l u l o s a  de  bambd e n  l a  I n d i a  y  E i l i p i  
n a s .
L a s  c a r ia s  s e  c o r t a n  d e  t a l  m ariera  que l o s  n u d o s  se  d o s e  — 
c h a n .  En l a  I n d i a  l a  c o c c i ô n  e s  l l c v a d a  a  c a b o  a 2 7 , 2  k g . d e  prje 
s i ô n  d u r a n t e  10 h o r a s  e n  1 3 , 6  k g .  d e  s o s a  c a d s t i c a  d e  76(%, p o r  
c a d a  43,36 k g .  d e  bambd s è o o .  E l  a g e n t e  b l a n q u e a n t e  e s  u s a d o e n  
l a  p ro  p o r  c i ô n  de  9 k g .  p o r  4 3 , ^ 6  d e  p a s t a  d e  c e l u l o s a *
La p a s t a  d e  c e l u l o s a  d e l  bambd h a  s i d o  o b t e n i d a  e n  Burm ah 
p o r  e l  p ro  c e  so  a l  s u l f i t o ,  a u n  c o s t e  a l r e d e d o r  d e  24  d Ô l a r e s  
p o r  t o n e l a d a ,  s i e n d o  e l  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  de  a l r e d e d o r  de
—3 0  % y  p a r a  su  b l a n q u e o  s e  r e q u i e r e  me no s  a g e n t e  b la n q u e e A te  
que  e n  e l  p r o c e s o  a l a  s o s a .
En e l  p r o c e s o  a l a  s c s a  que s e  s i g u e  e n  F i l i p i n a s  s e  ob 
t i e n e n  de  f i b r a  b l a n q u e a d a  d e  4 0  a 43  %•
S I  p a p e l  f a b r i c a d o  c o n  e s t a  c e l u l o s a  e s  e x c e l e n t e  p a r a  
l i b r e s  y  p a p e l  de  e s c r i b i r .
Un a s p e c t o  muy i n t o r e s a n t é  de l-  bambd e s  que u n a  v e z  c o r  
t a d o  c r e c e  d e  n u e v o  muy r â p i d a m e n t e .  P a r a  s u m i n i s t r a r  i n d e f ^ : 
n id a m e n te  u n a  f â b r i c a  de  100 T n , s e  e s t i m a  que  s e r â  ne  c e s a  — 
r i o  41  k i l ô m e t r o s  c u a d r a d o s .
La p r i n c i p a l  r a z 6 n  d e  que  e l  bambd no b a y a  s i d o  u t i l i z a  
do como m a t e r i a  p r im a  mâs que e n  a q u e l l e s  s i t i o s  do n d e  c r e c e  
e s  o s t a r  l e j o s  d e  l o s  g r a n d e s  m e re a d o s  p a p e 1 e r o s  y  h a b e r s e  
e n c o n t r a d o  g r a n d e s  . d i f i c u l t a d e s  e n  c l  p r o c e s o  d e  r e ç u  p e r  ac idn  
p o r  e l  a l t o  c o n t e n i d o  e n  s i l i c e  d e  l a s  c a n a s  d e  bambd a u n  
c u a n d o  h a y a n  s i d o  d e s e c h a d o s  l o s  n u d o s .
S eg d n  o t r a s  f u e n t e s  d e  in f o r m a  c i ô n  e n  J a m a ic a  s e  o b t i e -  
n e n  de  4 0  a 73 T n . p o r  H a. d e  m a t e r i a l  hdm edo , y  e n  l a  I n d i a ,  
s e  ob t i e  n e n  12 t n .  p o r  H a, de  m a t e r i a l  s e c o ,  c u y o  r e n d i m i e n ­
t o  en  c e l u l o s a  e s  a p ro x im a d a m e n te  e l  30  %.
No e s  d e  s u p o n e r  que e n  l a  P e n i n s u l a  h a y a  c a n t i d a d  e s  d is ,  
p o n i b l e s  d e  e s t a  p l a n t a ,  n i  que p u d i e r a  v e n t a j o s a m e n t e  c u l t i  
v a r s e ,  p o r  s e r  n e c e s a r i a s  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  d e  a m b ie n  
t e ,  ab und a  ne i a  d e  ag u a  y c l i m a  c â l i d o ;  p e r o  l a s  c o l o n i a s  d e l  
A f r i c a  E c u a t o r i a l  p o d r l a n  e n v i a r  mâs a d e l a n t e  e s t a  m a t e r i a ,  
c u y o  c r e c i m i e n t o  e n  l a s  z o n a s  t r o p i c a l e s  e s  e x u b é r a n t e #
G u in ea  s e  p r o d u c e  e s  p o n t  â n o a m c n te  c o n s t  i t u y e n d o  u n a  p l a n t a  d e  
c r e c i m i e n t o  r â p i d q v
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CAl'A d e l  m a iz
Al t e r m i n e r  l a  p r i m e r a  g u e r r a  e u r o p e a  s e  i n i c l a r o n  i n  
v e s t i g a c i o n e s  p a r a  e x t r a e r  c e l u l o s a  de  l o s  t a l l o s  d e l  maiz*. 
Como r e  s u i t  ado , s e  e n c o n t r a r o n  p r o d u c t o s  f i n a l e s  co n  93 % de 
a l f a c e l u l o s a ,  a p r o p i a d a  p a r a  l a  n u t r i c i o n  y  p a r a  t e j i d o s  a r  
t i f i c i a l e s .
E l  D r. ïom eo  y  s u s  c o l a b o r a d o r e s  h a n  e n c o n t r a d o  lm  r a n  
d i m i e n to  en  c e l u l o s a  en l a  c a n a  de m a iz  de  3 7 ,4 3  -  3 8 , 1 6 - y  
3 9 ,8 0 .
La c o c c i ô n  s e  e f e c t u ô  con  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  s o s a  . y  
s u l f u r o  d e l  18 -  22  y  p e r m i t e  o b t e n e r  u n a s  s e m i p a s t a s  de  
f â c i l  b l a n q u e o  de  a l t o s  r e n d i m i e n t o s .
M. K r a j c i n o v i c  y  c d l a b o r a d o r e s  h a n  r e a l i z a d o  u n a  s é ­
r i é  de  e n s a y o s  p a r a  c o m p ro b a r  e l  r e n d i m i e n t o  y  l a  c a l  i d  ad de 
l a  c e l u l o s a  o b t e n i b l e  de  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  t a l l o  d e l  
m a iz ,  s e p  a r  ad a s  m e c â n ic a m e n te , y  t r a t a d a  co n  s o s a  c a u s t i c a  
en  d i v e r s e s  c o n d i c i o n e s  de c o n c  on t  r a c  i  6 n , t ie m p o  y  p r e s i ô n .
E l  t a l l o  m aduro  s e  p u e d e  s u b d i v i d i r  e n  t r e s  e s t r a t ô s  
c o a x i a l e s c  A, e x t e r n e  l i s e ;  B, i n t e r m e d i o ,  d u re  y  f i b r o s o / y '  
C, i n t e r n o ,  c e l u i a r  y  b l a n d c , que c o n s t a  p e r f e c t a m e n t e  46  
c e l u l a s  p a r e n q u i m a t o s a s ,  E f e c t u a n d o  m e c â n ic a m e n te  l a  s u b d i ­
v i s i o n ,  se  o b t i e n e n  r e s p e c t i v a m e n t e ,  7 % de A, 62 % de B y  
31/^ de C.
E l  p o r c e n t e j e  de c e l u l o s a  e s ,  p u e s ,  l i g e r a m e n t e  s u p e ­
r i o r  en  l a  c a p a  B, p e ro  l o  m âs i m p o r t a n t e  e s  que  l a  c a l i d a d  
de  l a  c e l u l o s a  de  e s t a  e s  mucho m o jo r  q u e  l a  d e  l a  c a p a  G, 
p o rq u e  l a s  f i b r a s  d e  e s t e  r é s u l t a  de 0 , 0 6  -  0,30 mm., m ie n ­
t r a s  que l a s  d e  B so n  de 0 , 4 - 3 , 3  nim.
La m ism a d i f e r e n c i a  e n  e l  r e n d i m i e n t o  s e  m a n t i e n e  
t a m b i é n  t r a t a n d o  l a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s  s e g ü n  p r o c e d i m i e n  
t o s  t é c n i c o s  ( p .  e j . : s e i s  h o r a s  c o n  Na OH a l  6 % a  3 &t.
en  l a  p r o p e r c i o n  de  1 : 3  ô de  1 :  1 0 .  Se d e d u c e  p u e s ,  que 
e s  p r e f c r i b l e  no  t r a t a r  l a  c a p a  G . , s e p a r a n d o l o  m e c â n ic a
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m e n te  a n t e s  d e l  t r a t a m i e n t o  q u l m i c o ,  t a n t o  m âs c u a n t o  q u e  p o r  
s u  b a j i s i m o  p e s o  e s p e c i f i c o  s e r i a n  n e c e s a r i o s  g r a n d e s  a p a r a  -  
t o s .  E s t e ,  e v e n t u a l m e n t e , c o n  l a s  h o j a s  p u e d e  u t i l i z a r s e  m e- 
j o r  como f o r r a j e , y  p a r a  o t r o s  u s o s  a g r l c o l a s .
Se t r a t a i ^ j p u e s , l o s  d o s  e s t r a t ô s  mâs e x t e r n e s ;  o b i e n  
c u an d o  s e  q u i e r a  o b t e n e r  l a  m e jo r  c a l i d a d  p o s i b l e  de  c e l u l o s a  
s e  e l i m i n a r â  t a m b i é n  e l  e s t r a t o  s u p e r f i c i a l , que  c o n t i e n e  mâs 
s u s t a n c i a s  e x t r a n a s .
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BAGAZÛ DE LA GAK'A DE AZUCAR
La u t i l i z a c i ô n  d e l  b a g a z o  p a r a  f a b r i c a r  c e l u l o s a  no  e s  
i d e a  m o d e m a ;  en  e l  nu m éro  d e l  22 de  a b r i l  d e l  ano I 9I O , s e  i n  
fo r m a  en  l a  r e v i s  t a  ' • J o u r n a l  d e s  F a b r i c a n t s  de  S u c r e  q u e  en  -  
f r i n i d a d  s e  h a b i a  pue s  t o  en  m a rc h a  u n a  i n s t a l a c i ô n  a  t a l  obje_ 
t o .  En 1918 f u n c i o n a b a  en  F o rm o sa  ( J a p ô n )  u n a  f â b r i c a  que  o h -  
t e n i a  l a  c e l u l o s a  de  b a g a z o  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a  l a  s o s a . i t o  
d e r n a m e n te  s e  e s t a n  i n s t a l a n d o  f â b r i c a s  e n  l o s  p a i s e s  p ro  d u c -  
t o r e s  de c a n a  de  a z u c a r  a  p a r t i r  d e l  b a g a z o  de  e s t a  m a t e r i a  — 
p r im a ,
E l  b a g a z o ,  e s  e l  r e s i d u e  r é s u l t a n t e  de l a  e x t r a c c i ô n  de 
l a  s a c a r o s a ,  a l  p a s a r  l a  c a n a  p o r  l o s  m o l i n o s  t r i t u r a d o r e s . S u  
c o n te n id o  en m a t e r i a  l e n o s a  e s  d e l  o rd e n  d e l  4 3 - 4 3  p o r  100; s £  
cado  a l  s o l  o en s e c a d o r e s , l a  hum edad s e  r e d u c e  a l  8-12 p o r  
1 0 0 . 100  k i l o s  de c a n a  d a n  ?  a  8 k i l o s  de b a g a z o  seco ..  En c u a n  
t o  a  s u  c o û ip o s ic r ô n  q u im ic a ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  e l  
q u im ic o  j a p o n e s  Eumagawa, so n  l o s  s i g u i e n t e s ;
B agazo
Hume d a d ................................................. 8,31%
C e n iz a s  ...................   2 ,40%
G ras  a s  y c e r a s  ................. . r . . . . ,  5 ,43%
P e n t  o s  ano  s   .......................... 24 ,30%
L i g n i n a ...................................... .. 19,93%*
C e l u l o s a  , . . .   .................................. 46 ,00%
l a s  c e n i z a s  e s t â n  fo r m a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  s i l i c e ,  en  u n a  
p r o p o r c i ô n  d e l  8 0  p o r  100.
l y n c h  d a  p a r a  e l  b a g a z o  s e c o  l o s  l i m i t e s  s i g u i e n t e s  en 
s u  c o m p o s ic iô n s
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G ra s  a s  y c e r a s    2 ,3 3  -  2 , 7 0  %
C e n iz a s      4 , 3 0  -  6 ,0 0  %
P e n t o s a n o s  . . . . . . . .  2 1 ,4 0  -  2 3 ,3 0  %
L i g n i n a  r • 1 6 ,4 0  -  1 6 ,6 0  %
C e l u l o s a .............. ....................   3 3 ,7 0  -  3 7 ,0 0  %
M o r f o l é g i c a n i e n t e ,  e s t a  fo rm ado  e l  b a g a z o  p o r  e l  3 3 - 6 3  
p o r  100 d e  p a r t e  f i b r o s a  o l i b e r i a n a , d e l  2 3 ,3 0  p o r  100 d e  
m é d u la  o p u l p a ,  y  e l  r e s t o ^  1 0 -1 3  p o r  1 0 0 ,  de  m a t e r i a  s o l u  
b l e  e n  a g u a ,  p r i n c i p a l m e n t e  s u s t a n c i a s  r e d u t o r a s ,  e n t r e  l a e  
c u a l e s  l a  s a c a r o s a  e n t r a  en  p r o p o r c i ô n  d e l  2 a l  3 p o r  100*
S e g d n  M an an u sek ,  e s t a  o o n s t i t u i d o  e l  b a g a z o  p r im e  ram e n  
t e  p o r  f i b r a s  l i b e r i a n a s  de  e x t r e m i d a d  r e d o n d e a d a ,  dè  3 m i 
l i m e t r o s  d e  l o n g i t u d  y  23 m i c r a s  de a n c b u r a ,  p o r  o t r a s  
b r a s  c o r t a s ,  e s t r e c h a s ,  de  e x t r e m i d a d  t e r m i n a d a  e n  p u n t^ iÊ ^  
n a ,  de  u n  a  ne  ho d e  10—13 m i c r a s ,  y  d e  o t r a s  t a m b i é n  c o r t â c r  
p e r o  de  -_>unas 30 m ic r a s  d e  a n c h o ,  c o n  p a r e d  d e lg a d a  y  v o ­
lum e n  anchOe E x i s t en  t a m b i é n  v a s o s  c r i b o s o s ,  c é l u l a t e  d e  e s  
c l e r e n q u i n a  y  p a r e n q u i n a ,  é s t a s  u l t i m a  p r i n c i p a l e m n t e  en  
l a  c é l u l a ,  e n  u n  2 5 t3 0  p o r  ICO y  que s o n  l a s  que  c o m u n ic a n  
4 u r e z a  a l  p a p e l ; f a l t a n ,  s i n  e m b a rg o ,  c é l u l a s  e p i d é r m i c a s .
La c o n s t i t u e i o n  q u im ic a  d e  l a  m éd u la  d i f i e r e  p o co  a  
l a  d e  l a  p a r t e  f r i b r o s a ,  s e g ü n  a c u s a n  l o s  a n â l i s i s  d e  Kuma 
g a w a .
Méc u la  F ib r a s
Humedad 
G e n r  z a s  . . . . . . . . . . . .
G r a s a s  y c e r a s  . . . . ,
P e n t o s a n o s  .....................
L i g n i n a  .   ..................
C e l u l o s a
8 ,3 0 % 8 ,1 0 %
3 ,0 2 % 1 ,3 0 %
3 ,3 3 % 2 ,2 3 %
2 6 ,3 0 % 2 6 ,1 1 %
2 0 ,1 0 % 1 9 ,1 3 %
4 9 ,1 0 % 3 6 ,6 0 %
La c e l u l o s a  o b t e n i d a  p o r  l o s  d i v e r s o s  m é to d o s  a c u s a n  e l  
S i g u i e n t e  a n â ] i s i s :
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B i s u l f i t o  S u i f a to  Q lb ro S o sa . "
Humedad . . . . . .  7 , 3  % 6 , 8  % 7 $0  % \ 7 y 7 %
C e n i z a s  . . .  0 ,9  1 .4  0 ,5  1#5 ”
P e n to s a n o s  . . . .  1 3 ,6 5  2 5 ,0 6 "  2 8 ,4 2 "  2 0 ,0 0 "
C e lu lo s a  . . . . . .  7 6 , 0 0 "  6 6 ,7 0 "  6 4 ,0 0 "  7 0 , 8 "
Sn Egfpaûa, Y o ld i  y  G rao iân  han  e s t u d ia d o  e l  ap ro v ecî%  
m ien to  d e l  bagazo  p a r a  l a  p r e p a r a c iô n  de l a  c e l u l o s a  engpleag  
do e l  m étodo a l o a l i n o  a la  s o s a  y  e l  â c i d o , c o n  n l t d c o .  P or  
e l  p r im er  p r o c e d im ie n to  t r a t a n  e l  b a g a zo  c o n  una s o lu c id n  
c o n te n ie n d o  120  gram os de s o s a  c â u s t io a  p o r  l i t r e  a  t r e s  a t -  
m d fe ra s  dupcante d i e s  h o r a s .  T rab ajan d o  p o r  e l  m étodo â c id o  
em p lean  una s o lu c id n  a l  5 p o r  100  de â c id o  n î t r i c o  que s e  d #  
j a  a c tu â r  en  f r î o  d u r a n te  d o s  o t r e s  h o r a â , lu e  go a l  baüe-mg. 
r î a  a l a  e b u l l i c i ô n  d u r a n te  c u a r e n ta  a  c in c u e n t a  m in u to s i s e  
la v a  co n  agua y  f in a lm e n t e  con  una s o l u c i é n  a l  2 p o r  100  de  
s o s a  c â u s t io a  h i r v i e n t e  d u ra n te  u n os c u a r e n ta  y  c in c o  m inu -  
t o c .
La p a s t a  de b agazo  p r e s m t a ,  com p arân d o la  c o n  l a  d e  
p a ja  de a r r o z ,  l a  v e n t a j a  de d ar  m ayor r e n d im ie n to ,  u n  m ener  
c o n te n id o  en  c e n iz a s  ( a r r o z  14 p o r  1 0 0 )  y  p r e s e n t e r  u n  su p e ­
r i o r  p o d er  f i l t r a n t e .
La p a s t a  de b a g a zo  s i n  b la n q u e a r  e s  u n  e x c e  l e n t e  matg. 
r i a l  p a ra  l a  f a b r i c a c i é n  de  p ap e l e  s  de  e m b a la je ;  l à  b la n g u e§ , 
da p u ed e e n ^ le a r s e  muy b ie n  e n  p a p e le s  de im p r e s ié n  y  e s c r i -  
t u r a ,  O tra a p l i c a c i é n  i n t e r e s a n t é  e s  l a  f a b r i c a c ié n  de  l o s  
c a r t  one s  a i  s l a n t  e s  d e l  t i p o  Ce I l o t  e x  p a r a  la  c o n s tr u e  c iô n .
O tro s  r e s i d u e s  de l a  can a  de a z i îc a r ,  o c a s io n a d o s  p o r  
l a  p r é v ia  l im p ie z a  d e l  p ro  d u c t  o e n  e l  cangpo,  so n  l o s  e x t r  e -  
m os s u p e r io r e s  d e l  t a l l o ,  l la m a d o s  RAGUA -y l a s  HOJÂS t i e  m a s  
e n  e l l a  i n s e r t a s .  Su a p r o v e ch a m ie n to  a c t u a l  e #  p r â c t ic a m e n te  
n u l o .
Ambas m a te r ia s  so n  no o b s t a n t e  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  u -  
t i l i z a d a s  en  e s t a  f a b r i c a c i é n ,  p u e s  su  r e n d im ie n to  c e l u l é s i -  
c o  e s  i d é n t i c o  a l  d e l  B a g a zo .
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La p m # 10c iô n  d e . é a g a  . dh; $Bpà% ' #s/^eiî p@#'
t id a d  y  l o c a l i z a c i ô n  la
&*p# t o t a l  P r W . t o t a l  ' m#dio„ %
Aim er l a  . . . . .  . . . .  # % /-iÿfva y 1 1 8 . $00%' '/'"'-y
Granada    1 .6 5 0  gGO.ÿO'o 2 1 ,3 2  ’‘ y y
L as P alm as 60  2 7 * 0 0 0
M âlaga . . . . .  . . . . .  1 .3 2 3  , 4 9 8 .8 6 )
S t a . C r .  T e n e r if e  . ,  138  3 9 .3 4 0  • , |
d e  l a  c o n te m p la c iô n  de e s t a s  p if r a s >  f à c i lm e n t e  se% ed uc©  do^  
do s e  m o n ta r îa n  l a s  i n s t a l a c i p n e s  p a ra  la  o b te n c id n  de p a s ta s #
En la  a c t u a l ld a d  e l  b agazo  de l a s  f â b r i c à s  de  a z 4 c à r  
s e  u t i l i z a  como c o m b u s t ib le  en  s » s  c a ld e r a e ,  S i ia t ltu p lé m
p o r  e s t e  em pleo s e r î a  c o n v e n le b te  h a p er  un  e s t u d io  
d e v e n t a j a s  e in c o n v e n ie n t e s  pri.#erà\##tK^^^^ S#, ,,
pu ed e d e c i d i r .  * , y
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ALGODON LINTER Y GABCa RA DE, BAS 
SELÏILLAS,-
Los 1 i n t e r s  d a n  u n  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  d e l  80  a l  
85 p o r  1 0 0 ,  l a  c u a l  se  u t i l i z a  en  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a p e l  p o r  
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HOLO D3 PLATAHERO
U na m a t e r i a  p r i m a  c e l i i l ô s i c a  d i s p o n i b l e  e n  l a s  I s  l a s  Ga 
n a r i a s ,  e s  é s t a ,  l a  c u a l  d a  u n a  c e l u l o s a  d e  e x c e l e h t e s  c a l i ­
d a d e  s .  S i  b i e n  como v e re m o s  a  c o n t i n u a c i ô n  u n a  d e  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  que i n d i c a m o s  p a r a  l a  l o c a l i s a c i ô n  i n d u s t r i a l  d e  l a s  
f â b r i c a s  d e  e s t a  i n d u s t r i e  e s  l a  p r o x i m i d a d  d e  l a s  m a t e r i a s  
p r i m a s ,  e n  e l  c a s o  c o n c r e t  o que n o s  o c u p a  y  p o r  l a  c  a r e  ne  i  a 
d e  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  que  n e c e s i t a n  s e r â  c o n v e n i e n t e  l a  ob— 
t e n c i ô n  de  s e m i p a s t a s  e n  l a s  I s l a s ,  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  e l a  
b o r a r i a n  en  f a b r i c a s  i n s t a l a d a s  en  l a  P e n i n s u l a .
E l  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  d e l  r o l o  d e  p l a t a n e r o  o p e  — 
d u n c u l o  d e l  r a c im o  e s  d e l  o r d e n  d e  4 0 , 5  p o r  1 0 0 ,  s e g u n  u n a s  
i n f o r m a c i o n e s ; l o s  r e s u l t a d o s  a  que se  h a  l l e g a d o  e n  e l  I n s -  
t i t u t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  T é c n i c a s  d e  B a r c e l o n a  p o t  l o s  m é tp  
d o s  d e  K ü r s c h n e r  y  D r .  J a y m e ,  h a n  s i d o  u n  p r o m e d io  de 2 7 , 8  y  
2 6 ,9 3  p o r  1 0 0  r e s p e c t i v a m e n t e . La l i g n i n a  e s t a  e n  u n  1 5 ,5 7  -  
p o r  1 0 0 .
S ie n d o  l a s  d i m e n s i o n e s  de  e s t a s  f i b r a s  d e  u n a  l o n g i t u d  
d e  3 a  4  mm. y  d e  0,07 a  0,09 mm. de  a n c h u r a .
La c e l u l o s a  que  s e  o b t i e n s  de  e s t a  ç i a t e r i a  p r i m a  e s  co n  
v e n i e n t e ,  s e g u n  l o s  r e s u l t a d o s  a que L a  l l e g a d o  e l  m en e r  on  ado 
c e n t r e  de  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p a r a  p a p e l e s  e s p é c i a l e  s que  r e q u i s  - 
r e n  n o t a b l e  r e s i s t e n c i a  o c u a l i d a d e s  p a r t i c u l a r s s  de  s o l i d e z ;  
y  m e z c l â n d o l o  c o n  o t r a s  p a s t a s  e n  c a n t i d a d e s  s u f i c i e n t o s  p a r a  
c o m p le m e n t  a r  l a s  p r o p i e d a d e s  de  e s t a s *
L a s  c e n i z a s  e s t â n  c o n s t i t u r d a s  e n  s u  m ayor p a r t e  p o r  s a  
l e s  p o t â s i c a s  de  l a s  c u a l e s  u n a  g r a n  p a r t e  s e  h a l l a  en  f o r m a  
d e  c a r b o n a t o .
L a s  p l a n t a c i o n e s  r e g u l a r e s  de  p l a t a n e r o  s  s o n  d e  7 . 6 3 7  &  
e n t r e  L a s  P a lm a s  ( 2 . 7 3 7 )  y  S a m  a  G ruz  d e  T e n e r i f e .  S i e n d o  l a  
p r o d u c c i ô n  d e  2 . 2 8 2 , 2 0 0  Qm.
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H E L E C  H D  - R E T A M A - J U I T C  O^S
E s  une  p l a n t a  que  se  p r o d u c e  eep  o n t  ân e  a m a n te  e n  l a s  r e  -  
g i o n e s  d e l  N o r t e ,  c o n  g r a n  a b u n d a n c i a .  y  no  s e  ha  p o d id o  a f o -  
r a r ;  n o  s e  l e  da  n i n g u n a  a p l i c a c i ô n  de  u t i l i d a d .
La f i b r a  de c e l u l o s a  que  de  e l l a  se  o b t i e n s  e s  l a r g a  y  
h u e c a ,  p  a r t  i  c u l a r i  do d  é s t a  que l a  h a c e  sum am ente a p t a  p a r a  l a  
n i t r a c i ô n ,  p u e s  e l  a t a q u e  i n t o r n o  y  e x t e r n e  a  l a  v e z  im p id e  
l a  f o r m a c i ô n  de o x i c e l u l o s a  y  o t r o s  p r o d u c t o s  de b a j a  n i t r a  -  
c i ô n .
En e l  C o n g re 30 de  T n g o n i e r î a  c e l e b r a d o  en  M a d r id  en  n o — 
v ia m b r e  d e l  ano 1.919 s e  p r e s e n t 6 a  e s t e  r e s p e c t e  u n  t r a b a j o  
de D. AITTOÎTIO Oi'TRÜBIA, c o p i t â n  e n t o n c e s  d e  A r t i l l e r l a ,  d e s c r i  
b i e n d o  l o s  e n s a y o s  que  h a b l a  v e r i f i c a d o  c o n  h e l e c h o s ,  de  l a  
c u a l  o b tu v o  u n a  c e l u l o s a  de f i b r a  l a r g a  y  h u e c a ,  c i r c u s t a n c i a  
é s t a  d l t i m a  muy f a v o r a b l e  p a r a  l a  n i t r a c i ô i % ,  p o r q u e  l a s  m ez-  
c l a s  s u l f o n i t r i c a s  p u e d e n  c i r c u l a r  p o r  su i n t e r i o r .
La p r u e b a  "B ergm an" d e  e s t a b i l i d a d  de  l a  n i t r o c e l u l o s a  
o b t e n i d a  d e  e s t a  p l a n t a  a c u s ô  d o s  c e n t i m e t r e s  c d b i c o s  d e  â c i  
do n i t r i c o ,  que p u e d e  c o n s i d e r a r s e  e n  e x t r e m e  s a t i s f a c t o r i a ,  
p u e s  c o n  e l  f u l m i c o t ô n  s e  e s t i m a  como muy e s t a b l e  l a  'tue  no 
p a s a  d e l  2 , 5 .  La r i q u e z a  en  n i t r Ô g e n o  a c u s a d a  f u é  d e  1 5 ,2 ?  % 
g r a d e  de  n i t r a c i ô n  t a n  e l e v a d o  como e l  m eyor f u l m i c o t ô n .
Con e l  b i s u l f i t o  c â l c i c o  t i e n e  u n  r e n d i m i e n t o  e l  h e l e c h o  
d e  u n  27% de c e l u l o s a .
La r é t a m a  e s  u n a  p l a n t a  que p u e d e  t e n e r  u n a  i m p o r t a n c i a  
n o t a b l e  como m a t e r i a  p r im e  p a r a  l a  c e l u l o s a .
Hay m uchas  c a l i d a d e s  de r é t a m a ,  y  a l g u n a s  e s p o n t ë n e a s *  
o p o r tu n a m e n te  e s p e s a d a s ,  p p d r i a n  d a r n o s  u n a  c a n t i d a d  c o n s ld g ,  
r a b l e  d e  m a t d r l a  p r i m a  p a r a  l a  c e l u l o s a .  Se e n c u e n t r a  muy rg^ 
p a r t  i d a  p o r  n u e s t r o s  m o n te s .  Da e l l a  s e  o b t i e n e n  u n  10% d e  
f i b r a  de p r i m e r a  c a l i d a d ,  que l l e g a  a  f e n d i r  b a s t  a  u n  80% d e  
c e l u l o s a .  La p a r t e  l e n o s a  d e  l a  p l a n t a  r e p r é s e n t a ,  a d e m â s ,  e l  
82% d e  su p e s o ,  y  de  e l l a  s e  p u e d e  o b t e n e r  c e l u l o s a  de  m a d e ra  
c o n  u n  r e n d i m i e n t o  b r u t o  d e l  50%. La l o n g i t u d  d e  l a s  f i b r a s  
de  r é t a m a  e s  5 , 5  mm.
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De l a s  102*762  Ha, de  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a s  a  r e t a m a r  o o n  
p a s t ûs l a s  p r o v i n c i a s  de  mayor c o n c e n t r a c i o n  so n  C o r u n a (59*800 
H a.) p £ x n tev e d ra  ( 2 4 .0 5 5  H a. ) y  G erona  ( 4 . 0 0 0  H a . )
La r é t a m a  s e i i a  , i n t e r e s a n t é  t a m b i é n  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  t e x t i l ,  y  en  I t a l i a  ee e s t é  e s t u d i a n d o  e l  c u l t i v o  r a c i £  
n a l  de  e l l a ,  e s  d e c i r ,  l a  s i s t e m a t i z a c i ô n  de a lg u n o s  r o i l l a r e s  
de  L é c t â r e a s  de t e r r e n e s  a r c i l l o s c s  p l i o c é n i c o s  que  no  so n  
t o s  p a r a  o t r o s  c u l t i v e s ,  y a  que l a s  p r i m e r a s  p r u e b a  s n e  c h a s  
c e r c a  de Roma h a n  p r o p o r c i o n e d o  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
De c a d a  h e c t â r e a  se  pue  de r e c o g e r  a l  ano  600  q u i n t a l s s  
d e  v d s t a g o s  s e c o s  y  21 q u i n t a l s s  de  h i l a c h a ;  d e s p u ô s  d e  u t i l !  
z a d a  l a  p l a n t a  como t e x t i l  q u e d a  u n  r e s i d u e  c e l u l ô s i c o  que s e  
c a l c u l a  e n  u n o s  80 q u i n t  a i e  s  p o r  h e c t d r e a .
I n g l a t e r r a ,  r e c i e n t e m e n t e  y  e n t r e  o t r a s  v a r i a s  o s c n d a s ,  
e s t é  f l o r e  c i  endo l a  p l a n t  a c i  6n  de e s p e  c i  e s  a d e c u a d a s  d e  n û n -  
c o s  f que f â c i l m e n t e  se  d a n  e n  e l  S u r ,  y  c o n  l o s  que  l l e g a  a  
o b t e n e r  u n a  c a l i d a d  de c e l u l o s a  a c e p t a b l e .
P o r  e l  D r .  Tomeo y  c o l a b o r a d o r e  s ,  se  v é r i f i e  r o n  d é t e r ­
m ina c i  one s  de l a  c e l u l o s a  e n  j u n c o s  y  se  o b t u v i e r o n  u n  r e n d !  
m ie n to  de 59»20—4 2 ,6 4  p o r  100 p o r  e l  m étodo  S c h m id t .
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SARTIIMTO,
E l  s a r  m ie n to  t i e n e  pequefio  p e s o  e s p e c i f  i c o  ( p .  e = 0 ,3 7 5 ) .  
u n  d i a m e t r o  que o s  c i  l a  de  1 a  1 .5  cm s. y  u n a  l o n g i t u d  de 2 y
2 . 5  m. E s  t a l l o  que r a r a m e n t e  s u e l e  t e n e r  m^s d e  d o s  a n o s ,  de 
b i d o  a  l a  p o d a  a n u a l  de l a s  v i d e  s  ^ Su p é r i  o do de  fo rm a  c i ô n  e s  
de  8  a  9 t i e  s e  s ,  E s t e  t a l l o  e s  n u d o so  y  no p r é s e n t a  r a m i f i c a  -  
c l o n e s .  En s u s  n u d o s  s e  o b s e r v a  l a  p r e s e n c i a  de u n  t a b i q u e  l e  
no  80 s e p a r a d o r  de  l e s  e n t r e  n u d o s  y  and  lo g o  a l  d e  le  c a n a  de 
bam bu•
La p o s i b i l i d a d  de u t i l i z e r  l o s  s a r m i e n t o s  d e  l a  v i d  c q  
mo m a t e r i a  p r im a  p a r a  l a  o b t e n c i o n  de  c e l u l o s a  p a r a  e l  p a p e l  
h a  s i d o  d e m o s t r a d a  m u ch as  v e c e s  a p a r t i r  de l o s  e n s a y o s  de  
G h a p t a l ,  e n  1 9 0 4 .  En I t a l i a  « p a r e c e  que l a s  p r i m e r a s  e x p e r i  en 
c l a s ,  e n  I 9O8 y  1909, no f u e r o n  muy s a t i s f a c t o r i a s ,  p e r o  p e r  
f e c c i o n a n d o  l o s  m é to d o s  de  e x t r a c c i ô n  se  h a n  m e jo r a d o  l o s  re_ 
s u l t a d o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o .
La c e l u l o s a  o b t e n i d a  d e  l o s  s a r m i e n t o s  -  i n f o im a b a  -  
C h u t a i  e n  19O4 -  o f r e c o  l o s  c a r a c t è r e s  de u n a  p a s t a  q u im ic a  
d e  m a d e ra  c o n v e n i e n t  en  e n t e  p r  e p a r a d a . no co n t i  ene: i l i g n i n a  y
l a s  f i b r a s  no  h i n c h a d a s  n i  deform adas,-. L a s  f i b r a s  p r o c e d e n t e s  
d e l  p r o c e s o  l e  ho so que  s e  formcn. l a  m ayor  p a r t e  de  l a  ma sa  re_ 
o u e r d a n  l a s  d e l  chopcL su  l o n g i t u d  m ed ia  e s  de 0 , 8  mm.. su  a n  
c h u r a  e s  de  22  m i c r a s , L a s  f i b r a s  c o r t i c a l e s ,  que c o n s t i t u y e n  
1/15 a  1 / 2 0  d e l  c o n j u n t o , t i e n e n  l a  l o n g i t u d  de  1 ,5  a  2 mm, 
y  u n a  a n c h u r a  de 15 a  20  m ic ra s ^  e s t a s  f i b r a s  no  t i e n e n  e q u i  
v a l a n t e  e n  l a  c e l u l o s a  d e l  ch cp c  y  d a n  p o r  e s r o  u n  b u e n  ccrâc_ 
t e r  d i s t i n t i v o , I h  p a p e  1 oboexxxdo s o b r e  un a  p a s t a  de  25% de 
c e l u l o s a  de  a b e t o  y  75% de  c e l u l o s a  c e  s a r m ie n to  ha. dado  una  
l o n g i t u d  m e d ia  de r o t u r e  de 5 . 5O0 m e t r o s  y  u n  a l a r g a m l e n t o  de
4 . 5  p o r  1 0 0 .
M ares  G h a l c h i  h a  dado  c u o n ta  do l a s  p r u e b a s  s e  g u id a  s 
e n  1909 e n  l a  f d b r i c a  de  n o m a g rm o  o c s i a -  L os s a r m i e n t o s  c o r  
t a d o 6 d i e r o n  u n  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  de 22% s o b r e  e l  s a r -  
m ia n to  hum edo, p e r o  l a  f i b r a  e s  d e m a s ia d o  c o r t a  y  p o co  r e s i s  
t o h t e ,  y  no  è e  c o n s i g u o ,  a l  m enos c o n  e l  m étodo  d e l  é c i d o  s :  1 
f ù à o s o ,  o b t e n e r  u n a  c e l u l o s a  b i e n  que?  l a .  No p a r e c e  que  e n  I t  a
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l i a  s e  h a y a n  h e c h o  o t r a s  p r u e b a s . .  S o l  a m e n ta  h a o e  p o c o  R b t i n t  '
e n  1938» s e  h a  on up  a d o  d e  p r u e b a s  de  l a b o r a t o r i o ,  obteiaâ^^ûdo 7
c e l u l o s a  n o b l e  c o n  u n  c o n t e h i d o  e n  a l f a - ^ o e l u l o S a  d e  88%; r e
s i  duo g r a s o ,  0, 2%; n u m éro  de  c o b r e  0, 5% 7  c e n i z a s  0, 20% h a  }
c o m p ro b ad o  u n  r e n d i m i e n t o  de  c e l u l o s a  n o b l e  de  18% s o b r e  m ar
m i e n t o 8 s e c o s  a l  a i r e .  N
. a 1
En l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  D r .  Tomeo y  c o l a b o r a —
d o r e s  c o n  s a r m i e n t o s  de  l a  z o n a  de  G a r i h e n a  ( Z a r a g o z a )  h#n. %
c o n t r a d o  que  t i e n e n  l a  r i q u e z a  c e l u i o s i c a  s u f i c i e n t e  p a T a  s u  -
u t i l i z a c i ô n  i n d u s t r i a l ,  e n  e n s a y o s  c o n  s o s a  a l  22/ 25% a
y  d u r a n t e  s e i s  h o r a s  d a n  s e m i p a s t a s  c o n  r e n d i m i e n t o  de
E n s a y o s  de o t r o s  a u t o r e s  c o n  l e j i a s  a l  20% d a n  r e n d i m ie n t o m  de
29- 31%* h a  e x t r a c c i o n  de  l a  c e l u l o s a  p u e d e  h a c e r s e  c o n  m é to  ^
d o s  â c i d o s  y a l e a l i n o s .
L a s  p r u e b a s  i n d u s t r i a l e s  s e  h a n  r e a l i z a d o  e n  e l  S t a b î X i ^
m i e n t o  d i  M oggio U d i n e s e  d e  l a  S e e .  An. b a r t i f i c i o  E r m o l l i # %
c o c e d o r  e m p lea d o  e s  d e l  t i p o  m o v i l  t r # n c o - c 6 n i c o  de  c a p a c i d a d
d e  2 4  m ^ . , c a l e n t an d o  c o n  v a p o r  d i r e o t o j  p r o v i s t o  de  o a r ^ a  a 7
p r e s i ô n  e n  d i f u s o r e s .  *
Se h a n  e l a b o r a d o  m âs de  1 . 0 0 0  q u in ^ ^ â le s  d e  s a r m i e n t o s  t r a  
t a d o s  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  c o c e d o r e s . s i n  e x t r a c c i ô n  a c u ô s a , L ç s  
r e s u l t a d o s  h a n  c o n f i r m a d o ,  i n c l u s e ,  m e j o r a d o ,  l o s  a n t e r i ô r m é ^  '
t e  o b t e n i d o s  e n  e s c a l a  s e m i - i n d u s t r i a l .  E l  r e n d i m i e n t o  e n  o e %  
l o s a  b r u t a  h a  s i d o  a im e n ta d o  ,a 32- 55% s o b r e  e l  s a r m i e n t o  a e o o i  
l a s  c a r a c t e r i s t i c à s ' q u î m i c a s  r e s u l t a x o n  l a s  s i g u i e n t e s :
( v a l o r e s  m e d io s )
A l t a - c e l u l o s a   7 8 , 0  p p r  1 0 0
Numéro de c o b r e   ................  0 | §  ' "
0 e n i  z a s  "
G lo rb y  f a c t o r  f i n g l e  . . . .  1 , 0  " '
La c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  o b t e n i d a  d e  e s t a s  ^ h © b a s  e n  e s o a — 7
l a  i n d u s t r i a l  p r é s e n t a  l o s  c a r a c t è r e s  t e o n o l o ^ f g o s  d e  l a  c e l u -  ■
lo a m  d e l  c h o p o  b i a n c o ;  f i b r a . c o r t a  d e  a s p e c t o  d %  a lg o d & h  ÿ  d e  L
f â c i l  f i l t r a c i ô n * f t i e d e  e m p l e a r s e  e n  p a s t a s  m iy t § #  p a r a  p a p e l  -  , 5
b l a n c o  de  i m p r i m i r  o d e  e s c r i b i r .  :
_La s u p e r f i c i e  oc up ad  a  p o r  e l  v i h e d o  e n  E à p à E a  e n  1 9 4 7  f u é
de  1 .527.422 h e c t â r e a s ,  d e  l a s  c u a l e s  1 5 3 » 0 8 ?  %ec%%peas »•
^ e  v i h e d o  que a u n  no  p r o d u c e .  Con r e  l a c  i o n  a  l a s  d e l
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a n t e r io r ,  e s t a s  c i f r a s  suponen  un aum ento d e l  1,15%  en  e l  v i ­
ne do e n  p rod u c c iô n  y  d e l  3,50%  en  e l  que adn no p o r  d u c e . La 
p r o p o r c iô n  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  v in e d o  que no p ro d u ce  j c o n  r £  
l a c i ô n  a l a  t o t a l ,  p a sa  de 8,55%  en  1 9 4 6 , a 8 , ?1%# M erece d e s  
t a c a r s e  que du l a s  4 * 2 5 1  h e c t â r e a s  en que aum enta l a  s u p e r f i ­
c i e  d e l  v ih e d o  que adh no p r o d u c e , 4 7 1  h e c tâ r a s  so n  de r e g a d lo .
De e s t e  v i h e d o  se  o b t i e n e n  a n u a lm e n te  mâs de 9 m il lo -^  
n é s  de  q u i n t a l e s  m ô t r i c o s  de  s a r a i e n t o s  s e c o s ( de p o d a  de  i n -  
v i e r n o ,  c o n  u n  50% de hume d a d ) ,  y  p r o b a b l  em en te  e s t a  c i f r a  e s  
i n f e r i o r  a l a  r e a l .  Exi s t e n ,  a d e m â s ,  r é g i o n e s  d e n s a m e n te  v i t !  
c o l a s  e n  l a s  q u e , t e ô r i c D n ie n t e  p o d r i a n  a b a s t e c e r s e  c o n  c i e r t a  
f a c x l i d a d  l a s  i n s t a l a c l o n e s  i n d u s t r i a l e s .  En G a t a l u h a  s e  c a l ­
c u l a  l a  p r o d u c e i ô n  de s a r m i e n t o s  en  p o c o  menos de  u n  m i l l ô n  
de q u i n t  G l e  s  m â t r i c o s  , de  l o s  que c e r c a  de m ed io  m i l l ô n  c o r r œ  
p o n d e  h l o s  v i n e  do  s  d e  l a  p r o v i n s  i a  de  B a r c e l o n a  y  u n o s  —
5 0 0 .0 0 0  a l a  de  l a r r a g o n a ,  a  l a  p r o v i n e i a  d e  G. R e a l  s e  l e  
c a l c u l a  u n a  p r o d u c c i ô n  de  8 0 0 .0 0 0  q u i n t a l e s  m é t r i c o s  de  s a r ­
m i e n t o s .  A l a  d e  T o le d o ,  e n  z o n a  m an c h eg a ,  5 0 0 .0 0 0 ,  IT a v a rra  
p r o d u c e  u n o s  6 5 0 .0 0 0  Qpi. d e  s a r m i e n t o s  s e c o s ,  e t c .
La c a s i  t o t a l i d a d  de e s t o s  s a r m i e n t o s  e s  d e s t i n a d a  a l  
e m p leo  como c o m b u s t i b l e  e n  l a  c a s a  y  a â n  e n  l a s  f â b r i c a s  d e  
a l c o h o l  y  o t r a s  e m p la z a d a s  e n  l o s  m ed io s  r u r a l e s .
Mo o b s t a n t e  l o  r u d i m e n t a r i o  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o , en  
c i e r t a  s  r e  g i o n e s  como l a  M ancha, e n  l a  q ue  f a l t a n  o t r a s  l e  h a  s  
y  ( p o r  d e f i c i e n c i a s  d e l  t r a n s p o r t e  y  p o r  o t r o s  m o t!  v o s ) , e s c  a  
s e a n  m e j o r e s  c o m b u s t i b l e s ,  no s é r i a  f â c i l  l o g r a r  que e l  a g r i  
c u i t o r  p r e s c i n d i e s e  d e  l e s  s a r m i e n t o s  p a r a  su  h o g a r ,  p o r  l o  
q u e ,  de moment o ,  h a b r i a  que  bu s c a r  l o s  e n  z o n a s  c o n  m o n te s  p r ^  
x im o s ,  l o  que r e d u c i r i a  e n  s e n s i b l e  m e d id a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
g l o b a l e s .  En to d o  c a s o ,  no p a r e c e  i m p o s i b l e  h a l l a r  emplazairrim 
t e s  a d e c u a d o s  p a r a  a p r o v i s i o n a r  f â b r i c a s  de  c e l u l o s a  de s a r ­
m i e n t o s  de r e l a t i v a  i m p o r t a n c i a  s i  l o s  r e  s u i t a d o  s  in d u  s t r i a -  
l e s  f u e r a n  h a l a g ü e h o s ,
E l  t r a n s p o r t e  de  l o s  s a r m i e n t o s  a l a  f â b r i t a  e s  u n  p r £  
b le m a  de  s o l u c i ô n  v a r i a b l e ,  p u e s  o t r o s  môs d i f  i d l e s  t a l e s  c q  
mo l o s  de l o s  t a l l o s  de l a s  p a t a t a s  lian  s i d o  o r g a n i z a d o s  y a . ,
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S i  b i e n  • é s t a - .m a te r i a  p r i m a ,  p e r t e n e c e - a  u n a  c a t e g o r x a  
i n f e r i o r  a  l a s  i n d i c a d a s  a n t e r i o r m e n t e , veam os s u s  p o s i b i l i ­
d a d e s .
Cada. q u i n t a l  de  u v a  da- un r e n d i m i e n t o .  m ed io  de  25  k g .  
de  v i n a z a  f r e s c a .  E s t a  v i n a z a  c o n t i e n e  d e  60  a  70% de  p a r t e  
l i q u i d a  j  50  a  40% de  p a r t e  s o l i d a .  A s i  c a d a  q u i n t a l  de u v a  
v i n i f i c a d a  d e j a  un r e s i d u e  s o l i d e  de 8% p o r  t e r m i n e  m e d io .
E s t e  r e s i d u e  e s t a  o o n s t i t u i d o  de g a jo . s ,  h o l l e j o s  y  s e -  
m i l l a s .  Se c a l c u l a  que  l o s  g a j o s  r e p r e s e n t a r r  un p o r c e n t a j e  
v a r i a b l e  de 50 a  60%; l o s  b e l l e j o s ,  d e l  4 5  a l  70%, y  l a s  s e -  
m i l l a s ,  de un 25% d e l  r e s i d u e  s ô l i d o .
L o s  g a j o s  c o n s t i t u y e n  l a  p a r t e  mas i m p o r t a n t e  en  c e l u ­
l o s a .  E s t o s  no c o n t i e n e n ,  s i n  e m b a rg o ,  mâs que  d e l  20 a l  40% 
( e n  un  a n â l i s i s  d i ô  47 % ). L a s  s c m i l l a s  ( v i n a c c i o l i )  p o s e e n -
un  d i s c r e t e  p o r c e n t a j e  de c e l u l o s a ,  c e r c a  d e l  53%.
*
Los b o l l e j o s  so n  p o b r e s  en  e s t a  s u s t a n c i a .  La m e d ia  de 
a l g u n o s  a n â l i s i s  no r é v é l a ,  un c o n t e n i d o  mas q u e  d e l  8 , 6  p o r  
1 0 0 .  S u m .d o s  t o d o s  l o s  r e s i u o s .  de  c e l u l o s a  de  l o s  r e s i d u o s  
de l a  v i n i f  i c a c i o n  so n  m o d e s gos ^p e ro  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  l a  
c o m p e n s a c io n  en  l a s  g r a n d e s  c a n t i d \ d e s  de m a t e r i a s  p r i m a s  -  
d i s p o n i b l e s .
S i n  e m b a rg o ,  e s t a  c l a r o  que  p a r a  l a  e x t r a c c i o n  de  l a  
c e l u l o s a  u n a  v i n a z a  s e r â  mucLo m e j o r  c u a n t o  mas ago  c ad a  e s t é  
y a  p o r  l a  d o s t i l a c i o n  d e l  a l c o h o l ,  y a  p o r  l a  s u c e s i v a  y  e v e n  
t u a i  e x t r a c c i o n  d e l  c r é m o r ,  c u a n d o  G s tâ  r e d u o i d o  p o co  m enos 
que  a  un e s t o r b o ,  o ,  en e l  c a s o  ô p t im o ,  a  s e r v i r  de m o d e s t i -  
s im o  c o m b u s t i b l e .
Una d i f i c u l t a d  p u e d e  p r e s e n t a r s e  en l a  r e c o g i d a  de  l o s  
r e s i d u o s  de l a  v i n i f i c a c i o n ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  t a i e s  o p e — 
r a c i o n e s  h a n  t e n i d o  l u g a r  en  p e q u e h a s  c a n t i d a d e s  en  c a d a  u n a  
de  l a s  g r a n  j  a s . P e r o  no e s  i n v e n c i b l e  y  en  un p r i m e r  1 i m i t a r  
s e  a  t r a t a m i e n t o  de  l a s  g r a n d e s  p a r t i d a s  q u e  p r o v i e n e n  d e  le s  
e n o f o l i o s  ( g r a n d e s  a lm a c e n e s  de  v i n o s ) ,  d e s t i l e r i a s  y  s i m i l a  
r e s .
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P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a  c a n t i d a d  t e c r i c a  de t a l  s u b -  
p r o d u c t o ,  b ccs ta  p e n s a r  que l a  u v a  p r o  duo i d a  en  S s p a h a  p a r a -
consum o d i r e c t o  e s  2 . 1 3 2 . 0 7 6  y  p a r a  v m i f i o a c i ô n  --- -------
3 1 . 6 2 6 . 7 0 6  Qm. . Y c a l c u l a n d o  u n a  m e d ia  p r u d e n t e  de  1 , 5  k g r . 
de  c e l u l o s a  p o r  q u i n t a l  de u v a  v i n i f i c a d a  s e  t i e n e  4 7 4 .4 0 0  
q u i n t a l e s  da c e l u l o s a .
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. . E x i s t e n  n u m erosas v a r ie d a d e s  de s o r g o ;  p e r o  l a s  d os  
p r i n c i p a l e s ,  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  que n o s  i n t e r e s a ,  son s
A . Sorgo  a z u c a r a d o , côn  m éd ula  j u g o s a .
B . S orgo  de e s c o b a s ,  con  m éd u la  s e c a .
E l  so r g o  t i e n e  fo rm a s v a r i a b l e s  y  una a l t u r a  que pu e— 
de a l c a n z a r  de 1 a  5 m e t r o s ,  se g u n  l a s  e s p e c i e s  y  l o s  o l i ­
m as. Se c u l t i v a  como e l  m a iz , con  e l  c u a l  p r é s e n t a  b a s t a n -  
t e s  a n a l o g i e s , s ie n d o  mas r e s i s t e n t e  que e s t e  a  l a  se q u ed a d .
L os s o r g o s  c r e c e n  a b u n d a n tem ente en t o d o s  l o s  te r r e o o s  
b ie n  o u i dados  y  a b o n a d o s: c u a lq u ie r  t e r r e n o  c o n s id e r a d o  c o — 
mo b u en o  p a ra  e l  t r i g o  pu ed e p r o d u c ir  b u en a s c o s e c b a s  de s x  
g o . L os s u e l o s  l i g e r o s ,  p r o f u n d o s , que c o n t ie n e n  una c i e r t a  
p r o p o r c iô n  de c a l i z a ,  son  f a v o r a b l e s .
En ca d a  m étro  cu ad rad o  h ay  d i e z  p la n t a s  ( 7 k g .  u  11  
l i t r o s  de s e m i l l a  p o r  H a . ) .  Cada p la n t a  p u ed e  s o b r e p e s a r  
500  g r s . ,  p o r  t a n t o ,  s e  t i e n e  de 30 a 50  Tn. de t a l l o s  v e n ­
d e s  p o r  Ha. 20 a 30  H l.  de gran o  y  de uno a 1 ,5  t o n e la d a s  
de p a j a  p a ra  e s c o b a s ,  s e c a  a l  a i r e .  P a ra  e l  so r g o  a z u c a ra d o  
e l  r e n d im ie n to  o s c i l a  e n tr e  12 y  33 T r s .  de t a l l o s  p o r  H a . .
L os t a l l o s  o l a  p a ja  d e s e c a d o s  a l  a i r e ,  c o r t a d o s  p r e -  
v ia m e n te  en fr a g m e n te s  de 4  a 7 c .e n t im e tr o s  de l a r g o ,  d an , 
s i n  c o m p re siô n  m e c â n ic a , l a s  d e n s id a d e s  de c a r g a  s i g u i e n t e s :  
e l  t a l l o ,  2 k i l o s  en  10 l i t r o s  de l i x i v i a d o r ;  l a  p a ja  Cpani 
c u l a ) ,  0 ,7 0 0  k i l o s  en 10 l i t r o s  de l i x i v i a d o r .  E s t a s  c i f r a s  
p o d r ia n  d e sd e  lu e g o  au m en tarse  r o ta b le m e n te  p o r  c o m p r e s iô n  
de l a  m a t e r ia .
L os r e n d im ie n to s  r e f e r i d o s  a l a  m a te r ia  s e c a  so n  me­
n o s  e l e v a d o s , como s e  v e r â  mas a d e l a n t e , con  e l  so r g o  a z u c a  
rad o  que con  e l  so r g o  de e s c o b a s ;  p ero  e s  p r e c i s e  h a c e r  n o -  
t a r  que l a  p r im e r a  v a r ie d a d  e s  mas r i e a  en  m a te r ia s  e x t r a i -  
b l e s  que e l  so r g o  de e s c o b a s ,  y  q u e , s i  s e  t i e n e  en  c u e n t a  
l a  p r o p o r c iô n  de 24% de p r o d u c to s  e x t r à i b l e s  con  e l  agu a  , 
e s  p r e c i s e  m u lt i p l i e a r  e s t a s  c i f r a s ,  que s e  r e f i e r e n  a l  s o r  
go a z u c a r a d o , p o r  una c a n t id a d  p rô x im a  a 5 / 4  p a r a  t e n e r  e l
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r e n d i m i e n t o .  c e l u l ô s i c o  c o n  r e l a c i o n  a l  b a g a z o ,  y a  que  en  e a t ë  
c a s o  c o n v i e n e  p r o c é d e r  s i e m p r e  a  l a  e x t r a c c i o n  p r e v i a  d e l  a -  
z u c a r .
De t o d o s  m odos p a r e c e  que  e l  s o r g o  de e s c o b a s  e s  m ucho 
mâs r i c o  en  c e l u l o s a  y  p e r m i t e  o b t e n e r  ( a p a r t é  de  l o s  g ra n o s )  
co n  g r a n  f a c i l i d a d  p a s t a s  de u n a  c a l i d a d  e x c e l e n t e  y  c o n  un 
r e n d i m i e n t o  p a i r t i c u l a r  i n t e r e s a n t e , g e n e r a l m e n t é  d e l  o r d e n -  
d e l  55 a l  60%.
En e l  c a s o  de  l o s  s o r g o s ,  p o r  l o  m enos d e  l o s  s o r g o s  
de  e s c o b a ,  en  l o s  que  l a  p r o p o r c i ô n  e x t r a i b l e  e s  p e q u e f i a ,  y  
t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  f a c i l i d a d  con  l a  c u a l  a c t u a  y a  l a  s o s a  
s o l a ,  e s t e  t r a t a m i e n t o  p r e v i o  no p a r e c e  v e n t a j o s o  ( s a l v o  a c a  
so  en  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l a  e l v a c i ô n  d e l  p o r c e n t a j e  de  a l f a  
c e l u l o s a  c u a n d o  s e  i n t e n t a  l a  p r e p a r a c i ô n  de  p a s t a s  p a r a  n i ­
t r a c i ô n  o p a r a  r a y ô n ) .
L a s  c e l u l o s a s  de s o r g o  d a n  p a p e l e s  que  p o s e e n  u n a  g r a n  
i n e r c i a .  Su i n d i c e  S c h o p p e r - R i e g l e r  e s t â  c o m p re n d id o  p o r  t é r  
m ino  m ed io  e n t r e  15 y  25 a n t e s  de e n g r a s a d o .  E n g r a s a n  b a s t a n  
t e  b i e n  y  p u e d e n  d a r  p a p e l e s  de b u e n a  r e s i s t e n c i a :  7*500 m. 
de  l o n g i t u d  de r o t u r a  y  a u n  mâs p a r a  e l  s o r g o  de  e s c o b a s .
L a s  f i b r a s  so n  f i n a s ,  l a r g a s  y  r e g u l a r e s ;  s e  a d e l g a z a n  
l e n t a m e n t e  h a c i a  l a s  p u n t a s ;  s o n  un p o c o  mâs t o s c a s  y  mâs -  
l a r g a s  en  e l  s o r g o  de e s c o b a s ,  p e r o  s u  p o d e r  d e  e n t r e l a z a i æ n  
t o  ( r e l a c i ô n  de l a  l o n g i t u d  a l  d i â m e t r o )  p e rm a n e c e  s e n s i b l e -  
m e n te  e l  m ism o . P o r  t e r m i n o  m ed io  se  p u e d e n  c o n t a r  de  500 a
4 . 0 0 0  m i c r a s  de  l o n g i t u d  y  10 a  20 de a n c h u r a .  L o s  e l e m e n t o s  
p a r e n q u i m a t o s o s  s o n  b a s t a n t e  a b u n d a n t e s ,  p e r o  m enos d e s a r r o — 
l l a d o s  en  l a  c e l u l o s a  de  l a  p a j a  de s o r g o .
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PLANTA DE PATATA.
V a r i a s  t e n t â t i v a s  p a r a  p r o d u c i r "  c e l u l o s a  de l a  p l a n t a  
de l a  p a t a t a ,  a u n q u e  no h a  c o n d u c i d o  a  r e s u l t a d o s  i n d u s t r i a  
l e s ,  h a n  d e m o s t r a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s u  e l a b o r a c i ô n .  R e c ie g .  
t e m e n t e  s e  h a n  o b t e n i d o  r e s u l t a d o s  p r a c t i c e s  c o n c r e t o s  dejan_ 
do s e c a r  l a s  p l a n t a s  h a s t a  1 5 - 1 8  p o r  1 0 0 .  D e s p u é s  de  un  t r a -  
t a m ie n o  p o r  v i a  hum eda q ue  r e d u c e  e l  c o n t e n i d o  en  c e n i z a s  à l  
0 , 7  p o r  100 y  d e l  c u a l  s e  o b t i e n e  como s u b p r o d u c t o  u n  l o d o  -  
e x c e l e n t e  como a b o n o ,  e l  m a t e r i a l  s e  p r e n s a .  L a  c o c h u r a  p u e — 
de h a c e r s e  a  l a  s o s a  o a l  s u l f i t o ,  d e b i e n d o  a d o p t a r s e  l a s  -  
p r e c a u c i o n e s  c o n s i g u i e n t e s .
L a  c e l u l o s a  e x t r i d a  p o r  e l  p r o c e s o  a  l a  s o s a  c o n t i e n e  
e l  8 8 , 5  p o r  100 de a l f a - c e l u l o s a  y  e l  9 , 2  p o r  100 de  c e n i z a s :  
e l  nu m éro  de c o b r e  e s  de  0 ,9 5 * I^ o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a l  s u l f i ­
t o  s e  t i e n e , a l f a - c e l u l o s a ,  8 4 , 5  p o r  1 00 ; p e n t o s a n a s , 8 , 5  p o r  
1 0 0 ;  c e n i z a s ,  0 , 9  p o r  1 0 0 ;  num éro  d e  c o b r e  0 ,9 3 *  B1 r e n d â m i^  
t o  r e f e r i d o  a  l a  p l a n t a  b r u t a  e s  d e l  30 p o r  1 0 0 ,
L a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  en  S s p a h a  e s  :
S u p e r f i c i e  t o t a l   .............  3 5 9 .3 7 3  H a ,
P r o d u c c i ô n  t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . 2 8 . 3 4 6 . 8 1 1  Qm.
L a s  p r o v i n c i a s  c o n  m a y o r  c o n c e n t r a c i o n  d e ^ p r o d u c c i ô n
so n
Aun a d m i t i e n d o  q ue  s e  u t i l i c e  s o l o  e l  5^%, oon  u n a  p é r  
d i d a  s u c e s i v a  d e l  25% y  un  r e n d i m i e n t o  d e l  30%, s e  t e n d r î a n  
u n a  c a n t i d a d  de  t o n e l a d a s  de  c e l u l o s a  c o n s i d e r a b l e .
B u r g o s ........................
C o r u n a ............. ..
2 0 .6 0 0  H a. 
2 3 .8 0 0  " .............  2 .6 1 8 .0 0 0
Ijn.
.1
L e o n .  .......................... 1 5 .8 7 0  " . . . . . .  1 . 3 5 6 . 9 3 5 :a ?
L u g o ............................. 31.000 " i
O r e n s e ............. .. 2 1 .2 6 5  " .............. 9 3 8 .2 7 5 • •
O v i e d o . . . . . . . . . . 2 7 .3 0 0  " ............. 2 , 6 9 1 . 9 0 0 ÎÎ
S a l a m a n c a . ............. 1 1 .4 8 0  " _______ 8 9 7 .0 8 0 M
S t a .  O .d e  T e n e r i . . ; j
f e .................................. 12,. 780  " 
9 .3 2 0  "
............. 1 . 0 4 2 . 1 9 7 7t ;!
B a r c e l o n a . . . . . . . .............  1 . 0 6 7 . 5 0 0 U
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L a  T ü r i n g i s c l i e  Z e l l w o l l e  A, G,  S c h w a r z a ,  S .A .  de  l a  C e -  
l u l o s a  T u r i n g i a  r e a l i z 6  u n o s  e n s a y o s  c o n  e s t e  u l t i m o  v e g e t a l  
y  en  26  de  a g o s t o  d e  1939 a p a r e c i ô  un  ndm ero  d e l  T h i i r in g ia c h e  
H a u z e i t u n g  -  e l  d i a r i o  p r o v i n c i a l  d e  T u r i n g ! a  - ,  de  36  p a g i ­
n a s  y  c o n  u n a  t i r a d a  de  1 0 0 .0 0 0  e j e m p l a r e s ,  i m p r e s o  s o b r e  p a  
p e l  de p a t a t e r a  e x c l u s i v a m e n t e .
E l  p r o b lè m e  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  s e  d e b e  s u p o n e r  de  s o ­
l u c i ô n  p o s i b l e ,  t o d a  v e z  que  e l  m a t e r i a l  no  e s  a l t e r a b l e ;  r e  
c i e n t e m e n t e  en  A le m a n ia  s e  h a  r g a n iz a d o  s i s t e m a t i c a m e n t e  l a  
r e c o g i d a  de  l a s  p l a n t a s  d e  p a t  au  e s  d e c i r ,  a  p e s a r  de  s e r  
d e  r e c o g i d a  d i f i c i l  y  d e  c o n s e r v a c i ô n  y  t r a n s p o r t e  c o m p l i c a -  
d o .
L I N O .
E l  c u l t i v o  d e l  l i n o  t u v o  g r a n  i m p o r t a n c i a  en- n u e s t r o  paÜs 
e n  o t r a s  é p o c a s ,  e n c o n t r d n d o s e  lioy e n  e s t  ado  d e  d e c a d e n c i a ,  d e  
b i d o  q n i z d s  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a n t i c u a d o s  que se  u s a n  p a r a  
e n r i a r ,  a g r a m a r ,  e s p a l d a r ,  r a s t r i l l a r  y  p e i n a r  l a  h i l a z a ,  c o n  
l o  que  se  "^ b :r :  t a r i a e l  p r o d u c t o  y  p o d r i a  c o m p e t i r  c o n  o t r a s  
f  i b r a s  de u s o  t e x t  i l  mds e n  b o g a ,  e t c .
E l  l i n o  se  p u e d e  c u l t i v a r  en  t o  d a  E e p a n a ;  a b o r a ,  s i  s e  
t r a t a  de  c u l t i v a r l o  como p l a n t a  t e x t  i l  s e  p o d r i a  o b t e n e r  un a  
b u e n a  h e b r a  e l i g i e n d o  s i t i o s  a i r e  a d o s , t e i i ^ l a d o s  y  f r e s c o s  y  
qu e  e s t é n  r e s g u a r d a d o s  de l o s  v i  e n  t o  s  ^  d e b ie n d o  i i u i r s e  d e  c u l  
t i v a r l o  e n  s i t i o s  muy f r l o s  o muy c a l u r o s p s  p o r q u e  e n  e l l o s  
s e  d e s a r r o l l a r l a  muy p o c o .  La p r o d u c c i d n  e s p a n o l a  d e  l i n o  p a ­
r a  f a c t o r i a  ( e n  m ie s )  e s  1 3 4 .8 4 2  Qm. La do l i n o  p a r a  a r t e s a -  
n i a  ( e n  f i b r a )  1 1 .5 3 4  Qm. L in o  o l e a g i n o s o  6 . 8 1 1  Qm,
E x i s t  e n  d i v e r  s a s  v a r i e d a d e s s  e l  " ' l i n o  comdn de o t o n o ” , 
” l i n o  de  p r i m a v e r a " ' , ' l i n o  de r ig a " '^  l i n o  de  P s k o f f  ' ,  ‘‘l i n o  
de  f l o r e s  b l a n c a s ‘% cuyo  f i l a m e n t o  c s  mds p e s a d o  y  b i a n c o ,  p e  
r o  da  m eno8 r a m i f i c a c i o n e s .
E l  r e n d i m i e t o  p 6 r  h e c t d r e a  d e p e n d s  mucho d e l  t e r r e n o ,  p e  
r o  n u n c a  d eb e  s e r  i n f e r i o r  a  l o s  15 q u i n t a l e s  de p l a n t a s  s e — 
c a s ,  y  t e n i e n d o  en  c u e n t a  que de s p u d s  de e n r i a d a s  y  I r a p i a s  
que  d a n  r e d u c i d a s  a l  15% a p ro  x i  ma. d a m e n t  e , se  e s t i m a  u n  r e n d ! — 
mi e n t o  de  2.25 q u i n t a l e s  d e  f i l a m e n t o ;  e n  c l i m a s  f a v o r a b l e s  
s e  p u e d e  l l e ^ a r  a  o b t e n e r  h a s t a  4 0  q u i n t a l s  s  de  p l a n t a  s e c a ;  
c o n  u n a  r e d u c c i d n  de  4 , 5  a 6 q u i n t a l s  s de f i l a m e n t o ;  l o  cor -  
r r i e n t e  e s  c o s e c h a r  de 20 a  25 q u i n t a i e s ,  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  
d e  3 u 3»73  de f i l a m e n t o .
En l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  D r .  Tomeo y  s u s  c o l a b £  
r a d o r e s  s o b r e  l o s  p r o d u e t o s  de  d e s e c h o  de l a  i n d u s t r i a  t a i e s  
como p a  j a  d e  l i n o  y  e s t o p a  de  l i n o  e n c o n t r a ï^ o n  u n  c o n t e n i d o  y  
c i a  s e  d e  c c l u l o s a  que l o s  h a c e n  a p t  o s  p a r a  ^  a p r o v e c b a m i s n t o ,
E l  r e n d i m i e n t o  en  c e l u l o s a  f u é  e n  l a  e s t o p a  de  l i n o  
3 8 , 3 7 - 6 0 ,8 3 - 6 0 - , 9 7 - y  e n j l a  "p ag â  de l i n o  3 l f o î - 3 1 ^ 8 2  y  52, 21.
E l  a l t o  c o n t e n i d o  e n  l i g n i n a  (2 9 ,8 5 * ^ 3 0 ,9 2 -3 ^ - ,8 8 )  no  e x -  
p l i c a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de o b t e n e r  p a s t a s  p o r  c o c c i d n  I p  a l c £  
l i n a .
OANAMO.- RAMIO.- YÜTB.
E l  câüamo no  e s  e x i g e n t e  e n  c n an  t o  a l  c l im a #  p u d ie n d o  cu^ 
t i v a r s e  e n  t o d a  l a  P e n i n s u l a ,  p e r o  e s  c o n v e n i e n t e  s u  c u l t i v o  
en s i t i o s  t e m p l a d o s  y no  muy c a s t i g a d o s  p o r  l o s  v i e n t o s .
La p r o d u c c i d n  en  u n a  Ha. de  t e r r e n o  d eb e  s e r  de  30  q u i n — 
t a l e s  m é t r i c o s  de  t a l l a  s e c o ,  p u d ie n d o  l i e  g a r  h a s t a  70 q u i n t a ­
l s  s ,  d a n d o  u n o s  13 a  14% de h i l a z a ,  c o n  l o  que  r é s u l t a  de  é s t a  
d e  4  a  10  q u i n t a l  e s  de i i i l a z a  p o r  Ha,
Los r e n d i m i e n t o s  y  c a l i d a d e  s  de  l a  y l u l o s a  s o n  como l o s  
d e l  l i n o .  La p r o  duc c i  6 n  e s p a n o l a  de cânamo ( f i b r a )  e s  d e  80,692 
Qm, y l a  d e  cânamo ( m i e s )  5 8 ,5 3 6  Qm.
E l  ram io  e s  u n a  p l a n t a  q u e ,  adem âs d e  d a r  u n a  e x c e l e n t e  
c e l u l o s a ,  t i e n e  u n a  f i b r a  l a r g u i s i m a ,  30 m i l i m e t r o s  a p r o x im a %  
m e n te .  Es s e d o s a  y de  f â c i l  b l a n q u e o .
T i e n e  a p l i c a c i ô n  p a r a  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l .  U t i l i z â n d o s e  
p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  f a b r i c a c i d n  de  p a p e l  l o s  r e s i d u o s .
E l  y u t e  e s  u n a  p l a n t a  c u y o  c u l t i v o  r a d i c a  p r i n c i p a l m e n t e  
e n  l a  I n d i a ,  y de  e s t e  p a l s ,  e n  B e n g a l a ,  p u d ie n d o  c o n s i d e r a r s e  
é s t e  como e l  d n c i o  p ro v e  e d o r  de  y u t e  d e l  m undo , Su c u l t i v o  e s  
f â c i l  y de  mucbo r e n d i m i e n t o ;  p u e d e  f i j a r s e  é s t e  en u n  4  a  8% 
s o b r e  e l  p e s o  d e  l o s  t a l l o s  v e r d e s .
La i m p o r t a c i é n  m e d ia  a n u a l  d e l  y u t e  s e  a c e r c a  a  4 0 . 0 0 0  — 
t o n e l a d a s ,  c u y o  v a l o r  e r a  de  un os  30 m i l l o n e s  de ' p e s e t a s .
En eu  an t o  a l  nüm ero  de h u so  s  de  h i l a t u x a  d e  y u t e ,  Es p a n a  
o c u p a  e l  s é p t im o  l u g a r ,  Sumando l o s  h u s o s  de h i l a t u r a  c o r  r i  e n ­
t e  c o n  l o s  d e  h i l o  g r u e s o  d e s t i n a d o  a  l a  f a b r i c a c i é n  d e  t r e h — 
z a s  p a r a  a l p à r g a t a s ,  te n e m o s  much o s  m i l e s  de  h u e s o s ;  e l  70% d e  
e s t e  t o t a l  e s t a  r e p a r t i d o ,  e n  p a r t e ,  e n t r e  e l  IT orte  y  L e v a n t e ,  
e l  r e s t o  e n t r e  B a r c e l o n a  y  S e v i l l a  y  a l g â n  o t r o  p u n t o .
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ABACA. PITA# WOA
E l  a b a c i  s o l o  p u e d e  o u l t i v a r s e  e n  l o s  t e r r e n . c s  de  l a  
ü a  de  a z ü c a r  p o r  s e  r i e  muy p e r  j u d i c i a l  l a s  h e l a d a C i  E s d l f i c l l  
c u l t i v a r l o  e n  l a  P e n i n s u l a ,  En G u in e a  y P e r n a n d d  P6b h â y  
n o s  surnam ente a d e c u a d o s  p a r a  e s t e  c u l t i v o .
De l o s  d e s p e r d i c i o s  d e l  a b a c i  s e  s a ô a  UUa p r e c io s iS lw M  
m a t e r i a  p r im a  p a r a  e l  p a p e l .  Dando u n o s  p a p a l e s  W a
g r a n  t e n s i ô n  ( t i p o  de é s t o s  Son l a s  s e r p e n t i n e s  d e  %
b l e s  t e l e f ô n i c o s  ) ,  La l o n g i t u d  do l a  f i b r a  e s  d e  s e i s  m iH ia e ^  
t r o s ;  e l  c o l o r  e s  a m a r i l l e n t o ,
La p i t a  o a g a v e  e s  de l a  f  am i l i a  de  l a s  a m a i i l i d d c  e a s  # -  
s i e n  do l a  p r i n c i p a l  e l  " 'agave a m e r ic a n o - '  de  L inn$  l l a m a d o  m is  
com ünm ente p i t a .
La p i t a  s e  c u l t i v a  muy b i e n  en  l a  à r é g i  o n e s  de  l a  cafia  -  
de  a z ù c a r ;  p a r a  s u  m e jo r  d e s a r r o l l o  s e  d e b e n  de © s c o g e r  c l i m a s  
c â l i d o s , s e  d e s a r r o l l a  poco en c l i m a s  d e  l l u v l â s ,
P u ed e  c a l c u l a r s e  que  c a d a  m a ta  p r o d u c e  a l  a d o  5 0 0  g ram o s 
de  f i b r a .  De l a  f i b r a  de l a  p i t a  s e  h a c e n  m ârom as , a l p a r g a t a s  
y t e l a s ,  a l g u n a s  de e l l a s  b a s t a n t e  f i n a s .
La p i t a ,  s i n  p l a n t a c i ô n  r e g u l a r ,  s e  p r o d u c e  e n  L a s  P a l  — 
m a s .  En 1 .9 4 8  l a  p r o d u c e !  6n  a s c  en d i d  a  100 Qm. E l  p r e c i o  de Qn. 
e s  de  85 p t s .
La y u c a  e s  u n a  p l a n t a  m o n o c o t i l e d d n e a  que  s e  c u l t i v a  c o — 
mo p l a n t a  t e x t i l  y  s i r v e  t a m b i ê n  p a r a  a d o r n o  d e  j a r d i n e s .
En EspafLa, e s t a  p l a n t a  n o  s e  c u l t i v a  p a r a  n a d a  t e x t i l .
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YARICB
S i  b i e n  como v e re m o s  e n  c a p î t u l o  s i g u i e n t e  a l g u n a s  f d b i n  
c a s  de c e l u l o s a  u t i l i s a n  E n ea  l o  b a c o n  en  muy p e q u e n a  c a n t i d a d ,  
d ad o  que l a s  d i s p o n i b i l i d a d o s  s o n  e s  c a s a s .  C re c e  en e l  D e l t a  -  
de  E b r o .
Lo mismo p a s a  c o n  o t r a s  m a t e r  l a s  p r im a s  q u e  s i  b i e n  s e  
u t i l i z a n  en  m ayor c a n t i d a d  que l a  a n t e r i o r ,  t a l e s  como l a  P a l ­
m a, l a  M orena y  la -M a l v a ,  no  r e s u o l v c n  m ucbo.
O t r a s  f u e n t e s  de m a t e r i a s  p r im a s  p u e d e n  s e r  e n t r e  o t r a s  
l a s .  s i g u i e n t e s s
T a l l o s  de b a t a t a s .
î ^ l l o s  de  g i r a s o l .
T a l l o s  de b o n i a t o s ,
P a j a  ô c a n a  de  l a  s o j a .
P l a n t a s  a c u d t i c a s .
U l t im a rn e n te  h a  a p a r e o i d o  u n  t r a b a j o  d e b id o  a  B e l l e t  en e l  
c u a l  s e  t r a t a  d e l  a p r o v e c b a m ie n t o  de l a  p u l p  a  p r o c é d a n t e  de  l a  
e x t r a c c i ô n  d e l  a z ü c a r  de  l a  r e m o lâ c h a  a c u c a r e r a ,  p a r a  b e n e f i -  
c i a r  e l  c o n t e n i d o  en c e l u l o s a ,  E l  p r o c e d i m i e n t o  c o n s i s t é  en  t r a  
t a r  l a  p u l p a  d u r a n t e  d i e z  b o r a s  a  lOSA, d e s p u é s  de  u n  l à v a d o  a
f o n d e ,  p a r a  é l i m i n a  r  l a  m a t e r i a  a z u c a r a d a  p o r  u n a  s o l u c i ô n  de
7 0  g ram os de so s  a  c â u s t i c a  p o r  l i t r o .
Y p o r  ü l t i m o  y s o l o  o. t i t r a  l o  de r o f e r e n c i a  e i r e m o s  que 
u n e  de l o s  p r o d u c t o s  que s e  p u e d e n  o b t e n e r  de l a s  a l g a s  e s  c e ­
l u l o s a  p a r a  p a s t a  de p a n e l ,  S.i b i e n  I n t e  r c s a n  mâs o t r o  s  de  l o s
qu e  p o r  e l  f i n  d e l  t r a b a j o  que  n o s  o c u p a  s o l o  m o n c io n a re m o s  i -  
u n o ,  e l  i c i  do a l g i n i c o ,  que u s  u m p lead o  coma un  s u s t i t u t l v o  de 
l a  c e l u l o s a  e n  l a  p r o d u c c i 6 n  do s e d a  a r t i f i c i a l  y e n  l o s  t e j i -  
d o s  de l a n a ,  b a b i é n d o s e  o b t e n i d o  e x c o l e n t e s  r e s u l t a d o s  â l t i m a -  
m e n te  e n  l o s  t e l a r e s  b r i t â n i c o s ^
C.IPITUIO I I I
CAPACIDAD Ï  SITUACIOIT DS LA3 I1Ï3TALACI0HES
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PAaCA MBCANICA.
FABEIGAS EXISTISOTES
T m . p a s ta
E m p r  e s  a  s  p o r  aSo
B sté r e o f l
m adera
LA PAPELERA m m i l O l A  -  R e n t e r ia  (GuipûzDoa) 13.800 46,000
:i Tt " -  A ranguren  (V iz c a y a ) 6 .3 0 0 21,000
fî Î} ”  -  I l la r r a m e n d i  (G u i-  
p û z c o a )  ..................... .. 1050 4.500
fi :! "  -  O la r r a in  (G u ip d zcoa ) 1.350 4.500
tt t» ”  -  V l l l a v a  (N a v a r ra ) . 2.700 9.000
tt ii " -  P a la z u e lo  (S e g o v ia ) 450 1,500
11 It ■* -  P ra t do L lo b r e g a t  -  
(B a r c e lo n a )  . . . . . . . 3.600 12.000
PABRICA DE BORJAS BLANCAS -  (L é r id a  . . . . . . 1.080 3.600
rt PQRTU DE BILLABONA (G a lp d z c o a )  . . . 1.350 4.500
RIBAS DE PRESSER -  (G ero n a ) . . . . . . 720 2.400
MEtTDIA, S . A.  -  N em an  i  -  (G u ip ü zco a ) ........... 2.000 6.700
FONTANA, S . A.  -  San V ic e n te  de C a s te .  (B ar  
c e l o n a ) .........................  . . . . . . 300 1.000
YLLA, S . A. -  O apd evan ol (G eron a) . . . . . . . . . 1.500 . 5.000
T o t a l  f S b r ic a s  e x i s t e n t e s  . . . . . . 36.500 T n /a â o .
SOLICI'IUDBS PSÎlDIENIES
CEL.UI.OSA PIEINBO, S .A . -  S a ib ifiâ -
n ig o  (H u e s c a ) .  3 .0 0 0  T n. 4 .5 0 0 /5 » 0 0 0  !En.
d e  d e a p e x d io b s
LA PAPELEEA ESPAfiOLA, -  R e n te r fa
(G n ip û zco a ) . .  7 .2 0 0  T n. 1 2 .0 0 0  B a .
G. GONZALEZ MART INEZ -  H e l l i n  -  Y e s -  ,
t o  ( A l b a c e t e ) .  1 .0 0 0  Tn« 4 ,0 0 0
T o ta l  s o l ,  p e n d ia n te s  . . . .  1 1 .2 0 0  T n/aQ o,
TOTAL CAPACIDAD PASTA MBCANICA 4 7 .7 0 0  T n /adO .
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PASTA QNÎMICA
A) C e l u l o s a  P a p e l
ïïVnnrpc.ao M a t e r i a s  M .-prim as P r o c e d l  0 # p a # i ,
ü m p re s a s _____________ Vc-getd. T n /a d o  m i a i t o T
I n s t a l a c i o n e s  i n d e p e n d i en tres  p r o d u c t o r a s
CELULOSA ESPANOLA ( S e v i ­
l l a )   ............. ............ P a l i a l t o  1 2 .3 0 0  s o s a  5 .0 0 0
CSLUPAL, S .A .  (A lg e c ix a s )  •* 1 2 .3 0 0  " 3 .0 0 0
CELULOSAS DEL QUEUES P a j a s , c â
( T a r a z o n a  ( Z a r a g o z a )  namo y ce 1 0 .3 0 0  ” 3 .0 0 0
r e a l e s
VICENTE GOMEZ -  A s t e r g a ,  P . c e n t c n o  570 c a l ,  200
T o t a J H ,  . • • •  9* 200
I n s t o l a c i  one s  a d o s a d a s  a  
f â b r i c a s  do p a p e l
a n t e r l o r e s  a  1936 V a r i a s .................       6 6 , 0 0 0
p o s t e r i o r e s  a  1936s
E x i s t e n t e s
SAIGA -  ( Z a r a g o z a )  P a j a  y  6 ,2 0 0  s o s a  2 .5 0 0
e s p a r t o
LA PAPELERA ESPANOLA -
R e n t e r i a    .  E s p a r t o  2 .5 0 0  •’ 1 .1 2 5
” A r o n g u r e n  P . i n s i g r i s  1 7 .5 0 0  5 .5 0 0
LA CELULOSA INDUSTRIAL, ^
S .A . -  V i l l a l o n g a  (V a-  R e c o r t e s  3 .5 0 0  so$% 1 .8 0 0
l e n c i a )   .......................... y  e n o a  y  c a l
VIUDA E .H . DE P .  ELORZA E s p a r t o  1 1 .0 0 0  s o s a  4 . 5 0 0
L e g a z p i a  ( G u ip ü z c o a )  . . .  y  p a j a
LA GELIDEMSE -  G é l i d a  E s p a r t o  7 .5 0 0  " 3 .0 0 0
( B a r c e l o n a )  y  p a j a
YLLA, S .A . O a p d e v a n o l  -  E s p a r t o  2 .2 0 0  ” 1 .1 0 0
( G e ro n a )   .................. y  p a ja -  - ■
T o t a l . . . . .  19.525
En e j e o u c l d n
LA PAPELERA ESPANOLA, —
C .A . -  A l b o r a y a  (V a lo n
c i a ) .   ....................   I F  e t .  P a j a  4 0 .0 0 0  c l o r o  y  7 .2 0 0
a r r o z  s o s a .  1 0 .8 0 0
2§ e t . e @ ^ a r t o l 5 . 3 0 0  " 7 ,2 0 0
M a to r la s  M.p r im as P r o c e d l O a p e c i.
■ V eg eta l Tm /aâo m la ito T  -Bn/ado
CELULOSA mSPANICA, S .A . c a n o te  6 .0 0 0  s o s a  2 .5 0 0
La A lb u fe r a  (M a llo r c a )  T o t a l . . . . . .  2 7 ,7 0 0
A u to r iz a d a s  s i n  i n l c l a r  (p r o y e c to )
CELULOSA ALMERIENSE l a  e t .  o sp a r to  2 5 .0 0 0  s o s a  I B .^ O
A lm eria  ( 1 )  ga e t .  ” '• 9 ,0 6 o
EXTRACTOS CURTIENTES ( 2 )  a g o ta d o s  de 3 0 .0 0 0  Tm. ** 6 .0 0 0
S .A .I .P .A .  S u eca  (V a lca i-
c i a )   ..................... a r r o z  1 1 .0 0 0  " 3 .3 0 0
T o t a l . . . . . .  3 6 .3 0 0
P e n d ie n te s  a u t o r iz a c ié n
? e i ! e s - y  i s : % ' '  T s t o l s .c iu ip u z c o a ............................ a r r o z .
0 . GONZALEZ MARTINEZ
H e l l in  -  Y e s te  (A lb a c e  e s p a r to  4 .6 0 0  s o s a  2 .0 0 0
t e )  . . . . . . . . . . . . .
PAPELBRA8 REUNIDA8 P a ja  6 .0 0 0  c a l  3 ,0 0 0
• U tau rd  ( V a le n c ia )  . . . .  a r r o z
CELULOSA GALICIA, S . A .  P in o  p in a s
( C . E , G . A . )  . . . . . . . . . . .  t e r ................ 2 3 .0 0 0  b i s u l f i t e
P in o  i n s i g  c a l  1 6 .3 0 0
n i s  . . . . . .  8 .8 0 0
e u c a l i p t o .  4 .8 0 0  
D e s p e r d i­
c i o s  m ade- 
ra  . . . . . . . 1 5 . 0 0 0
C a n a ............1 2 .0 0 0
INDUSTRIAL Y COMSRCIAL DE P a ja  a r r o z  1 0 .5 0 0  c a l  3 .5 0 0
LEVANTE, S . A .-M in a s-H elH n  y  d e s p . e s  
(A lb a c e t e )  ....................... p a r to
T o t  a l  . . . . . .  2 6 .9 0 0
A m p lia c io n e s
CELULOSAS DE QUSILLES S . A.  P a ja  S O si 4 .5 0 0
T arazona (Z a r a g o z a ) T c  t  a  1  4 .5 0 0
TOTAL CAPACIDAD PASTA QUIMICA 1 7 5 .5 2 5  Tn.
BS «B0 S  fli «I a  a  s  SB s  s  S3 ss =; 9CS s: ss s  =  = s; =r rr =; =; rr rs SE 3S =r s  a  s= s  3V at «E «  4* as 4s at
( 1 J ea  l a  a c t u a l !  dad o r ie n t a  s u s  n la n e s  b a o ia  una cap a c i  dad de
1 2 .0 0 0  Tm. D ato c o n  e l  que oporarom os an l o  s u c e s iv o  
( 2 )  No i n c lu i d o  en e l  g r d f i c o  ny 12
NOTA,- No in c lu lm o s  l a  que s e  c o n s tr u y e  en B urgos p a ra  p a p e l  
p a ra  d o cu m en tes , p a p e le s  o f i c i a l e s ,  p a p e l  p a r a  b i l l e -  
t e s .
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B) GELULCSA NOBLE.-
M a t e r i a  Tm/afio P r o c e d l  C a p a o ld a d
p r im a  m, p r im a s  m ie n to T  J P m /a u o ,
E a  e n o c u o i d n
S . N . I . A . C . E .  -  T o r r e  E u ea -  b i s u l f l -  1 6 ,5 0 0
l a v e g a  ( S o n t a n d o r )  l l p t o  4 8 .0 0 0  t o  c a l .
En e s t u d i o  e x p o r i m o n ta c id n
P .E .P .A ,S .A .  -  Ivliranda
do  Ebro • • . ,  , . , *  P a j a  4 0 . 0 0 0  s u l f a t t o  1 0 ,5 0 0
t r i g o
Aut o r i z a d a s  s i n  i n i c i a r
S . A . I . P . A .  -  S u e c a  (Va­
l e n c i a )        P a j a  25.000 s o s a  9*500
a r r o  z
P e n d i e n t e  a u t o r i z a c i ô n
I . P . T . E . S . A .  -  V a l l e  %
A ra n  ( L é r i d a )  . . . . . . .  P i n a b e t e  8 0 .0 0 0  m ^ i s u l f l
( 50.000 T m .) to  c a ! '  2 0 ,0 0 0
T o t a l  cep  a c i d a d  c e l u l o s a  N o b le  5 6 ,5 0 0  T m /an o ,
SITUACION.-
S . N . I . A . C . E . : T ie n e  m o n ta d a  l a  f d b r i c a  do c e l u l o s a  y  s e  d i s p o  
n e  p a r a  a r r a n c a r  d u r a n t e  c l  mes de m ayo. La i n s t a l a c i é n  b a  s i  
do  b e c b a  p o r  l o s  s u e c o s .
P . E . P .  A .S .  A. : En l a  a c t u a l i d a d  y en  s u  p l a n t a  p i  l o t o  e s t d n  p r £  
d uc  i  e n d  o 10 t o n e l a d a s  d r a r i a s ,  d e  f i b r a  c o n  o o lu lo W a  im poçc tad a . 
L a  o b t e n c i é n  de l a  c e l u l o s a  o s t d  en  e s t u d i o  e a t^ p e r im e n ta c ié n ,
S . A . I . P . A .  : En l o  r e f o r e n t o  a  e s t a  e m p re s a  l a  u l t i m a  p r é r r o g a  
c o n c e d i d a  p a r a  su  i n s t a l a c i Ô n  y p u e s t a  en  m à rc b a  c a d u c d  e l  17 
de  j u n i o  de 1 9 4 8 . En l a  a c t u o . l i d a d  t i e n e  p r e s e n t a d a  y  s i n  r e ­
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CAPITuLÛ IV .
N.50ESIDADE3 Y PQSIBILIDADES DE CELULOSA 
- • p a r a  s u s  APLICACI0NB8 INDUSTRiALfgj:.
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1§ FIERAS CELULOSICAS A R T IP Id A L E S
a )  I n tr o d u G c io n  y  e s t u d i o  d e  la  s i t u a c i o n  
de e s t a  i n d u s t r i a .
La f a b r i c a c i o n  d e  f i b r a s  quim iV as e n  S s p a n a  s e  e n c o n tr e  
b a  h a s t a  1 94 0  muy p o c o  d e s a r r o l l a d a  s .  E x i s t x a n ,  t r  e s  f a b r i c  a s  
i m p o r t a n t e ,  a s a b e r  : l a  d e  l a  S o c i e d a d  Anonim a d e  F i b r a s  A r t i  
f i c i a l e s ,  e n  B la n e s ;  l a  d e  l a  Seda  d e  B a r c e l o n a ,  e n  P r a t  d è l  
L l o b r e g a t ,  y  l a  S o c i e d a d  E s p a n o l a  d e  S e d a  A r t i f i c i a l ^  en  Bur­
g o s ,  l a s  c u a l e s  e l a b o r a n  p r o d u c t o s  d e  e x c e l e n t e  c a l i d a d  que no 
d e s m e r e c e n  en  n a d a  d e  l o s  i m p o r t  ado  s .  Su p r o d u c e  i o n  co n  j u n ta ,  
s e g u n  l a s  e s t a d i s t i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s  p u b l i c a d a s  p o r  l a  So­
c i e d a d  de  l a s  N a è \ o n e s ,  f u é  t a n  s o l o  d e  t r è s  m i l l o n e s  t r e s -  
o i e n t o s  n o v e n ta  y C i e t e  m i l  .(3*397* QUO) k i l o s  e n  e l  eric d e  ma 
x im a  a c t i v i d a d  ( 1935) ,  t r a b a j a n d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a b a s e  d e  
c e l u l o s a  im p o r t a d a .
E s t a  f a b r i c a c i ô n  e s  muy e x i g u a  s i  l a  co m _a ra m o s  c o n  l a  
q u e  e x i g e  e l  c o n su m e  en  o t r o s  p a i s e s ,  q u e  to m a n d o  d a t e s  d e  —  
1937 e r a  l a  s i g u i e n t e  e n  k i l o g r a m o s  p o r  h a b i t a n t e :
J a p o n , 3 , 3 1 ;  I t a l i a ,  2 , 6 4 ;  A l e m a n i a ,  2 , 3 9 ;  I n g l a t e r r a ,  
1 , 6 7 ;  F o r t e a r n é r i c a ,  1 , 1 7 ;  K o l a n d a ,  1 , 2 6  -  Id e m , en  E s p a h a  (ma 
x i m a ) ,  0 , 1 3 ,
S i e n d o  de  n o t a r  que  l a  t o t a l i d a d  d e  e s o e  0 ,1 3  k i l o g r a  -  
mos que n o s  o o r r e s p o n d i a n  e r a  d e  r a y o n ,  p u e s  l a  p r o d u c e i o n  d e  
f i b r a s  c o r t a d a s  e r a  p r a c t i c a m e n t e  n u l a ,
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  D e c r e t o  d e  15 d e  m a rz o  d e  1 9 4 0 , 
p o r  e l  q u e  se  d e c l a r a b a n  d e  ‘’i n t e r  e s  n a c i o n a l "  l a  p r o d u c e  i o n  
d e  f i b r a s  t e x t i l e s  c e l u l o s i o a s  s i e m p r e  que  e s t a s  p r o d u c c i o n e s  
s e  h i c i e r a n  p a r t l e n d o  de m a t e r i a s  c e l u l o s i o a s  n a c i o n a l e s ,  s e  
o r e a r o n  en  e l  m ism o ado l a s  t r e s  e m p r e s a s  qUe e s p e o i f i c a m o s  a 
c o n t  i n u e c i o n ,  l o  que i i a c i a  q u e  l a  p r o d u c e  i o n  de  f i b r a s  c e l u l o  
S i c a s  e n  E sp  ad  a s e  e l e v a r a  a l r e d e d o r  d e  u n  k i l o g r a m o  p o r  h a b i  
t e n t e ,  c u a n d o  e s t n v i e r a n  e n  f u n c i o n a m i e n t o  l a s  t r e s  f â b r i -  
c a s .
-  87  -
E s t a s  t r e s  e m p r e s a s  m e ia o io n a d a s  s o n  l a s  s i  g u i  e n t e  s  % l a  
S o c i e d a d  N a c i o n a l  I n d u s t r i e s  A p l i c a c i o n e s  O e lu lo s ©  E s p ^ o l a ,  
( S . N . I .  A .C .E .  ) y  F a b r i c a c i ô n  E i ^ a f t o l a  d e  F i b r a s  T e x t i l e s  A r -  
t i f i c i a l e s  ( F .E ^ F .A .S .  A . ) ,  c u y o s  D e c r e t o s  d e  c o n c e s i o n  e s t a n  
f e c h a d o s ,  r a s p e c t i v a m a n t e ,  e l  2 6  d e  a b r i l  y  e l  12 d e  a g o s t o  
d e  1940, y  ano  y  m e d io  m as t a r d e  l a  S o c i e d a d  I n d u s t r i e s  de  l a  
P a j a  d e  A r ro z  ( S . A . I . P . A . ) ,  c u y o  D e c r e t o  d e  c o n c e s i o n  s e  o t o r  
gô e l  6 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 1 .
La S .N . I .  Ac C. E . , t r a b a  j a n d o  c o n  p a t e n t e s  d e  l a  Snia-lH m  
c o s a ,  d e  M i l a n ,  p r o d u c i r â  a n u a l m e n t e  7 * 5 0 0 .0 0 0  k i l o g r a m o s  d e  
r a y o n  y  7. 5 0 0 . 0 0 0  k i l o g r a m o s  d e  f i b r a s  c o r t a d a s ,  e m p lean d o  co  
mo p r i m e r a  m a t e r i a  c e l u l ô s i c a  l a  m a d e ra  d e  l a s  m a s a s  f o r e s t a 
l e s  d e  e u c a l i p t o 8 d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a n d e r .  E l  c o n j u n t o  
i n d u s t r i a l  d e  e s t a  E m p resa  - q u e  s e  v a l o r a e n  u n o s  1 8 0  m i l l e  
n é s  d e  p e s e t a s — e s t a  e n  s u  m ayo r p a r t e  c o n s t r u l d a  e i n s t a l a ­
d s .
La F .E c F  AcS.A . , q u e  c u e n t a  c o n  l a s  p a t e n t e s  y  p r o c e d i  
m i e n t e s  d e  P h r  i x - E o n z  e r  n  a le m â n ,  t i e n e  y a  c o n s t r u l d a  s  l a s  c u a  
t r ©  q u i n t a s  p a r t e s  d e  l a s  e d i f  i c a o i o n e s  q u e  e s t a  l e v a n t a n d o  
e n  M ira n d a  d e  E b r o .  La c o l a b o r a c i ô n  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  
d e  I n d u s t r i a ,  a u t o r i z a d a  p o r  e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r o s , l e  p e r ­
m i t  i ô  e l e v a r  su  c a p i t a l  a 167 m i l l o n e s  d e  p e s e t a s .  P r o d u c i r â  
c o n  a y u d a  d e  l a  m a q u i n a r i a  que  s e  v a  r e c i b i e n d o  d e  A le m a n ia  
9. .0 0 0 .0 0 0  d e  k i l o g r a m o s  a n n a l e s  de  f i b r a s  c o r t a d a s  e s t i l o  l a  
n a  y  a l g o d ô n ,  u t i l i z a n d o  como p r i m e r a  m a t e r i a  p a r a  o b t e n e r  la  
c e l u l o s a  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  p a j a  d e  c e r e a l e s ,  d e  l a  r e ­
g i o n  C £ s t e l l a n o - l e o n e s a .
La t e r c e r a  E m p resa  cuex iba  c o n  l a  c o l a b o r a c i ô n  d e l  im ­
p o r t a n t e  c o n s o r c i o  j a p o n é s  K u r a s l i i k i  K e n sb o k u  K a b u s h i k i  K a i s  
h a  e i n t r o d p o i r a  e n  Espa& a l o s  p r o c e d d m i e n t o s  p a r a  l a  o b t e n -  
c i ô n  d e  7* 0 0 0 /0 0 0  m i l l o n e s  d e  k i l o g r a m o s  d e  f i b r a s  c o r t a d a s  
y  550 0 0 0  k i l o g r a m o s  d e  r a y o n ,  e m p le a n d o  l a  p a j a  d e  a r r o z  d e  
l a  r e g i o n  v a l e n c i a n a .
A p a r t é  d e  l a s  t r e s  e m p r e s a s  c i t a d a s  e x i s t l a  e l  p r o y e c ­
t o  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  A c e t i l - C e l u l o s a ,  S .A .  ( I . A .  C . S . A . ) ,  l a
c u a l  s e  p r o p  o n i a  o b t e n e r ,  adem âs d e  o t r o  s p r o d u c t o s  , r a y ô ia  aC£ 
t a t o ,  i b a  a r e c i b i r  de  S u i z a  l a  m a q u i n a r i a  n e c e s a r i a  p a r a  u n s  
i n s t a l a c i o n  p i l o t e ,  c o n  m i r a s  a una p o s t e r i o r  a m p l i a c i o n .
b )  P la n  d e  p r o d u c e i ô n
E l  p l a n  p r i m i x i v o  de  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  I n d u s t r ia ,  
p a r a  f i b r a s  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s ,  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e  elim i^  
n a r  l a s  i m p o r t  a c i o n e s  y  fo m e n t  a r  e l  em p leo  d e  t a i e s  f  i b r a s ,  re_ 
d u c i e n d e  l a s  c o n s i g u i e n t e s  d e  i m p o r t a c i o n  d e  a l g o d ô n  y  o t r a s  
f i b r a s  q u e  no  p u e d e n  p r o d u c i r s e  en n u e s t r o  s u e l o ,  e s t im e  como 
n e c e s a r i a s  l a s  de  7 5 .0 0 0  T n . , d e  l a s  c u a l e s  e s t â n  c o n c e d id a s  
a p a r t é  d e  l a s  1 0 .4 0 0  T n . , d e  l a s  t r e s  f â b r i c a s  e x i s t e n t e s  •o n  
a n t e r i o r i d a d  a l  p l a n ,  5 1 .3 5 0  d e  l a s  c u a l e s  2 3 .5 0 0  so n  p a r a  f i  
b r a  c o r t a d a  y  7 * 8 5 0  p a r a  r a y o n .
S u p o n ie n d o  e n  c o y u n t u r a  f a Voir a b l e  s e  l l e g a s e  a r e a l i s a r  
e l  p l a n  d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  I n d u s t r i a  e n  u n  p é r io d e  
d e  1 0  a n o s ;  y  t e n i e n d o  en  c u e n t a  u n  c r e c i m i e n t o  m e d io  de l a  pp 
b l a c i ô n  i g u a l  a l a  m e d ia  d e  c r e c i m i e n t o  a p a r t i r  d e  1945» 88
d e c i r ,  2 5 7 * 7 5 0  p o r  a n o ,  s e  l l e g a r i a  a p o d e r  t e n e r  u n  coneum o  
d e  2 ,2 3  k g s .  p o r  h a b i t a n t e .  Lo que  q u i e r e  d e c i r  que  s i  a l  a ca  
b a r  e l  p é r i o d e  d e  d i e z  a n o s  f i j a d e  y  s e  h a  r e a l i z a d o  e l  p la n  
t o t a i m e n t e , e s t a r i a m o s  a l  n i v e l  d e  p r o d u c c i o n  c o n  a lg u n a s  d i -  
f e r e n c i a s ,  que  l a s  n, c l o n e s  mas p r o d u c t o r a s  d e  f i b r a s  a r t i f i ­
c i a l e s  t e n i a n  e n  1937*
A p a r t i r  d e  e n f o n c e s  e s t a  i n d u s t r i a  ha p r o g r e s a d o  de una  
m a n e ra  c o n s i d e r a b l e  y  c o n  e l  f i n  de  s i t u â m e s  e n  l a  a c t u a l !  -  
d a d  e s t u d i a m o s  F r a n c i a s ,  l a  que  t é n i a  e n  l a  é p o c a  d e  1 9 3 7  ttiOB 
p r o d u c c i o n  d e  a l r e d e d o r  d e  u n  k i l o g r a m o  p o r  h a b i t a n t e  y  p o r  
l o  t a n t  o b a s t a n t e  i n f e r i o r  a l o s  dem âs p a i s e s  c i t a d o s  en  1957♦ 
Hoy F r a n c i a  s e  h a  s u p e r a d o  a m p l i a m e n t e , y  a p e s a r  d e  s e r  e n -  
t o r p e c i d o  s u  d e s a r r o l l o  e n  l o s  u l t i m o s  a h o s  p o r  l a  i n s u f i c i e n  
c i a  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  de  e n e r g i a ,  h a  l o g r a d o  a u m e n ta r  s u  
c a p a c i d a d  h a s t a  r e b a s a r  e l  n i v e l  d e  p r o d u c c i o n  d e  a n t e s  d e  l a  
g u e r r a .  M i e n t r a s  que e n  1937 l a  p r o d u c c i o n  f r a n c e s a  d e  r a y o n
— O'^  — ' V '.'ïi ‘
r e p r e s e n t a b a . e l  5 ,5  % de l a  m u n d ia l, en  1948  lle g Ô ;  
b ie n d o  p a sa d o  en  la  la n a  d e  c e l u l o s a  d e  1,8_%  ien , # l# $
8 ,2  % d e l  t o t a l  pro  d u e l do p o r  la  i n d u s t r i a  m u n d ia l 4Ëb
La p r o d u c c io n  m ed ia  m e n su a l de l a  i n d u s t r i a 4è'  , ‘ i
f i b r a s  a r t i f i c i a l e s ,  e n  l o s  a d o s  que  s e  c i t a n ,  a  
f r a s  s i g u i e n t e s ,  s e g u n  u n a  e s t a d i s t i c a  q u e  p u b  11## ' . 1#  
Z ü r e h e r  Z e i t u n g ”
E l p r o c e s s  de f a b r i c a c i ô n  de f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  
r id o  p o r  l a  i n d u s t r i a  f r a n c e s a  e s  e l  de la  v i s c o s a ,  # # 0 6  
c u a l  s e  p r e p a r a n  e l  9 0  % de l a  p r o d u c c io n  g a l a ,  s i g q ie i id o  en  
im p o r ta n c ia  e l  p r o c e s s  a l  a c e t a t o .  (S o n  ap rox im ad am eh te  •1«# 
p r o p o r c io n e s  de l a  p r o d u c c io n  m u n d ia l) .
T r a d u c ien d o  e s t o s  d a t o s  a l o s  te r m in o s  en  qu e n o s  v e n i  
mos e x p r e sa n d o  d e sd e  e l  com ienz'o de e s t e  c a p l t u l o  r e W # te  que  
l a  p r o d u c c io n  p o r  h a b i t a n t e  e n  F r a n c ia  e s  d e  0 ,9 7  d#
yôn  y  d e  0 ,7  d e  la n a  de c e l u l o s a  e s  d e c i r ,  1 ,6 7  d e  f iW a s  
t i l e s  c e l u l ô s i c a s .
P a ra  e l  c â l c u l o  de e s t e s  d a t o s  s e  ha tornado l a  p o b la -  
c io n  m ed ia  y  la  p r o d u c c io n  m ed ia  a p a r t i r  d e  1 9 4 6 .
Es d e  d e s t a c a r  que e l  p o r c e n t a j e  d e  la  p r o d u c c io n  f u é  
e le v a d o  d e s d e  1 9 5 8  fu e r te m e n te  como s e  v e  en  l a s  c i f  n é s  r e -
"S
Ano. R ayon L an a  d e
(E n  t o n e l a d a s )
1958 2 5 5 4 , 4 6 7 4
1946 2 575 1 4 5 9 '"À
1947 5096 I 8 O9  '
1948 5 6 5 1 2 7 4 4
1949
Ik ie ro 5 956 5 4 7 9
F e b r e r o 5942 5 5 5 6
M arzo 4 2 4 6 4 4 8 1
A b r i l 4 0 6 0 3 0 2 4
f e r e n c i a d a s  a n t e r i o r m e n t e  en  l a  l a n a  d e  c e l u l o s a ,  d o n d e  l a  p r o  
d u c c l o n  a c t u a l  e s  c a s i  e c h o  v e c e s  m as y  la!:'de h ayon  e s  1 ,7  v e -  '■ 
c e s  ma;/ o r , que  l a  de  19 5 8 .
g )  D e s a r r o l lo  d e l  P la n .  -
R e a l i z a d o s  l o r  p r o y e c t o  s a c t u a l e s ,  e n  s u 'd x a  s e p t :  
l a  s i ^ u i e n t e  p r o d u c c i o n  de f i b r a s  a r f i c i a l e s  : ■ '
F i b r a  c o r t a d a
S .A . de  F i b r a s  A r t i f i c i a l e s     5 * 4 0 0 .0 0 0  Kg,
S e d a  de  B a r c e l o n a   ........... .......................................  • 5 * 5 0 0 .0 0 0
S o c i e d a d  E s p a n o l a  de S eda  A r t i f i c i a l  . . . . .  1 . 5 0 0 . 0 0 0  **
SNrACE ........................................   7: 500.000 Kg. 7*500. 000 "
FERASA ..........................................  9. 000.0 0 0  "
SAIPA  ............. .........................  7. 00 0 . 000  " 550.000
T o t a l  d e  c o n c e s i o n e s  2 5 . 5 0 0 . 0 0 0  Kg. 1 8 .2 5 0 .  000  Kg*
E l  P l a n  d e  P r o d u c c i o n  N t c i o n a l  d e  l a  D ir é o ci& n  G e n e r a l
d e  I n d u s t r i a  f i j a  u n a  c a n t i d a d  d e  7 5 * 0 0 0  T n . m as  hO e s p e c . i f x ^  
c a  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  s e r â n d e  f i b r a  c o r t a d a ,  n i  l a s  d é  ray6#yi 
P a r a  e s t i m a r  l a  c a n t i d a d  n e  c a d a  u n s  q u e  s e  f a b r i c  a r a ,  t o m a r ^  
mos e l  c o e f i c i e n t e  m ed io  r é s u l t a n t e  de l a  p r o d u c c i o n  p . e *  e n  
F r a n c i a  d e  l o s  an o s  1 9 4 7 -1 9 4 8   ^que  e s  d e  r a y è n ,  e l  6 0  % ( 6 5 , 1  ÿ  
5 6 , 9  r e s p  e c t i v a m e n t e )  y  e l  r e s t o  l a n a  c e l u l o s a  p o r  l o  gü é  
d r i a m o s  que  e s t e  p l a n  n  c i o n a l  s é r i a  como s i g u e  %
R ayon  ...................  4 5 * 0 0 0  Tp.* -v> ,,
L ana d e  c e l u l o s a  5 0 . 0 0 0  m ' ■
Mas como para  r a y o n  h a n s id o  co ne e d id a s  25  % * Z P&
r a  lana  d e  c e l u l o s a  7 , 8 5 0  a j u s t â n d o n o s  a l a s  ç â r i t i d a ’d e s  ( f é â u -  ' 
c i d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  vemos que queda un m argen p a r à a& p liâC iO  
n é s  o n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s  que h ab râ  que m o n t e r , ' d é *
21.500 p a r a  e l  r a y o n ,  y  t i n
22.150 p a r a  l a n a  d e  c e l u l o s a
d) Celulosa noble necesafia.
L as  n e c e s i d a d e s  d e  c e l u l o s a  n o b l e  d e  SNIACE, fEFASA y  
SAIPA, q ue  a s c i e n d e n  a  3 6 . 5 0 0  T n . s e g u n  s u s  c a l c u l e s , s e  l o  f a  
b r i c  an a -  e l l a s , en  l a s  f a b r i c  a s  q u e  m ont e n  o m o n te r  on  a e s t e  
e f e c t o .
L as  n e c e s i d a d e s  de  S .A .  d e  F i b r a s  A r t i f i c i a l e s , S e d a  d e  
B a r c e l o n a  y  S o c i e d a d  E s p a n o la  d e  S e d a  A r t i f i c i a l , que  t i e n e n  
una c a p a c i d a d  de- p r o d u c c i o n  d e  r a y o n  d e  1 0 .4 0 0  T n . e s  d e l  o r -  
à e n  d e  1 2 :7 5  0 T n .
P a r a  l a s  n u e v a s  a m p l i a c i o n e s  o n u e v a s  e m p r e s a s ,  h a s t a  
l a  c a n t i d a d  f  i  j  ad  a p o r  e l  p l a n  d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  I n ­
d u s t r i a  y  qu e  a s c i e n d e  a 4 3 . 6 5 0  T n . , s e  n e c e s i t a r l a n  4 8 . 5 0 0  -  
Tn.
E s d e c i r ,  que  l a s  n e c e s i d a c e s  d e  l a s  f  â b r i c a s  d e  f i b r e s  
a r t i f i c i a l e s  q u e  no  s e  f a b r i c a n  l a  c e l u l o s a  q u e  n e c e s ! t a n  y  
l a s  n u e v a s  i n s t a  la  c i one s  h a s t a  c o m p l e t a r  l a  c i f r a  d e  7 5 * 0 0 0  
T n , a  p a r t i r  d e  l a s  c o n c e d i d a s  y  q u e  s o n  4 3 . 6 5 0  T n . d e  r a y o n  
y  l a n a  d e  c e l u l o s a  so n  de 6 1 .2 4 4  T n , d e  c e l u l o s a  n o b l e .
e )  M a t e r i a s  p r i m a s  n e c e s a r i a s  
a s u s  d i s p o n i b i l i d a d e s
S e g û n  qu ed am o s y a  r e f e r e n c i a d o  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a t£  
r i a s  p r i m a s  p a r a  l a  f a b r i c a c i ô n  d e  l a s  3 6 . 5 0 0  T n . d e  c e l u l o s a  
n o b l e  d e  SiTIACE, FLFASA y  SA Il A s e  c u b r i r i a n  c o n  4 8 . 0 0 0  T n .d e  
e u c a l i p t o ,  4 0 . 0 0 0  Tn. d e  p a j a  d e  t r i g o  y  2 5 * 0 0 0  Tn. d e  p a j a  
d e  a r r o z ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  c u y a  d i s p o n i b i l i d a d  e n  l a s  r e g i o -  
n e s  de e m p la z a m ie n to  y  , a r a  e s t a s  c a n t i d a d e s  e s  c o n o c i d a .
La S o c i e d a d  IP ïE S A , p e n d i e n t e  d e  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  1# 
f a b r i c a c i ô n  d e  l a s  2 0 .0 0 0  T n . que  p r o y e # t a  n e é e s i t a  8 0 . 0 0 0  
d e  a b e t o  ( p i n a b e t e )  ( 5 0 . 0 0 0  T n . )
A h ora  b i e n  s e g u n  n u e s t r o s  c â l c u l o s  p a r a  p o d e r  r e a l i  -  
z a r  e l  p l a n  d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  I n d u s t r i a ,  s e  n e c e s i t £  
r i a n  f a b r i c a r ,  adem âs d e  l a s  2 0 .0 0 0  Tn. d e  IPTESA - s e  duda q u e
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l a s  m a s a s  d e  p i n a b e t e  e n  e x p l o t a c i o n  o r d e n a d a  p u e d a n  d a r  e s t a  
c a n t i d a d  - 4 1 . 2 4 4  T n . m a s ,  p a r a  l o  c u a l  s e  t e n d r i a n q u e  u t i l i  
z a r  l o s  e u c a l i p t a l e s  d e  N o r t e  ( l o s  e x i s t  e n t é s  y  o t r o  s  n u  e v e s )  
y  l o s  d e  l a  z o n a  d e  H u e lv a .  L os e u c a l i p t o s  d e  î& ie lva  como h e -  
mos i n d i c a d o  t i e n e n  u n  r e n d i m i e n t o  é q u i v a l e n t e  a  l a  t e r c e r a p g  
t e  d e  l o s  d e l  N o r t e — n e c e s i t  â n d o s e  d e  e l l e s  p a r a  d o s  f a b r i c  a s  
q u e  s e  d i s t r i b u y a n  e s t a  p r o d u c c i o n  p a r a  u n a  de 2 1 .2 4 4  Tn# e n  
e l  N o r t e  6 1 .8 Ô 0  T n . d e  e u c a l i p t u s  y  p a r a  l a  o t r a  d e  2 0 . 0 0 0  e n  
H u e lv a  7 7 * 2 4 1  T n . d e  e u c a l i p t u s .
A h o ra  b i e n ,  s i  e n  l a  zona d e  H u e lv a  s i  e x i s t e  e s t a  c a n  
t i d a d  d i s p o n i b l e  s e g u n  v im o s ,  e n  e l  N o r t e  n o ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  
y  a l a  v i s t a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  h a y  que i n i c i a r  l a s  
c o n v e n i e n t e s  r e p o b l a c i o n e s  e n  l a s  p r o y i n c i a s  d e l  N o r t e  y  N oro  
e s t e  c o n  e l  f i n  d e  p o d e r  d i s p o n e r  d e  l a  n e c é s a r i a  m a t e r i a  p r i  
ma e n  b r e v e  p l a z o  d e  a h o s  c o s a  q u e  s e  p u e d e  l o g r a r  d a d o  e l  c o r  
t o  t u r n o  f o r e s t a l  d e  e u c a l i p t o .
S i  s e  a c o m e te  e s t a  r e p o b l a c i ô n  e n  l a  e s c a l e  n e c e s a r i a  
e n  u n  p e r io d ©  d e  a n o s  i g u a l  a l  t u r n o  t e o n o l o g i c o  o o e l u l ô s i c o  
d e l  e u c a l i p t o  y  s i e m p r e  q u e  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  é l  s e  m a n t e n -  
g a n  en  e l  p i a n o  d e l  q u e  p a r t i m o s  p a r a  h a c e r  e s t a s * a s e v e r a c i o -  
n e s ,  p o d r i a n  h a s t a  l l e g a r  a  r e e m p l a z a r  a  o t r a s  m a t e r i a s  p r i ­
m as a h o r a  u t i l i z a d a s  y  que  p o d r i a n  u t i l i z a r s e  como m a te r i a  p r i  
me p a r a  c e l u l o s a  p a p e l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  y  en  p r i m e r  l u g a r  e l  
a b e t #  p o r  d a r  u n a  c e l u l o s a  d e  f i b r a  l a r g a  y  e s t a s  t a n  e s c a s o s  
e n  r e c u r s o s  c e l ü l ô s i o o s  de  e s t e  t i p o  p a r a  l a  c e l u l o s a  p a p e l .
Es d e c i r ,  q u e  p a r a  s u m i n i s t r a r  a  l a s  f â b r i c a s  q u e  n o  
d i s p c n e n d e  a b a s te c d m le n to p r o p io  d e  c e l u l o s a  n o b l e  p a r a  s u  r e a i i  
z a c i o n  e s  p r e c i s o ,  l a  i n l c i a c i ô n  d e  u n a  i n t  a n s  a  r e p o b l a c i ô n  f o  
r e s t a i  d e  e u c a l i p t a l e s , ,  c u y a  s  m a s a s  s e r v i r  a n  e n  p r i m e r  l u g a r  
p a r a  a l i m e n t e r  l a s  f  â b r i c a s  d e l  p l a n ,  y  e n  s e g u n d o  t e r m i n e  y  
s i e m p r e  que  l a  a d a p t a c i o n  l o  a c o n s e j e  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
t e c n i c o  y  econo m ic©  p o d r i a n  r e e m p l a z a r  o s u s t i t u i r  a o t r a s  ma 
t e r i a s  p r i m a s  q u e  u t i l i c e n  l a s  f â b r i c a s  d e  c e l u l o s a  n o b l e .
f) Distribuciôn de la produccion.
L as f i b r a s  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s  L an  s i d o  e l  i n s t r u m e n  
t o  d e  que  s e  h a n  v a l i d o  t o d a s  l a s  n a c i o n e s  c a r  e n t e s  d e  f i b r a s  
n a t u r a l e s  en  l a  c a n t i d a d  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  p a r a  r e d u c i r  l a  su  
b o r d i n '  c i ô n  y  d e p e n d e n c i a , a s i  como e l  v o lu m e n  d e  g a s t o s  de dj. 
v i s a s ,  r e ç m p la z a n d o  en  e l  m ay o r  g r a d o  p o s i b l e  a l a s  f i b r a s  na  
t u r  a i e  s  que t e n î a n  que  i m p o r t e r  y  a l a s  m ism as  a r t i f i c i a l e s  d e  
i m i o r t a c i o n  e n  c a s o s  como e l  n u e s t r o .
C o n s i d e r emos e l  m e r e ado  n a c i o n a l  e n  1955 d e  l a s  f i b r a s  
t e x t i l e s ,  y  l a s  p o s i b l e s  r e d u c e ! o n e s  d e  l a s  imp o r t  a c i  o n e s  p o r  
l a  u t i l i z a c i o n  d e  l a s  f i b r a s  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s j
I m p o r t  a c i o n e  s
R e p r e s e n t a n  d e l  
consum é e l  
% . .
S u s t i t u ç i ô n  de  im 
p o r t a c i ô n  p o r  t e x  
t i l e s  a r t i f i c i a l e s
A lg o d ô n  - 101.450 T n. . 97 54.000 T n .
L ana  y  d e s p e r
d i e i o s  — 7 . 6 0 7 22 7* 60 7  ”
S e d a  n a t u r a l  - 155 îî 57 ——
Y u te  - 4 7 .8 8 2 100  )
17.500 ”O t r a s  f i b r a s  
n a t u r a l e s  - 10.711 :ï 67 C
F i b r a s  a r t i f i
c i  a i e s  R ayon 6.925 • î 4 8 6.925 "
F i b r a n a  - 4.512 ;î 100 4.512 ”
70.542 Tn.
Es d e c i r ,  que  c o n  l a  p r o d u c c i o n  n a c i o n a l  p r e v i s t a  p o -
d r i a m o s  s u p r i m i r  l a s  p a r t i d a s  d e  i m p o r t a c i o n  u n a s  p a r o i a i m a n ­
t e  y  o t r a  t o t a l m e n t e .  E ie n d o  d e  d e : , t a c a r  que  o t r a s  como e l  y u  
t e  p o d r i a  q u e d a r  t o t a l m e n t e  s u p r i m i d a  c u a n d o  F E E A , b a y a  r e a ­
l i z a d o  s u s  p l a n e s  t o t a l m e n t e ,  y a  que  e s t a  p r e v i s t o  l a  o b t e n  -  
c i o n  d e l  y u t e  a r t i f i c i a l  e n  c a n b i d a d  de  n u e  s t r a s  n e c e s i d a d e s .
E l  m a rg e n  que  q u e d a  como d i s p o n i b l e  e s  e l  m a rg e n  q u e  p u  
d i é r a m o s  c a l i f i c a r  d e  m a rg e n  e l a s u i c o ,  y a  que  p e r m i t i r â  b i e n  
s e r  u t i l i z a n d o  en a p l i c a c i o n e s  no t e n i d a s  e n  c u e n t a ,  o b i e n  en 
a u m e n to s  p o s i b l e s  o en  o t r o s  c a s o s  n o  p r e v i s t o s *
L os n u e v o s  cam pos q u e  se  a b r e n  a e s t a  i n d u s t r i a ,  h a c e n  
que  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  p r o d u c t o s  a u m e n te n ,  a s i  v e m o s  p# e .  
como h a  s u c e d i d o  en  F r a n c i a  q u e  l o s  h i l a d o s  d e  r a y o n  se  emplean 
c a d a  v e z  m as en  l a  f a b r i c a c i ô n  d e  c u b i e r t a s ,  d e s p l a z a n d o  a l  a l  
g o d ô n  c u y o  consum o p a r a  e s t a  i n d u s t r i a  h a  q u e d a d o  r e d u c i d o  a l  
50 p o r  c i e n t o  d e l  que  s e  h a c i a  a n t e s  d e  l a  g u e r r a .  C o n s i d e r a n  
do  l o s  d a t o s  d e  p r o d u c c i o n  de  e s t a  i n d u s t r i a  d e l  ado  194-7, e l  
16 p o r  c i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i o n  f r a n c e s a  de r a y ô n  s e  consume e n  
l a  f a b r i c a c i ô n  d e  n e u m â t i c o s .  En EE.UU. l o s  f a b r i c a n t e s  de n e u  
m a t i c o s  m a n i f i e s t a n  u n a  c l a r a  p r e f e r e n c i a  p o r  l e  s e d a  a r t i f i ­
c i a l  en v e z  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  a l g o d ô n .  En 1949  u s a r o n  d e  S£ 
d a  a r t i f i c i a l  292 m i l l o n e s  d e  l i b r a s ,  y  d e  a l g o d ô n  1 2 0  m i l l o ­
n e s  d e  l i b r a s .
En E sp a n a  s e g û n  d a t o s  d e  l a  D e l e g a c i ô n  d e  l a  O rd e n a  — 
c i ô n  d e l  T r a n s p o r t e  e l  con sum o  a n u a l  a c t u a l  d e  a l g o d ô n  e s  d e  
2 . 8 2 0  T n . En r e g i m e n  d e  p r o d u e c i ô n  t o t a l  d e  l a s  f a b r i c a s  d  e 
n e u m â t i c o s  e l  c o n su m e  s é r i a  lyi 75 P©r 1 0 0  s u p e r i o r  e s  d e c i r  
4.955 d e  a l g o d ô n .  S u p o n ien d ®  que  s e  r e e m p l e z a r â  e l  5 0  p o r  
c i e n t o  d e l  c o n su m o  y  en  r e g i m e n  de p r o d u c c i o n  t ô t  a l , t e i ï d r i a -  
mos u n  consum o d e  r a y o n  e n  e s t a  a p ' l i ô a o i ô n  d e  2 .4 6 7 ^ 5  T él..
La’ U .E .E .  r e a l i z a  e x p e r i e n c i a s  p a r a  l a  u t i l i z a c i ô n d e  
b r a s  a r t i f i c i a l e s  c e l u l ô s i c a s  en  v e z  de a l g o d ô n  p a r a  m e c h a s .  
A h ora  consum e 45  T n . / m e s .  Su c a p a c i d a d  e s  e l  t r i p l e .
N a t u r a i m e n t  e , una  v e z  c o n q u 1 s t  a d o s  d e n t r o  d e  n u e s t r o  
p a i s ,  t o d o s  l o s  o b j e t i v o s  y  t ô d o s  I p s  «am pos e n  l o s  que  a n t e -  
r i  o rm e n t  e s e  e u ip le a b a n  o t r a s  f i b r a s ,  s e  p o d r i a  i n i c i a r  e l  c o ­
rner c i o  e x t e r i o r ,  e n p o r t a n d o  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  con e l l o s .
Q u iz â  e l  p r i m e r  c o n s u m id o r  q u e  n o s  i n t e r e s a s e  t e n e r  d e  
n u e  s t r a s  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s ,  s e a  P o r t u g a l  y  a que  e l l o  lïpe p e r  
m i t i r i a  e n  c o n t r a p a r t i d a  d i ^ o n e r  d e  m a d e r a . p a r a  n u e s t r a s  f a -
- 95 -
b r i c a s  d e  c e l u l o s a ,  d a d o  que P o r t u g a l  d i s p o n e  e n  a b n n d a n c ia  d e  
e s t a  m a t e r i a  p r i m a .
En c o n c l u s i o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s q u e d a n  p a t e n t e s , l a  r e a l l y  
z a c i o n  o n o  d e p e n d s  d e  l a  P o l i t i c a  E c o n o m ic s  que  s e  s i g a  e n  
l o  que s e  r e f i e r e  a l  p i a n o  i n d u s t r i a l  N a c i o n a l ,  y a  q u e  e s to  e s  
u n a  f a c e t s  d e n t r o  d e  l a  E co n o m ia  N a c i o n a l ,  y  l a s  p o s i b i l i d a  -  
d e s  d e  r e a l i z a c i b n  e n  e l  o r  d e n  e x t e r i o r ,  i n t e r v i e n e n  o t r o s  
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'ââ  IWmgTRIA Dl^ FAPEL '
a )  I n t r o d u c c i ô n  y  e s t u d l o  de 
l a  s i iT u e c iô n  de e s t a  i n d u ^
* I
de e s t a  l u d u s t r i a .
La p a s t a  q u î m i c a  c o n s u m id a  p o r  nue  s t r a s  f â b r i c a s  de  pa-» 
p e l  e n  é p o c a  a n t e r i o r  a  1 936  e r a  i m p o r t a d a  e n  su  c a s i  t o t a l i -  
d a d ,  y  no s e  c o n s i g u l é  d e s a r r o l l a r  i iu n c a  est-: i n d u s  t r i  a  e n  Es 
p a n a ,  a  p e s a r  de l a s  d i v e r s a s  t e n t â t i v a s *  que  s e  h i c i e r o n *
A p re m ia d o s  p o r  l a s  d i f i e u l t a d e a  de im p o ir ta C iô n  y  e s t i m u  
l a  dos  p o r  l a s  c l a r a s  p e r s p e o t i y a s  de b u e n  m e r c a d o ,  h a  e i ^ e r l r  
m e n ta d o  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  o e l u l o s a  p a r a  p a p e 1 u n  n o t a b l e  cre_ 
c i m i e n t o ,
Con e x c e p c i ô n  de  u n a s  c u a n t a s  que p r o d u c e n  l a  o e l u l o ­
s a  p a r a  e l  m e rc a d o ,  l a s  demâs e s t â n  a d o s a d a s  a  l a s  f â b r i c a s  de 
p a p e l  que l a  h a n  d a  c o n s u m i r .
La s i t u a c i ô n  de l a  i n d u s t r i a  d e l  p a p e l  e n  E sp a n a  e s  como 
s i g u e  s f u n c i t n a n  a c t u a l  m e n te  e n  e l  p a l s  u n a s  199  f â b r i c a s ,  l a s  
que t i e n e n  i n v e r t i d a s  4 -0 8 .0 97# 368  p e s e t a s  en e d i f i c i o s  , t e r r e -  
n o s  a f e c t o s  a  l a  i n d u s t r i a  y  m a q u i n a r i a ,  '
La c a p a c i d a d  de l a  i n d u s t r i a  s e  e l e v a  a  1 ,2 1 2  t o n e  l a  d a s  
de  p r o d u c c i ô n  d i a r i a  de p a p e l  y  c a r t o n  en  24- h o r a s .
E l  p e r  s  o n a l  o c u p a d o  e n  l a  i n d u s t r i a  s e  e l e v a  a  1 .0 6 0  en ­
t r e  e m p le a d o s ,  d i r e c t o r e s  y  t é c n i c o s  y  I 5.O9O o b r e r o s .
La i n d u s t r i a  e s p a h o l a  d e l  p a p e l  s e  h a l l a  e n  u n  p e r i o d o  
de c r e G i e n t e  p r o g r è s o  y  d e s a r r o l l o ,  e s t a n  do c o n c e n t r a d a  e n  l a s  
r e g i o n e s  v a s c a s ,  c a t a l a n a  y  v a l e n c i a n a ,  s e g t in  d e t a l l e  de l o s  
g r â f i c o s  ndm s. I 3, 14-, I 3 y  16#
Los c a p i t a l e s  i n m o v i l i z a d o s  e n  l a  i n d u s t r i a  r e p r e s e n t a n  
u n a  c i f r a  de 3 5 6 ,0 0 0  p e s e t a s  p o r  t o n e  l a  d a  de c a p a c i d a d  de p ï îo -  
d U c c id n  d i a r i a •
E l  c a p i t a l  de l a s  S o c i e d a d e s  P a p e  1 e r  a s  s e  è s t a b l e c e ,  e n  
f  i n  de 1944-, como -deqamos d i c h e  , • L a s  d e u d a s  c o n s o l i d a a a a
l a s  m is  mas h a n  d e s a p a r e c i d o  t ô t  a im e n t  e d e l  p a a i v o  y  l a s  f l #  t a n ­
t e  s  h a n  que  dado  r e d u c i d a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  p r q p i a s  de  ne g o c l o  «
- y/ -
La c ap i t  a l  i z a  c i  6n  de l o s .  b e n e f  i c l o s  r e p a r t i d o s  p o r  l a  i n -  
d u s t r i a  a l c a n z a  p o r c e n t a j e s  muy e l e v a d o s  d e n t r o  de l o s  negocios 
i n c l u s t  r i a l e  s  d e l  p a i s .
b )  P l a n  de P r o d u c c i ô n
Tomando d a t e s  d e l  consum e de  p a p e l  en  l9 3 8 # te n e m o s  que  
e s t e  e r a  p o r  a  h a b i t a n t e  y  p o r  a n o  en  de 14-0 Kg* , e n  I n -
g l a t e r r a  ^ 0  K g , ,  A le m a n ia  5 0  K g . , F r a n c i a  5 0  K g , , I t a l i a ,  12 
U .R .R .S ,  4 .  E n  E s p a n a  en  1 95 3  e r a  d e  8 K g, p o r  h a b i t a n t e  y  ano.
S i  e s t a b l e  cemos e n  E s p a n a  como c o e f i c  i e n t e  de consum e en  
u n  p e r i o d o  de c i n c o  ano  s , e l  de  1 0  Kg. p o r  h a b i t a n t e  y  a n o ,c a l^  
c u l a d o  p o r  b a j o  dado  e l  i n c r e m e n t o  de consum o qu e  s e  e x p e r im e n  
t a  c a d a  d i a  b i e n  p o r  a u m e n to  de l a  p o b l a c i ô n ,  d e l  n i v e P  de v i ­
d a ,  p o s i b l e  e x p o r t a c i ô n ,  m ayo r t i r a d a  de l a  p r e n s a , i n c r e m e n t o  
de l a  e d i c i ô n  i n t e r i o r  e x p o r t a b l e , a u m en to  d e l  p a p e l  p a r a  e n -  
v o l v e r  f r u t a s ,  p r o p a g a n d a  e t c .  y  s i g u i e n d o  l a  c l a s i f i c a c i 6 n  de 
l o s  p a p e l e s  a s t a b l e c i d a  p o r  e l  D e e re t o  de 2 4  de a g o s t o  de 1928 , 
t e n d r i a m o s  que t e n e r  p a r a  c a d a  u n a  de  l a s ^ o l a s e s  l a  s i g u i e n t e  
p r o d u c c i ô n  que cpm param os c o n  e l  consum o en  1953*
P a p e l e s  de h i l o  o b a r b a
P a p e l e s  d e lg a d p s  -  P a p e l  de fu m a r
. Se d a s  .
M a n i la s
G o r r i e n t e s  -  P a p e l  K r a f t   ...........
E m b ala je  c o r r ie n t e  .
P r é n s a  p e r î o d i c o s  .>
I m p r e s i o n  y  e s c r i t u r a  
s u p e r i o r  4 8 . 0 0 0  7 3 * 2 5 0  I
Idem  c o r  r i  e n t e  . . .  6 5 ,0 0 0  9 8 ,4 5 0  ' f
P a p e l e s  d e  p a j a  y  p a p e  l o t  e s  s i n  co 
l a   .......................................* . .  * . . , . 7
C a r t o n e s  -  O a r t o n c i l l o s  
O a r to n e s
T o t a l
Consumo e n
' Ë !
P r o d u c c i ô n  
e n  1935 
Tm.
2.070 2.310
2 .4 0 0 4 . 8 5 0
2.700 3 .7 8 0






65.000 ^ 9 8 .4 3
15.150 ' 1 8 ,2 0 0
8.000 9 .6 0 0
1 6 .8 0 0
21.990 2 6 .4 0 0
199.530 300,450
— —
C a n t i d a d e s  d é d u c i d a s ,  u t i l i z e u i d o  l o s  c o e f i c l e n t e a  p r e v l a -  
m en te  e s t a b l e c i d o s , a s !  como sum ando l a s  o a n t  H a d e s  p r o b a b l e s  eo. 
o o n c e p to  de e x p o r t a c i o n e s  y  o t r o s  a u m e i i t o s ,y  que  damos a  c o n t i — 
n u a c l ô n .
O o e f i c i e n t e s
G 1 a  s e
P o r  aumen 
t o  p o b l a ­
c i ô n
p o r  n i v e l  
v i d a C lon es
O tr o s  
aumen t  o s
H i l o  0 b a r b a  .................. 2 4 0
P a p e l  fu m a r  ..................... 1,2 — 1 .9 6 7
8e d a s  ................................. .. 1,2 — 6 0 500
M a n i la s  ............................... 1,2 — 165 500
P a p e 1 k r a f t  ..................... 1,2 — — 10.000
E m b a la je  c o r r t e n t e • .« 1,2 — — —
P r e n s a - p e r i o d i c o s  , , . 1,2 1,25 - -
I m p r e ,y  e s c r i t . s u p  ; • . 1,2 1.25 5.250 -
■ cor riante 1,2 1,25 5*250 —
E x t r a ,  y  p a p e l o t e s  . , 1 , 2 — — -
O a r t o n c i l l o s  .................. 1 , 2 — — —
C a r to n e s  ............................ 1 , 2 160 —
c ) O e l u lo s a n e c e s a r i a
L as  n e c e s i d a d e s  de c e l u l o s a ,  p a p e l  p a r a  e l  i^ lan  p r o p u e s t o ,  
s i  s e  e s t a b l e c e n  u n a s  compos i c i o i i e s  t i p o  e x p u e s t  a s  a  c o n t  i n u a c Ü i  
que r e p r e s e n t e n  s u  m e d ia  p o n d e r a d a  r e s u l t a n  como n e c e s i d a d e s  de 
o e l u l o s a  p a r a  d i c h o  a n o ,  s u p u e s t o  e l  r e n d i m i e n t o  a d e c u a d o  de ce^ 
l u l o s a  81 p a p e l ,  l a s  s i g u i e n t e  s  c a n t i d a d e s  s
C e l u l o s a - p a p e l  de f i b r a  l a r g a  
G e l u l o s a - p a p e l  de f i b r a  c o r t a  
P a s t a  m e c â n ic a  . . . . . . . . . . . . . .
70.000 T m .a n u a le s  
1 2 4 ,0 0 0  ” "
47.000 " I»
En l a s  70,000 Tm, de o e l u l o s a  de f i b r a  l a r g a  e s t â n  i n c l u t
d a s  l a s  1 8 .500 Tm, o o r r e  ap o n d ie  n t e s  a  p a s t a  K r a f t .
Ademâs de l a s  c a n t i d a d e s  d i c h a s ,  % a r â n  f a l t a  4 . 6 5 0  Tm. de
p a s t a  ne t r a p o s  de oâhamo o l i n o ,  1 6 ,5 0 0  Tm, de p a n t a  de t r a p o s
s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s  de a lg o d ô n ,  y u t e ,  p i t a ,  e t c ,  y  6I . 5OO 
Tm, de p a s t a  de r e c o r t e s  de p a p e l  de t o d a s  c l a s e s .
L as  comp os i c i  one  s  y  c a n t i d a d e s  de  Los p a p e l e s  y  p a s t a s  de c e  
l u l o s o ,  n e  ce  s  a r i a s  y  c a l c u l a n d o  e l  r e n d i m i e n t o  de l a s  p a s t a s  a  
p a p e l  e n  "un  93 p o r  1 0 0 ,  s u p e r i o r  a l  r e a .1  p a r a  c o m p e n sa r  l a  p a r  
t e  de l a s  c o r g a s  que a d i c i o n a d a s  a. l a s  p a s t a s  q u e d an  l u e g o  
r e t e n i d a s  e n  e l  p a p e l ,  s o n :
P r o d u c c i ô n  es_ 
t i m a d a  de p a ­











1 8 .2 0 0
9 .6 0 0
1 6 .8 0 0
C la s e  de p a p e l
P a p e l  h i l o  o h a r h a
P a p e l  f u m a r
Se d a s
& Ian ila s
P a p e l  k r a f t
E m b a la j e s  c e r r i e n  
t e s .
P a p e l  p r e n s a  p e r i ô  
d i c o s .
I m p r e s i ô n  y  e s c r i ­
t u r a  s u p e r i o r .
I m p r e s i ô n  y  e s c r i ­
t u r a  s u p e r i o r
P a p e l o t e s  y  e x t r a -  
c i l l a s .
O a r t o n c i l l o s
O a r to n e s
OOMPOSICIOIES
. P a s t a  n e o £  
s a r l a  e n
1955.
Tm.
30% Oânamo o l i n o  745.
4 0 ^  P i b r a  c o i t a  . .  1 . 0 0 0
3 %  T ra p o  s u p e r i o r  745
73% Gâhamo . . . . . .  3 * 9 0 0
25% T ra p o  s u p e r i o r  I . 3OO
40% F i b r a  l a r g a  . .  I . 63O
45% F i b r a  c o r t a  ... 1 .8 4 0
15% T ra p o  s u p e r i o r  6 1 0
20% F i b r a  l a r g a  . .  9 8 0
50% F i b r a  c o r t a  . .  2 . 4 5 0
10% T ra p o  s u p e r i o r  4 9 0  
20% T ra p o  i n f e r i o r  9 8 0
100% F i b r a  l a r g a  . ,  I 8. 5OO
5% F i b r a  l a r g a  • ,  5 5 0
40% F i b r a  c o r t a  . .  5*8X0
10% P a s t a  m e c â n ic a  1 . 2 9 0  
20% T ra p o  i n f e r i o r  2 . 5 8 0  
25% R e c o r t e  i n f e r i o r  3*230
25% F i b r a  l a r g a  . .  lÔ .lÔ O  
6C% P a s t a  m e c a n ic a  24. 3OO 
15% R e c o r t e  a ç )e r to* 6.050
25% F i b r a  l a r g a  1. 2 0 .0 0 0
65% F i b r a  c q r t a  . .  5 2 * 7 0 0
10% T ra p o  s u p e r i o r  8 .1 0 0
17% F i b r a  l a r g a  . .  1 8 .0 0 0
48% F i b r a  c o r t a  . ,  51# 0 0 0
20% P a s t a  m e ç é n i c a .  2 1 # 2 0 0  
15% R e c p r t e  s iperto*  1 5 * 9 0 0
30% F i b r a  c o r t a  . .  5 * 8 7 0
ic%  T ra p o  i n f e r i o r  1 # 9 8 0  
60% R e c o r #  i r f e r to ?  1 1 * 7 0 0
20% F ib r a  c o ï t  a  • .  2 .0 7 0
80% R e c o r te  i n f e r t o  8 .2 5 0
10% F i b r a  c o r t a . . .  I . 8I 0
90% R e c o r t e  i n f e r i o r  I 6. 3OO
En s e  p r e c i s a r â  d i s -
p o n e r  p o r  t a n t o :
i )  F i b r a  l a r g a .  P o s ib i*  
l i d a d e s  y  m a t e r l a s  
p r im a s  ne  c e s a r i a s .
L a  c a n t i d a d  d e  p a s t a  de f i b r a  l a r g a  que sq  p r e c i s a r â  d i s p # — 
n e r  e n  e l  ano  1953» e s  de  7O.OOO Tm. p o r  a n o ,  l o  que  i m p l i c a  
u n a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  de m a d e ra  a  p r o p ô s i t o  p a r a  
e s t e  t i p o  de p a s t a  de f i b i a  l a r g a  de 175*4-00 Tm. p o r  a n o .  ( r e n  
d i m i e i i t o  de u n  4 0  p o r  100, e s  d o c i r  c a l  c u l a d o  muy p o r  d e b a j o )  
En 19 ; ; m
L as  f â b r i c a s  que  o b t e n d r â n  e s t e  t i p o  de p a s t a  s o n ;  .GEGA, 
l a  c u a l  v a  a u t i l i z a r  como m a t e r i a  p r im a  1 5 .0 0 0  Tm. de d e s p e r  
d i c i o s  de m a d e ra  de f i b r a  l a r g a ,  2 5 * 0 0 0  Tm. de P i n u s  P i n a s t e r  
y  8 . 8 0 0  de P i n u s  1 n s i g n i s , c o n  u n a  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ô n  de
16.500 T m ., de p a s t a  de f i b r a  l a r g a .
La P a p e 1e r a  E s p a n o l a  h a  a d o sa d o  a  s u  f â b r i c a  de p a p e l  de 
A r a n g u r e n ,  u n a  de p a s t a  de e s t e  t i p o  d e  5 * 3 0 0  T m ./a h o  de  c a p a  
c i d a d  p a r a  l a  q u e  u t i l i s a  p i n o  i n s i g n i s  o m a d e ra s  de i m p o r t a -  
c i  6n .
Lo q ue  q u i e r e  d e c i r  que a u n  t r a b a j a n d o  e s t a s  f â b r i c a s  a  
p l e n a  c a p a c i d a d ,  t e n d r e m o s  u n  d é f i c i t  i n i c i a l  de 4 8 .1 6 0  Tm. ; 
d é f i c i t  que no  p u e d e  s e r  c u b i e r t o  c o n  n u e v a s  f â b r i c a s ,  s i  e s ­
t a s  no  s o n  a b a s t e c i d a s  . c o n  m a t e r i a s  p r im a s  e x t r a n  j e r a s , p u e s  
s é r i a  p o co  menos que  i m p o s i b l e  d i s p o n e r  de mader a s  p a r a  e s t e  
f i n  y  a  que e n  l a  a c t u a l  i d a d  s e  i i t i l i z a n  e n  l a s  a p l i c a c i o n e s  
p r o p i a s  de l a s  m ader a s  que r e e m p l a z a n ,  d i s t i n t a s  de l a  c e l u ­
l o s a  y  que  a n t e r i o r  me n t e  s e  imp o r  t a b  a n .
Pue de c o n t r i b u i r  a  m erm ar e s t e  d é f i c i t  e n  s u  d l a , l a  em- 
p r e s a  IPTESA, s i e m p r e  que e s t é  r e s u e l t o  t o t a l m e n t e  e l  s u m i n i s  
t r o  de m a t e r i a s  p r i m a s  d i f e r e n t e s  d e l  p i n a b e t e  p a r a  l a  c e l u i o  
s a  n o b l e ,  que  e s  l o  q u e  s e  p r o p o n e n  f a b r i c a r ,  e n  c u y o  e a s o  p q
d r l a  f  a b r i  c a r  p a s t a ,  de  f i b r a  l a r g a  p a ra ,  p a p e l .  Y t a m b i é n  e l
e s  t a b l e  c e  r  l a s  o p c r t u n a s  p l a n t  a c i  one s  en  la. m ay o r  %ant i d a d  p q  
s i b l e  de c a h a  de bam bû, q u e  como sabem os v é g é t a  e n  G u i­
n e a  y  d a  u n a  e x c e l e n t e  p a s t a  de  f i b r a  l a r g a  de muy b u e n a  c a l i
d a d .
101 -
F i b r a  c o r t a .  P o s i b l l i -  
d a d e s  y  m a t e r i a s  n e e e -  
8 a r i a s .
La c a n t i d a d  de p a s t a  de f i b r a  c o r t a  q u e  s e  p r e c i s a r â  d i ^  
p o n e r  e n  e l  ano  1933  e s  de 1 2 4 ,0 0 0  Tm. p o r  ano  l o  que  i i ^ p l i c a  
u n a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  a p t a s  p a r a  o b t e n e r  p a s t c t s  
de^ f i b r a  c o r t a  d e l  o r  d e n  que d e t a l l a m o s .
L a s  p o s i b i l i d a d e s  de o b t e n c i ô n  d e  e s t a s  p a s t a s  s o n  l a s  
s i g u i e n t e s  :
1 2 . -  P a r t i e n d o  de d i v e r s e s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  en  l a s  i n s -  
t a l a c i o n e s  a d o s a d a s  a  f â b r i c a s  de p a p e l ,  e n  u n  3^% a p ro x im a d a — 
m en te  de s u  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ô n  (8 5 * 5 0 0  Tm. ) - y a  q u e e c o n ô -  
m ic a  y  t é c n i c a m e n t e  no  p o d r â n  c o m p e t i r  c o n  g r a n d e s  y  m o d e rn a s  
i n s t a l a c i o n e s  a d e p t a d a s  a  l a s  e x i g e n c i a s  de  l a s  c a l i d a d e s -  s e  
o b t e n d r â n  2 5 * 6 0 0  Tm. p o r  ano  d e  o e l u l o s a  p a r a  l o  c u a l  s e  n e c e -  
s i t a r â n  6 4 .2 0 0  Tm. de m a t e r i a s  p r im a s  (40% r e n d i m i e n t o  m e d i c ) .
2 2 . -  P a r t i e n d o  d e l  e s p a r t o  d e l  que s e  c a l c u l a  u n a  d i s p o -  
n i b i l i d a d  p a r a  o e l u l o s a  s u p e r i o r  a  6 0 ,0 0 0  Tm. de é l  s e  n e c e s i -  
t a n  4 7 * 6 0 0  Tm. p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  de 2 0 .325 Tm. de c e  l u l o s a  
p o r  l a  O e l u l o s a  Aime r i e n s  e  y  l a  P a p e  1 e r  a  E s p a h o la  ( A l b o r a y a  y  
R e n t e r i a )  y  2 . 0 0 0  p o r  G. G o n z a le z  M a r t i n e z  ( H e l l i n ) .  L a  d i s p o -  
n i b i l i d a d  de e s p a r t o  p a r a  o e l u l o s a  f u é  de 5 4 .0 0 0  Tm. e n  194?#  
T e n ie n d o  e n  c u e n t a  que  a u m e n te  l a  p r o d u c c i ô n  d e l  e s p a r t o  y  d i s  
m in u y a  e l  consum o p o r  l a s  f â b r i c a s  que  s e  p r e v é  d e j e n  de f u n -  
c i o n a r ,  q u e d a  m arge  n  p a r a  l a  i n s t a l a c i o n  de u n a  n u e  v a  f a c t o r i a .
59* -  P a r t i e n d o  de  l a  p a j a  de a r r o z  s e  t i e n e € s x ; t e j e c u c i ô n  
p o r  l a  P a p e l e r a  E s p a h o l a  ( A l b o r a y a )  u n a  f a c t o r i a  p a r a  1 8 .0 0 0  
Tm. de ce  l u l o s a  y  e n  p i e  ye c t o  p o r  P a p e  1 e r  a s  R é u n i  d a s , y  S a i p a ,  
de  u n  t o t a l  d e  7*500 'Tm. de ce  l u l o s a E n t r e  t o d a s  c o n s u m ir  ân  
u n a s  6 0 .0 0 0  Tm. de  p a j a  de a r r o z .  T e n ie n d o  en  c u e n t a  que  S a i p a  
c o n s u m i r â  p a r a  c o l û l o s a  n o b l e  2 5 * 0 0 0  Tm. y  que  l a  p r o d u c c i ô n  
e s  de 217.789 Tm. q u e d a  u n  m a rg e n  d e  Tm. y  z o n a s  de p r o d u c c i ô n  
c o n c e n t  r a d a  de l a  m a . t e r i a  p r i m a  d o n d e  h a c e r  l a  i n s t a l a c i ô n  dé  
a l g u n a  n u e v a  f a c t o r i a  d e l  o r  den  de  1 0 .0 0 0  Tm. de c a p a c i d a d .  
du 8 t r i  a l  y  Corner c i a l  de L e v a n te  p r o d u c i r â  3. 5OO Tm. de  c e l u l o r -  
s a  y  u t i l i z a r â  10*500 Tm. de p a j a  de a r r o z  y  d e s p e r d i c i o s  de 
e s p a r t o .
4 2 A p a r t i r  de p a j a  de c e r e a l e s ,  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  
que  FEFASA c o n s u m ir â  5 9 * 0 0 0  Tm. de e s t a  m a t e r i a  p r im a  p a r a  c q  
l u l o s a  t e x t i l ,  y  que  O e l u l o s a  Q u e l l e s  i a b r i c a r â  7 * 3 0 0  T m .#
J u a n  C a b a l l e r o  1 . 9 0 0  en  l a s  f â b r i c a s  que  t i e n e n  e n  constiTUCC^n 
y  V i c e n t e  Gomez 2 0 0  Tm. que d a n  u n  m arg en  a u f  i c i  e n t e  que  p e r ­
m i t  e e l  m o n te r  u n a  n u e v a  i n s t . a l a c i ô n  de ce  l u i  os a  de p a j a  s i e # -  
p r e  que  p u e d a  d e s t i n a r s e  a  e s t e  u s e  l a  m a t e r i a  p r i m a .
3 2 . -  A p a r t i r  de p a l m i t o ,  l a  O e l u l o s a  E sp a h o - la  y  C e lu p a i  
t i e n e n  en  c o n s t r u c c i ô n  d o s  f â b r i c a s  de c a p a c i d a d  de  '^*000  Œjpa. 
de. p a l m i t o . S i  l o s  e s t u d i o  s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de a b u n d a n te  
p a l m i t o  como s e  c r e e  s o n  r e  a l i d a d  s e  p o d r i a n  m o n ta r  o t r a s  d o s  
f â b r i c a s  de e s t a  c a p a c i d a d .  N a t u r a l m e n t e  d e p e n d e  de l a  e x i s l^ e n  
c i a  d e l  p a l m i t o .
6 2 . -  A p a r t i r  de  l a s  c a h a s  s i  b i e n  te n e m o s  que O e l u l o s a  
H i s p a n i c a  t i e n e  en  e j e c u c i ô n  u n a  f a c t o r i a  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  
de 2.300 Tm. de o e l u l o s a  y  u t i l i z a r â  6 .0 0 0  Tm. de  c a n e  t e  y  que 
GEGA, u t i l i z a r â  como m a t e r i a  p r im a  1 2 .0 0 0  Tm, de c a h à  (A ru n d o  
Donax ) . ITuevas i n s t a l a c i o n e s  p u o d e n  s e r  mont a d a s  s i e m p r e  y  c u a n  
do e n  l o s  s i t i o s  i n d i c a d o s  como a  p r o p ô s i t o  s e  c u l t i v e n  l o s  
c o n v e n i e n t e s  c a n a v e r a l e s  y  s e  mont en  c e r c a  de e l l o s  l a s  f â b r ^  
c a s  que  l o s  c o n s u m ir â n .
72. -  Los "ago tados^^  t â n i c o s , de l o s  c a s t a d o s , de É x t r a c  
t o s  O u r t i e n t e s ,  que  como sabem os t i e n e  u n a  c a p a c i d a d  a u t o r i z q  
d a  de 6 .0 0 0  T m ./ah o  de o e l u l o s a .  En l a  a c t u a l  i d a d  y  s e g û n  que 
d a  i n  d i e  ado h a  a u m e n ta d o  e l  c a p i t a l  y  p o r  l o  t a n t o  l a s  p o s i b i .  
l i d a d e s  de aum ento  de e s t a  f a b r i c a c i 6 n .
Gon e s t a s  m a t e r i a s  p r i m a s  s e  p u e d e n  c u b r i r  l a s  n e c e s i< %  
d e s  de p a s t a  de f i b r a  c o r t a  p o r  e l l o  no  s e  c a l c u l a n  l a s  r e s e r  
v a s  que s i g n i f i c a n  l a s  o t r a s  m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  podèm os o a l j^  
f i  c a r  de s e  cund  a r i a s  y  de  I qs que e n  c a p i t u l e  de  M a t e r i a s  
m as hemos v i s t o  s u s  p o s i b i l i d a d e s .
iiJL) P a s t a  m e c a n i o a /  PosibfXJ* 
d a d e s  y  m a t e i â o s  p r i m a s  
ne  c e s a r i a s .
La c a n t id a d  de p a s t a  m eca n ica  que s e  p r e c i s a r â  d is p o n é r  
en  e l  ado 1933  e s  de 4 -7 .000  Tm. por a h o , l o  que im p l ic a  im a s  
n e c e s id a d e s  de m a te r ia  prim a -m a d era - de 7 8 -0 0 0  Tm. a l/a fîo* ,
L a  c a p a c i d a d  de  p r o d u c c i ô n  de l a  p a s t a  m e c â n ic a  a s c e n ^  
r â  e n  s u  d i a  a  4-7-700 Tm. , de l .as  c u a l  e s  36.3 0 0  e s t â n  c o n86%% 
d a s ,  y  1 1 .2 0 0  en  p r o y e c t o .  T e n ie n d o  p o r  l o - t a n t o  u n a  c a p a c i ­
d a d  de p r o d u c c i ô n  s u p e r i o r ,  r e a l i z a d a s  t o t a l m e n t e  l a s  i n s t a l a  
o i o n e s  a  l a s  n e c e s i d a d e s .
E x c e p te  C e l u i o s a s  d e l  P i r i n e o  de S a b i n â n i g o ,  l a s  i n s t a ­
l a c i o n e s  e x i s t a n t e s  o p r o y e c t a d a s ,  p o r  e s t a r  a d o s a d a s  a  f d b r j .  
c a s  d e  p a p e l  que consum en  l a  p a s t a  y  c a r e c e n  de  e q u ip o  de  s a — 
c a d o ,  no  s e  h a l l a n  e n  c o n d i c i o n e s  de a b a s t e c e r  a  o t r a s ,  p ape le_  
r a s  c o n s u m id o r a s . S i n  p e r  j u i c i o  de que  s e  a h a d a n  e q u ip d s  de s e  
c a d o  a  a q u e l l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  p a r e c e  a c o n s e j a b l e  s e  p r e v e a  ^  
g u n a  u n i d a d  c o m p lé ta  i n d e p e n d i e n t e  que © o n v en d râ  s i t u a r  e n  z £  
n a  f o r e s t  a l  a p t  a ,  p e r o  de  f i b r a  c o r t a  a  s e r  p o s i b l e .
l y )  P a s t a  de cânamo o l i n o ,  
t r a p o s  y  r e c o r t e s . P c s i b i -  
l i d a d e s  y  m a t e r i a s  p r r m a s  
n e c e s a r i a s .
La c a n t i d a d  de p a s t a  de cânam o o l i n o  que s e  p r e c i s a r â  
d i s p o n e r  e n  e l  ano 1933  os  de 4 -.630  Tm. p o r  aho  p a r a  l o  c u a l  
s e  t i e n e  una. n e c e s i d a d  de m a t e r  r a s  p r im a s  ^ t r a p o s , a l p o r g a t a ® ,  
eu e  r  d a s , e t c .  de câhamio o l i n o -  8. 3CO Tm, p o r  a n o .
Lan c a n t i d a d e s  de  p a s t a  de  t r a p o  s u p e r i o r  e i n f e r i o r  %  
c e s a n i a s  en  e l  aho  1933 s o n  1 1 .2 3 3  y  3 - ^ 3 0  Tm. r  e spe c t i v a i i e n t è  „ 
ne  ce  s i t a n p a r a  su  ':o b te n c . iô n  -30; 000 , Tm.-de eélbW s ^ m a tè r id sx
En e l  c o n c e p to  de t r a p o  s u p e r i o r  e s t â n  i n c l u i d o s ,  lo n a# :  , 
de a l g o d ô n ,  l i s t e n ,  i n d i g n a s  b u e n a s , t r a p o  de y u t e  b u e n o ,  a l -  / 
p a r g a t a s  de  y u t e ,  c o r d e  l e  s  de p i t a ,  r e d e s ,  e t c .  En e l  c o n c e p ­
t o  de t r a p o  i n f e r i o r  e s t â n  i n c l u i d a s  e n t r e  o t r a s  i n d i a n a s  b a -  
j a s , t r a p o  de y u t e  i n f e r i o r ,  a l p a r g a . t a s  d e  e s p a r t o ,  e t c .
%
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La c a n t id a d  de p a s t a  de r e c o r t e  s u p e r io r  e  i n f e r i o r  —  
2 1 .9 5 0  y  5 9 * 5 8 0  Tm. r e s p e c t iv a m e n t e , que s e  n e o é s i t a r d  d is p o ­
n e r  en  e l  afio 1 9 5 3 » t i e n e  un as e x ig e n c ia s  de m a te r ia s  p r im a s ,  
e s  d e c i r ,  r e c o r t e s  de 7 4 .0 0 0  Tm. p or  aho.^
Porman l o s  r e c o r t e s  de t i p o  s u p e r io r  l o s  de : A r c h iv e , 
r e c o r t e s  de im p r e n ta , c o r r e s p o n d e n c ia ,  e t c .  y  l o s  r e c o r t e s  i n  
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So p ued o  e s t i m a  r  que l a  c a p a c i d a d  d e  f a b r i c a c l ô n  de  eOESûg 
s i v o s  c i v i l e s  e s  s u f i c i e r i t e  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  n a c t o ­
n a l e s  y  s i  a l g u n a  d i f i c u l t a d  e n c u o n t r a n  l e s  odqu i r o n t  e s  de  e s ­
t e s  a r t i c u l e s  s e  d e b e ,  no  a  f a l t a  d e  f â b r i c a s  s i  no a  e s c a s e z .  d© 
a l g u n a s  m a t e r j . a s  p r i m a s .  L a s  f â b r i c a s  c o n  que s c  c u e n t a  e l a b ô -  
r a n  t o d a  c l a s e  de c - x p l o s iv o s ,  p ô l v o r a s  de g u o r r a ,  c a z a ,  m inerfet 
y f u l m i n e n t  e s  de t o d a s  c l a s e s .  La e m p re s a  mds i m p o r t a n t e  de  e s  
t e  g ru p o  e s  l a  U n iô n  E s p a h o la  do E x p l o s i v e s  q ue  p r  â c t  i c  ornent e 
m o n o p o l i z a * l a  p r o d u c c i ô n ,
De-bido a  s e r  n u o s t r a  p r o d u c c i ô n  de a lg o d ô n  muy p e q u e ü à  -  
c o n  r o s p e c t o  a  l a s  n e  ce s id a .d e  s ,  y s e r  e s ta ,  f i b r a  en  l a  que e n  
E s p a n a  se  t i e n e  b a s  ad  a  l a  f a b r i c a c i Ô n  d e  l a  p ô l v o r a ,  y  como po 
d r i a m o s  v e m o s  p r i v a d o s  de e l l a ,  s e  d e b e r i a  o r i c n t a r  l a  f a b r i -  
c a c i ô n  de l a s  p ô l v o r a s  a  p a r t i r  de l a  c o l u l o s a  o b t e n i d a  d e  l a  
m a d e ra  y de p l a n t a s  p e c t o - c e l u l ô s i c a s  como s e  h a c e  en  o t r a s  n a  
c l o n e s  que e s t â n  en  nue s  t r o  c a s o .  E n t r e  l a s  d l t i m a s  ten e m o s  co 
mo p r i n c i p a l e s  l a  d e l  h e l e c h o ,  p a j a  de  a r r o z  y  e s p a r t o .
En l a  f a b r i c a c l ô n  de m ech as  p a r a  e x p lo s iv o B  c i v i l e s  s e  
t i e n e n  u n a s  n e c e s i d a d e s  po.ra  c u b r i r  l a  dem anda  d e l  m ercad o  — — 
( 1 2 ,0 0 0  T n /a h o )  de  4 p  T n . m e n s u a l e s  de  a lg o d ô n  h i  l a  d o . Quand o 
s e  e m p le a  f l o c a  h a y  que  c o n s i d e r a r  u n a s  mermas d e l  10 a l  12 p o r  
1 0 0 ,  En l a  a c t u a l i d a d  s e  r e a l i z a n  p o r  l a  iTniÔn E s p a h o l a  de  Ex­
p l o s i v e s  e x p e r i o n c i a s  p a r a  l a  u t i l i z a c r ô n  de f i b r a s  c e lu lô s lc Q S  
a r t i f i c i  a i e s  en  v e z  d e l  a lg o d ô n .
P a r a  e x p l o s i v e s  i n d u s t r i a l e s  s e  c a l c u l a n  unas n e c e s i d a d e s  
de  a lg o d ô n  l i n t o r  do 6 f n ,  m e n s u a l e s .
P a r a  p ô l v o r a s  m i l i t a r e s  n e c e s i t a n  u n a s  125 T p . a h o  y l a  
m ism a c a n t i d a d  p a r a  p ô l v o r a s  c e  c a z a .
L as c i f r a s  a n t o r i o r e s  como hem os i n d i c a d a  e s t â n  c a l c u l a ^  
d a s  p a r a  u n a  p r o d u c c i ô n  de  1 2 ,0 0 0  T n /a h o y  a h o r a  b i e n  e s  dé  d e ^  
t a c a r  que  e s t a  b i f f a  r e p r é s e n t a  l a  t a r e e r a  p a r t e  de  l a  ç a p a c i — 
dad  d e  l a s  f â b r i c a s ,
E l  consum o do d e r i v a d o s  o e l u l ô s i c o s  en  p i r o t ô c n i a  e s  n u l o ,  
s o l o  s e  u t i l i z a n  a lg o d ô n  p a r a  m e c h a s ,  p e r o  l a s  c a n t i d a d e s  s o n  -  
i n s i g n i f i c a n t e s ,
L as l â b r i c a s  m i l i t â m e s ,  que p r o d u o e n  p ô l v o r a s  s o n  l a d i t e  
c i a  y  G ra n a d a ,  La p r i i m r à  p u e d e  p ro  duc  i r  u n a s  4 T h / d i a s ,  l o q a e  
r e p r é s e n t a  u n  consum o de  a lg o d ô i t  l i h t è r  d e  u n a s  1 # # 0 0  T n .  Al -  
aho  • La f â b  r i e  a  d e  Gr suH da t i o n o  iiua ) prp du cc4  6 n  ap r  ox im âddo ien - 
t e  e l  d o L le ,  /  L
42/  ^ QmoFm
E l  a h o  1959  so  e ff lp rend iô  en  E â p a h a  l a  f a b r i c a c l ô n  d e l  o a  
l o f  â n ,  e n  c u y a  impo r  t  ac  i  ô n  d n t e  s  d e l à  G ru z a d a  s è  g a s t a b a n  dBMSd 
m e n te  m ed io  m i l l ô n  de  p e s e t a s  o r o ,  P e r o  e s t a  i m p o r t a c i ô n  y a  no  
s e r d  n e c e 8 a r i a .
En 1941 empczô a  f a b r i c à r l o  e n  î l e r n a n i ,  c o n  e l  nom bre  d e  ■
•’Z i c u f â n 'L  l a  P a p e l e r a  G u ip i iz c o a n a  de Z lc u h a g a ,  S ,A .  , que  hoy  j
p r o d u c e  4 , 5 0 0  ICg, d i a  r i  os de  su s  d i  s t i n t  o s  t i p o s  y  d i f e r e n t # #  ï
d e r i v a d o s ,  como e s p o n j a s  a r t i f i c i a l e s ,  c â p s u l a s  p a r a  b o t a l l a s ,  ^
t r i p  a  a r u i i i c i a l s  e t c . La maqu i n a r i a  f u é  c o n s t r u l d a  en  s u  c a s i  
t o t a l i d a d  on E s p a h a ,  h a c i e n d o s e  s u c e s i v a s  a m p l i a  c i one s  p a r a  su  (
m o n ta  r  l a  p r o d u c c i ô n  y e x t e n d e r i a  a  n u e v a s  mod a l i d a d e s ^  como l a  
p e l i c u l a  im p e rm e a b le  , y a  t é c n i c a m e n t e  l o g r a d a  y a  p u n t o  de l a n  
z a r s e  a l  m e r c a d o .  «
En 1942 s e  a u t o  r i  zô l a  i n s t a l a c i ô n  d e  o t r a  f â b r i c a  en Bar 
c e l o n a f  en  mayo d e  1944  s e  i n a u g u r é  e n  î l e r n a n i ,  en  u n a  f â b r i c a  !
de  p a p e l  de l a  f i r m a  P a p e l e r a s  d e l  P o r t e ,  u n a  b # ^ 6 n  c o n  m a q u i  '
n a r i a  e s p a h o l a  d e d i c a d a  a  l a  p r o d u c c i ô n  d e  c e l o f â n .  Y e n  e l  v e  ^
r a n o  u l t i m o  h a  s i d o  t a m b i é n  i n a u g u r a d a  en  B u rg o s  l a  C e l l o p h a n e  i
E s p a h o la ,  G .A . , . f i l i a l  de  L a  P a p e l e r a  E s p a h o la ,  c u y a  ,i n s t a l a ­
c i ô n ,  que h a  c o s t a d o  s e s e n t a  y c i n c o  m i l l o n e s  de  p e s e t a s  y  e s -  
t â  c o n s i d e r  a d a  como l a  m as m oderna- e n  s u  g ê n e r  o ,  c o n s t a  d é  o ch b  î
g r a n d e s  p a b e l l o n e s  y e s  c a p a z  de p ro  d u c i r  ad  t u a i  men t e  d e s  t o %  , -
l a d a s  d i a r i a s  d e  p a p e l  ç e i o f â n ,  que s e  e l e V a i â n  a  c i h c q  Guando 
e s t é  c o m p l é t a  l a  m a q u i n a r i a ,  ^
L as  n e c e s i d a d e s  de  c o l u l o s a  s e  c a l c u l a n  p a r a  l a  q a p a ç i d a d  
de  p r o d u c c i ô n  a c t u a l  d e l  o r  d e n  de 2 .5 0 0  T n ,., y  eu  an do a #  bb ;Ë ple  .
t e n  l a s  a m p l i a c i o n e s  p r e v i s t a s  5*500 T n , :
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5 2 . -  P L A S T I C  O^S,
Bas ado  en la  i d e a  de que a  c a d a  n i v e l  de r e n t a  corrçôpcfe  
de  una c i e r t a  e s t n i c t u r a  de l a  demanda y o p é r a n d e  c o n  l a  ren t# , 
m é d ia  p o r  in d iv id u  o, e:q> r è  s  a d a  en  l a  u n id a d  m o n e ta r ia  i n t e r n a c i o -  
n a l  y  e s t d b le  c id a  l a  p r o p o r c io n a l id a d  e n t r e  l a  r e n t a  n a c i o n a l  
m ed ia  por h a b i t a n t e  y l a  p r o d u c c iô n  d e  I n g l a t e r r a . e, I t a l i a  c o n  
E spana, h a l l ô  e l  d a t e  de l a s  n e c e s i d a d e s  d e  P l â s t i c o s  de É s p a -  
h a , c i f r a  que a s c i e n d e  se g û n  e s t o s  c a l c u l e s  a 1 2 ,6 7 9  Tn, de l a s  
d i f e r e n t e s  c l a s e s .
S i n  p e r d e r de v i s t a  que en l a s  c a a t i d a d e s  o p r o d u c c iô n  de 
c a d a  c l a s e ,  in f lu y e -  una s é r i e  num erosa de f a c t  o r e s ,  p a ra  e s t a -  
b l c c e r  e l  p o r c o n t a j e  que l e  c o r r e s p o n d e r r a  de o s a  p r o d u c c iô n  a  
l o s  p l â s t i c o B  de c e l u l o s a ,  con  e l  f i n  de que n o s  d i e r a  una c i — 
f r a  aproxim ada a l a  r e a l i d a d  hemos h a l i a do p a r a  e l  Ac e t  a t  o de  
c e l u l o s a  l o  s i g u i e n t e ;
a )  p a r a  v a r i l l a s ,  t u b o s , p e l i c u l a s
y l â i i i i n a s  . . .  ................... ....................... 5%
b )  p a r a  p o l v o s  de m o ldeo  . . . .  . . . .  9»5%
Lo que  q u i e r e  d o c i r  que  s i g u i e n d o  l a s  o r i e n t a c i  one s  m aiv  
c a d a s ,  t e n d r i a m o s  u n a s  n e c e s i d a d e s  de a c e t a t e  de c e l u l o s a  do 
1 .5 8 7  Tn,
En l a  a c t u a l i d a d  s e  u t i l i z a  e n  E s p a h a  l a  c e l u l o s a  como -  
c a r g a  d e  l a s  r é s i n a s  s i n t é t i c a s  a m i n o p l â s t i c a s , c o n  p r e f e r e n -  
c i a  a  o t r a s  c a r g a s .
S ig u i e n d o  e l  c r i t e  r i o  a n t e  r i  o rm e n te  e x p u e s t o ,  l a  c a n t i d a d  
d e  r é s i n a s  a m i n o p l û s t i c a s  a  f a b r i c a r  e s  de 1 ,6 5 0  T n . y  c a l c i l a g .  
do en u n  50% l a  p r o p o r c i ô n  en  que e n t r a ,  t e n d r e m o s  que l a s  n e ­
c e s i d a d e s  do c e l u l o s a  p a r a  e s t e  f i n  s o n d e  825  Tn,
6 2 , -  LACAS, BARÎTICBS, ETC.
La c e l u l o s a  q u e  se  consum e e n  l a s  i n d u s t r i a  s  d e  l a c a s , b %  
n i c e s  y p i n t u r a s  o s  en  f o r m a  de  n i t r o c e l u l o s a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  
en  l a  e l a b o r  a c i ô n  d e  l o s  e s m a l t o s  y l a c a s  que r e q u i e r e n  u n  s  e -  
c a d o  r û p i d o  y  a l  mismo t i c  vpo u n a  d u r e z a  mûs o menos a c e n tu a d a *  ,
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Su ap  l i e  a c i ô n  mâs e x t e n d i d a  e s  p a r a  e l a c a b a d o  d e  au tom ô v i l e s ,  
m u e b l e s , e t c , La p r o p o r c i ô n  en que  i n t e r v i e n e  en  e s t e s  esm âltes 
y  l a c a s  p u e d e  e s t i m a r s e  p o r  t é r m i n o  m ed io  en  u n  25 p o r  1 0 0 .
P u e d e  e s t i m a r s e  e l  consum o n a c i o n a l  d e  n i t r o c é l u l d s à  a 
e s t e  f i n ,  d a d a  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  de  l a  p r o d u c c i ô n  y e l  c ô n  
sumo en  u n a s  250  T n . a l  a h o .  En ui;. f u t u r e , d e p e n d e r â  d e l  d e s ­
a r r o l l o  de l o s  p l a n e s  de i n d u s t r i a J - i z a c i ô n ,
, 72. OTRAS APLICACIONES.
E n t r e  e l l a s  te n e m o s  e l  c o l u l o i d e  d e l  c u a l  e l  t o t a l  de 
m e t r o s  de  p e l i c u l a  v i r g e n  ( c e l u l o i d e  s i n  i m p r e s i o n a r ) i m p o r t a  
dos en 1948 s e  a p r o x im a  a  l o s  16 m i l l o n e s de m e t r o s . E s t a  c a n  
t i d a d  e s  i n f e r i o r  a  l a  de  1947  - 2 1  m i l l o n e s  de me t r o  s - , p e r o  ^  
p é r i  o r  a  l a  que  s e h a l a n  l a s  e s t a d i s t i c a s  p a r a  l o s  a h  os 1945  y  
1 9 4 6 .
La c a s i  t o t a l i d a d  de  l a  im p o r t  a c i ô n  s e  r e f i e  r e  a  p e l l c ju  
l a  d e  35 mia. , y a  que  de 16 m m .,s e  i m p o r t a r o n  e s c a s a m e n te  \incffi 
2 0 0 .0 0 0  m e t r o s .  L a  ma;)"or c i f r a  c o r r e s p o n d e  a  m a t e r i a l  p o s i t i v e  
- c o n  u n o s  13. 300,000 m é t r o s - , r e p a r t i é n d o s e  e l  r e s t o e n t r e  Lupk 
p o s i t i v o  y n e g a t i v e , im a g en  y s o n i d o .
Por m arc  a s , e s  Kodak l a  que  o c u p a  e l  p r i m e r  l u g a r , c o n ^  
go mâs d e  8,6 m i l l o n e s  de m e t r o s  - u n  55 p o r  100- , s  i g u i  é n d o l e , 
p o r  e s t e  o r d e n ,  G e v a e r t ,  D upon t y P e r r a n i a .
E l  c u e r o  a r t i f i c i a l ,  os o t r a  de  l a s  i n d u s t r i a s  co n su m id q  
r a s  s i  endo e l  volum en de l a  f a b r i .  c a c i ô n  v a r i a b l e  y a  que ccmpreCL 
d e  l a  gam uza y t e r c i o p e l o  a r t i f i c i a l ,  y s e  e m p le a n  d i v e r s e s  
g r u e  S O S ,  p a r a  e n c u a d o r n a c i o n e s ,  t a p i e  e r i a s  y  m u e b l e s ,  e t c .
L as f i b r a s  v u l c a j i i z a u a s , d i s c o s  de g r a m ô fo n o ,  p a p e l  t p a a g  
p a r e n t e ,  c e l u l o i d e  i n i n f l o m a b l e , c a j a s  de c o n s e r v a  de  a c e t i l  
c e l u l o s a ,  a s i  como p a r a  l a  p r e p a r a ç i ô n  de m e t i l ,  e t i l ,  p r o p i i ,  
b u t i l ,  a m i l  y b e i i c i l  c e l u l o s a ,  y p a r a  o t r a s  a p l i c a c i o n e s  c u ÿ o  
consumo de c e l u l o s a  no r e p r e s e n t a g r a n  vo lum e n .
P a r a  t o d a s  l a s  a p l i c a c i o n e s  de  e s t o s  c o n c e p t o s , a s l  como 
p a r a  l a s  v a r i a c i o n e s  s o b r e  l a s  p r e v i s t a s , e n  c a n t i d a d , e s t a b l e -  






Gon e l  f i n  de  q u e  l a  e x p o s x c i o n  d e l  o b j e t o  de  e s t e  c a ­
p i t u l e  f u e r a  l o  m âs C la r a  p o s i b l e  n o s  bém os i b c l i n a d o  
p o r  s u  p r e s e n t a c x ô n  ; ^ a  f o r m a  s i n o p t i o a  y  g r a f i c a  que
a l a  v e z  c o i # u v i e s e  t o 4 0 s  l o s  d a t e s  d e  l o s  c a p i t u l o s  -  
p r e c e d e n t e s .
E l  g r â f i c o  n i  1 8 ,  r e f i e j a  e n  s u  m a rg e n  i z q u i e r d a  l a s  
c a n t i d a d e s  a  f a b r i c a r  e n  l o s  p é r i o d e s  f i j a d o s ,  de c a d a  u n a  de 
l a s  a p l i c a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  de  l a  c e l u l o s a .  ^ n  l a  m i t a d  s u  
p e r i o r  e s t â n  c o n t e n i d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  de  c e l u l o s a  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ô n  d e l  p l a n  p r o p u e s t o ,  y  e n  l a  m i t a d  i n f e r i 6 r  u n  
t a l l e  de  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  d e  
l a  c e l u l o s a  quo s e  n e c e s i t a ,  a s i  como s u s  p o s i b i l i d a d e s .
*
Como q u i e r a  que  c u a l q u i e r  ' c o n c l u s i o n  que de  COÿ 
t e m p l a c i o n  d e l  g r â f i c o  s a c s s e m o s  no a p o r t a r î a  n a d a  a l  f d j i  -  
q u e  c o n  é l  n o s  p ro p o n e m o s ,  s i n o  q ue  p o i  e l  d O n t r a r i o  # # —
r l a  u n a  r e d u n d a n c l a  e l  t r â t a r  de  e v i d e n c i a r ,  l o  que  
p i e  l e c t u r e  e s  é v i d e n t e .  P o r  c r e e r l o  a s i  e s  p o r  l o  que 
p r é s e n t â m e s  de  e s t a  m a n e ra  e l  p r é s e n t e  c a p i t u l e .
Lo f o r m a n  c o n  e l  m e n c io n a d o  d o s  g r â f i c o s  m a s ,  t i t u -  
l a d o s i  .
P l a n  de  c e l u l o s a  n o b l e  y  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s ,  e l  n2 1 9 ;  
y  P l a n  de  c e l u l o s a  p a p e l  y  p a s t a  m e c â n i c a  e l  n2 2 0 .
S on  e s t o s  g r â f i c o s  c o m p le m e n ta f i o s  d e l  nS 1 9  ' l e s  
c u a l e s  n o s  d a n  u n a  p e r s p e c t l v a  d e  l a s  s i t u a c i o n è s ,  • e%- 
p l a z a m i e n t o s ,  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a s  z o n a s  a c t U a l e s  f
s i b l e s  d e  p r o d u c c i ô n .
Una veZ  a c l a r a d o s  l o s  e x t r e m e s  a n t e r f o r e s  j u s t i f i ­
c a t i v e s ,  podem os p a s a r  a l  e s t u d i o  de  l o s  g r â f i c o s  r e  -
f e r e n c i a d o s .
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CAPITUIO VI
ECOHOhIA PB lA  ENERGXA
H o  —
a )  GMEHAZilDADES.
E l  c â l c u l o  t o t a l  d é f i n i t  i v o  de  u n a  man e r a  g e n e r a l  <3©' 
e n e r g i a  r e g u e r i d a  p o r  u n a  i n s t a l a c i Ô n  de  p a s t a  de  c e l u l o s a  es 
m a n i f i e s t a m e n t e  i m p o s i t l e  p o r  s e r  v a r i e s  l e s  c a s e s  y  a d n  den  
t r o  d e l  mismo e l  consum e de f u e r z a  p a r a  des  f â b r i c a s  d i s t i n ­
t a s  que  u t i l i z a n  e l  m ism o p r o c e d i m i e n t o  n u n c a  s e r â  î g u a l , p o r  
s e r  m u c h is im o s  l e s  f a c t o r e s  que  e n t r a n - e n  l a  f a b r i c a c i ô n . Dos 
de  e l l e s  s o n  p o r  e x e m p le ,  l a  l o n g i t u d  de  l e s  t r a n s p o r t a d o r e s  
y  l a  ma ne r  a  de  c c n d u c i r  l a  c o c c i ô n .
P o r  t o d o  e l l e  d e s p u é s  d e  u n  e s t u d i o  i n t r e d u c c i ô n , e n t r a  
rem o s  e n  e 1 e s t u d i o  de  c a d a  p r o c e d i m i e n t o  s e p a r a d a m e n t e *p a r a  
a c a b a r  con  u n a s  e s t i m a c i o n e s .
La f a b r i c a c i o n  de  p a s t a  m e c â n i c a  consum e m ucha  f u e r z a ;  
l a  de, p a s t a  q u i m i c a  e x i g e  g r a n  c a n t i d a d  de c a l o r . A c o p l a n d o  
ambas f a b r i c a c i o n e s  s e  l o g r a  u n a  c o m p e n s a c iô n  q u e  p e r m i t e  -  
a p r o v e c h a r  e c o n b m ic a m e n te  l a s  c a l d e r a s  y  m â q u in a s  d e  v a p o r#
En l a s  m o d e rn a s  i n s t a l a c i o n e s  l a  p a s t a  d e  c e l u l o s a  s e  
o b t i e n s  en  l a s  m ism as  i n s t a l a c i o n e s  d o n d e  s e  f a b r i c a  e 1 papel 
l o  q u e  h a c e  que  t o d o s  e s t e s  p r o c e s o s  c o m p re n d a n  u n a  s o l a  i n s  
t a l a c i ô n  e n  l a  m a y o r i a  de  l e s  c a s o s  y  n a t u r a i m e n t e  u n a  i n s t a  
l a c i ô n  de  c a l d e r a s  cemün l a s  s i r v e  no  d i f e r e n c i â n d e s e  e s e n  — 
c i a l m e n t e  e s t a  i n s t a l a c i ô n  d e  v a p o r  d e  o t r a  c u a l q u i e r a ,  a  e x  
c e p c i ô n  d e  l a s  p r è s i o n e s  o c a s i o n a d a s  p o r  l a s  o p e r a c i e n e s  i n ­
t e r m i t  e n t e  s d e  lo s^  d i g e s t o r e s .
E l  v a p e r  e s  us% do en l a  m a y o r  p a r t e  de  l a s  f â b r i c a s  de 
p a s t a  y  de p a p e l  p a r a  c a l e f a c c i ô n  y  g e n e r a c i ô n  de  f u e r z a *  La 
m a y o r l a  d e  l a s  f â b r i c a s  p r o d u c e n l a  e l e c t r i c i d a d  que  û a c e s i -  
t a n ,  d â n d o s e  e l  c a s o  que a l g u n o s  v e n d e r  s ô b r a n t e s a l  m e r c a d o .  
E l  v a p o r  . a g o ta d o  o de  e s c a p e  de l e s  g é p a r a d e r e s  e s  c a p a z  de  
h a c e r  muoho t r a b a j o  y  r e n d i r  miiciio c a l o r y  p o r  l e  c u a l  s e  rag i 
l i z a  u n  c o n s t a n t e  e s f u e r z o  p a r a  p r o y e c t a r  u n  e q u i l i b r i o  e ç o — 
nôm ico  e n t r e  e l  v a p o r  u s a d o  p a r a  f u e r z a  y  e l  v a p o r  a  p r e s i ô n  
mucho mâs b a j a  u s  a d o  p a r a  c o c c i ô n ,  té a d o , c & l e f  a c c i d n ^ e t  c 
g e n e r a l m e n t e  l l a m a d o  p r o c e s o  de v a p o r .  La s o l u c l ô n  e f e c t i v a  
de  e s t e  p r o b l e m a  e s  l a  m e ta  de  t o d o s  l e s  i n g e n i e r o s  de  l a s  -  
i n s t a l a c i ô n e s  de  f u e r z a  en  e s t a s  i n d u s t r i a s *
-  I l l  -
L as  p o s i b l e s  c o m b in a c l o n e s  d e  f a c t o r e s  v a r i a b l e s  q u e
i n f l u y e n  en  l a  e c o n o m la  de  l a  p r o d u c c l 6 n - c a r g a ,  c o m b u s t i b l e
d i s p o n i b l e ,  p a r t e  p r o p e r c i o n a d a  de  f u e r z a  y  p r o c O s o  d e 'V a p i ;
f u e r z a  a d i c i o n a l  de  t u r b i n a s  d e  a g u a  o e x p l o t a c i o n e s  b i d r o -
e l é c t r i c a s ,  e m p la z a m ie n t e  , - e t e . ,  s o n  n u m e r o s I s i m a s  l o  qU eba
h e c l io  q ue  no se e s t a b l e z c a n  u n a s  d e te r m x n a d a s *
«
La t r a n s m i s i 6 n  de  l a  e n e r g i a  s e  v e r i f i c a ,  c a s i  s ienpcB  
p o r  c o r r i e n t e  t r i f â s i c a .  E l  m o v e r  l o s  d e s f i b r a d b r e s  c o n  mo 
t o r  e l é c t r i c o  ( v e r b i g r a c i a  m o to r  a s i n c r ô n i c o  c o n  r e g u l a d o r  
de f a s e ) ,  de  r e n d i m i e n t o  y  , 9 5 ,  s u p o n e  u n a  l i g e r a  p é r d i -  
d a  c o n  r e s p e c t e  a l  a c o p l a m i e n t o  d i r e c t e  c o n  t u r b i n a ,  p e r o  en 
cam b io  l a  i n s t a l a c i ô n  e s  m âs s e n c i l l a .  La t e n d e n c i a  a c t u a l  
e s  s u p r i m i r  t r a n s m i s i o n e s , v a l i é n d o s e  de e l e c t r o m o t o r e s  a c o  
p l a  do s  a  l a  m â q u in a ,  o a  s u s  m é c a n is m e s  (como e n  l a s  m â q u i -  
n a s  de  p a p e l ) ,  o a d a p t a d o s  o r g â n i c a m e n t e  a  e l l e s ,  c o n  d isp o ^  
s i c i o n B S  p a r a  p o n e r  en  m a r c h a ,  p a r a r  o r e g u l a r  d e s d e  u n  pue© 
t e  de m ande ( m a n i o b r a  a  d i s t a n c i a ) .
L as  m â q u in a s  de p a p e l  s u e l e n  t e n e r  e l e c t r o m e t o r e s  i n -  
d e p e n d i e n t e s  p a r a  c a d a  u n e  de  L o s  g r u p o s  d e  m ec a n ia m o s  ( h o y  
i n c l u s e  con  m o to r  i n d i v i d u a l  p a r a  c a d a  c i l i n d r o  s e c a d o r )y c o n  
a c o p l a m i e n t o  d i r e  c t o  ( p o c o  s i t l o  o c u p a d o ,  a c c e s i b i l i d a d )  5t*e 
g u l a c i ô n  d i f e r e n c i a l ,  c o n s e r v a n d o  c o n s t a n t e  v e l o c i d a d  d e l p g  
p e l  ( p o r  v i a  m e c â n i c a  o e l é c t r i c a ) ;  c u an d o  b a y  q u e  r e g u l a r  
e n t r e  l i m i t e s  de  v e l o c i d a d  muy d i f e r e n t e s  ( f a b r i c a c i d n  <2© p a  
p e l e s  f i n e s ) ,  s e  m o n ta  u n  g a n e r a d o r  e l e v a d o r  de t e n s i ô b o s e  
i n t e r c a l a  u n  r e d u c t b r  e n t r e  e l  e j e  d e l  m o to r  y  e l  d e l  
n ism o p r o p u i s a d o .
P a r a  l a s  c a l â n d r i a s  e r a  u s u a l  a n t e s  l a  p r o p u I s i Ô n  p o r  
m o to r  de c o r r i e n t e  c o n t i n u a  c o n  g r u p p  L e o n a r d  ( c o n  u n  obhmû 
t a d o r  en  1|Sl e x c i t à c i ô n  d e  l a  d in a m o  d e  g o b i e r n o ,  pa^m p o d e r  
c a m b ia r  e l  s e n t d i o  d e  r o t a c i Ô n ) ,  o e o n  m o to r  a u x i l i a r  y  aco^ 
p l a m i e n t o  de  t i e m p o ,  b o y  s e  e m p le a n  m o to r e s  t r i f â s i c o s  d e œ  
l e c t o r  ( c o n  r e g u l a c i ô n  c o n t i n u a ,  e s  d e c i r ,  s i n  s a l t o ,  e n t r e  
l o s  l i m i t e s  de  1 a  3 )»  p a r a  i n t r o d u c i r  e l  p a p e l  e n  l a  c a l â b  
d r i a  s e  u t i l i z a  u n  e l e c t r o m o t o r  a u x i l i a r ,  o s e  a l i m e n t a  e l
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m o to r  p r i n c i p a l  d e s  l e  u n a  r e d  a u x i l i a r ,  c o n  f n c u e n c i a  dé  d os  
o t r è s  p e r i o do s  p o r  s e g u n d o .
A s im ism o , l a s  p i l a s  l i o l a n d e s a s , l o s  a p a r a t o s  b o b i n a d o -  
r e s ,  l o s  a p a r a t o s  d e  c o r t a r ,  e t c .  s o n  m o v id o s  p o r  e l e c t r o m o ­
t o r  e s  t r i f â s i c o s  ( a s i n c r ô n i c o s ) , o p o r  m o to r e s  de  c o r r i e n t e s  
c o n t i n u a  r e g u l a b i é s .
D e b id o  a  que d e l  c o s t e  d e l  v a p o r ,  d e l  75 a l  90% a s t â œ  
p r e s e n t a d o  p o r  e l  c o s t e  d e l  c o m b u s t i b l e  h a c e  q u e  l a s  i n s t a l a  
c l o n e s  q u e  s e  m o n te n  p a r a  s u  u t i l i z a c i ô n  s e a u  a d e c u a d a s  p a r a  
s u  c o m b u s t i ô n .
E l  t i p o  d e l  c o m b u s t i b l e  u t i l i z a d o ,  e s t â  g e n e r a l m e n t e  de 
t e r m in a d o  p o r  e l  e m p la z a m ie n t o  d e  l a  i n s t a l a c i ô n ,  c o s t e s  y  &  
c i l i d a d e s  de l o s  t r a n s p o r t e s ,  f l e x i b i l i d a d . d e  l o s  s u m i n i s t r œ  
de c a r b ô n ,  p r o x i m i d a d  a  l a s  m in a s  o a  l a s  g r a n d e s  e s t a c i o n e s  
de  c a r b o n e 0, p r o x i m i d a d  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  de  f u e l - o i l u o t r o s  
f u e l s ,  e t c *
En F r a n c i a  a c o s a d o s  p o r  l a  f a i t a  de  c a r b ô n  p a r a  l a s  
q u i n a s  de v a p o r  y  d e  e l e c t r i c i d a d  p a r a  l a  f u e r z a  m o t r i z  y a ô n  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q ue  e l  p o d e r  c a l o r i f è r e  c o m p a ra d o  c o n  e l  
c a r b ô n  no e s  mâs que 6 / 1 0 ,  u t i l i z a n  l a  t u r b a  como c o m b u s tib le ,
b )  ESTUDIO DE IA ECONOMIA DE IA 
M ERCIA EE CADA UNO DE LOS 
GES03 DE FABRICACION DE LA 
DUSTHIA DE IA CELULOBA,
i )  FASTA MEGANICA
E l  consum o  de f u e r z a  p o r  u n i d a d  en  p e s o  de p a s t a  p r o d g  
c i d a  n o  s o l o  d e p e n d e  de  l a  c l a s e  d e  m a d e r a  que s é  e m p le e ,  s i -  
n o  t a m b i é n  de l a  c a l  i d a d  de  p a s t a  q u e  d e s e a m o s  o b t e n a r * E é  e l  
f a c t o r  e c o n ô m ic o  mâs i m p o r t a n t e  e n  e s t e  t i p o  de p a s t a *
Se s é d a l a  u n  g a s t o  d e  1 , 7  Kw h o r a  p o r  k i l o  de p a s t a  
d u c i d a ,  ( P . P i n a s t e r  X E c h e v a r r i a  y  3 .  d o  P e d r o ,  p â g .  I I 7) ,
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S e g ô a  G i a n n i  en s u  o b r a  ‘H ' I n d u s t r i a  d é l i a  c a r t a ” , e l  
consum o m e d io  de  e n e r g i a  e s  de  7 0  HP p o r  T n . d i à r i a  c o r r e s — 
p o n d i e  n d o : e l  85% a l  consum o de  l o s  d e s f i b r a d o r e s  y  e l  15% 
a l  de  l a s  bo m bas , s é p a r a  a s u i l l a s , d e p u r a d o r a s  r e f i n o s ,  mâ­
q u i n a ,  p r e n s a ^ p a s t a s , e t c .
l o s  p r i m e r o s  d e s f i b r a d o r e s  q u e  s e  c o n s t r u y e r o n  a b s o r -  
b i a n  7 0  HP. p o r  T n . d e  p a s t a  d i a r i a . S n  l a  a c t u a l  i d a d  a b s o r ­
b e  n 1000  HP p a r a  p r o d u c i r  2 0  T n . en  e l  mismo t i e m p o . E s  d e c i r  
5 0  HP p o r  T n .
S e g ü h  e l  d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t e  F o r e s t a l  de  I n v e s t i -  
g a c i o n e s  y  E x p e r i e n c i a s  A g r o n ô m ic a s ,  l a  p o t e n c i a  n e c e s a r i a  
p a r a  p r o d u c i r  u n a  t e  n e l a d a  de  p a s t a  m e c â n i c a  en 2 4  h o r a s  o s  
c i l a  a l r e d e d o r  de  l o s  83  HP.
P a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e  3 0 0  k g .  d e  p a s t a  m e c â n i c a ,  s e  n e  
c e s i t a n  a l r e d e d o r  de 4 2 0  k g .  de  m a d e r a  s e c a  a l  80%, c o n  u n  
consum o de  100  l i t r e s  de  a g u a  p o r  k g .  d e  p a s t a  s e c a .
En e l  c a s o  d e l  P .  P i n a s t e r ,  l a  p r o p o r c i ô n  d e  p a s t a  e s  
d e  2 6 5  k g .  p o r  e s t e r e o , c i f r a  v a r i a b l e  p o r  c u a n t o  l o  e s  l a  -  
c a n t  i d a d  de  m a d e ra  que e n t r a  en  e l  vo  lu m e n  de un  m é t r o  cilbjoo.
i i )  PASTA SERlI-QUIMICA.
L as  o p e r a c i o n e s  que b a y  q u e  e f e c t u a r  p a r a  l a  o b ten c iô n  
d e  e s t e  t i p o  d e  p a s t a  s o n  l a s  m ism a s  que p a r a  l a  o b t e n c i d n  
de  p a s t a  m e c â n i c a ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a  d e  q u e  e n t r e  e l  d e s c o r  
t e z a d o  y  e l  d e s f i b r a d o  s e  i n t e r c a l a  l a  c o c c i ô n  a l  a g u a ,
G e n e r a l m e n t e , s e  p r o c u r a  l i m i t e r  e ,l  t i e m p o  d e  c a r g a  y  
d e s  c a r  g a  d e  l o s  a u t o c l a v e s  e n  f o r m a  q u e  pu© d ah  p r a c t i c a ^ s e  
t r è s  o p e r a c i o n e s  d i a r i a s . Un a u t o c l a v e  de  25  p u e  de  c o n t e  
n e r  de  u n  os 3 a  3% t o n e l a d a s  d e  p a s t a  c o n  u n  consu m o  de  me­
d i o  k i l o g r a m o  de v a p o r  p o r  k i l o g r a m o  d e  p a s t a  s e c a  a l  a i r e .
E l  r e n d i m i e n t o  e n  p a s t a  r e f e r i ' d o  a  l a  m a d e r a  d e  o r i g e n  
e s  m en o r  q u e  en e l  c a s o  de  l a  p a s t a  m e c â n i c a ^ d e p e n d i e n d o  d e  
l a  d u r a c i ô n  d e l  mac e r a  do c o n  v a p o r ,  p e r o  l a  c a l i d a d  y  l a  ego
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n o m îa  de f u e r z a  m o t r i z  c o m p en san  s o b r a d a m e n te  e l  d e s c e n s o  de  
r e n d i m i e n t o • L as  a g u a s  r e s i d u a l e s  t i e n e n  I n t e r é s  i n d u s t r i a l  , 
como c u r t l e n t e s ,  p o r  e l  t a n i n o  y  o t r a s  m a t e r i a s  o r g â n i c a s  qae 
c o n t i e n e n ,
P o r  k i l o g r a m o  de p a s t a  ; e l  co nsum o d e  e n e r g i a  o o n ta n d o  
l a s  m â q u in a s  a u x i l i a r  e s  e s  d e  u n o s  0 , 8  kw h, e l  consum é d e  c a  
l o r  u n o s  2 0 0  k c a l .  y  e l  consum o d e  a g u a  û n o s  1 9 0  l i t r e s *
De u n  e s t e r e o  de - m a d e r a  de p ic e a  q u e  s e g ü n  l a  hum 'edad 
d e  l a  m a d e ra  p e s a  4 0 0  a  4 5 0  K g s .  p u e d e n  o b t e n e r s e  2 5 0  a  2 7 0  
k g .  de  p a s t a  p a r  d a ,  s e m iq u i m ic a  a  l a  s e q u e d a d  d e l  a i r e ,  c o n %  
p o n d i e n d o  l a s  c i f r a s  m e n o re s  de e x p l o t a c i ô n  a  l a s  p a s t a s  muy 
v a l i o s a s  y  l a s  may o r e  s  a  l a s  d e  m e n o r  v a l o r .  E l  r e n d i m i e n t o  
e n  f i b r a  e s  d e l  65  a l  7(% p a r a  e l  a b e t o  r o j o ,  d e l  55 ^ 50 % 
p a r a  e l  p i n o .  Seg iin  d a t o s  de  K a r l  B acbm an , p a r a  l a  produccd.âa 
de  100 k i l o g r a m o s ,  de  p a s t a  p a r d a  ( s e m i q u i m i c a ) ,  s e  n e c e s i -  
t a n  u n o s  85 k w -b ,  4 0  k g .  d e  v a p o r  de G a tm ,  p a r a  l a  p r é p a r a -  
c i6 n *
l i i )  PASTA QUIMICA»
12 M éto d o s  a  l a  s o s a  y  a l  sulfefco*
H a s t a  e l  m omento d e  e n t r a r  l a s  r o d a j a s  en  l a s  d e s f i b r a  
d o r a s  e s  i d é n t i c o  e l  p r o c e d i m i e n t o  a l  de  l a  p a s t a  m e c â n i c a J a .  
m a d e r a  p r e p a r a d a  en  a q u e l i a  f o r m a  e s  c o n d u c i d a  a  l a  d e p m e n u -  
z a d o r a .  E s t a  m â q u in a  consu m e  154 HP con  u n  r e n d i m i e n t o  d e  23 
m^ d e  m a d e ra  p o r  h o r a .  Se c o n s t r u y e n  t a m b i é n  o t r o s  t i p o s  q u e  
c o r t a n  h a s t a  4 5  e s t e r e o s  p o r  h o r a  y  a b s o r b  en  u n a  p o t e n c i a  d e  
150 HP. Los d e p u r a d o r e s  que  e l i m i n a n  t i e r r a ,  s e r r i n ,  c o r te a a ®  
y  n u  do s  que  p u e d e n  s e r  de  t a m b o r  y  p i a n o s ,  r e q u i e r e n  una  p £  
t e n c i a  d e  u n o s  4  HP, ‘
La m a d e ra  d e p u r a d a  p a s a  a  l o s  s i t i o s  d e  c a r g a  de l o s  a u  
t o  c l a v e s  y  l o s  p e d a z o s  de  m ay o r  tam afio  p a s  an  a l  d e s  i n t e g r a  -  
d o r ,  l a  p o t e n c i a  c o n s u m id a  p o r  é l  e s  d e  -u n o s  5HP*
Los a u t o c l a v e s  c o r r i e n t e i a e n t e  s o n  c i l i n d r i c o —c ô n i c o s  -  
v e r t i c a l e s ,  r a r a  v e z  e s f é r i c o s .  Poz c a d a  m é t r o  c ü b i c o  de  c a -
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p a c i d a d  p u e d e n  c a r  g a r  u n o s  2 0 0  k g s .  de  m a d e r a .
P o r  c a d a  k i lo g r a m o  de p a s t a  s e c a  f a b r i c a d a  s e  ccm sum en 
5 k g .  de  v a p o r . En l a s  p a s t a s  K r a f t  no  b l a n q u e a b l e s  e l  c o n s u ­
mo d e  v a p o r  s e  r e d u c e  a  2 k g s .
l a  p a s t a  d e l  a u t o c l a v e  a  p r e s i d n  p a s a  a  l o s  d i f u s o r e s  -  
d o n de  s e  v e r i f i c a  l a  s e p a r a c i ô n  de l a s - l e ' j l a s  r e s i d u a l e s  y  s e  
p r o c é d é  a l  l a v a  do de  l a . p a s t a l ^
La r e c u p e r a c i ô n  s e  e s t i m a  e n  u n  75 & 80% de  l a  s o s a  em
p l e a d a  c o n t e n i d a  e n .  l a s .  l a g & é » ,  c o n  u n  consum o de  u n o s  100  kgs.
de  c a r b ô n  p o r  100  k g s .  de  c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  s e c a .
S eg d n  H ü t t e  p o r  m ilo g ra m o  de  c e l u l o s a  s e  c o n s u m e r  2 7 0  
v a t i o s  h o r a  1 .1 0 0  K c a l .  p a r a  l a  c o c c i ô n  y  1 .8 0 0  K ç a l .  p a r a  l a  
r e g e n e r a c i ô n  y  c a l e n t a m i e n t o  d e  l a s  l e j l a s .
S egd n  K a r l  Bachman p a r a  l a  p r o d n c c i ô n  d e  1 0 0  k g .  de  pa© 
t a  b  l a n ç a ,  s e g d n  l a  c a l i d a d  d e s e a d a  h a y  q u e  i n v e r t i r  d e  1 3 0  
a  170 Kwh ( p a r a  p a s t a  f i n a ) ,  1 10  a  I 30 kwh ( p a r a  p a s t a  n o m a l )
y  100  kwh ( p a r a  p a s t a  d e  c a r t ô n ) .
E l  D i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  F o r e s t a l  d e  I n v e s t i g a c i o n e s y  
E x p e r i e n c i a s  A g ro n ô m ic a s  m a n i f i e s t a  que l a  p o t e n c i a  n e c e s a c i a  
p a r a  p r o d u c i r  u n a  t o n e l a d i  d e  p a s t a  q u i m i c a  en  24  h o r a s  o s c i  
l a  a l r e d e d o r  de  l o s  21 HPr
Nos v e n im o s  r e f i r i e n d o  a  l a  m a d e r a  como m a t e r i a  p r i m a ,  
p e r o  c u a n d o  s e  t r a t a  de  p a j a  como m a t e r i a  p r j i m  p a r a  u n a  p r ^  
d u c c i ô n  en  24 h b r à s  de 25 T n .  de  c e l u l o s a  b l a n q u e a d a ,  a l  12% 
d e  h u m e d a d ,  s e g ü n  M ü l e r  l o s  co n su m o s  d e  e n e r g i a  s o n  5 5 0  HP* 
y  e l  d e  v a p o r  p o r  h o r a  de 9 . 5 0 0  k g .  de  l o s  c u a l e s  c o r re e p o h * ^  
d e n  2 . 1 0 0  k g .  a l  l e j i a d o ,  8 0 0  k g .  a l  b l a n q u e o  y  4 , 2 0 0  a  r e g e  
n e r a c i ô n  y  2 .4 0 0  a l  s e c a d o  d e  l a  p a s t a #
E l  a g u a  de f a b r i c a c i ô n  p o r  h o r a  r e q u e r i d a  e s  55 0  m e tre s
c ü b i e o s .
P o r  k g .  de  c e l u l o s a  de p a j a  s e  r e q u i e r e n  u n o s  3 0 0  v a  -  
t i o s  h o r a  de  n e r g l a ,  900  K c a l .  p a r a  l a  c o c c i ô n  y  2 . 1 0 0  K c a l .  
p a r a  r e g e n e r a r  y  c a u s t i f i c a r  l a  l e j l a  y  c a l e n t a r  e l  a g u a  d e
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l a v a d o .  5 0 0  l i t r o s  d e  a g u a  l i m p i a  • (S e g d n  H ü t t e . )
E n t r e  o t r o s  f a c t o r e s  de  q u e  d e p e n d e  e l  V a p o r  c o n su m ld o  
s o n ;  l a  c a p a c i d a d  d e l  d i g e s t e r ,  l a  e f i e i e n c i a  de  s u  a i s l a a t e n  
t o ,  l a  c o n c e n t r a c i ô n  de l a  l e  j l a  y  s u  c a n t  i d a d ,  l a  te m p e  r a t u  
r a  de  c o c c i ô n  y  s i  e l  v a p o r  s e  a p l i c a  d i r e c t e  o i n d i r e c t a i à e n  
t e .  D u r a n te  l a  p e n e t r a c i Ô n  y  p é r i o d e  de e l e v a c i Ô n  de  p r e s i Ô n ,  
l a  n e c e s i d a d  de  v a p o r  e s  muy g r a n d e  p e r o  d e s p u é s  que l a  p r e -  
s i ô n  iia  s i d o  a l c a n z a d a  s o l o  s e  r e q u i e r s  e l  é q u i v a l e n t e  a  l a s  
p ô r d i d a s  de c a l o r  p o r  r a d i a c i ô n .  Una d e t a l  l a d a  e v â l u a c i ô i î  d e l  
v a p o r  n e c e s a r i o  e n  e s t e s  p r o c e s o s  v e r i f l e a d o  e n  i l  f â b r i ô a s  
c a n a d i e n s e s  y  n o r t e a m e r i c a n a s ,  h e c h o  p o r  M ird o c k  (T ech ,A A S oc. 
P a p e r s .  X V I I I ,  273» 1 9 3 5 ) ,  q u i e n  e n c o n t r ô  q i e  e l  consum o de 
v a p o r  p o r  t o n e l a d a  de p a s t a  de c e l u l o s a  e r a  de  1 8 7 5 ,5  Kg. -  
c u a n d o  e l  v a p o r  e r a  sum i n i s  t  r  a  do a. 5 6 , 7  k g .  de  p r e s i ô n  no s £  
b r e  c a l e n t  a d o . Moon ( P a p e r  T r a d e  J .  P e b .  2 5 ,  1 9 3 7 )  e s t i m a  que  
a p ro x im ad a m e  n t  e 8 3 1 .6 0 0  K c a l .  p o r  t o n e l a d a ,  s e  r e q u i e r e  p a ­
r a  a l c a n z a r  l a  t e m p e r a t u r a  n e c e s a r i a  e n  e l  d i g e s t  o r , y  q u e  de 
e s t a  c a n t i d a d  6 8 0 .4 0 0  K c a l .  e s  l i b e r a d o  e n  e l  v a p o r  de e s c a ­
p e  y  p u e  d e  s e r  r e c u p e r a d o  y  u s  ado en c a l e n t a r  a g u a .
R e g i s t p q s  o b t e n i d o s  en  a p a r a t o s  d e  c o n t r o l  s o b r e  d o s  
d i g e s t o r e s  d e l  t i p o  antiguiè» r o t a t o r i o s  y  u n  v e r t i c a l  m o d e rn e ,  
d i g e s t  o r  f i j o  u s a n d o  v a p o r  d i r e c t o  d i ô  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l — 
t a d o s  en  l i b r a s ,  de  v a p o r  r e q u e r i  d o .
V a p o r  r e q u e r i d o  e n  K i l o s  p o r  h o r a
1 0 ' 8 7 5  2 3 ' 5 6 2  œ *  5 4 ' 3 7 5  m *
g i r a t o r i o  g l r a t p r i o  f l j o
P é r i o d e  d e  e l e v à c i ô n  dé  
p r e s i ô n  . .  * . . . . . . . . . . . .
P e r l o d o  a  p r e s i Ô n  . . .
T o t a l  d u r a n t e  e l  p é r i o ­
d e  de  c o c c i ô n  . . . . . .
340 2  -  3 5 1 8  4 8 9 9  9 . 0 7 2 - 1 0 . 0 2 5  
22 7  477  567
5 5 1 0  8782  1 7 . 1 2 4 - 2 0 . 0 7 2
E l  85% d e l  c a l o r  p u e d e  s e r  a b s o r b i d o  u t i l m e n t e  en l a s  
o p e r a c i o n e s  de  l a  f â b r i c a  d e  p a s t a  y  l a s  p e r d i d a s  s o n  de  u n
1 5 % .
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2 2 )  M étodo  d e l  B i s u l f i t o .
Los a u t o c l a v e s  en  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  l i e  v a n  u n  r e v e s t  i  
m ie n t o  que  r e d u c e n  s u  c a p a c i d a d  e n  u n  10%. Son g e n e r a l m e n t e  
v e r t i c a l e s  y  c i l i n d r i c o s , l a  p a r t e  s u p e r i o r  e s f é r i c a  o p a r a -  
b ô l i c a  y  l a  i n f e r i o r  c ô n i c a . L a  c a l e f a c c i ô n  s e  v e r i f i c a  b i e n  
d i r e e t a  o i n d i r e e t a m e  n t e .
La e n e r g i a  c o n s u m id a  d u r a n t e  24  h o r a s  p a r a  l a  p r o d u c  -  
c i ô n  de 10 0  k g .  de  p a s t a  c r u  d a  o s c i l a  a l r e d e d o r  de  24 k w -h  y  
p a r a  l a  de p a s t a  b l a n q u e a d a  a l r e d e d o r  de  35 k w -h .
Los consum os de v a p o r  s u e l e n  s e r  p o r  1 k g ,  d è  p a s t a  s £  
c a  a l  a i r e  ; de 2 a  2 , 3  k g .  p a r a  l a  c o c c i ô n ,  p r o c e s o  R i t  t e r  -  
K e l l n e r  en  a u t o c l a v e  no  r e c u b i e r t o , s i n  c i r c u l a c i ô n  f o r z a d a  
de  l e j l a s ,  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  f i c a l  d e  l a  m asa  de  1 3 8 2 0 y  u n  
i n d i c e  de S i e b e r  de  3 8 . De 0 , 8  a  1 k g .  p a r a  e l  b l a n q u e o  y  de  
2 , 2  a  2 , 4  k g .  p a r a  e l  s e c a d o  e n  l a  m â q u in a  p r e n s a p a s t a s •
P o r  k i l o g r a m o  d e  c e l u l o s a  s e g ü n  H u t t e  s e  r e q u i e r e n  2 8 0  
v a t i o s  h o r a ,  1 .4 0 0  KcoH. p a r a  l a  c o c c i ô n ,  1 .2 0 0  K c a l .  p a r a  e l  
s e c a d o .  A e s t a s  c i f r a s  h a y  que a h a d i r  e l  consum o d e  e n e r g i a  y  
de  c a l o r  p a r a  r e c u p e r a r  l o s  s u b p r o d u c t os  de l a  l e  j  i a .
E l  v a p o r  p a r a  l a  c o c c i ô n  p u e  de s e r  s u p e r  c a l e  n t a d o  o v a ­
p o r  s a t u r a d o  o r d i n a r i a m e n t e . E l  v a p o r  s u p e r c a l e n t a d o ,  s i  no e s  
t â  b a s t a n t e  c a l i e n t e  p a r a  c a u s a r  d a m a s i a d o  s o b r e c a l e n t a m i e n t o  
e n  e l  i n t e r i o r ,  p r o p o r c i o n a  c i e r t a s  v e n t a j a s  de  m enos d i lu c iâ n  
d e  l a  l e j i a .
E l  v a p o r  r e q u e r i d o  p a r a  l a  c o c c i ô n . e n  e s t e  p r o c e d i m i e n — 
t o  e s  mucho mâp g r a n d e  q u e  p a r a  l a  c o c c i ô n  a  l a  s o s a . E s t e  e s  
d e b i d o  a l  c o n t i n u e  a l i v i o  de  g a s  y  v a p o r  a  t r à v é s  de  l o s  reBg, 
g e r a d o r e s  en  e l  s l s t e m a  de  r e c u p e r a c i ô n . A n d r e w s  c a l c u l a  qae e l  
v a p o r  s a t u r a d o  p a r a  u n  d i g  e s  t o r  de  4 , 3  p o r  1 4 , 3  m e t r o s  co n  c a  
p a c i d a d  p a r a  3 8  wP de  m a d e ra  e s  a p r o x im a d a m a n te  2 7 2 16  k g .  p a ­
r a  c o c c i ô n . E n  o t r a  i n s t a l a c i ô n  con  d i g e s t o r e s  de a l r e d e d o r  d e  
l a  misma c a p a c i d a d ,  e l  r e g i s t r e  d e l  p a s o  d e l  v a p o r  d u r a n t e  u n  
p e r i o d o  de u n  a n o ,  m o s t r ô  u n  p r o m e d io  d i a r i o  de consum o d e  v a  
p o r  p o r  c o c c i ô n  que  v a r i a  de  2 4 .4 9 3  a  4 4 . 0 0 0  K g .E l  m in im o f u é  
e n  a g o s t o  y  e l  mâximo e n  f e b r e r o .  E s t a s  c i f  r a s  c o r r e s p o n d e n  -
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a p r o x im a d a m e n te  a 3,4 a.1^..Ô^-Kge.p^r 2fe.do f i b r a .  S i n  e m b a rg o  l a  r e -  
c u p e r a c i ô n  d e  c a l o r  o b t e n i d a  c o n  e l  s i s t e r n a  â c i d o  c a l i e n t e  , 
a h o r a  c o r r i e n t e ,  r e d u c e  e s t a s  c i f r a s  a  2 , 0  a  2 , 5  k g s .  d e  v a ­
p o r  k g s .  de p u l p a . A l f t h a n  dem and a  p a r a  e l  p r o c e s o  R i t t e r - K e l l  
n e r  2 , 4  k g s .  de  v a p o r  p o r  k g .  de  c e  l u  l o s  a .  De e s t o  e l  70% e s  
u s a d o  e n  c a l e f a c c i ô n  d e s d d  26Ê a  10520, y  30% e n  d i g e s t i ô n  -  
d e s d e  1 0 5 -  a  1 4 0 2 , B e r j e r  e s t i m a  q u e  l a  p r d c t i c a  e u r o p e a  e s  a  
me nu  do t a n  b a j a  como 2 ,8 k g *  p o r  k g .  d e  f i b r a  y  K l e i n  e s t i m a  
q u e  l a s  f â b r i c a s  e s c a n d i n a v a s  ne ce  s  i t  a n  s o l a  m e n te  1 , 8  a  2 , 0 -  
k g .  de  v a p o r  p a r a  c o c c i ô n  1 k g .  de  s u i f i t o f u e r t e  p o r  e l  p r o  
c e s o  i n d i r e c t e .
Segün  d a t o s  r e c a b a d o s  en  e m p r e s a s  p r ô x i m a s  o f u t u r e s  -  
p r o d u c t o r a s  d e  c e l u l o s a  n o b l e  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  e n  E s p a  
d a  i n d i c a n  qu e  s e  r e q u i e r e  p a r a  l a  p r o  d u c  c i ô n  p o r  k g s .  de  
l u  l o s  a  0 ,  6 k w -h  y  0 , 5  k g .  de  c a r b ô n  a p r o x i m a  dam en t e .
La c a n t  i d a d  d e  v a p o r  n e c e s a r i a  p o r  k i l o g r a m o  de  p a s t a  
e s  p a r a  l a  c o c c i ô n  2 , 5  k g s .  p a r a  e l  b l a n q u e o  0 , 8  k g s .  y  p a r a  
e l  s e c a d o  2 , 3  k g .
S e g ü n  c â l c u l o s  de  o t r a  e m p r e s a  q u e  p r o y e c t a  s u  i n s t a l a  
c i ô n  c a l c u l a n  e l  " s i g u i e n t e  consum o d e  v a p o r s
P a r a  c o c c i ô n : 2 , 5  k g / k g  de. p a s t a .
" b la n q u e o  s 0 , 8  k g / k g  ” ”
” s e c a d o ;  2 , 3  k g / k g  •*
D eb id o  a  q u e  o b t e n d r â n  como s u b p r o d u c t  o s  a l c o h o l  (6 .500
l i t r o s  d i a )  y  p e z  (4 0  t n / d i a )  c a l c u l a n  q u e  p a r a  e s t a s  f â b r i ­
c a s  n e c e s i t a r â n ;
P a r a  l a  de  a l c o h o l  1 k / k  d e  p a s t a .
” ” p e z  4  K/Tm. de  p a s t a .
G a l c u l a n d o  que  b a r a n  f a i t a :
P a ra  l a  f â b r i c a  de p a s t a s  1 .6 2 5  H P /d £ a .
" " a l c o h o l  1 3 0  "
T! Il  n  p g g  104  ”
" ” c l o r o  6 5 0
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3 2 )  P r o c e s o s  a l  C l o r o .
S i  b i e n  n o  c o n s i d e r a m o s  e l  p r o c e s o  de De V a i n s  y a  que  
s e  b a  a b a n d o n a d o ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  p r o c e s o  d e  P o m i l i o ,  
p o demos d e c i r  q ue  l a  e n e r g i a  t o t a l  r e q u e r i d a  p o r  t o n e l a d a  de  
p a s t a  b l a n q u e a d a  e s  g e n e r a l m e n t e  i n f e r i o r  que l a  n e c e s a r i a  pq 
r a  u n a  t ô n e l a d a  m e c â n i c a .
Se C a l c u l a  q u e  p a r a  l a  e l e c t r o l i s i s  y  f u e r z a  m o t r i z  s e  
p r é c i s a  1 , 2  kwh p o r  k g .  de  c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  f a b r i c a d a  y  
0 ,8 5  kwh p o r  kg* de c e l u l o s a  c r u d a .
C i t a d i n i  en  1938  o p é r a n d e  con  a l b a r d i n ,  t u v o  p a r a  1 0 0  
k g s .  d e  c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  s e c a  u n  consum o de e n e r g i a  e l é c — 
t r i c a  d e  76 kwh en  d e t e r m i n a d a s  e o n d i c i o n e s  de  l e i i a c i ô n ;  Va 
r i â n d o l a s  e n c o n t r ô  u n  consum o de 6 3  kwh p a r a  l a  m ism a c a n t i — 
d a d  de  c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  s e c a .
i v )  BLANQUEO DE PASTAS.
E l  b l a n q u e o  de  p a s t a s  q u i m i c a s  c u a n d o  é s t e  s e  h a c e  p© r 
e l  c l o r o ,  e l  consum o d e  é s t e  y  d e l  c a l o r  d e p e n d e n  de  l a  c o n -  
c e n t r a c i ô n .  Cuando l a  p a s t a  e s t â  en  a g u a  a l  8% y  s e  c a l i e n t â  
a  u n a  t e m p e r a t u r a  m âxim a d e  4 0 2  c i r c u l a  p o r  l a  a c c i ô n  d e l  
l i n d r o  p r o p u l s e r  b l a n q u e a n d o s e  ocho  h o r a s  o m â s . E l  consum o  f- 
p o r  k i l o g r a m o  de  p a s t a  e n  b r u t o  e s  d e  u n a s  4 0 0  K c a l .  y  I 30 vg^ 
t i o s  h o r a .
Un s i s t e m a  e c o n ô m ic o  d e  b l a n q u e o  t i e n e  que  e n v o l v e r  u n a  
a i t  a  d en s  i d a d  de  l a  m a t e r i a ,  e n  p r i m e r  l u g a r  p a r a  e c o n o m iz a r -  
v a p o r  p a r a  c a l e f a c c i ô n .  & t e  e s  u n  im ^ p o r ta n t i s im o  f a c t o r .  Là 
f o r m ü l a  de  B e v e r i d g e  ""s p a r a  c a l c u l a r  l a  c a n t  i d a d  r e q u e r i d a  
l a  c u a l  s e  a p l i c a  en  c a d a  c a s ô  d e  b l a p q u e o  e n  c a l i e n t e  eés; ,
C Ws + W ^ s V  + . . . . . )  ( t f  -  t l ) g
T -  t f
e n  l a  c u a l  '
S  = I b  de  v a p o r  r e q u e r i d o .
W »  p e s o  de  l a  p a s t a  s e c a  a l  a i r e  en  l a  c a r g a , e n  l i b r e s
8 » C a l o r  e s p e c i f i c o  de l a  p u l p a  s e c a  a l  a i r e  (0 ,6 5 )# ^
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w's» P e so  d e l  a g u a  a s o c i a d a  c o n  l a  p a s t a  en  l i b r a s
c a l o r  e s p e c i f i c o  d e l  a g u a  ( 1 . 0 0 )
w"= P e s o  d e l  r e c i p i e n t o  do nde  s e  b l a n q u e a  l a  p a s t a , e n  
l i b r a s .
s " =  c a l o r  e s p e c i f i c o  d e l  m a t e r i a l  d e l  e S t â  c o n s  -
t r u i do .
ti=» T e m p e r a t u r a  i n i c i a l  de l a  m a t e r i a  e n  g r a d e s  F a h r»
t f =  " f i n a l  - " *V
T « T o t a l  d e  u n i d a d e s  t é r m i c a s  B r i t â n i c a s  e n  l i b r a s  de  
v a p o r  u s a d o  p a r a  c a l e f a c c i ô n .
de  e s t a  f o r m ü l a  s e  d e d u c en  l a s  c a n t i d a d e s  d e  v a p o r  r e  g u é r i — 
d a s  p a r a  d i f e r e n t e s  d e n s I d a d e s  d e  l a  m a t e r i a  a  b l a n q u e a r  
ou l a d a  a  d i f  e r e n t e s  tempe r a t u r a s  t  orna ndo  l a  t e m p e r a t u r a  i n i ­
c i a l  t i  * 602 F y  t f  = 9 0 ,  ICO, 110  y  1202 F y  e l  t o t a l  de 
u n i d a d e s  t é n n i c a s  B r i t i n i c a s  en  u n a  l i b r a  de  v a p o r  T como -  
1 . 1 9 0 ,  e s  d e c i r ,  v a p o r  a  110 l i b r a s  de p r e s i ô n  s u p e r i o r  a  l a  
a t m o s f  é r i c a .
dad de l à  mate r i e â g u a  iccci"; d a  cciif 'Ji 'L Lcr.bæ:
i  : : vapo
...a no  Z.0
r  r o q u o r i d o  p a r a  
la.- G o n te n io n d o  2
P a s ta a g u a Ib  Gb p u ip  a 
s e c a  al. a i r e
lo p u l p a  G 
100 2F .
e o a  a i-  
H 0 2 F ,
a i r o  a  s- 
12CAF,
3 % 97 % 646 66  I b f 1 8 3 1 2 421 3053 3 699
4  % 96 % 4 8 0 0 0  " 1427 1 809 22 88 2 7 6 4
5 % 95 % 3 8 0 0 0  " 1154 1442 1 819 2203
6 % 94 % 31 3 3 3  " 972 1197 1 5 1 0 1 8 3 0
7 % 93 % 2 6 5 7 1  " 842 1023 1 2 9 0  ■ 15 62
8 % 92 % 2 3 0 0 0  " 745 89 2  ' 1125 1269
N O T A :  E s t a  t a b l a  e s t â  b a s a d a  en l a  f ô r m u l .  a n t e r i o r ,  p n   ^
e l  p e s o  d e l  a p a r a t o  y  h a  s i d o  é l i m i n a  d o . Debe s e r  a n a d i  
do u n  t r è s  p o r  c i e n t o  p a r a  l a s  c a n t i d a d e s  d e  v a p o r  de l a s  4  
ü l t i m a s  c o lu m n a s ,  p o r  p e r d i d a s  de  c a l o r  p o r  r a d i a c i ô n .
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c )  E S T im C lO N  DE IA FUERZA REQÜE 
RIDA EN UNA FABRICA DE PASTA 
DE CELULOSA AL BI3ULFIT0 Y DE 
PAPEL.
Se t i e n e n  en  c u e n t a  p a r a  l a  e s t i m a c i ô n  l ô #  B d g u r e n t e s  ^
p u e s t o s  G -
La d i m e n s i o n  de  l a  ^ a d e r a  que  s e  r e c i b e  en l a  f â b r i c a  e s  
d e  0 , 5  6 0 , 3  m. y  s u  p r é p a r a c i ô n  e m p i e z a  con  e l  de s  c o r t e  z a d o .
Los t r a n s p o r t a d o r e s  s o n  de  l o n g i t u d  n o r m a l  y  m o d e m  os  . 
N in g un o  e x c e d e  de 152,3 m.
La i n s t a l a c i ô n  t r a b a j a  d u r a n t e  24  h o r a s  d i a r i a s  e x c e p t o 
l o s  d o m in g o s .  En e l  a lm a c é n  de ma de r a s  s ô l o  t r a b a j a n  9ho2B^6ia .
Los m o l i n o s  ( m u e l a s )  s o n  a c c i o n a d o s  p o r  m o t o r e s  e l é c t r i -  
COS o t u r b i n a s  h i d r â u l i c a s  p o r  c o n e x i ô n  d i r e c t a .  E l  r e s t o  d e  
l a s  i n s t a l a c i o n e s  e x c é p t o  l a s  m â q u i n a s  de  p a p e l ,  s e  s u p o n e  s o n  
a c c i o n a d a s  p o r  m o t o r ,  a l g u n o s  c o n e e t a d o s  d i r e c t a m e n t e  o de  d ro  
modo.  Las m â q u i n a s  d e  p a p e l  s e  su p o n e  s o n  a c c i o n a d a s  p o r  s u s  
p r o p i a s  m â q u i n a s  s e p a r a d a s ,  t u r b i n a s  o m o t o r e s  e l é c t r i c o s .
Se s u p o n e  que  l a  f â b r i c a  e s t â  e n  p e r f e c t a s  e o n d i c i o n e s ,  
y  s e  t i e n e n  en c u e n t a  m a r g e n e s  p a r a  l a s  i n t e r r u p c i o n e s  n o rm a ­
l e s  .
La f u e r z a  r e q u e r i d a  p a r a  a c c i o n a r  u n a  f â b r i c a  de p a p e l ,  
v a r i a  g ra n d e m e n t©  c o n  s u  a n c h u r a ,  v e l o c i d a d  y  o t r a s  c o n d i c i £  
n é s  de  c a d a  f â b r i c a . E n  g e n e r a l  m â q u i n a s  n u e v a s  d e s d e  140 a  170 
p u l g a d a s  de  a n c h o  r e q u i e r e n  d e  4 0 0  a  5 0 0  HP. p a r a  l a  m â q u i n a  
e n t e r a  d e s d e  l o s  h a r n e r o s  a  l a s  b o h i n a d o r a s .
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  t o d o  I q  a n t e r i o r  s e  e s t a b l e c e  l a  es^-» 
t i m a c i ô n  de l a  f u e r z a  r e q u e r i d a  p o r  T n .  de  p r o d u c t o a c a b a d o  en 
f â b r i c a  de  u n a  c a p a c i d a d  de  125 Tn. de p a s t a  a l  b i s u l f i t e  y  100 
T n .  de  p a p e l  como s i g u e ;
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D epart ame n t  o
F u e rz a  
O p era c ib n  r e q u e r id a
.H P.
F u e r z a  r e ­
q u e r id a  
3 ,6 2 5  m^de 
m ad era .H P .
T ip o  de I n a t a -  
l a b l 6 n •
P r e p a r a c i6 n  de 
l a  m adera .
T ran sp ort©  
de t r o n c os
4 0 0 ,3 ^ Cadena s i n  f i n .
n  i t Alimentaci,ba 
a l a  s i e i r a
25 0 ,2 m o n ta je  de l a  
s i e r r a  ndraalfeado
I t  I t S ie r r a  c i r ­
c u l a r .
50 0 ,1 5 S ie r r a  c i r c u l a r  
6 0 ”
I t  f t T r a n sp o r ta ­
d or
15 0 ,1 5 Gauce de l a  c a ­
d en a  s i n  f i n
Por T o n .d e  
p a s t a  m ecân ica  
HP.
M o lin o s D e s c o r t e z a -
dor
15 6 De s c o r t e  za d o r  
d i s  co 6 0 ” ,
I t Des f i b r a  dor* 3 5 0 1 50 D e s f ib r a d o r  de  
t r è s  p r e n s a s .
I t E a r n e r 0 4 0 4 , 9 E a r n e r 0 c e n t r i ­
fu g e  .
I t P r e n s a  hiimeda 8 1 T ip o  f i e l t r o .  
N o r m a liz a d a .
n s t a l a c i ô n  d e l 
ambor d e s c o r  
eza d o r#
Tambor d e s  cor 
t e z a d o r .
75
P or T o n .d e  




T ip o  a m er ica n p  
s u s p e n d id o .
t t T ranspo rtador 30 0,15 Gauce de l a  c a ­
dena s i n  f in  ”V”
r e p a r a c ib n  de 
a m ad era . De s  c  o r t  e z ador 15 0 ,1 2
Des c o r t e z a d o r  
d i s c o  6 0 ”
I t  t l  
t  ft
C o rta d o ra  de  
d is c o





D is c o  d e l  desme 
n u zad p r  8 4 ”
4. eu H a s .C l c i on
t  I t E le v a d o r  de  
t r o z o s
15 0 ,1 2
I t  I t C l a s i f i c a d o r 15 0 ,1 2 T ip o  g i r a t o r i o .
f  t t L ie v a dor de 
t r o z o s
15 0 ,1 2 T ip o  de c o r r e a .
mba de â c id o Bombas d e  A ci 
do
34 0 ,2 4 G e n t r l fu g a s  2 ”
g e s t o r e s t t  ft 4 0 0 , 3 2 t t  8 ”
P o sa s  de h in ch a -
m ie n t o ,
H a rn eres
n
Bombas de a b a s t e  
c i î a i e n tO è
Harnero de nudos*
Bombas de a b a s t e  
c im ie n to  desde l o i  135
Poï* Ton* de 
S a l f i t o  
HP.
75 0,6 Gentrlfugas 1(7*
5  0 * 0 4
1,12
g o s ,a  l e s  h a r n e ­
r o s  s i g u i e n t e s
H arnero de a b a s t e  
c im ie n t o .
ih m ero  de a b a s t e -  
C im ie  i..t o d e s  echos 4 0  
( r e s t o s ) .
P r è s a  hümeda 8
A g ita d o r  e s  de l a  
c a j a d e l  h a r n e r o  8
Bombas de su m in ls  
t r o  a l o s  h arn eros, 15
H arnero d e s f ib r a -  
d o r . 75
H arnero p r e n s a 8
I n s t a l a c i ô n  de 
d e s  in t e g r a c iô n  
K r a ft .
D e s in te g r a d o r  y  
c o n c e n tr a d o r  de 2 5 0  
p a s t a .
A g ita d o r  en c a ja  30
Bomba de a b a s t e -  
c im ie  n t  o . 4 0
0 , 3 2









G en tr lfu g a  10"
40  0 ,5 2  C en tr lfu g o .
I l
T ip o  f i e l t r o  N, 
T ip o  p a l e t a .
G en fcr lfu ga  6 ”
Em erson P lu g  - 
J o r d a n .
T ip o  f i e l t r o  N,
T ip o  p a le  t a .  
T ipo p a le  t a .  
G e n tr îfu g a  8 ”
FABRICA DE PAPEL
B a t id o r e s
11
P or Ton* de 
p a p e l  
HP.
E sp e s a d o r e s 8
A g ita d o r e s  en ca  
j a  de s u m in is t Æ  10  
e s p e s a d a
Bomba de a b a s t e -  
'c im ie n to  a  l o s  ba 2 0  
t i d o r e s .
0,Q8
0,1
T ip o  c i l i n d r i c o  
g i r a t o r i o .
T ipo  p a l e t a  g i ­
r a t o r i o .
0 ,2  G e n t r î f u g a .
— 1 24  —
B a t i d o r e s B a t i d o r  1 5 0 0  Ib. 50
A g i t a d o r  en  c a -  10 
j a  J o r d a n .
Bomba de  a b a s t j e  
c i m i e n t o  a l  Jordan 15
J o r d a n 225
S a l a  de  m â q u in a s  A g i t a d o r e s  en -  10










Bomba de  s u m i d a  15 
t r o  a l  d e p ô s i t o  
de  m a t e r i a  p r im a
Bomba m a t e r i a  -  50
p r i m a .
0 , 5  H o d i l l o  J  a r t e s a  
de  1500  I b .
0 , 1  A g i t a d o r  t i p o  h o -  
r i z o  n t a l .
0,15 ém b o lo  12  X 1 2 .
2 , 2 5  J o r d a n  t i p o  Wagg. 
M a j e s t i c ,
0 , 1  , T ip o  a g i t a d o r  h o ­
r i z o n t a l .
0 , 1 5  12 X 1 2 .
0 , 5  G e n t r î f u g a ,
H a r n e r o  diafpagma. 7 0 , 0 7  H a r n e r o  p i a n o .
v e l o c i d a d  c o n s ­
t a n t e  b a j a  . . . .  85
M â q u in a  de pape l  
F o u r - d r i n i e r  4 5 0
b o b i n a s  y  b o b i n a  
d o r a s  50
E l e v a d o r e s , 15
0 , 8 5  M odelo  A.G .
4 , 5  T i p o  a n g u l o  4  c i -  
l i n d r o s  v e l o c i d a d  
v a r i a b l e .
0 , 5  b o b i n a s  v e r t i c a l e s  
0,15 H i d r â u l i c a s .
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d )  ECONOMIA DE La ENERGIA EN UNA 
FABRICA DE FIERAS ARTIFIGIÂLSS
Es c o n v e n i e n t e  que  t o d a  l a  e n e r g i a  a ) ,  que  s e  n e c e s i t a  
p a r a  m o ver  l a s  m â q u i n a s  de t r a b a j o ,  s e  e x p r e s e n  en  u n i d a d e s  
e l é c t r i c a s ,  e s  d e c i r ,  en  Kwîi. y  b ) ,  que  s e  n e c e s i t a  p a r a  p r o  
c e s o s  t é r m i c o s ,  s e  e x p r e s s  en c a l o r i a s , r e d u c i d a s  a l a  un idad  
de  p r o d u c e i o n .
En a )  e s t â  i n c l u i d a  l a  e n r g i a  n e c e s a r i a  p a r a  t x a b a j o s  
a u x i l i a r e s ,  como a i r e  c o m p r i m i d o , v a c i o ,  f r i o  y  a g u a .  En b )  
no de  b en  i n c l u i r s e  mas q u e  l o s  p r o c e s o s  t ë . m i c o s  que  t i e n e n  
l u g a r  p o r  e n c i m a  de l a  t e m p e r a t u r a  a m b i a n t e .
P a r a  l a  p r e p a r a c i o n  de l a  d i s o l u c i o n  p a r a  h i l a r  q u e , e s  
l a  misma p a r a  l a  s e d a  a r t i f i c i a l  que  p a r a  l a  l a n a  de c e l u l o s a  
s o n  n e c e s a r i a s ,  en  u n a  f ' b r i c a  m o d e m a r n e n te  e r i g i d a ,  l a s  s i — 
g u i e n t e s  c a n t i d a d e s  de  e n e r g i a :
a )  0 , 7  Kwh, p o r  Kg, de p r o d u c t o  a c a b a d o .
b )  150 c o l o r i a s  p o r  Kg. p r o d u c t o  a c a b a d o ,
Lo i n d i c a d o  en a )  e s  p r â c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e .  Lo i n d i -  
c a d o  en b )  o s c i l a  a p r o x i m a d a m e n t e  en  l a  r e l a . c i ë n  de  1 a  2 s_e 
gun  l a  t e m p e r a t u r a  e x t e r i o r .
T o d a s  l a s  f â b r i c a s  de s e d a  a r t i f i c i a l  e s t â n  o b l i g a d o . s  
a  t r a b a j a r  en  t u r n os c o n t i n u e s  d u r a n t e  l a s  24 h o r a s  d  1 d i a ,  
p o r q u e  c u a l q u i e r  i n t e r r u p c i o n  d e l  p r o c e s o ,  d e b i d o  a  s u  c o n d d  
c i o n  q u i m i c a  p r o d u c e  d e h o s  n o t a b l e s .  En S u i z a  s e  p a r a  comple,  
t c m e n t e  e n  e s t a s  f â b r i c a s  ^1 t r a b a j o ,  en  d ô c e  d i a s  f e s t i v o s  
a l  a h o ,  m i e n t r a  que  en  e l  i c s t o  de l o s  d i a s  f e s t i v o s  s o l o  s e  
p a r a  p a r c i a l m e n t e . Tenemos p o r  l o  t a n t o  p a r a  a )  un  t i e m p o  de  
a l r e d e d o r  de 8 . 0 0 0  h o r a s . En a lg im : . s  s e c c i o n e s  a  c a u s a  de  l a  
d i f e r e n t e  d u r a c i o n  de l o s  p r o c e s o s , d e s d e  l a  p r e p a r a c i ë n  a l  
h i l a d o  de l a  v i s c o s e  c a e n  l o s  p é r i o d e s  de p a r a d a  de  l a s  r n i s -  
m a s ,  no en  d i a s  de f i e s t a ,  s i n e  en d i a s  de  t r a b a j o .
En l a  h i l e t u r a  y  en e l  t r a t a m i e n t o  p o s t e r i o r  d a d o  a  l a  
f i b r a ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  p o r  e e p a r a d o  l a  e n e r g i a  c o n s u m id a  
p a r a  l a  f a b r i c a c i o n  de  s e d a  a r t i f i c i a l  y  p a r a  l a  de l a n a  de 
c e l u l o s a .
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En l a  f a b r i c a c i o n  de s e d a  a r t i f i c i a l  ^ s e  pu ed en  c o n s i ­
d e r  a r  d os  p r o c e d im ie n t o s  co m p le ta m a n te  d i f e r e n t e s , s e g û n  e l  
m étodo de h i l a r  e m p lea d o , e s t o  e s :
1 ) H i l a t u r a s  de b ob in a s^
2 )  H i l a t u r a s  de c e n t r i f u g e s .
La p r o d u c e i o n  m u n d ia l  s e  r e p a r t e  a p ro x im a d a m en te , en  
d o s  t e r c i o s  p o r  e l  m étodo 1 )  y  un b e r c io  p o r  e l  m étodo 2 ) .
Las d i f e r c n c i a s  funde.m ento .les e n t r e  e l l o s  son l a s  s i ­
g u i e n t e s  s
En e l  m étodo do b o b in a s  s e  e n r o i l a  e l  h i l o  en l a  m âqui
na de h i l a r  s i n  s e r  r e t o r c i d o ,  o s e a ,  p a r a le la m e n t e  en u n a -
b o b in a  y  s e  r e t u e r c e  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  p o s t e r i o r  y  de  
h a b e r s e  s e c a d o  en m âquinas e s p e c i a l e s .
En e l  m étodo c é n t r r f u g o  s e  r e t u e r c e  e l  h i l o  en  l a  mâ­
q u in a  de h i l a r .  D e sp u e s  s e  l e  dâ e l  t r a t a m i e n t o  p o s t e r i o r  y
s e  s e c a .  Segûn e l  m étodo 1 )  l a  e n e r g i a  t é r m i c a  y  m e c â n ic a  de
l a  h i l a t u r a  e s  menor que en e l  2 ) ;  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l  t r a t a
m ie n to  p o s t e r i o r  d e l  m étodo 2 )  n e c e s i t a  mayor e n e r g i a  m ecâ n i  
c a ,  aunque l a  e n e r g i a  t é r m i c a  s e a  p r a c t i c a m e n t e  l a  m ism a.
En l a  f a b r i c a c i o n  de l a  l a n a  c e l u l o s a ,  e s  n e c e s a r i o  c i
t a r  ta m b ié n  d o s  m éto d o s  d i f e r e n t e s :
1 )  T r a ta m ie n to  q u lm ic o  p o s t e r i o r  d e l  c a b l e  de f i b r a s  
s i n  c o r t a r .
2 )  T r a ta m ie n to  q u lm ic o  p o s t e r i o r  d e l  c a b l e  c o r t a d o .
La e n e r g i a  n e c e s a ^  i a  e s  p r â c t i c a m e n t e  l a  misma p a r a  lo s  
d o s  m é to d o s .
T e o r ic a m e n te  s e  p o d r la  i n t e r r u m p ir  e l  p r o c e s o  de f a b r i  
c a c i o n ,  d e s p u é s  de la v a d a  de âcid .o l a  f i b r a  de s e d a  a r t  i f  i  -  
c i a l  y  l a  l a n a  de c e l u l o s a ,  s i n  p r o d u c i r s e  n in g û n  p e r j u i c i o ,  
de modo que no f u e s e  n e c e s a r i o  e l  f u n c io n a m ie n to  de t u r n o s -  
p e r m a n e n te s  p a r a  e s t a  p a r t e  de l a  f a b r i c a c i o n .  La p r â c t i c a  -  
a d q u i r i d a  d u r a n te  l o s  u l t im o  s aho s,- a c o n s e j a  s i n  em b argo , en  
l a  f a b r i c a c i o n  de se d a  a r t i f i c i a l  y  en l a  la n a  de c e l u l o s a ,  
e l  que s e  s i g a  un p r o c e s o  c o n t ln u o  que 1 1 eg u e  h a s t a  e l  p r o -
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d u c t o  ya  acabado  p a r a  l a  v e n t a .  Quedan û n ic a m e n te  l a e  s e c c i o  
n é s  de v e n t a  de s e d a  a r t i f i c i a l ,  que t r a b a j a n  a r i tm o  d i a r i o  
c o r r i e n t e ,  a s i  como e l  em paquetado y  e x p e d i c i ô n ,  t a l l e r e s  de  
r e p a r a c i o n ,  l a b o r a t o r i o s  y  o f i c i n a s .  E l  t ie m p o  de u t i l i z a d ô n  
de e n e r g i a ,  e x p r è sa d o  en t r a b a j o  a n u a l  r e a l i z a d o ,  d i v i d i d o  -  
p o r  l a  p o t e n c i à  mâxima de que s e  d i s p o n e ,  l l e g a  p o r  t a n t o  par? 
t e r m in e  m ed io  a  7 .0 0 0  b o r a s . E l  t ie m p o  de u t i l i z a c i â n  de l a  
e n e r g i a  c a l o r i f i c a  n e c e s a r i a  en l a s  f â b r i c a s  de s e d a  a r t i f i ­
c i a l ,  e s  d e sd e  lu e g o  menor p o r  h a b e r  una p a r t e  que d ep en d e  -  
de l a  t e m p e r a t u r a .
a )  N e c e s id a d e s  t o t a l e s  de e n e r g i a  m o t r iz  dada en  K wb/kg, de
p r o d u c to  a c a b a d o .
G U A D R 0 1
S e c c i  6 n S ed a  a r t i f i c i a l
© s  SS =  =  S S S S 5 S  sr  S53Si«
l a n a  de "
B o b in a s ; C e n t r i f u g a s c e l u l o s a  n
P r e p a r a c io n  .................. 0 , 7 0 , 7 0 , 7  ji
H i l a t u r a  .......................... 1 ,2 4 , 5 0 , 7  i
T r a ta m ie n to  posindxi: 0 , 4 0 , 4 0 , 5  11
S eca d o  ................................ 0 , 2 0 , 2 0 , 2  II
T o r c id o  ............................. 1 , 5 - -  J
V a r io s  ............................... 0 , 2 0 , 5 0 , 2  II
T o t a l  ................................ 4 , 5 6 , 1 2 . 1  g
Il____
U
= -  = -----------= s--- = =
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G U A D R 0 2
Il T iem po de  u t i l !  c a c i o n
S e d a  a r t i f i c i a l
i;
L a n a  de  || 
c e l u l o s a  jj 
kVvh/kg I






1,5 ! 4,2 
1,2 1 1,1 
1 1,5 1 0,5 








P a r a  u n a  p r o  duc  c i ô n  d i a r i a  do 10. T n s . de p r o d u c t o  a c a  
b a d o ,  d e b e  d i s p o n e r s e  de  l a s  s i g u i e n t e s  c a n t i d a d e s  de e n e r — 
g i a :
G U A D R G
r
S e d a  a r t i f i c i a l
II
L a n a  de  jj 
c e l u l o s a  |j
IIB o b in a s G e n t r l f u g a s
Gonsumo a n u a l  Mio kWb. 
P o t e n c i a  m âxim a kV,li. . .  
D u r a c i o n  m e d ia  de u t i -  
l i z a c i o n  h ............. ..
14
2.200
6 . 4 0 0
20








7 . 4 0 0  5
tt
H
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b )  N e c e s l d a d e s  t o t a l e s  de  e n e r g i a  t é r m i c a  e n  c a ly la a /k a :
de  p r o d u c t o  a c a b a d o .
P a r a  u n a  t e m p e r a t u r a  m e d i a  a n u a l  de 9 -  0 .
G U A D R .0 4
S e d a  a r t i f i c i a l L a n a  de celulosa I
Il s  e c  c  i  6 n
H V e r a n o I n v i e r n o V e r a n o
II
In v ie rn o  ' jj
l Î P r e p a r a c i o n  ..........................
jjBaho de h i l a r  .....................
l l H i l a t u r a ...................................
nQhatanneto p o s t e r i o r  y  
l l t o r c i d o  .....................................
"Secado .......................................
[ [Varies  ........................ ...............
150


















5 . 4 0 0  II
II
_  Il 
II
II
1 . 8 0 0  II
1.500 II 
350 il
12.000 20.000 8.000 9.000 » 
tt
S s t a s  c i f r a s  no s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  como g é n é r a l e s  ; 
d e b e n  t o m e r s e  û n i c a m e n t e  como v a l o r e s  de  o r i e n t a c i ô n ,  p u e s t o  
que v a r i a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  de u n a  f â b r i c a  a  o t r a .  E s p e c i a l  
m e n t e  l a  p a r t e  p r i n c i p a l  d e l  consumo de c a l o r  d e l  b a h o  de  î i i  
l a r ,  d e p e n d e  de  modo c o n s i d e r a b l e  de  l a  f ô r m u l a  e m p l e a d a  pa*- 
r a  l a  s o l u c i ô n  de  v i s c o s a  a  h i l a r  y  p a r a  l a  d e l  b a h o  d e  h i ­
l a r .  T am b ié n  l a  c a n t  i d a d  de c a l o r  p a r a  l a  h i l a t u r a  d e p e n d e  
de  l a  r e n o v a c i o n  de a i r e  en  l a  s a l a  de h i l a t u r a .  P a r a  i n f p î > .  
m a r  s o b r e  e l  c o n su m o  de c a l o r ,  s e  v a  c l a r a m o h t e  s i q  e m b a r ^ , .  
q ue  a c a u s a  d e l  i n c o m p a r a b l e m e n t e  m a y o r  e s p a c i o  n e c e s a r i o  p a  
r a  l a  h i l a t u r a ,  e x i s t e  u n a  m a y o r  d e p e n d e n c i a  de  l a  t e m p é r a t u  
r a  e x t e r i o r  en  l a s  f â b r i c a s  de s e d a  a r t i f i c i a l  qu e  e n  l a s  f â  
b r i c a s  de  l a n a  de  c e l u l o s a .  En e s t a s  u l t i m a s  s e  p u e d e n  p o n e r  
l a s  m â q u i n a s  q ue  consum en  c a l o r  Unas t a n  c e r c a  d e  o t r a s ,  que  
l a s  p é r d i d a s  de c a l o r  i n e v i t a b l e s ,  p e r m i t e n ,  i n c l u s e  en  e l  
i n v i e r n o ,  c o n s e g u i r  una  t e m p e r a t u r a  de  t r a b a j o  l o  s u f i c i e n t e _
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m e n te  a l t a  en s u s  a i r e d e d o r e s .
Como l a s  t e m p e r a t u r a s  de  l o s  p r o c e s o s  de f a b r i c a c i ô n  
n u n c a  s o n  m a y o r e s  de 1202 C . ,  s e  c u b r a n  l a s  n e c e s i d a d e s  t é r  
m i c a s  en  l a s  f â b r i c a s  de f i b r a  a r t i f i c i a l  c o n  v a p o r  de c a l e — 
f a c c i o n  a  u n a s  3 - 5  a tm .  de  s o b r o p r e s i o n .  P a r a  l a  p r o d u c c i ô n  
d e l  v a p o r  s e  a n e x i o n a n  a  l a s  f â b r i c a s ,  c e n t r a l e s  t e r m i n a s  * 
que  t i e n e h  en  l a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s  c a l d e r a s  de  v a p o r  c a — 
l e n t a d a s  c o n  c a r b ô n .
L a  c a r a c t è r e s t i c a  que  p r é s e n t a  l a  e n e r g i a  t o t a l  n e c e ­
s a r i a  en  l a  f a b r i c a c i ô n  de  f i b r a  a r t i f i c i a l ,  p e r m i t e  t e n d e r ,  
e n  l o  p o s i b l e ,  a  una  f â b r i c a  c o m b i n a d a  e n t r e  l a s  p r o d u c c i o — . 
n é s  de e n e r g i a  a )  y  b ) . C a s i  i n d e p e n d i e n t e  de  l a  p o s i b i l i d a d  
do a d q u i r i r  c o m b u s t i b l e ,  e s t â  l a  c o n d i c i ô n  d e  a p r o v e c h a r  l a  
l a  c a i d a  t é r m i c a  e n t r e  l a  t e m p e r a t u r a  de l a  c â m a r a  de  combus, 
t i ô n  de l a  c a l d e r a  de v a p o r  y  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  v a p o r  que  — 
s e  u s a  en  l a  f a b r i c a c i ô n  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  de e n e r g i a  m e c â ­
n i c a  m o t r i z .  E l  a d e l a n t o  de  l o s  u l t i m o s  aho  s v^ n l a  produccHon 
de  a c e r o s  e s p é c i a l e s  de  g r a n  r e s i s t e n c i a  de c a l o r ,  p e r m i t e  -  
un a u m e n to  de l a  t e m p e r a t u r a  de r e c a l e n t a m i e n t o  d e l  v a p o r  a  
p r e s i o n e s  a l t a s ,  p u d i é n d o s o  l l e g a r  h a s t a  l o s  5 0 0 -  C. L a  c r é a  
c i ô n  de t u r b i n a s  de c o n t r a p r e o i e n  co n  u na  p r e s i ô n  i n i c i a l  de 
p o r  e j e m p l o , 50 a tm .  p a r a  e x p a n s i o n  d ^ l  v a p o r  h a s t a  l a  p r e ­
s i ô n  de u t i l i z a c i ô n ,  no o f r e c c  y a ,  a  l a  i n d u s t r i s  de m a q u f n a  
r i a ,  d i f i c u l t a d e s  i n e x p u g n  . b l e s .  S eg û n  l o s  p r o y e c t o s  mas mo­
d e m  os s o n  p o s i b l e s  h a s t a  combi n a c i o n e s  de  t u r b i n a s  de g a s  -  
de  c o m b u s t i ô n ,  que  p e r m i t e n  h a c e r  u t i l i z a b l e  l a  c a i d a  t e r m i ­
n a  mâxima d e s e a d a  de c e n t r a l e s  d o ' e n e r g i a .  E l  e s t u d i o  de e s ­
t e s  p r o b l e m a s ,  p o r  s u s  c â l c u l o s ,  n o s  c o n d u c i r i a  d e m a s i a d o  l £  
j o s  s i  t r a t â s e m o s  de  v e r  c u a l  e s  e l  g r u p o  de  m â q u i n a s  mâs f a  
v o r a b l e  que  d e b e r i a m o s  e s c o g e r .  Vamos a  e x p o n e r  e n  un  e j e m ­
p l o  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e a l i z a c i ô n  qu e  s e r a  u t i l i z a b l e  e n  mu­
cho  s c a s o s .  E l  v a p o r  s e  p r o d u c e  a  u n a  p r e s i ô n  de  50 a t m , y  a
5002 de rlec.: l e n t  m i e n r o  y s e  e x p a n s i o n a  a  3 a tm  . a  t e m p e — 
r a t u r a  de v a p o r  s a t u r a d o .  Con un r e n d i m i e n t o  t e r m o d i n â m i c o  -  
d e  l a  t u r b i n a  de  c o n t r a p r e s i ô n  d e l  70% y  un r e n d i m i e n t o  d e l  
g e n e r a d o r  d e l  90%, s e  p u e d e  d i s p o n e r  de  0 , 1 5  KU. p o r  Kg, de
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v a p o r  y  h o r a ,
. P a r a  u n s  p r o d u c e i ô n  de f i b r a  a r t i f i c i a l  de  10*000  K g s .  
a l  d i a  se  n e c e s i t a n  en i n v i e r n o  p o r  t é r i n i n o  m e d io  p a r a  s e d a  
a r t i f i c i a l  a l r e d e d o r  de  1 2 , 0 0 0  Kg. d e  v a p o r / h o r a ,  y  p a r a  l a  
l a n a  de c e l u l o s a  6 . 0 0 0  Kg, de v a p o r / h o r a . Con e s t o  a e  p u e  de  
c o n s o g u i r  e n  l o s  t e r m i n a l e s  d e l  g e n e r a d o r  u n a  p o t e n c i a  de  -  
1,900 ô 950 kW. r e s p e c t i v a m e n t e . En l a  p r o d u c c i ô n  de  l a n a  de  
c e l u l o s a  e s  j u s t a m e n t e  e s t a ,  l a  e n e r g i a  m o t r i z  n e c e s a r i a  p a ­
r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s .  S i  s e  q u i s i e r a  a l c a n z a r  t a m b i é n  — 
en  l a  f a b r i c "c iG n  de  s e d a  a r t i f i c i a l  a  c u b r i r  p o r  c o m p l e t o  -  
l a s  n e c e s i d a d e s  dv^  e n e r g i a  m o t r i z ,  e x i s t i r i a  l a  p o s i b i l i d a d  
y a  c i t a d a  de  p r o d u c i r  p o r  c o m b i n a c i ô n  c o n  u n a  t u r b i n a  de g a s  
de  c o m b u s t i ô n  e l  r e s t o , e i n c l u s o  l l e g a r  a  s e r  p r o d u c t o r  de  
e n e r g i a  p a r a  p o d e r l a  s u n i i n i s t r a r  a  un t e r c e r o .
En z o n a s  en q u e  e l  s u m i n i s t r o  de  c o m b u s t i b l e  s e a  f a v £  
r a b l e , d o n d e  h a y  n iuchas  c e n t r a l e s  t é r m i c a s  p r o d u c t o r a s  de  -  
e l e c t r i c  id ' a d ,  no s e  p u e  de  c o m p e t i r  c o n  e s t e  t i p o  de producciSa 
e n  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  r a c i o n a l  de  c a l o r  d e l  c o m b u s t i b l e .  En 
e s t a s  e o n d i c i o n e s  no h a y  c a s i  n i n g u n a  f â b r i c a  que no  t e n g a  
en  f u n c i o n a m i e n t o  u n a  t u r b i n a  de c o n t r a p r e s i ô n .
En z o n a s  en  q u e  s e  d i s p o n e  c o n  p r o f e r e n c i a  o e x c l u s ! — 
v a m e n t e  de  p r o d u c c i ô n  de e l e c t r i c i d a d  h i d r â u l i c a ,  como ocucce 
e n  S u i z a ,  l a  e c o n o m ia  d e l  u s o  d e  t u r b i n a s  de c o n t r a p r e s i ô n  -  
d e p e n d e  d e l  p r e c i o  d e l  c o m b u s t i b l e , Con l o s  p r e c i o s  de  a n t e s  
de  l a  g u e r r a  d e  u n o s  3 f r a n c o s  s u i z o s  p o r  10^  c à l o r i a s  s e  p £  
d i a  p r o d u c i r  kW. i n c l u i d a  l a  a m o r t i z a c i ô n  d e l  c a p i t a l  d e  i n a  
t a l a c i ô n ,  a l  p r e c i o  de  u n o s  1 , 5  R E , , e s  d e c i r ,  a  un  p r e c i o  
a l  que  no e r a  p o s i b l e  c o n s e g u i r  en  t o d o  e l  àho  e n e r g i a  e l é c — 
t r i c a .  Con l o . p r e c i o s  a c t u a t e s  d e l  c o m b u s t i b l e ,  anormalmen-^ 
t e  a l t o s ,  e x i s t e  l a  c u e s t i ô n  de  l a  C o m p e t e n c i a .  C uando  s e  -  
v u e l v a  a  e o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  e l  p r e c i o  que  s e  e s p e r a  t e n d r â  
e l  c o m b u s t i b l e ,  de u n o s  8 f r a n c o s  s u i z o s  p o r  1 0 ^  c a l o r i a s , o -  
f r e c e  i n t e r é s  s u f i c i e n t e  e n  p r o  d e l  f u n c i o n a m e i n t o  c o n  c o n -  
t r a p i p e s i ô n .  E s p e c i a l m e n t e  e l  i n v i e r n o ,  c o n  p o c a  c a n t i d a d  de  
a g u a  e n  l o s  r i e s ,  l o  mismo p a r a  . 1  c o n s u m i d o r  q u e  p a r a  l a  f â  
b r i c  a  d e  e l e c t r i c i d a d ,  e s  un a e i c a t e  p a r a  d e s c a r g a r  e l  consu*-
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mo g e n e r a l  de e n e r g i a ,  d u r a n t e  l o s  t i e m p o s  da  p u n t a s .  E l  e s ­
t u d i o  de  l a s  t a . r i f a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e s t a  t o d a v i a  e n  l o s  co 
m i e n z o s •
CAPITUIO VII
PRODUCT08 AtrXILIARES DE FABRICACION
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P a s t a  m e c â n i c a .
En e l  s e m i - b l a n q u e o  a  que  p u e d e  s o m e t e r s e  l a  p a s t a  m e-  
c â n i c a ,  p o r  e l  b i s u l f i t e  s ô d i c o  de  3 8 -B  en  l a s  p r o p o r c  i o n  e s  
de  s u s  a d i c i o n e s  s o n  de  10  a  15 l i t r o s  p o r  t o  n e l a d a  de p a s t a .  
T am b ién  s e  h a  u t i l i z a d o  e l  c l o r e  como a g e n t e  de b l a n q u e o  s i r  
h a b e r s e  e b t e n i d e  é x i t e  a l g u n o , E s t e s  t r a t a m l e n t o s  t i e nen  mâs 
b i e n  i n t e r é s  cerne e s t é r i l i s a n t e s  p a r a  l a  b u e n a  c o n s e r v a c i b n  
de  l a  p a s t a  m e c d n i c a .
P a s t a  s e m i - q u î m i c a .
En a l g u n  c a s e ,  p e r o  e x c e p o i e n a l m e n t e  s e  p r a c t i c a n  a d i -  
c i e n e s  de l e  j l a s  c â u s t d c a s  p a r a  d e s i n c r u s t a r  p a r c i a l m e n t e  l a  
m a d e r a .
P r e c e d i m i e n t o  a  l a  s o s a .
E l  p r e c e d i m i e n t o  a  l a  s e  s a  e s  mâs 'v ie  j e  y  mâs s i m p l e  — 
q u e  e l  d e l  s u l f a t e ,  p e r e  m i e n t r a s  q u e  é s t e  e s t â  c r e c i e n d o  r â  
p i d a m e n t e  en i m p e r t a n  c i a ,  e l  p r e c e d i m i e n t o  a  l a  s o s a  no  h a  
c a m b ia d o  y  s e  h a  e x p a n d i d o  muy p o c e  d u r a n t e  m ucho s  a d o s .  E l  
p r i n c i p i o  s o b r e  e l  c u a l  d e s c a n s a  e s  e n  e l  p o d e r  d i s e l v e n t e  de 
l a  s o s a  c â u s t i c a  p a r a  c i e r t o s  c o n s t i t u y e n t e s  de  l a  m a d e r a  u  
e t r a  m a t e r i a  p r i m a ,  y  l a  h i d r o l i s i s  de  o t r o s  c o n s t i t u y e n t e s .
La l e j l a  p a r a  e l  p r o c e s e  de  l a  s o s a  e s  u n a  s o l u c i ô n  de 
s o s a  c â û s t i c a  que  c e n t i e n e  u n a  p e q u e n a  c a n t i d a d  de  c a r b o n a t e  
s ô d i c o .
La c a n t i d a d  de  s o s a  ' t o t a l  con  r e l a c i ô n  a  l a  m a d e r a  y t ^  
b i é n  l a  c e n c e n t r a c i d n  de  l a  l e j l a  t i e n e  g r a n  i n f l u e n c i a  s o b r e  
l a s  c u a l i d a d e s  de l a  p a s t a  c e n s e g u i d a  y  s e  h a n  d e  a  j u s  t a r  pre  
v i a m e n t e  a l  p r e d u c t o  que  d e s e a m o s  e b t e n e r .  En g e n e r a l  s e  e o -  
t  a b l e  ce  q u e  p o r  c a d a  k g .  de  p a s t a  s e c a  f a t o i c a d a  s e  c e n su m e n
4-00 g s .  de  s o s a  c â u s t i c a .  E l  consum e  t o t a l  d e  a g u a  s e  e s t i ­
ma e n  e s t e  c a s e  e n  5 0 0  1 .  En l a s  p a s t a s  K ra : f t  e l  con su m e  de 
a g u a  e s  d e  2 0 0  l / k g .
P o r  c a d a  1 0 0  k g .  de p a s t a  s e c a  s e  t i e n e n  1 . 6 0 0  1 .  de l e  
j l a s  n e g r a s  a  5 0 - 0  y  de 5 sl 6^B,  c en  u n  c o n t e n i d o  s e c o  de  u n  
12  p e r  c i e n t o  a l  que  c e r r e s p e n d e n  de  60" a  8 0  k g s .  de  s o s a  com
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b i n a d a  y  225  k g s .  de l i g n i n a s ,  r é s i n a s ,  a z ü c a r e s ,  e t c #
La r e c u p e r a c i ô n  de  l a  s o s a  s e  e s t i m a  en u n  75  & 8 0  %
de l a  s o s a  e m p l e a d a  c o n t  en i d a  e n  l a s  l e j l a s ,  c o n  u n  consumo 
de u n o s  50 k g s .  de c a l  p o r  100  k g s .  de c e l u l o s a  b l a n q u e a d a  
s e c a .
E s t a  r e c u p e r a c i ô n  que  e s  t a n  c o m p l i c a d a  t i e n e , a d e m â s  -  
d e  l a  f i n a l i d a d  eco .nôm ica ,  e l  i n t e r é s  de  s o l u c i o n a r  e l  p r o ­
b l e m s  de l a  e v a c u a c i ô n  de g r a n d e s  v o l u m e n e s  r e s l d u a l e s  de  11 
q u i d o s  e s t e r i l i z a n t e s .
P a r a  c o m p e n s a r  l a  c a n t i d a d  é q u i v a l e n t e  de  s o s a  p e r d i d a  
s e  a n a d e  c a r b o n a t e  s ô d i c o .
Guando l a  m a t e r i a  p r i m a  e s  e l  e s p a r t o  s e g ü n  d a t o s  t o -  
m ados  de ” J â t i v a ' %  l a  l e j i a c i ô n  s e  h a c e  e n  u n o s  g r a n d e s  d i -  
g e s t o r e s ,  c o n  u n a  s o l u c i ô n  de s o s a  c â u s t i c a  a  r a z ô n  de 14  6 
15 k g .  de s o s a  p o r  c a d a  4 0 0  l i t r o s  de  a g u a ,  p a r a  c a d a  1 0 0  -  
k g .  de  e s p a r t o .  La d u r a c i ô n  de e s t a  c o c c i ô n  e n  l e j l a s  e s  de 
6 a  8 h o r a s ,  a  u n a  p r e s i ô n  de  1 / 2 - 1 / 3  a t m ô s f e r a s .  L a  p a s t a  
e s  s o m e t i d a  en  o t r o  g r a n  r e c i p i e n t e  p a r a  s u  b l a n q u e o  c o n  una 
s o l u c i ô n  de 10-15 de c l o r u r o  de  c a l c i o  p o r  c a d a  100  k g .  de  
p a s t a .
P r o c e s o  a l  s u l f i t o .
La com pos- ic iôn  de l a s  l e  j l a s  u t i l i z a d a s  en  e s t e  p r o  ce  
d i m i e n t o  s e g ü n  l a  d e s c r i p c i ô n  c o n t e n i d a  e n  u n a  p a t e n t e  e s  l a  
s i g u i e n t e s
I b .  p o r  p i e  c ü b i c o #
1 2
B i c a r b o n a t e  s ô d i c o  0 , 7 9  — ————— — 0 , 9 2
S u - l f i t o  s o d i c o  . 1 2 , 4 0  — ——————  1 2 , 7 0
B i s u l f a t e  s ô d i c o  . . . t . . . . . .  2 , 0 8  0 , 9 8
S u i f  a t  o s o d i c o  1 ,  0*7 —— —————  1,  00
Los d a t o s  c o m p a r a t i v e s  de l a s  c o n d i c i o n e s  p r é f e r i d a s  
d e  c o c c i ô n  p a r a  m a d e r a s  b l a n d a s  y  d u r a s ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
P i e s  c ü b i c o s  de l e j l a  p o r
p i e  c ü b i c o  de a s t i l l a s  . . . .  0,25 -  0 , 7 5  0 , 2 5  -  0 , 7 5
155 -
S0^Na2p o r  1 0 0 , p a r a  m a d e r a  
muy s e c a  ....................................... 4 0 -  4 5  50 -  4 0
CO^HNa " " 1 , 5 -  5 , 0  1 , 5 -  2 , 6
T e m p e r a t u r a s  en  l o s  d i g e s  
t o r e s  y 0 2 0 ............. .. 175 -  188  175 -  188
T iem po p a r a  a l c a n z a r  l a  
p r e s i ô n ,  h o r a s  , .  , ,  .............. 2 -  5 1 -  2  '
T iempo t o t a l ,  h o r a s  . . . . . 6 -  12 5
B l a n q u e o .
-  7
De l o s  p r o d u c t o s  u s  a d o s  como a g e n t e s  de  b l a n q u e o  e l  cdn 
r o  b i e n  u t i l i z a d o  s o l o  o e n  c o m b i n a c i ô n  como h i p o c l o r i t o  c â l  
c i c o  o como p o l v o s  de  b l a n q u e o  e s  e l  mâs i m p o r t a n t e  a g e n t e  -  
de  b l a n q u e o ,  P r o b a b l e m e n t e  e l  95% .de l a  p a s t a  b l a n q u e a d a  s e  
e f e c t ü a  con  c l o r o  l i q u i d e .
La c a n t i d a d  de  a g e n t e  b l a n q u e a n t e  p a r a  u n a  c a n t i d a d  da_ 
d a  de p a s t a  d e p e n d e n  de muchos f a c t o r e s  y  e s  p r â c t i c a  c o r r ig e  
t e  e l  u t i l i z a r  e n  l a s  f â b r i c a s  u n a  c a n t i d a d  s u p e r i o r  a l  neoe^ 
s a r i o ,  y a  q u e  h a y  u n a  t e n d e n c i a  a  u s a r l o  g e n e r a l m e n t e  en  e x -  
c e s o  •
G r i f f i n  y  L i ' t t l e  d a n  l a s  s i g u i e n t e s  c a n t  i d a  de  s  como ne 
c é s a r i a s  d e  a g e n t e  b l a n q u e a n t e  p o r  100 k g .
P a s t a  de  t r a p e s     2 a  5 k g .
de  p a j a ..............       7 a  10  "
de e s p a r t o  . . . .  ................   10 a  15 "
P a s t a  a  l a  s o s a  ( a l a m o )     12 a  15 ‘‘
* ( a b e t o )  . . .     18  a  2 5  "
a l  s u l f i t o  ( a l a m o )  . . . . . . . . .  14  a  2 0  "
" ( a b e t o )  ........    15 a  25
P a s t a  d e  y u t e   ...................   10  a  2 0  "
S e g ü n  H t i t t l e  p a r a  p a s t a s  de ce  l u s  o s a  de  b u e n a  f a b r i c a -  
c i 6 n  de b e  c a l e n t  a r s e  con  u n  consumo de c l o r o  de 5 a  6% ( mâs 
o t r o  t a n t o  d e  c a l  v i v a ) ,  y  c o n  u n a  p é r d i d a  de l a  p a s t a  de  5 
a  6%,
Los a n t i c l o r o s  q u e  s e  u t i l i z a n  d e s p u é s  d e l  l a v a d o  so n
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e l  t i o s u l f a t o  s ô d i c o  j  e l  s u l f i t o  c â l c i c o .  Han s i d o  propuestxB 
obcos a n t i c l o r o s *  En u n a  f a b r i c a  b i e n  r e g u l a d a  s e  p u e d e  o p e r a r  
s i n  a n t i c l o r o s .
La p a s t a  m e c a n i c a  s e  b l a n q u e a  con  a c i d o  s u l f d r o  s o  ( g e ­
n e r a l m e n t e  e n  f o r m a  de b i s u l f i t e  s ô d i c o ,  de  5 a  10  g r s ,  p b r  
k i l o g r a m o  de  p a s t a ) .
P r e c e d i m i e n t o  a l  S u l f a t e .
l a s  l e j l a s  u s a d a s  en  e l  p r o c e s o  a l  s u l f a t e  t i e n e  como 
s u s  p r i n c i p a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  e l  s u l f u r e  y  e l  b i d r ô x i d o  s ô ­
d i c o  y  s i  s e  u s a  como p r e d u c t o  q u i m i c o  a u x i l i a r  a l  a z u f r e  e s  
t a r  an t a m b i é n  p r é s e n t e s  u n e  o mâs p o l i s u l f u r o s  de  sodio .Qta?os 
como c a r b o n a t e  s ô d i c o ,  s u l f a t e ,  s i l i c a t e ,  a l u m i n a t o ,  s u l f i t o ,  
t i o s u l f i t o  s ô d i c o s ,  s e  e n c u e n t r a n  a l l l  e n  p e q u e û a s  c a n t i d a  -  
d e s  como c o m p o n e n te s  r e l a t i v a m e n t e  i n a c t i v e s . La r a z ô n  d e s u l  
f u r o  a  h i d r ô x i d o  v a r i a  a m p l i a m e n t e .  Es c o r r i e n t e  de  2 0  a  35% 
d e l  a l c a l i  t o t a l  en l a  f o r m a  de  s u l f u r e  p e r o  e n  l a  p r â c t i c a  
a c t u a l  l a s  l e j l a s  p u e d e n  s e  e n c u e n t r a n ' que o s c i l â n  d e s d e  3e 
j  l a  de h i d r ô x i d o  p u r  a ,  h a s t a  l a  de  45% de s u l f u r e .
La c o m p o s i c i ô n  de  l a s  l e j l a s  d a d a  p o r  d i v e r s e s  f â b r i ­
c a s  e s  l a  s i g u i e n t e .
Gramo s  p o r  l i t r o  
A B G
C O ^ N a ...............................  1 9  17 19
Na^S .    26 22  4 1
N a O H .........................   71  77 68
Na^SO^   1 , 7  2 1 , 7
Na^S^O^  ................... 2 , 5  2 , 5  6 , 2
N a ^ S O ^ .................   6 , 0  0 , 2 4  1 , 1
Las l e j l a s  n e g r a s  s e p a r a d a s  p j r  e l  l a v a d o  c o n t i e n e n  ca  
s i  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  q u i m i c o s  e m p l e a d o s ,  j u n t o  co n  l a  ma­
t e r i a  o r g â n i c a ,  un  p e s o  a p r o x i m a d o  de  l a  m i t  a d  d e l  d e  l a  ma 
d e r a .  Segun K l a s o n  j  S e g e r f e l d  ( P a p i e r  5 e b ,  9> 1 0 9 3 - 9 9  (19H) 
l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  c o n s t a  de 5 4 ,3 %  de l i g n i n a ,  2 ,5 %  de  â c i  
d o s  g r a s o s  y  r e s i n o s o s , 3 ,7% o.e â c i d o  f o r m i c o ,  5 ,2 %  de  âcidb
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a c é t i c o  y  30 ,3 %  de  à c i d o s  l a c t o n i c o s .  D e l  a z u f r e  o r i g i n a i m e n  
t e  p r é s e n t e  como s u l f u r o ,  e l  51% e s t â  combi n a d o  c o n  l a  l i g n ^  
n a ,  e l  15% s e  e x p u l s é  como c o m p u e s t o s  v o l â t l i e s , e l  1 6 , 8 % p e r  
m anec e  como s u l f u r o  a l c a l i n o  y  u n  16 ,4%  e r a  no  p r e v i s t o s .
E l  s i g u i e n t e  a n â l i s i s  de  l a s  l e j i a s  n e g r a s ,  e x p r e s a d a s  
e n  g ra m o s  p o r  l i t r o s  e s  d a d o  p o r  e l  c o m i t é  n o m b rad o  p o r  e l  
E i n r i s h  G o v e rn m e n t  y  p o r  G i r v e s .
E i n n i s h  G o v ^ t  G i r v e s
C a r b o n a t o  s ô d i c o    2 7 , 5  1 4 , 7 8
h i d r ô x i d o    4 , 5  1 , 4 3
s u l f u r o .......................... .............. 17,6 3 , 0 1
s u i f  a t  o * .............  1 2 , 1  1 4 , 7 0
s u l f i t o  ” 1 , 6  6 , 6 4
c l o r u r o  ”   1 , 7  0 , 8 8
t i o s u l f a t o  " . . . . . .  1 , 4  3 , 9 8
s i l i c a t o      1 , 5 2
s o s a  c o m b i n a d a  co n  â c i ­
do s  ô r g â n i c o s    2 2 , 5  1 4 , 5 2
d c i 'd p s  o r g â n i c o s     1 1 7 , 1  9 2 , 4 9
a g u a ,  e t c   ........................ 794- ,0  8 4 6 , 0 5
La v e n t a j a  econômica de e s t e  p r o c e s o  d e p e n d s  de  l a  f â d l  
r e c u p e r a c i ô n  de l o s  p r o d u c t o s  q u i m i c o s  e m p l e a d o s ^  p a r a  l o  * —.• 
c u a l  e x i s t e r  v a r i e s  p r o c e d i  d e n t o s .
P a r a  c o m p e n s a r  l a  c a n t i d a d  é q u i v a l e n t e  de  s o s a  p e r d i d a  
s e  a i  a  de s u i f  a  go s ô d i c o  a  l a  l e  j i a  n e g r a  ©Tïaporada c a s i  o t o  
t a im e n te s e q u e d a d ,  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  r e d u c e  e l  s u i f a t o a  
s u l f u r o  y  l a s  c e n i z a s  c o n t i e n e n  u n a  m e z c l a  de  c a r b o n a t o  y  s u l  
f u r o  s ô d i c o  d i s u e l t q  en  a g u a  y  c a u s t i f i c a d o s  c o n  c a l , r é s u l t a  
u n a  d i s o l u c i Ô n  de  s o s a  c â u s t i c a  y  s u l f u r o  s ô d i c o , p e q u e h a  c a n  
t i d a d  de c a r b o n a t o  s ô d i c o  no c a u s t i f i c a d o ,  o t r o s  c o m p u e s t o s  
en  p e q u e n a  c a n t i d a d  e n t r e  l o s  c u a l e s  f i g u r a  e l  s u l f a t o  sô d ico .
En e s t e  p r o c e d i m i e n t o  l a s  p r i m e r a s  l e j i a c i o n e s , a l  s e r  
p u e s t a  e n  m a r c h a  u n a  f â b r i c a  de p a s t a s ,  s e  e f e c t ü a n  c o n  d i a o  
l u c i ô n  de  s o l o  s o s a  c â u s t i c a .  Las  s u c e s i v a s  l e j i a c i o n e s  s e  ve 
r i f i c a n  con  m e z c l a  de  s o s a  c â u s t i c a  y  s u l f u r o  s ô d i c o . L a  p a s -
-  -
t a  o b t e n i d a  co n  e s t a  l e j i a  s a  d e n o m in a  p a s t a  a l  s u l f a t o ^
. S I  p r o c e s o  de  f a b r i c a c i ô n  de  p a s t a  de  c e l u l o s a  con  l a  
l e j l a  de s o s a - s u l f u r o  no d i f i e r e  e s e n c i a l m e u t e  de l a  z a b r i -  
c a c i o n  con  l e j l a  de  s o s a  c â u s t i c a ;  l a s  m ism a s  l e j i a d o r a s , c c n  
c a l e f a c c i ô n  d i r e  e t a  o i n d i r e c t a .  Es a p  l i e  a b l e  a  lois m ism as  
c l a s e s  de  m a d e r a  7 ambos s o n  p r o c e d i m i e n t o s  i n d i c a d o s  p a r a  
e l  t r a t a m i e n t o  de m a d e r a s  r e s i n o s a s .  S o l a m e n t e  e l  d e s a g r a d a  
b l e  o l o r  o r i g i n a d o  p o r  l a  f o r m a c i ô n  de c o m p u e s t o s  s u l f u r  aies 
v o l â t i l e s  d u r a n t e  l a  c o c c i ô n  de  nun c i a  e l  e m p leo  de  I ' ^ j l a c o n  
s u l f u r o  s ô d i c o .
Una v e n t a j a  q u e  p o r  de p r o n t o  o f  r e  ce  e l  m e to d o  a l  s u l  
f u r o  e s  e l  mâs b a  jo  p r e c i o  de  c o s t o  de  l a  l e  j  l a . ' E l  s u l f a t o  
s ô d i c o  s e  e n c n e n t r a  en  e l  r e i n o  m i n e r a l  7 e s , p o r  o t r a  p a r ­
t e ,  u n  s u b p r o d u c t  c de a i g u  n a s  f â b r i c a s  de  p r o d u c t o s  quimicos.
Un n u ev o  f a c t o r  de surnav imu' r t a n c i a  que  d e ja m o s  r e s e — 
â a d o  e n t r a  en f u n c i o n e s  adem âs  l e  l o s  s e n a l a d o s  p a r a  e l  m é-
t o d o  de  l a  s o s a ;  l a  c a n t 1d e d  t o t a l  de  s u l f u r o  s ô d i c o  e n  l a
l e j l a  y  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  on c o n t e n i d o  de s u i f u r o  7 e l  de  so 
s a  c â u s t i c a .
La l e j l a  o o n t e n i e n d o  s u l f u r o  s ô d i c o  p r o d u c e  p a s t a  mâs
s u a v e  y  d e  f i ^ r a  mâs r e s i s t e n t e . E l  s u l f u r o  s ô d i c o  a c t ü a  en
l a s  r e a c c i o n e s  q u e  t i e n e n  l u g a r  d u r a n t e  l a  c o c c i ô n  d e  l a  ma 
d e r a  c o n  a c t i v i d a d  q u l m i c a  menos e n é r g i c a  que l a  s o s a  c â u s ­
t i c a .
L a s  p r o p o r c z o n e s  r e l a t i v a s  de s o s a  y  s u l f u r o  en  l a  1 ^  
j i a  t i e n e n  m a r c a d a  i n f  l u e n c i a  en e l  r e n d i m i e  n t o  y  en l a s  cua 
l i d a d e s  d e  l a  p a s t a .
Guando l a  p r o p o r c i o n  de s u l f u r o  e s  muy p e q u e l a ,  l o s i e  
s u l t a d o s  s e  a p r o x i m a n  a  l o s  o b t e n i d o s  c o n  s o l o  s o s a  c â u s t i ­
c a . E l  a u m e n to  en  l a  p r o p o r c i ô n  de  s u l f u r o  v a  h a c i e n d o  d e sc æ  
d e r  e l  r e n d i m i e n t o  de p a s t a  h a s t a  a l c a n z a r  u n  m l n i m o , a  p a r ­
t i r  d e l  c u a l  a  un  m ay or  a u m e n to  c o r r e s p o n d e  un  r e n d i m i e n t o  
q u e  s e  a p r o x i m a  a l  c c n s e s u i d o  c u a n  do s e  e m p l e a  l e j l a  de s o ­
s a  c â u s t i c a .
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P r o c e d i m i e n t o  a l  b i a t H f i t o .
Los consum os  D s c e s a r i o s  p a r a  u n a  p ^ b d u b q x ô n  e o  2 4  ho*- I
r a s  d e  25 t o  ne  l a  d a s  d a  b e  l u  l o p  a  <ie p a j a  b l a n q u e a d a  a l  <3^  . ^
humed a d ,  s e g ü n  M i l l f e r , s 6 h  l o s  S i g u i e n t e s   ^ " ,
L e j l a  a  r e g e n e r a r  h o r a  . . . . . . . . . .  1 0 . G0O l i t r o #
j z r o d u c t o s  q u l a i i o o s  24- ho r a a j - 1 . . . -'w:
S u l f a t o  db  - s o a à  ' l i . f v . ' .  i-. ^
G a l  v i v a  . . . .  . .  . . ... # . . . . . . . . .  7 y5^%  ^ ^
O l o r u r o  de c a l  . . . . . . .  . .  . . . . . . . . ^ •/
A c id o  s u l f u r i c o  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  j% . i a .,f
Agua de f a b r i c a  c i  on p o r  h o r a  ^ 0  m- 3
Segün d a t e s  r e c a b a d o s  de e ia p re B a s  e s p a h o l a s  e s t i m â j u  W  3
consum o de ma t e r  i a s  p r i m a s .  P a r  a  l a  p r o d u c c i ô n  de  30   ^ , |
c e l u l o s a  p a r t i e h d o  de  p a j a  y  p o r  é s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  c& lo u  
l a  un  consumo de  p r o d u c t o s  como s i g u e .
S o s a  c â u s t i c a     2 8 . 0 0 0  l i g / d l a
C l o r o  l i q u i d e    I . 5OO ’•
C a l  v i v a ....................     .      . 2 . 3 0 0  '*
A c id o  c l o r h l d r i c o   ....................   . 7 0 0  »
80^      350 « I
I
'
En e s t e  p r o c e s o  l a s  f i b r a s  de  c e l u l o s a  s o n  ob ’^ e n i d a s  ' ' 1
d e  l a  m a d e r a  d i s o l v i e n d o  l a  l i g n i n a  y  l a s  s u s t a n c i a s  c s ^ b o h i  , t  
d r a t a d a s . E n v u e l v e  d o s  . t i p o s  p r i n c i p a l e s  d e  r e a c ç i è h ^ l a  rG&g 
c i ô n  de l a  l i g n i n a  c o n  e l  b i s u l f i t e  y  l a  r o t u r a  h l ( # r o l i t i c a  
d e l  c o m p l e j o  c e l u l o s a - l i g n i n a .
La l e j l a  u a a d a  en  e s t e  p r o c e s o  e s  u n a  s o lu ç iÔ n  h e u o s a  > 
d e é a i d o  s u l f u r o s b  en  l a  c u a l  l a  c a l ,  o‘ a l g u n a  ' b t ^  b a s e ,  h a  
s i d o  d i s u e l t a  s i e n â o  p o r  l o  t a n t o  u n a  s o l u c i ô n  de b i s u l f i t e  
de l a  b a s e  c o n t e n i e n d o  u n  e x c e s o  de  â c i d o  s u l f u r o 8 0 .
E l  consumo de  a z u f r e  s e  c a l c u l a  c o r r i e n t e m e h t e  como è l   ^
p e s o  de a z u f r e  u t i l i z a d o  p o r  t o n e l a d a  de c e l u l o s a  p r o duC ida  
s e c a  a l  a i r e .  Èn l a  p r â c t i c a  c o m e r c i a l  e s t e  nüm ero  p u e d e  Va 
r i a r  de  s  de a p r o x l m a d a m e n c e  90  Kg. a  mâs de  130 Kg# # e p é n # e n
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do p r i n c i p a l m e o t e  de l a  e f i c i e n c i a  d e l  8 0 ^ ,  de  s u  r é c u p é r a  -  
c i ô n ,  de l a  c a l i d a d  de c e l u l o s a  f a b r i c a d a  y  de 3a. m a t e r i a  -  
p r i m a  u t i l i z a d a , L a  c a n t i d a d  de  a z u f r e  a c t u a l m e n t e  c o n s u m i d o  
en  l a  c o c c i ô n  s e  c o n s i d é r a  q u e  e s  a p r o x i m a  d a m a n te  de 8 0  k g s .  
p o r  T on .  de p a s t a  s e c a  a l  a i r e . O t r o s  d a t o s  d a d o s a  c o n t i n u a -  
c i ô n  l a  c o n s i d e r a n  s u p e r i o r .
En c u a n t o  a l  consumo de l e j l a  e s  muy v a r i a b l e , s e g ü n  l a  
d e n s i d a d  de c a r g a  y l a s  c o n d i c i o n e s  q u i m i c a s  y  f f s i c a s  e n  que 
s e  o p e r a ,  p u d i e o d o  v a r i a r  e n t r e  2 y  4  l i t r o s  p o r  k i l o g r a m o  de 
m a d e r a  c a r g a d a  en e l  a u t o c l a v e o
Como q u e d a  i n  d i e  a  do l a s  c i f r a s  de  consum o v a r i a n  s e g ü n  
l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o , p e r o ,  c o r r i e n t e m e n t e , p o r  100  k i  
l o g r a m o s  de  p a s t a  s e c a  a l  a i r e ,  p u e d e n  e s t i m a r s e  e n s
A z u f r e  (d e  l a  p i r i t a )  . . .  . ......................... « 10  Kg.
C a l .....................................................................................  1 0 - 1 5  ”
C l o r o  ( e n  c l o r o  a c t i v o )  ................ ..
a )  B la n q u e a d o  c o r r i e n t e  a  l a  b o l a n d e
s a  . . . . . . . . ____ ' . ........................... . .  c . . 7  5 ”
b )  B l a n q u e a d o  e s c a l o n a d o  con c l o r a d ô n  3 - 3 , 5 ' '
Seg ün  H u t t e  p o r  k g .  de  c e l u l o s a  s e  r e q u i e r e  0 , 1 0  K g . d e  
a z u f r e ,  0 , 1 2  k g .  de c a l  v i v a ,  34-0 l i t r o s  de  a g u a  1 i m p i  a .
Segün  d a t o s  f a c i l i t a d o s  p o r  l o s  i n d u s t r i a l e s  que  u t i l i  
z a n  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  c a l c u l a n  l a s  s i g u i e n t e s  n e c e s i d a d e s  de 
m a t e r  i a s  a u x i l i a z a s  f u n d a m e n t  a i  e s  p o r  k i l o  de  p a s t a ,
A z u f r e 0 , 03 Kg. de p i r i t a
C a l i z a .  . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,  4
S o s a  c a ü s t i c a ?  0 , 0 5  ”
C l o r o  s . . . .  c.. . . .   ...........0 , 0 1  "
H i p o c l o r i t o  s ô d i c o  0 , 0 3  "
A p ro x im a  dame n t e  s e  e x i g e  un  m é t r o  c ü b i c o  de a g u a  p o r -  
k g .  de c e l u l o s a  o b t ë n i d a .  1 / 1 0  de  e s t e  a g u a  d e b e r â  s e r  d e p u -  
r a d a  a  02 de d u r e z a .
Los r e s u l t ados  o b t e n i d o s  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  de  c e l u l o s a  
n o b l e  con m a d e r a  de e u c a l i p t o  de  S a n t a n d e r  p o r  l a  S n i a  V i s c o
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s a  en  s u s  f â b r i c a s  de I t a l i a ,  e n  l i e r v x d o r e s  de  1 5 0  de  c a -  
p a c i d a d  y  p a r a  l a s  p r i m e r a s  50  t n .  de  c e l u l o s a  n o b l e ,  u n  con  
sumo de a z u f r e  de  u n  15%, de c l o r o  de  0$ 69%, de s o s a  3»4-5% y  
de h i p o c l o r i t o  ( e n  d o r o  a c t i v o )  0*5B%* Ooiûo e s  n a t u r a l  e s t a s  
c i f r a s  s e  m e j o r a r â n  a  m e d i d a  que a v a n c e  e l  t i e m p o  de  f u n c x o — 
n a m i e n t o .
E s t a  c e l u l o s a  n o b l e  e s  c e l u l o s a  r i c a  e n  a l f a - c e l u l o s a  
y  s u  o b t e n c i ô n  o e n r i q u e c i m i e n t o  c o n s i s t e  en  s e p a r a r  o r e d u — 
c i r  de l a  c e l u l o s a  o b t e n i d a  g e n e r a l m e n t e  p o r  e l  m é to d o  de l  s i ^  
f a t o  o d e l  b i s u l f i t e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  de l a s  c e n i z a s ,  r e s i  
n a s ,  l i g n i n a s  y  l a s  h e m i c e l u l o s a s  i n c l u y e n d o  c a r b o h i d r a t o s  
p o l i m e r i z a d o s  mano s a  c e l u l o s a  y  p e n t o s a n o s .  S e g û n  Jayme ( P a -  
p e r - M a k e r .  D i e .  1 1 9 5 7 ,  E n o .  1 ,  1 9 5 8 )  l a s  s u s t a n c i a s  de
l a s  c e n i z a s  p u e d e n  s e r  r e d u c i d a s  g r a n d e m e n t©  p o r  l o s  m é t o d o s  
e m p le a d o s  p a r a  e l  c a m b io  d e  i o n e s ,  m i e n t r a s  que  l a s  r é s i n a s  
p u e d e n  s e r  e m u l s i f i c a d a s  o d i s u e l t a s  co n  s o s a  c â u s t i c a  y  a ^ n  
t e s  de s u p e r f i c i e  a c t i v a  y  e n t o n c e s  s e  s e p a r a n  p o r  l a v a d o . L a  
l i g n i n a  s e  é l i m i n a  p o r  o p e r a c i o n e s  de  o l a n q u e o . L a  s e p a r a c i ô n  
de  l a s  h e m i c e l u l o s a s  e s  l a  e t a p a  l a  c u a l  o c a s i o n a  e l  csimbio 
mâs g r a n d e  e n  e l  p r o d u c t o ,  e n c o n t r â n d o s e  muy p o c p  a c e r c a  de  
e s t a  c u o s t i ô n  e n  l a  b i b l i o g r a f i a  e x c e p t  o e n  l a s  e s p e c i f  i c a c in  
n é s  de l a s  p a t e n t e s )  y  e s t a s  s o n  t a n  m u m e ro sa s  y  c o n f u s a s  que 
e s  c a s i  i m p o s i b l e  o b t e n e r  un  c u a d r o  c l a r o  de  l a  s i t u a c i ô n .
En l o s  p r i m e r o s  m é t o d o s  de o b t e n c i é n  de  a l f a c e l u l o s a  -  
u t i l i z a b a n  l a  c a l  e n t r e  5 n. 1 % .  C a s i  e l  mxsmo c o n t e n i d o  e n  
a l f a c e l u l o s a  s e  o b t len e  co n  u n  10% de  c a l  o u n  5% de  s o s a , p a ­
r c e l  p r im e  r o  d a  u n  nümero  de c o b r e  mâs b a j o  y  u n a  m a y o r  p é r ­
d i d a  en  p e s o .
P a r a  e l  p r o c e s o  d e  r e f i n o  c a l i e n t e ,  e l  l i m i t e  s u p e r i o r  
de l a  s o s a  c â u s t i c â  e s  10% d e l  p e s o  de l a  f l o r a ,  o s u  e q u i v ^  
l e n t e  en o t r c  a l c a l i .  R i c h t e r  e s t i m a  q u e  p a r a  o b t e n e r  u n  c o n  
t e n i d o  en a l f a - c e l u l o s a  de  94% e l  t r a t amie  n t o  p u e d e  h a c e r s e  
c o n  l o s  s i g u i e n t e s  l i m i t e s  ; c o n s i s t e n c i a  de  l a  p a s t a  9 -  12%
5 -8 %  de s o s a  c â u s t i c a  p o r  p e s o  de él f i b r a ,  t i e m p o  d e  t r a t a  -  
m i e n t o  3 a  8 h o r a s  t e m p e r a t u r a  de 82 §  a  1002C .  S i  e l  c o n t e n i
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do en  a l f a - c e l u l o s a  e s  e l e  v a d o  de 87 a  96% e l  r e n d i m i e n t o  t e 6  
r i c o  e s  a i r e d e d o r  d e l  90%, p e r o  l o s  a c t u a l s s  r e n d i m i e n t o s  s o n  
d e  7 0  a l  75%.
En e l  p r o c e s o  de r e f i n o  e n  f r l o ,  u n a  s o l u c i ô n  d e  s o s a  ' 
c â u s t i c a  a l  12%, s e  r e c o m i e n d a  a  202C, m i e n t r a s  q u e  u n a  de  8 -  
9% s e r â  l o  mismo a  020 o u n a  de 5-8% a  1 0 2 0 .  C o n v i e n s  u t i l i z a r  
e s t e  p r  o c e d i m i e  n t  o en u n i ô n  de p r o c e s o s  de  o b t e  c c i ô n  de  c e l u — 
l o s a  a l c a l i n e s  y a  q u e  e l  e x i t o  de l a  o p e r a c i ô n  e x i g e  l a  r e c u ­
p e r a c i ô n  e f i c i e n t e  d e l  a l c a l i .
P r o c e s o s  a l  C l o r o .
Las o p e r a c i o n e s  de q u e  cous  t a n  e s t e s  p r o c e d i m i e n t o s  s o n  
c u a t r o I  1 )  p r e  t r a t a m i e n t o  a l c a l i n e  o d i g e s t i ô n  de l a  m a t e r i a  
p r i m a ,  2 )  c l o r a c i ô n  de l a  m a t e r i a  p r e d i g e r i d a ,  3 )  l a v a d o  a  I c a  
l i n o  p a r a  d i s o l v e r  l o s  p r o d u c t o s  d o r a d o s  y  4 )  b l a n q u e a m i e n t o  
f i n a l  con  h i p o c l o r i t o .
Los p r o c e s o s  de V a i n s  y  P o m i l i o  (o  C a t a l d i )  s e  d i f e r e n -  
c i a n  e n  que  e l  p r i m e r o  u s a  en l a  s e g u n d a  e t a p a  a g u a  de c l o r o ,  
y  e l  s e g u n d o  c l o r o  g a s e o s o .  S i  o i e n  l o s  d o s  s e  d e s a r r o l l a r o n  
como p r o c e s o s  d i s c o n t i n u o s , e l  de  P o m i l i o  l o  h a  h e c h o  c o n  é x i  
t o  en  p r o c e s o s  c o n t i n u o s ,  c o s a  que no h a  su  c e d i d o  c o n  e l  de 
V a i n s .  Segün  C l e r c  (ch em .  Met .  E n g .  3 0 ,  2 5 2 ,  1 9 2 4 )  e l  p r o c e s o  
d e  V a i n s  r e q u i e r e  10  a  12 h o r a s  p a r a  un  c i c l o  c o m p l è t e  de  l e — 
j i a  p a r a  l a  d i g e s t i ô n  c o n t i e n e n  de 8 a  9% de  s  o s a  c â u s t i c a  de l  
p e s o  de  l a  p a j a ,  ( 1 2  a  14 gram os p o r  l i t r o )  La p a s t a  p r e d i g e ­
r i d a  y  e l  a g u a  a l  c l o r o  s o n  l l e v a d o s  a  u n a  c o n s i s t e n c i a  de 5 
a  7%. E l  c l o r o  s e  u s a b a  c a s i  h a s t a  que e l  m a t e r i a l  s e  d e s c a r ^  
b a .  Es Ve p r o c e d i m i e n t o  s e  h a  a b a n d o n a d o .
E l  p r o c e s o  de  P o m i l i o ,  u s a  como m a t e r i a  p r i m a  s a l  y e o e r — 
g i a .  No h a y  p r e s i ô n  p r o l o n g a d a  p a r u  l a  c o c c i ô n  y  t a m p o c o  r e c u ­
p e r a c i ô n  d e l  a l c a l i . E l  p r o c e s o  eo f l e x i b l e ,  l a  s o s a  y  e l  c l o r o  
u s a d o s  p u e d e  s e r  s u  u t i l i z a c i ô n  en l a s  p r o p o r c i o n e s  p r o d u c i d a s  
p o r  l a  e l e c t r o l i s i s  de  l a  s a l  o uno  p u e d e  s e r  a u m e n ta d o  a  e x ­
p e n s e s  d e l  o t r o  p a r a  p e r m i t i r  l a  v e n t a  d e  p a r t e  d e l  p r o d u c t o  -  
mâs v a l i o s o ,
P a r a  p a j a s  y  p l a n t a s  a n u a l e s  l a  s o l u c i ô n  de  s o s a  c â u s  —
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t i c a  puede- o s c i l a r  de s  de 3 a  30 g r .  p o r  l i t r o ,  l a  r a z ô n  de s 6  
l i d o  a l i q u i d e  de  1 3 a  1 : 6  y  e l  t i e m p o  de  d i g e s t i ô n  d e  1 a 2 
h o r a s .
En l a  s e g u n d a  e t a p a  s e  t r a t a  e l  m a t e r i a l  con  g a s  c l o r o  
f r i o  u u r  . n t e  t i e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  c l o r a r  l a s  i m p u r e z a s  e s -  
p o c i a l m e n t c  l a  l i g n i n a .  Guando s e  a c a h a  l a  mas a  e s  l a v a d a  y  
p o r  u l t i m o  s e  b l a n q u e a ,  p a r a  l o  c u a l  1 a  3% h© c l o r o  a c t i v o  
e s  s u f i c i e n t e .
Segün debos de  u n a  e m p r e s a  e s  pan. o l a  que  v a  a  p r o  du c i r  36  
T o n .  d i a r i a s  de  p a s t a  c r u d a  ( 1 0 . 8 0 0  T / a n o )  y  2 4  de  c e l u l o s a  
b l a n c a  ( 7 . 2 0 0  a d o )  n e s i t a r a  u n a s  8 0 0  Tn.  de  s a l  com ün .
EIBRÂS GEHILOSICAS A ^ IE lC Ià L E S
P a r a  p r o d u c i r  una  t o n e l a d a  de r a y ô n ,  s e  e s t a b l e  ce  de u m  
m a n e r a  g e n e r a l  que son  n e c e s a r i o s :
2 T on .  de s o s a  c â u s t i c a
1 , 3  T on .  de â c i d o  s u l f ü r i c o
1 , 1  T on .  de p a s t a  de c e l u l o s a
0 , 3  T on .  de s u l f u r o  de  c a r b o n o
y  u n o s  100 k i l o s  de o t r o s  p r o d u c t o s  q u i m i c o s  e n t r e  l o s  q u e  se
e n c u e n t r a n  s e g ü n  l o s  c a s o s  l o s  s i g u i e n t e s ;
B i o x i d o  de t i t a n o  - 15 K/Tm.
O x id o  de z i n c  - 13 K/Œm.
B i c a r b o n a t e  s ô d i c o  - 4- K/Tm.
A c e i t e s  de  a v i v a j e 4 K/Tm,
A c i d o  a c é t i c o  - 3 K/Tm.
J a b o n e s
E l  consumo de  m a t e r i a  p r i m a  y  p r o d u c t o s  e n  u n a  f â b r i c a  
de  f i b r a s  a r t i f i c i a l © s  que t r a b a j e  e n  c i c l o  c o m p l è t e ,  e s  d e -  
c i r  p a r t i e n d o  de l a  m a t e r i a  p r i m a  d i s p o n i b l e  ( m a d e r a ,  p a j a ,  
e t c . )  y  p a r a  u n a  c a p a c i d a d  de  30 T n / d i a ,  u t i l i z a n d o  e l  p r o  c e  
d i m i e n t o  a l  s u l f a t o  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de l a  c e l u l o s a ,  e n  e s ­
t e  c a s o  p a r t i c u l a r  s e  e s t i m a  que  s e r â  e l  s i g u i e n t e s
P a j a  s e c a ..........................  106 T n / d i a
S o s a  c â u s t i c a  . . . . . . .  28  "
A c i d o  s u l f ü r i c o   38 "
S u l f u r o  de c a r b o n o  . .  11  **
- ,  1 .azL _
C l o r o  l l q u i d o  . . .  
C a l  v i v a  . . . . . . . .
C Zj irï . . . . . . . . . o a A  't
h l o x i d o  de  t i t a n o  
Oxido  de z i n c  . . .
B i c a r b o n a t e  s o d i c o  
A c e i t e s  de a v i v a j e  
A c id o  a c é t z c o  . . . .









K g / d l a
L os  d a t o s  d a d o s  a n t e r j . . o r i a a n t e  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  d e  f i  
b r a s  a r t i f i c i a l e s  s e  r e f i e r e n  a  l o s  qu e  c o n su m e  e l  p r o c e  -  
d i m i e n t o  de l a  v i s o o s a ,  p r o c e s o  e s t e  p o r  e l  c u a l  s e  p r e  
p a r a n  e l  90 p o r  1 0 0 ,  de l a  p r o d u c c i ô n  de l a s  f i b r a s  c e l u l ô -  
s i c a s  a r t i f i c i a l e s .
E l  p r o c e s o  que l e  s i g u e  e n  i m p o r t a n c i a  e s  e l  d e l
a c e t a t o e l  c u a l  c o n s i s t e  e n  t r a t a r  l a  c e l u l o s a  c o n  â c i
do s u l f ü r i c o ,  y a l  s u i f  o d e r i v a d o  o b t e n i d o  c o n  a g u a  p a ­
r a  d e s c o m p o n e r l o  y o r i g i n a r  l a  b i d r o c e l u l o s a ,  l a  c u a l  -  
c o n  . a n h i d r i d o  a c é t i c o  da  u n  l i q u i d e  a m a r i l l o ,  que  c o n  e l  
a g u a  p r é c i p i t a  e n  b l a n c o s  c o p o s  e l  a c e t a t o  de c e l u l o s a .
ITo c o n s i d é r â m e s  n i  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  l a  s e d a  a  l a  
n i t r o c e l u l o s a  n i  a l  o u p r o a m o n i c o .
NOTA; La u t i l i z a c i o n  de o t r o s  p r o d u c t o s  qu e  c o n  d i v e r  -  
SOS f i n e s  se  u t i l  i z / . r â n ,  so , i  g e n e r a l m e n t e  o b j e t o  d e  p a ­
t e n t e s .
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INDüSTEIA DEL EAPEL.
L a s  m a t e r i a s  a u x i l i a r e s  de  f a b r i c a c i ô n  e m p l e a d a s  e n  1 9 4 9  
e n  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a p e l  s o n  l a s  s i g u i e n t e s ;
1949
T o n e l a d a s
T a l c o  .............     928
G a o l i n  . . .  . . . . . . . .   ....................................   4»8 8 7
R e s i n a  ................................................................................. 3 7 2 , 5
C a r n a z a  ........................................................................... ..  4 5 , 7
G a s e i n a ....................       6 7 , 5
G o la  r e s i n o s a  o c o l o i d i n a   ................  9 8 0 , 3
S u l f a t o  de  a iu c a in a  y a lu m b r e  ......................... 2 * 5 8 2 , 1
G o l o r a n t e s  ......................................................................  2 5 , 5
O t r a s  m a t e r i a s ...........  .......................................   3 4 3 , 7
T o t a l  ................... 1 0 . 2 3 2 ,9
En l a  p r o d u c c iô n  de p a s t a s  n a c i o n a l e s  p a ra  p a p e l  en  e l  
mismo aho 1 9 4 9 ,  s e  han  u t i l i z a d o  l a s  s i g u i e n t e s  c a n t i d a d e s :
194 9
T o n e la d a s ,
S o sa  c â u s t i c a   .............   5 * 0 9 4 ,9
G loru ro  c â l c i c o  e h i p o c l o r i t o   ..................  3 * 3 9 9 ,6
G arbonato  de s o s a .................  .    1 . 4 2 8 , 6
A c id o  s u l f u r i c o  .................................     1 . 3 4 4 , 4
Cal g r a s a   ....................   2 . 9 9 8 , 3
S u l f i t o  de s o s a   ............      1 3 5 , 4
Oxido de c a l   ...............    4 2 4 ,2
Idem de h i  e n  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 8
C lo ro  l i q u i d e  .........................................  ^ . 1 4 4 , 6
O tr a s  s u s t a n c i a s  ................ ................. 9 3 ? ,7
T o t a l  . . . ------  1 5 . 9 1 1 ,5
CAPITÜ'LO V I I I  
SUBPRODUCIOS
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E l  e s t u d i o  de  l o s  s u b p r o d u c t o s  l o  h a r e m o s  p r i m e r o  de im a  
m a n e r a  g e n e r a l  y  d e s p u é s  d e t a l l a d a  de l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  p r o  
c e d i m i e  n t o s  de  o b t e n c i ô n  d e  l a  c e l u l o s a .
Podemos e s t a b l e c e r  d e s d e  un  p u n t o  de  v i s t a  i n d u s t r i a l ,  
que  l a s  B e t a  y  G a m m a - c e l u i o s a s  s o n  c o n s i d e r a d a s  c o n  c r i t e r i o s  
d i f e r e n t e s ,  s e g ü n  e l  u s o  a l  c u a l  s e  d e s t i n a  l a  c e l u l o s a #  Gene_ 
r a l m e n t e ,  c u a n t o  mâs d e s t a c a d o  e s  e l  c a r â c t e r  q u i m i c o  d e l  em­
p l e o ,  t a n t o  mâs h a y  que e v i t a r  l a  p r e s e n e i a  de  e s t a s  h e m i c e l u  
l o s a s ,  que e n  m uch a s  o c a s i o n e s p u e d e  s e r  p e r j u d i c i a l .
En l o  r e f e r e n t e  a  l a s  g r a s a s ,  c e r a s  y  r é s i n a s  l a  p r o p e r
c i ô n  de  e s t a s  s u s t a n c i a s  no  s u p o r a  e n . g e n e r a l  a l  2 p o r  100 s i .
n o  e n  e l  e s p a r t o ,  d o n n e  l l e g a  a l  ? p o r  100 ;  e n  a l g u n a s  p a j a s  
d e  a r r o z ,  e l  2 , 5  y  e n  e l  a l f o r f ô u  h a s t a  e l  6 p o r  1 0 0 .
S i  b i e n  l a  p r o p e r  c i ô n  e s  muy p e q u e n a ,  c u a n d o  s e  c o n s id e^
r a n  l a s  g r a n d e s  m a s a s  d e  v e g e t a l  que  e n t r a n  e n  j u e g o  p u e d en :©  
p r e s e n t e r  i n t e r e s a n t é s  r e c u r s o s .  A d m i t ! e n d o  que  e c o n ô m ic a m e n — 
t e  p u d i e r a n  r e c u p e r a r s e  d e  l a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  s o l a m e n t e  e l  
1 p o r  100  d e  s u s t a n c i a s  g r a s a s  t e n d r i a m o s  que  p o r  c a d a  t o n e l a  
d a  de  p a j a  de  t r i g o  e m p l e a d a  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  se  t e n d r i a n  10  
k g .  de e l l a s ,  e n  A l e m a n i a  se  h a  r e a l i z a d o  i n d u s t r i a i m e n t e  e n  
a m p l i a  e s c a l a .  En o t r o s  t e r m i n e s  s i g n i f i c a  que  u n a  p r o d u c c i ô n  
a n u a l  d e  s u s t a n c i a s  r e c u p e r a d a s  de  4 0 0  Tn .  a n u a l e s  s é r i a  s u f i  
c i e n t e  p a r a  s u m i n i s t r a r  a  u n a  f â b r i c a  de  j a b ô n  que  p r o d u j e s e  
u n a 8 d o s  t o n e l a d a s  de  j a b o n e s .
L a  e x t r a c c i ô n  de  l a s  c e r a s  que  se  e n c u e n t r a n  e n  l a  p a r ­
t e  e x t e r i o r  de  l a  h o j a  d e l  e s p a r t o  ( o p e r a c i ô n  muy s e n c i l l a  p a  
r a  l a  c u a l  e x i s t e n  m â q u i n a s  e s t u d i a d a s  y  e f i e a c e  s ) ,  h a c e  t i e m  
po h a  e n t r a d o  e n  l a  t ô c n i c a  a p l i c a d a  p o r  t o d a  i n d u s t r i a  b i e n  
r e g i ô . a .  U na  f â b r i c a  que  p r o d u z c a  u n a s  25 Tn .  d i a r i a s  de  c e l u — 
l o s a  b l a n q u e a d a  r e c o g e  a n u a l m e n t e  d e  100 a  200  t o n e l a d a s  de  
c e r a s  de  a l t i s i m o  v a l o r  c o m e r c i a l .
L a  l i g n i n a ,  que r e p r é s e n t a  un  30  p o r . 100  d e l  p e s o  d e  ]as 
m a d e r a s  d e  c o n i f e r a ,  un  33 p o r  100 en  a l g u n a s  v a r i e d a d e s  d e  
e u c a l i p t o ,  y  b a j a  s o l a m e n t e  a  un  23 p o r  1 00  e n  e l  c h o p o  y  h a -  
y a ,  se  e n c u e n t r a  t a m b i é n  e n  e l e v a d a s  p r o p o r c i o n e s  en  l o s  v e g £
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t a l c s  a n u a l e s ,  como l a s  p a j a s  y  e l  e s p a r t o ,  en  a l g u n o  do l o s  
c u a l e s  l l e g a  a  un  2 0 - 2 8  p o r  1 0 0 .
J u n t a m e n t e  c o n  l a s  dem as  s u s t a n c i a s  p r o c e d e n t e s  de  l a  Is  
j i a c i o n ;  h e m i c e l u l o s a s ,  r é s i n a s ,  c e r a s ,  d i f o r e n t e m e n t e  com bi  
n a d a s  c o n  l o s  r e a c t i v o s ,  e s  u s a d a  l a  l i g n i n a .  E s t a s  l e j i a s  de 
d e s c a r g a s  se  u t i l i z a n  como c o m b u s t i b l e  on l a s  i n s t a l a c i o n e s  
de  r e c u p e r a c i ô n  de  r e a c t i v o s  e n  l a s  f a b r i c a s de  c e l u l o s a  a  l a  
s o s a  o a l  s u l f a t o ,  p a r a  l a  e x t  r a c e  i o n  d e l  a l c o h o l ,  d u r '^ u e s  de 
s u  n e  u t  r  a l i  z a c i o n  y  f e r m e n t a c i ô n ,  e n  l a s  f â b r i c a s  de  c e l u i o  • 
s a  a l  b i s u l f i t o . Ademâs n e u t r a l i z a d a s  y  mâs o m enos  c o n e e n  -  
t r a d a s ,  se  u t i l i z a n  como b r e a  de  c e l u l o s a ,  a n t i p o l v o  p a r a  l a s  
c a r r ê t  e r a s , a n t i c r i p t o g & i n i c o , e n  e l  c u r t i d o  de  p i e  l e  s ,  a g i o -  
m e n a n te  de  l a s  t i s r y a s  p a r a  l a s  f u n d i c i o n e s  y  p a r a  b r i q u e t a s  
de  c a r b ô n ,  y  f i n a l m e n t e , como c o m b u s t i b l e  j u n t e  c o n  l o s  r e s i  
d u o s  de  l a  1 i m p i e z a  d e l  v e g e t a l  a m a s a d o s  c o n  e l l a .  E s t e s  r e ~  
s i d u o s  s e r i a n  de  o t r a  f o r m a  i n a p r o v e c h a b l e s , y  s u  d e s t r u c c i a r  
c r é a  a  nionudo g r a n d e s  p r e b l e m a s ,
O r i g i n a l m e n t e  l o s  v é g é t a l e s  a r b o r e o s  p o s e e n  un  c o n t e n i ­
do  de  s u s t a n c i a s  m i n é r a l e s  no  s u p e r i c r  a l  1 p o r  1 0 0 ,  m ie n t r a s  
que  e s t a  c i f r a  a u m e n ta  e n  ].os ve  g e t  a i e  s a r .u a J . e s , p a r a  l le g ee ?  
a  un  5 - 6  p o r  100 e n  e l  bambu, e l  e s p a r t o  y  l a s  p a j a s  de ce  -  
r e a l s  s ,  a u n q u e  o n  a l g u n a s  de  e s t a s  p u e d a  l l e g a r  h a s t a  un IS- 
18  p o r  1 0 0 ,
En e s t e  u l t i m o  c a s o ,  l a  c a s i  t o t a l i d a d  s o n  c o m p u e s t o s  -- 
s i l l c e o s  e x t e r i o r e s  que  d e s a p a r e c e n  c o n  l o s  t r a t a m i  o n t o s  i n ­
d u s t r i a l e s  p a r a  l a  s e p a r a c i ô n ,  a  e x p r è s a s  -  n a t u r a i m e n t o  -  de 
l o s  r e a c t i v o s  que e n  e l l a  se  e m p l e e n ;  f a c t o r  muy i m p o r t a n t e  
e n  l a  e l e c c i ô n  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  d e l  p r o  c e d i m i e n t o  a 
u t i l i z a r .
L a  c a n t i d a d  t o t a l  d e  s u s t a n c i a s  m i n é r a l e s  c o n t e n i d a  e n  
l a  c e l u l o s a  e s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e h a ,  r e s p e c t o  a  l a  c o n t e n d  
d a  e n  e l  v e g e t a l  de  o r i g e n ,  t r a t a n d o s e  g e n e rca lm en te  de  c a r b p  
n a t o s  y  f o s f a t o s  d e  p o t a s i o ,  s a l e s  de  s o d i o , c a l c i o  y  m agn e -  
s i c ,  ô x i d o  de  h i e r r o  y  m a n g a n e s e  y  c o m p u e s t o s  s i l l c e o s ,  t o  ~ 
d o s  e n  g r a n  p a r t e  s o l u b l e s  e n  ague.,  y ,  mâs t o d a v i a ,  e n  l o s
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r e a c o L v o s  que üo u t i l i z a n  p a r a  l a  s e p a r a c i ô n  de  l a  c e l u l o s a ;  
p e r o  s i  e l  l av j .d o  de l a  misma no e s  p e r f e c t o  o s e  i i a c e  sa f i? i r  
d o t e  r a i n  ado  s t r  a t a n i e n t o  s , p u e d e  d a r s e  e l  c a s o  de  que l a s  s a  
l e s  o r i g i n a l e s  d e s a p a r e z c a n  p r â c t i c a m e n t e  p a ra ,  s e r  s u s t i t u l — 
d a s ,  Cil m e d i d a  nuclio  m a y o r ,  p o r  s a l e s  p r o c e d e n t e s  d e  l o s  r e ^  
u i v o s  e m p l e a d o s  y  e s t e r a s  d e l  c e l u l o s i o  c o n  l o s  e l e m e n t o s i r œ  
g â n i c o s  d e  d i c i i o s  r e a c t i v o s .
S e g û n  i n d i c a m e s  a l  p r i n c i p i o  vam os a  e s t u d i a r  do  u n a  ma 
l i e r a  d e t a l l a d a  l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  o b t e n  — 
c i ô n  ce c e l u l o s a  ( s u l f a t o  y  b i s u l f i t o ) .
l o s  s u b p r o d u c t o s  d e l  p r o c e s o  a l  s u l f a t o  s o n  l a  t  r e m e n t i  
n a  y  t a l l o l .  E l  r e s t e  c o n s i s t e  de a c e i t e  de  p i n o ,  s u l f u r o  d i ,  
m o t i l o ,  m e t i l m e r c a p t a n  c o n  a l g o  de m e t a n o l ,  a c e t o n a ,  e t c ,  p o r  
s i m p l e  d e s t i l a c i ô n  f r a c c i o n a d a  p u e d e n  s e p a r a r s e  e s t e s  p r o  -  
d u c t  os  a a l t o  g r a d e  de p u r e z a ,  p e r o  l o s  c o m p u e s t o s  d e  a z u f r e  
s o n  p e r s i s t e n t ! 8 y  a f i n  d e  o b t e n e r  un  p r o d u c t o  d e  o l o r  s a t l ^  
f a c t o r i o  h a y  que r e c u r r i r  a  un  t r  a t  m i  e n t e  q u i m i c o .
L as  r é s i n a s  y l a s  g r a s a s  e n  l a  m a d e r a  se  comb i n a n  c o n  s i  
c a l i s  p a r a  f o r m e r  j a b ô n .  Ademâs de  l a s  s a l e s  de  s o d i o  de  r e s i  
n a s  y  â c i d o  s  g r a s o s  e s t e  j a b ô n  c o n f i e  ne  u n a  c n t i d a d  d e  f i t o s _  
t e r o l ,  Cuando se  t r a t a  c o n  un  a c i d o ,  t a i l  como s u l f u r i c o  o 
d i o x L d o  de  a z u f r e ,  se  s é p a r a  un  l i q u i d e  a c e i t c s o  e l  c u a l  e s  
c o n o c i d o  como t a l l o l .  S e g û n  B l e n g s l i  l a  c o m p o s i c i ô n  n%edia e s ,  
45% de a c i d e s  g r a s o s ,  45% d e  a c i d e s  de r é s i n a  y  10% d e  ioes^|>q 
n i f  i c a b l e  o o n t e n i e n d o  50 a  40% de  f i t o s t e r o l .  L os  a c i d o  s  r e -  
s i n i c o s  s o n  e l  a b i e t i c o  y  s u s  i s o m e r o s ;  l o s  a c i d e s  g r a s o s  sen 
p r  i n e i  p  a i m a n t e  e l  o l e i c o  y  l i n o l e i c o  c o n  un  poco  d e  l i n o l i c o  
y  e s z o a r i c o .  E s t e  p r o d u c t o  e n c u e n t r a  a p l i c a ' c i ô n  e n  j a b o n e s ,  
g r a s a s , y  como a g e n t e  e m u l s i f i c a n t e . L a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ô m i  
c a s  on que e s t a  r e c u p e r a c i ô n  s e  h a c e  d e p e n d s  de  l a s  c o n d i c i o  
n é s  de c a d a  p l a n t a  p a r t i c u l a r .
O t r o s  p o s i b l e s  s u b p r o d u c t o s  s o n  e l  a c i d o  a c é t i c o  y  e l  -  
f o r m i c o ,  a l q u i t r a n e s  y  a c e i t e s  de  l a s  l e  j i a s  n e g r a s  y  s e  h a  
p r o p u e s t o  e l  a i s l a r  â c i d o  s a c a r i n i c o  y  r e l a c i o n a d o s  de  e s t a  
l e  j i a ,  p e ro  nin.runa u t i l i z a c i o n  m o m e r c i a l  e x i s t e  e n  l a  a c t u a
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l i c l a d .  E l  s u l f a t o  de  l i g n i n a  c o n t i o n e  mâs o m enos  a z u f r e ,  l o  
c u a l  h a c e  s u  u t i l i z a c i o n  d u do s a ,
E l  p r o c e s o  a l  b i s u l f i t o  o f r e c e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a  
r e c u p e r a c i ô n  de  s u b p r o d u c t o s , l o s  c u a l e s  se  p i e r d e n  e n  l a  a q  
t u a l i d a . d ,
B e r g s t r b n  e s t i m a  que  l o s  v a p o r e s  c o n d c n s a d o s  d e  l o s  d i  
go s t o r e  s d a n  u n  d e s t i l e d o  a c u o s o  e u e  c o n t i e n e  a l c n h o l  m e t i l i  
c o , a c e t o n a ,  ,a i d e h i d e  y  t r a z a s  de  â c i d o  a c é t i c o  y  f o r m i c o  jun  
t o  c o n  un  a c e i t e  p a r d o  f  l o t  and  o e n  l a  s u p e r f i c i e ,  f o r m a d o  gixn 
d e m e n t e p o r  c i m o n o , de  g r a n  v a l o r  p a r a  c o l o r a n t e s ,  p r o d u c t o s  
i n t e r m e d i o s ,  p i n t u r a s  y  b a r n i c e s , y  p e r f u m e s .
La  c o m p o s i c i ô n  e x a c t a  de l e j i a s  r e s i d u a l e s  d e  e s t e  pro_ 
c e d i m i e n t o  n o  e s  t o d a v i a  compl e t a m o n te  c o n o c i d  • C o n t i e n e  om 
c a r e s  r é s u l t a n t e s  de la. l i i d r o l i s i s  de  l a s  h e m i c e l u l o s a s ,  y  l a  
c o m b i n a c i ô n  d e  c a l c i o  c o n  l i g n i n a  s u i f o n a . d a  l a  c u a l  p u e d e  sa? 
c o n s i d e r a d a  como l a  s a l  do  c a l c i o  d e l  â c i d o  l i g n o s u l f ô n i c o  -  
B r y a n t  ( P a p e r  E n o . 28 ,  194 1 )  d a  l a  s i g u i e n t e  c o m p o s i c i ô n  de  
l a s  l e j i a s  r e s i d u a l e s  o b t e n i d a s  e n  l a  c o c c i ô n  d e l  p i n a b e t e e
Gramos p o r  L i b r a s  p o r  Tn.
l i t r o d e c e l u l o sa
T o t a l  de  s o l i d e s       1 1 5 . 0 0  2999
P ô r d i d a  p o r  i g n i c i ô n  . . .  1 0 5 . 5 6  2 / 4 8
Ce n i  z a    9 . 6 4  251
T o t a l  de  a z u f r e  . . . . . . . . .  7 . 8 5  204
A z u f r e  como 80% . . . . . . . .  0 , 7 6  20
E l  p e s o  e s p e c i f i c o  de e s t a  l e j i a  e r a  : 1 . 0 4 2 5
De l a s  r e s p u e s t a s  d a d a s  a l  c u e s t i o n a r i o  e n v i a d o  p o r  G e n b e r g  
e l  t o t a l  d e  s o l i d e s  p o r  e v a p o r a c i ô n ,  c e n i z a s  e n  e l  t o t a l  d e  
s ô l i d o s  y  v a l o r  d e  c a l e f a c c i ô n  de  l o s  s ô l i d o s ,  e n c o n t r ô  l o s  
s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s .
l iâximo M lnimo P r o m e d l o  
T o t a l  de  s ô l i d o s  p o r  c i e n t o  . 1 2 , 5 9  9 , 5 0  1 1 , 0
C e n i z a  en l o s  sô l idos  p œ c i e n t o .  1 5 , 4  5 , 0 0  1 0 , 4
V a l o r  de caJefæciôn,B.t . u. p æ  l i b r a  8990,0  6 9 4 2 , 0  7 8 5 9 , 0
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K l a s o n  c a l c u l a  quo p a r a  c a d a  T on .  de c e l u l o s a  s e c a  p r o  
d u c i d a  de l e j i a  de  d e s p e r d i c i o  c o n t i e n e  l o  s i g u i e n t e :
600  Kg. de  l i g n i n a
200  Kg. d e  d i o x i d o  de  a z u f r e  c o m b in a d o  c o n  l i g n i n a
90  Kg. d e  CaO c o m b in a d o  c o n  a c i d o  l i g n o s u l f ô n i c o
525 Kg. de  c a r b o h i d r a t o s
15 Kg. do p r o t o i n a s
30 Kg. de  r é s i n a s  y  g r a s a s .
S e g û n  K r a u s e  c l  p r i n c i p a l  c o n s t i t u y e n t e  e n  l a s  l e j i a s  
r e s i d u a l e s  e s  l a  s a l  de  c a l c i o  d e l  a c i d o  l i g n o s u l f ô n i c o .  L a s
l e  j  i  a s^ de R i t t e r  K e l l n e r  s o n  mas o s c u r a s  y  c o n t i e n e n  mas f u r f u ­
r a l  y y  g e n e r a l m e n t e  mas a z ü c a r e s  que l a s  l e  j i a s  de  l u l t s c h e r -  
l i c h .  L a s  m a d e r a s  en c l  o t o n o  c o n t i e n e n  a l r e d c d o r  d e  d o s  v o ­
c e s  n a s  a z û c a r  que e n  l a  p r i m a v ^ r a . .  A n a l i s i s  c u i d a d o s o s  de  
l a s  l e  j i a s  do c n b o l e s  c o r t a d o s  on o t o h o  d i u  r o n  l o s  n u m é r o s  s i  
g u i o n t e s c
P r o c e s o  P r o c e s o
M i t s c h e r l i c h  R i t t e r - K e l l n e r  
p o r  100 p o r  100
R u r f  u r ,a l    ..................................... 0 , 0 1  0 , 0 2
P e n t o s a n o s   ............................  0 , 4 0  0 , 2 9
E o x o s a n o s ...............................  0 , 2 1  0 , 4 9
T o t a l  de a z ü c a r e s       1 , 4 8  j . , 4 ?
P e n t  os  a s   ......................................   0 , 4 ?  0 , 4 1
L an  o s a   ..............................   0 , 4 8  0 , 4 8
L e v u l o s a   ...........................................   ' 0 , 2 8  0 , 2 5
G a l a c t o s a      0 , 0 1  0 , 0 1
D e x t r o s a   ....................................    T r a z a s .
Los i n t e n t 0 3 do u t i l i z a n i ô n  de l a s  s u s t a n c i a . s  c o n t e n i — 
d a s  en  e s t a s  l e  j i a s  r e s i d n a l i ^ s  h a n  s i d o  m ucho s  y  mucha.s p a  -
t e n t e s  h a n  s i d o  i n g i s t r a d a s  p a r a  t o d a s  c l a s o s  de  a p l i c a c i o  -
n o s ,  c u y a  e n u m e r a c i ô n  s t r i a ,  d e n a s i a d o  e x t e n s a ,  p o r  l o  que vc_ 
r o m o s  so l a u u e n te  l o s  u s o  s  p r o p u e  s a  os  mas i m p o r t a n t e s .
Una u t i l i s a c i ô n  l i m i t a d a  de l a s  l e j i a s ,  e s  p a r a  l a  ob— 
t e n c i ô n  de  un  num éro  de p r o d u c t o s  c o r n e r e l a i e s  p r e p a r e d os  de  
l a s  l e  j i a s  e v a p o r a c i a s .  E s t a s  c o n s i s t e r  p r i n c i p a l m e n t o  de  l i —
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g a  o a d h e s i v e s ,  m a t  a r i  a l  o s  c i i r t i e n t e s  y  e n  a l g u n o  s  c a s o s  corn 
b u s t i b l e .  La  u t i l i z a c i o n  como l i g a  p a r a  l a s  c a r r ê t e r a s  d e  l a s  
l e j i a s  r a s i d a a l e s  h a  a u m e n t a d o  m a t e r i a i m e n t e  en S u e c i a  y  e n  
l o s  EE. UU. En  l a  p r o p a r a c i o n  de b r i q u e t a s  ' de  l o s  d e s p e r d i c i œ  
d e  c a r b o n  l a s  l e  j l a s  c o n e e t r a d a s ,  h a n  t e n i d o  é x i t o .  Como ad  
h e s i v o  e n  l a  u n i o n  d e  l i n o l e u n  a  l o s  s u e l o s ,  cu ando  s e  mez -  
c l a n  l a s  l e  j l a s  c o n  u n a  b a s e  de  a r c  i l  l a  y  un  p r e s e r v a t i v o . P a  
r a  s u s t a n c i a s  a i s l a n b e s  y  c i i e r o  a r t i f i c i a l ,
L o s  e x t r a c t o s  p a r a  u t i l i z a c i o n  como c u r t i e n t e s  e n  l a  
i n d u s t r i e  de  c u o r o s  s o n  p r e p a r a d o s  e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e ^  pues 
a u n q u e  e s t e s  e x t r a c t o s ,  no e s  c o n v e n i e n t e s  u t i l i z a r l o s  s o l o s ,  
s e  u t i l i z a n  m e z c l a d o s  c o n  o t r o s  c u r t i e n t e s ,
La  u t i l i z a c i o n  de  l a s  l e j l a s  r e s i d u a l e s  como c o m b u s t i ­
b l e  o f r e c e  q u i z a s  uno de  l o s  mâs s i m p l e s  m e d i o s  d e  d i s t r i b u — 
c i ô n  ( v e n t a ) .  En l a  m a y o r l a  d e  l o s  c a s o s ,  e l  o a l o r  s u m i n i s  -  
t r a d o  a l  q u e m a r  l a s  l e j l a s  s u m i n i s t r a r l a  s u f i c i e n t e  v a p o r  p a  
r a  l a  e v a p o r a c i o n  de  l a  l e j l a  y  p a r a  o t r o s  r e q u e r i m i e n t o s  de  
l a  f â b r i c a ,
S i n  d u d a  a lg u .n a  l a  a p l i c a c i ô n  que mâs h a  sfcraido  e s  l a  
d e  l a  t r a n s f  ormac.i ôn  do l a s  l e  j l a s  r e s i d u a l e s  en  a l c o h o l , p o r  
f e r m e n t a c i ô n  de  l o s  a z ü c a r e s  p r e s e n c e s  y  s u b s i g u i e n t e  d e s t i  
l a c i ô n  d e l  a l c o h o l  f o r m a d o ,  o o n t e n i e n d o  e s t e  a l c o h o l  de  92 a  
95% d e  a l c o h o l  e t l l i c o ,5  a  4  % d e  a l c o h o l  m e t l l i c o  y  p e q u e -  
h a  c a n t i d a d  d e  c i n o l ,  a c e t o n a  y  a l d e h i d o ,  E l  r e n d i m l e n t o  de  
a l c o h o l  100  p o r  100  p o r  e l  p r o c e s o  s u e c o  o s  d e  74  l i t r o s  p o r  
T o n .  d e  s u l f i t o  s e c o  y  e l  c o s t e  a p r o x i m a d a m e n t e  12 c e n t a v o s  
p o r  g a l ô n  a m e r i c a n o  y  p o r  e l  p r o c e s o  n o r u e g o  e l  r e n d i m l e n t o  
e s  d e  9 1 , 2  l i t r o s  de  a l c o h o l  100 p o r  100 p o r  t o n .  de s u l f i ­
t o  s e c o  y  e l  c o s t e  a p r o x i m a d a m e n t e  9 c e n t a v o s  p o r  g a l ô n  ame­
r i c a n o .  ^
Aunque lo. p r c p a r a c i ô n  d e  a l c o h o l  do l a s  l e  j l a s  r e s i d u a ­
l e s  p u e d e  s e r  b e n e f i c i  osa. s u  e m p r e s a ,  ,n o  r e s u e l v e  e l  p r o b l è ­
me de  l a  d i s p o s i c i ô n  ( d i s t r i b u c i ô n )  de  l a  l e j l a  y a  que e l  em 
p l e o  d e  l o s  r e s i d u e s  de  l a  f e r m e n t a c i 6 n  s o n  c a s i  t a n  c e n s u r a  
b l o s  como l o s  r e s i  d u e ]  e s o r i . g i n a l e s ,  Lo. p r o d u c c i ô n  de a l c o h o l  
s é r i a  p o r  l o  t a n t o  c o n s i d e r a d a  s o l a m e n t e  como u n a  e t a p a  de un
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e s quo ma d e  d i s p o s i c i ô n  do; s u b p r o d a c t o s .  Mokoe p r o p o n o  u s a r  es 
t o  s  como un c o m b u s t i b l e s  d.. s p u e  s  do c o n c o n t r a r  a l  50%.
S t u t z e r  h a  i n v s . s t i g o d o -  l a s  p o s i b i l i d a d e s  do  e s t a s  l e — ’ 
j i a s  r e s i d u a l e s  en  l a  a l i m e  n t  a c i  on  d e l  g en a d o .  Se h a n  encon t-  
t r a d o  v a r i a s  u t i l i z a c i o n e s  e n  a g r i c u l t u r e . ,  l a  i n d u s  t r i  a ' d é l  
p e . p e l , c o l o r a n t e s  y  o t r o s  v a r i o s .
GAPIîULO IX
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a )  C0STE3 DE INSTALAGION
E l  e s t o - b l e c i m i e n t o  d e l  c o s t e  de  i n s t a l a c i o û  p o r  T n / d a  
de  c a p a c i d a d ,  de  u n e  m a n e r a  r a g i d a  y  d é f i n i t i v a  de u n a  fâb r_ i  
c a  de c e l u l o s a  c o n  t o d a s  l a s  i n s t a l a c i o n e s  a u x i l i a r e s  de  que  
d i s p o n e s  t o d a  f â b r i c a  m o d e r n a , e s  p o c o  menos que  i m p o s i b l e  -  
p o r  s e r  t a n t e s  y  t a n  v a r i a d o s  l o s  f a c t o r e s  que  i n f  l u y  en  en  o'! 
a s î  como l a  p a r t e  d e l  c a p i t a l  a  i n v e r t i r  en E s p a n a  y  e n  e l ^  
t r a n j e r o ,  o l o  que  e s  l o ' mismo l a s  n e c e s i d a d e s  de d i v i s a s ,  a  
p e s a r  de que  e s t e  c o n c e p t o  e s  mas c o n c r e t e ,  p o r  t o d o , e l l e  üos 
d a t e s  quo s e  d a n  a q u a  so n  c c n s e c u e n c i a  de e s t i m a c i o n e s  v é r i ­
f i e  a d a s  no p a r a  c a s o s  e x t r e m e s , oS d e c i r ,  de. i n s t a l a c i o n e s  -  
t a i e s  como l a  a u t o r i z a . d a  r e c i o n t e m e n t e  en  N o r u e g a ,  À / 3  B o r r e  
g a a r d ,  p a r a  u n a  c a p o .c id a d  de 90.000  T n s . de p a s t a  y con  un  
c o s t e  de 18 m i l l o n o s  de c o r o n a s , n i  t a m p o c o  p e q u e n a s  i n s t a l a  
c l o n e s ,  s i n o  p a r a  c a s o s  i n t e r m e d i o s  v i a b l e s  en n u e s t r o  p a r s ,  
que  c i f r a m o s  d e s d e  fO a  30 T n s / d r a .
V e r i f  i c a d ' a s  l a s  e s t :  mac i o n e s  p e r t i n e n t e s  co n  l o s  d a to s  
de que d i s p o n e m o s , e n c o n t r a m o r  que  e n t r e  l o s  l i m i t e s  f i j a d o s  
p a r a  s u  p r o d u c c i ô n , e '’ c o s t e  de  i .n . s t a . l a c i 6 n  p o r  T n / d i a  de  -
c a p a c i d a d  de p r o d u c e  i o n  o s c i l a b a  d e s d e  350.000  a  6 0 0 . 0 0 0  p e -  
s e t a s .
L a  ne  CL: s i d a d  en d i a ^ i s a s ,  p . .ra l a  a d q u i s i c i ô n  de l a s  -  
i n s t a l a c i o n e s  n o c e s a r i e . s  p a r a  ! . .  p r e  p a r  ' c i ô n  de l a  m a d e r a , d i  
g e s t o r e s ,  b a n q u e s ,  d e p o s i t os p a r a  l a  p a s t a ,  i n s t a l a c i ô n  p a r a  
l .a d e p u r a c i ô n ,  b l a n q u e o , s oc ado de l a  p a s t a , i n s t a l a c i o n e s  de 
â c i d o  y  p r é p a r a s  i o n  d e l  l . i q u l d o  de  b l a n q u e o  a s i  como l a  co  
l a b o r a c i ô n  t ô c n i c a ,  l o s  p i a n o s  y  d i s e h o s  p a r a  l o  r e a l i z a b l e  
en  E s p a n a  t a n t o  en l o  c o n c e r n i e n t e  a m a q u i n a r i a  como p i a n o s  
de  f â b r i c a ,  o s c i l a  .le un 30 a  un 40% d e l  c o s t e  de l a  i n s t a l a  
c i ô n  de l a  f â b r i c a »
E s t a s  c i f r a s  n a tu r -  a i m e n t  e s e r i n  .a urne n t  a d a s  s i  p a r t  i d a s  que  -  
n o s o t r o s  in d ic c jm o s  p u e d e n  s e r  a d q u i r l d a s  en  E s p a n a  s e  a d q u i e  
r o n  en e l  e x t r a n  jL^rc o b i e n  s e  a u m e n ta n  p a r  t l d .  s t a i e s  como 
l a  de p i e z a s  de r e c a m o i o .
En o t r o  o r d e r  pcdcm os i n d l c e r  que  e m p r e s a s  e s p a h o l a s  
e n  i n s t a l a c i ô n  o p r o y e c t o , d e l  o r d e n  de 3*000  T n s .  de  c a p a c i
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d a d  a l  a f i o , su e  cop I t  a l e c  v a n  dc 1 a  2 m i l l o n e s ,  d s i  como u- 
n a  p e q u e n a  de  c r . p a c i d " d  do 200 T n / a n o ,  s u  c a p i t a l  e s  de  ——  
150,000 pe  s e t a s .
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b )  LOGALIZaGION INDUSTRIAL.
a )  P r o x i m i d a d  a  1 as  m a t é r i a s  p r i m a s .
E s t e  e s  un f a c t o r  de  g r a n  c o n s i d e r a c i o n  e n  e s t a  i n d u ^  
t r i a  d ado  e l  g r r .n  vo  lum en  a m a n e j a r  de m a t e r i a  p r i m a  y  p o r  lo 
t a n t o  s u  i n f l u e n c i a  en  l o s  c o s t e s .  E s t e  p r i n c i p i o  h a  e s t a d o  
p r é s e n t é  no s o l a m e n t e  en  l a s  i n s t a l a c i o n e s  a c t u a t e s  s i n o  t a %  
b i é n  en l a s  que  s e  p r o y e c t a n .
Es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  que  p r o b l è m e s  e c o n o m ic œ  o s o ­
c i a l e s  que s e  p u e d e n  p r e s e n t e r  en  un f u t u r e  p r o x im o  en n u e s ­
t r o  s u e l o ,  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  r s s o l / e r l o s  l a  i n d u s t r i e  de  l a  
c e l u l o s a ,  c o n  l a  e x p i o t a c i o n  de t e r r e n e s  de a t r a s a d o  c i c l o  -  
p r o d u c t i v e  que  no h a n  s i d o  s o m e t i d o s  a  u n a  i n t e n s a  e x p l o t a -  
c i ô n  a g r i c o l a ,  o a r e a s  a t r a s a d a s  y  que  c u e n t a n  co n  f â c i l e s  -  
c o m u n i c a c i o n e s  i n t o r i o r e s , y a  q u e  d l a s  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  m 
n u e v a s  z o n a s  de  a b u n d a n t e s  m a t e r i a s  p r i m a s  p a r a  e s t a  i n d u s — 
t r i a ,  y  dado  que  u n a  d e  1 s e x i g e n c i a s  de l a s  f â b r i c a s  de  es, 
t a  i n d u s t r i a  e s  l a  i n s t a l a c i ô n  en  1" p r o x i m i d a d  de  l a s  m a t e ­
r a  a s  p r i m a s ,  a l  h a c o r l o  a s i  d a r r a l u g a r  a l  n a c i m i e n t o  de n u e  
v o s  c e n t r o s  i n d u s t r i a l e s , d e t e r m i n a d o s  p o r  d e t e n i d o s  e s t u d i o s .
b )  C a p a c i d a d  de  i n i c i a t i v a  de  l a s  d i s t i n t a s  z o n a s  o p r o v i n -  
c i a s .
S i  b i e n  e s t e  f a c t o r  t i e n e  s u  e f e c t o  d é t e r m i n a n t e  en  lo 
q ue  a  l a  i n i c i a t i v a  d e l  c a p i t a l  s e  r e f i c r e  no  S o l o  en  l o  que  
a t a n e  a  a l  a c r e a c i o n ,  s i n o  en c u a n r o  a  l a  e m p l i a c i â n  p r o g r è s !  
v a  de lous i n s t a l a c i o n e s ,  p i e r d e  i m ; ; o r t a n c i a  c u a n d o  l a  i n  i  c i a  
t i v a  p a r t e  d:= l o s  o r g a n i s m e s  r e c t o r e s  de l a  p c l i t i c a  i n d u s ­
t r i a l ,  de a c u e r d o  c o n  un p l a n  c o n j u n r o  de  p c l i t i c a  e c o n ô m ic a  
n a o i o n a l .
c )  E m p l a z a m i e n t o  d e  l a s  i n d u s t r i a s  de p r o d u c t o s  a u x i l i a r e s .
S i n  m e n o s c a b a r  s u  i m p o r t a n c i a ,  en  l a  i n d u s t r i a  de l a  
c e l u l o s a  no e s  un f a c t o r  b e " a ; r m i n a n t e , c o s a  que  n o s  v i e n e  con 
f i r m a d a  p o r  l a  u b i c - ^ c i c n  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  p r o d u c t o r a s .
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c )  xxSPJGÏO TGCNIGO.
a )  P a t e n t e s . '
G s p i n a  no c u e n t a  con n i n g u n p a t e n t e  p r o p i a  de n i n g u n o  
de I ds p r o o e s o s  do o b t e n c i o n  de c e l u l o s a  l o  que  h a c e  que  l a s  
que  u t i l i c e  s e  an ^ x t r a n j e r a s .
b )  I n s t a l a c i o n e s  i n d u s t i t a l e s .
S I  g n u e s o  de l a  m a q u i n a r i a  de u n a f a b r i c a  de c e l u l o s a  
dr.da l a  c a l i d a d  de  l e s  r a a t e r t a l e s  que p a r a  s u  c o n s t r u c c t o n  s e  
d i s p o n e ,  a s i  como l a  f a l t a  do e s p e c t a l i z a c i o n  de l e s  c o n s t r u e ^  
t o r e s  e s p a n o l e s  on o s t a  ram a  do l a  i n d u s t r t a ,  d a c e  q u e t e n g a q i e  
s é r  de  t m p o r t a ç i o n ,  a s i  coao  t o d a s  l a s  p t e z a s  de  r e p u e s t o  p a r a  
que t r a b a j e n  con  b u c n o s  l e n d t n i e n t o s .
c )  G a p a c i t a c t o n  ct: l e s  t o : n t c o s .
Generalnic .ntv; l o s  t o c n t c o s  quo b a n  de t r a b a j a r  en  e s t a s  
f a b r t c o s  t i e n e n  un e n t r  e n a n . t e n t o  en  f a b r i c  a s  en  e l  e x t r a n j e r o  
d e l  I l l s  no t t p o  quo l a  qu,  s e  m o n ta  o b i e n  e n  l a  f a b r i c a  q u e  dbs 
p u e s  e s t a r '  a s u  c a r g o  y que  a l  p r i n c t p t o  e s  r e g t d a  p o r  t ë c n l_  
COS e x t r a n j o r o s .
d)  I n v e s t tg^'Cton a p l t c a d a .
a s  e x t r a o r d l n a r l c  e l  I n t e r  e s  q ue  t i e n e  la. i n v e s t i g a c i d n  
a p l t c a d a  en  l a  I n d u s t r i e  de l a  c e l u l o s a  en  t o d o  l o  que a 
r i e s  p r i m a s  y 1 o r o c e s o  s e  r e f i e r e ,  c o s a  que s i  b i e n  en  l a  ac, 
t u a l t d  :.d se  l e  p r o s t a  a t o n c t o n  de  un a  m a n e r a  s e p a r a d a  p o r  d i s — 
t t n t o s  o r g a n i s m e s ,  s e  Impone l a  c r e a c i o n  de un a c o m l s i o n  fo rm a  
d a  p o r  m le m b ro s  de  t o d o s  e l l o s  con  o l  f i n  de o r i e n t e r  y  e v i t a r  
l a s  p é r d i d a s  do t lo m p o  que p o r  f  a l t a  d e  o r i e n t a c l ô n  y  d u p l i c i — 
d ad  de  t r a b i j o s  sa  o c a s l o n a n  con  e l  c o n s i g u i e n t e  p e r j u i c i o  p a ­
r a  l a  é c o n o m i e .
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d)  PINANGI.xCIOF y PUITGIOK-iMIEKïO
a )  E m p r e s a  l i b r e ;
S e r i ?  de d e s e a r  que l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  d a d > s  l a s  p e a p  
l i a r i d a d e s  y  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a  i n d u s t r i e  de  la . ' c e l u l o s a  absor  
b i e s e  t o t a l m e n t e  l a  p r o d u c e  i o n ,  a s i g n a n d o  la . s  a u t o r i z a c i o n e s  -  
b i e n  s i g u i ^ n d o  l o s  t r a m â t e s  n o r m a l e s  e s t a b l e c i d o s  o b i e n  p o r  l a  
r e s o l u c i o n  de c o n c u r s o s  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d o s .
b )  I n t e r é s  n a c i o n a l .
E s t e  e s  e l  t i p o  de  f i n a n c i a c i o n  y f u n c i o n a m i - e n t o  e s t a b l e  
c i d o  p o r  l a  Ley de 24 de  o c t u b r e  de 1939s  p a r a  r e d i m i r  a  E s p a n a  
de  l a  i m p o r t a c i o n  de p r o d u c t o s  c p a c e s  de p r o d u c 1 r s e o m a n u f a c — 
t u r a r s e  en  e l l a  y  e s t i m u l o . r  l a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r  p a r a  l a  im 
p l a n t a c i ô n  de t a i e s  i n d u s t r i a s  de a c u s a d o  i n t e r é s  n a c i o n a l , c o n  
c e d i é n d o l e s  c i e r t a e  g a r a n t i a s ,  y  b e n e f i c i o s  que  l e s  a s e g u r e n  un  
n o r m a l  d e s e n v o l v i m i e n t o .
P o r  d e c r e t o  de 15 de m a rz o  de  194-0 s e  d é c l a r é  de  ' i n t e r é s  
n a c i o n e l  l a , i n d u s t r i e  de l a  c e l u l o s a  t e x t i l  s i e m p r e  qu e  t r a b a j e  
en  c i c l o  p r o d u c t i v e  c o m p l è t e  y  a p ro v e c lp e  l o s  r a c u r s o s  f o r e  s ta le s  
o a g r i c o l e s  d e l  p a i s ,  y a  que  o f r e c e  s i n g u l a r  c o n V e n i e n c i a  no so  
l o  p a r a  l a  e c o n o m ic  s i n o  t a m b i e n  , p a r a  l a  d e f e n s e  d e l  p a i s .
c )  I n s t i t u t e  îTacion l  de  I n d u s t r i a .
E l  t i p o  a n t e r i o r  s i r v e  p a r a  e s t i m u l a r  l a  i n i c i a t i v a  p a r ­
t i c u l a r  l a  c u a l  v i e n s  l i r i i t a d a  n a t u r a l m e n t e  p o r  Xas p o s i b i l i d a ­
d e s  de  i n v # % i : é r  ' ' mas c u a n d o  l a  c u a n t i a  de  l a s  i n v e r s i o n s  s  
b a s a  e l  m arco  en  q u e  l a :  i n i c i a t i v a s  p a r t i c u l a r e s  s e  d e s e n v u e l — 
v e n  o b i e n  qu e  e l  ma^gen de b é n é f i c i e  no o f r e c e  i n c e n t i v e  a  l o s  
o r g a n i s m e s  f i n a n c i è r e s ,  y s i e n d o  e x i g e n c i a  de  l a  d e f e n s e  y  é c o ­
n o m ie  n a c i o n a l  1 c r e a c i o n  de  e s r a s  n u e v a s  i n d u s t r i e l s  y  m u l t i -  
p l i c a c i o n  de l a .  e x i s t a n t e s  b a s e  d e l  r e s u r g i m i e n t o  i n ( ^ u s t r i a l ,  
s u r g i o  l a  n e c e s i d a d  d e l  O r g a n i s m e  q u e  d o t a d o  de p e r s o n a l i d a d  j u  
r i d i c a  y  c a p a c i d . d e c o n o m ic a  d i e r i  f o r m a  y  r e a l i z a c i é n  a  l o s  -  
g r a n d e s  p r o g r a m a s  de r e s u r g i m i e n t o  i n d u s t r i a l  de  n u e s t r a  n a c l ô n .  
q u e ,  e s t i m u l a n d o  a  l a  i n d u s u r i c i  p a r t i c u l a r  p r o p u l s e n  l a  c reac ion  
de n u e v a s  f u e n t e s  de p r o d u c e  i o n  y  l'-. a m p l i a c i c n  de  1" s - e x i s t a n ­
t e s ,  E s t e  p e r m i t i r "  ,1 que  ^1 E s t a d o  r e c o j a  y  c a n a d i e n  e l  a h o n r
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c o n v i r t i o n d o l o  n a u x i l i o  v i v o  d.  ^ l a  e c o n o n i ia  d e l  p a i s .
d )  E m presa  m i x t a .
C o n c u r r e n c i a  d e .  c a p i t a l  d e l  I . E . I .  j  d e l  c a p i t a l  p r i -  
v a d o  en l a e  p r o p e r c i o n e e  y c o n d i c i o n e s  f i j a d a s  o q u e  s a  f i -  
j e n  p a r a  e s t o s  c a s o s .  .
N o t a .  Se c o n s i d é r a  como c a p i t a l  p r i v a d o  t a m b i e n  a  t o d a s  
l a s  a p o r t a c i o n o s  e x t r a n j e r a s .
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e )  FIERAS aRTIFIGIALES CELUIOSIOAS.
lom ando  d a t o s  d. e s t o s  u l t i m o s a n o s  s e  t i e n e  l o  s i g u i e n t e s
La i m p o r t a c i o n  de  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  c e l u l ô s i c a s  h.a s i -  
do n u l a .
L a  e x p o r t a c i o n  e n  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  a s c e n d i é  en  e l  
u l t i m o  ano a 21 m i l l ^ n e s  do p e s e t a s .  A l o s  p a i s e s  qu e  so  v e r i f i  
c a  e s t a  e x p o r t a c i o n  os  a  T n g l a t o r r a ,  I r l a n d a ,  D i n a m a r c a ,  H o l a n -  
d a ,  H ip a n o  i m é r i c a ,  y  o t r o s  v a r i e s .
L a  c e l u l o s a  n o b l e  que s i m p o r t a  p o r  ano  a s c i e n d e  a  1 ? :'m^ 
l l o n e s  de k i l o s  l o s  que i m p o r t  an une s 11 m i l l o n e s  de  c o r o n a f i  — 
s u e c a s .
E s t e s  d a t o s  que  c o r r e s p o n d e n  i l  u l t i m o  ano p u e d e n  s e r  con  
e i d e r a d o s  a p r o x i m a d  m on te  como m e d i c s  do l o s  a n o s  a n t e r i o r e s . E l  
û n i c o  d a t e  v a r i a  o s  e l  v a l o r  ..è l a  c e l u l o s a  i m p o r t a d a  on C£ 
r o n a s  s u e c a s  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  en  l o s  c a m b i o s ,  d e b i d o s  a  l a s  
o s c i l a c i o n e s  d : ; l  v a l o r  de l a s  d i s  t i n t a s  m o n e d a s .





F i b r a  c e l u l ô  
s i c a  c o r t a d a  
T n.
.
1 1 9 4 0 . - Me dm .:ien s u a i  . , 258 -
1 194-1 . - Idem i d . a f » , . 3 0 35-0 -
II 194 -2 . - I  deiu i d . 462
ii 1 9 4 -5 . - Idem i d . 552
II 1 9 4 4 . - I d . m ad , 632 60
ii 194-5 . - I d : m a d . -450 169
II 1 9 4 6 . - Id em a d . 670 561
Ü194-7. - Idem i d . i 655- 706
Il 1948. - Id em i d . 6 0 ? 6 6 8
j! 1949. -
II 1950. -
I  dem i d . 55/4 985
1 .2 5 6I d e m i d . . . . . . . . 757
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f )  Ii;cORTAaiOIÎ3 3 DE PA3TA MEOa NIGA
'  C e n t i d a d  V a l o r
A nos • ( T o n e l s .d a s )  ( P t a s .  o r o )
192 5.................. ....................  17. 695. . . . . ..................................  A .777.731
192 6..................................   1 8 . 5 0 4 ...............................................  4 . 9 4 2 . 1 6 1
192 7____. 1 8 . 5 6 1 ....................................   5 . 3 8 2 . 6 5 2
192 8.................. .............. .. 25. 256. . . . . ................ .. 7.3 1 8 .5 5 3
192 9.......................    2 3 . 9 0 6 . . . ......................    6 . 6 4 8 . 4 7 2
I 95G  ................ .. 23. 372. . ...................................     . 6 . 6 4 0 . 6 0 6
1931. ............. .................... . 3 6 . 0 6 5 . . . . . . . . ......................   5 . 4 2 8 . 9 1 5
1952. . . .   26. 286. . . ........................................  2. 925.341
1955.  ................    32.353..................    5. 109.012
1934...........    3 6 . 3 5 5 ------------     5.465.545
1955' . . . ...............................  56. 707. . . . . . . . ___    2 . 8 2 7 . 8 8 4
1936  ( 1 ) ...................  13.543.............   1 . 0 2 1 . 5 9 6
1939 ( 2 ) .....................   3.150...........    5 9 9 .9 8 9
194c ........    1 . 5 6 8 . . . .....................    1 1 2 .2 8 6
194 1.....................  3 4 0 . . . ...........    8 1 .6 5 1
194 2...................   0 ...........................   0
1945........................... ; . . . .  2 . 6 6 3 ..........................................   5 0 8 .5 4 8
194 4......................................  1 . 7 2 6 ................................................  5 3 6 .1 0 4
194 5................   2.226............................................   476,957
194 6......................................  7 . 6 1 1 ................................................  1 . 3 2 1 . 1 9 5
194 7..................................   7.910................................   2. 057.227
1948  ......................................  2 . 3 0 8 ...............................    997.651
194 9.......................................
( 1 )  P r i m e r  s o m e s t r e .
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g )  IMPORTxiGIONEiS DE PAETü qUIMIOA 
C a n t i d a d  
( l o n e l a d a s )
V a l o r  





1 9 2  9 ------
193 0------





1936  ( 1 )





1944, . . .
194 5------




3 6 . 5 6 1 . . .  . ..................... ..  JL:,»
3 3 . 2 3 6 .............1%^911.7 3 6
4 7 . 6 3 3 ....................   1 ^ . 3 0 2 .3 5 0
63. 133. .......................................  22. 143.866
79.232  . . . . . . . .  2 6 .-9 4 3 .7 4 8
70.728.................................   24. 0^ .7.432
72. 074.  . ..................................... 17. 4 0 6 .180
7 6 . 5 3 3 _____ ________ _ 13 . '4 7 7 .8 0 #
8 1 . 5 6 7 .......................................... 12. 309.359
9 9 . 0 5 6 .......................................... 15. 797.325
88.229............    1 1 .2 6 5 .9 8 0
4 6 . 7 8 3 .......................................... 6 . 271.989
25.304.......................................... 5. 043.913
19. 302. .  .................    5. 659.372
17. 637.  .  .............................. . .  6 . 5 6 9 . 1 3 7
1 7 .3 3 1 . .........  6 .3 3 7 .2 9 0
2 6 . 4 4 9 . . .  .  ...............   . 1 0 .7 5 3 . 7 2 8
4 4 . 0 8 7 ............      19. 130.891
2 4 . 7 2 0 . .   ..................................   1 0 .1 4 6 .7 5 9
4 1 . 6 8 9 ............................. .. 1 4 .4 2 1 .  538
23. 210. .   ....................   1 0 .3 8 3 . 1 8 9
37.933.........................................  25. 190.333
( 1 )  P r i m e r  s e m e s t r e .
( 2 )  12 d e  a b r i l  a  31  de  d i c i e m b r e  d e  1939»
'.-y -w
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: ^ :
h )  IMPORTAIIOESS DE PAPEt CON DÉSTINO A PBHIODÏCOS DIAHIOS
C a n t i d a d  V a l o r
A nos ( T o n o l a d a s )  ( P t a s  o r o )
192 5 ...............................  , 7 .0 0 2 .  .....................     5 . 251 .650
1 9 2  6 ................ ............ ............ 11.195............    8 .5 9 6 .4 -7 5
192 7..........................................  1 1 . 2 8 5 . . .......................  i . . .  7 . 8 9 9 . 7 1 0
192 8....................  ■ 11. 5,66............... .’ .....................  8. 095.990
192 9..........................................  11. 54-6. ...............  6 . 5 5 3 . 7 6 0
193 0................^ ..................... 9 . 1 2 4 .  . . . .   ........................ 5. 109.440
193 1..........................................  7. 931. ...............................  2. 055.559
1952.................................. 1 5 . 3 8 2 ............................    2. 758.925
195 5..........................................  2 1 . 0 4 0 . . ..................................  2 . 8 5 5 . 3 5 7
193 4..........................................  16. 290. . . .......................  2. 219.857
193 5..........................................  17. 866. . ...............    2. 599.545
1956 ( 1 ) . . ........................... 6.682 ..................................... 8 6 1 .7 1 0
1959 ( 2 ) .............................  1 . 4 2 7 ..................................... 225.092
194 0......................................... 921. . . . . ................... . 254.879
1 9 4  1 ........ ................................. 5 . 2 6 9 .................................   1 . 4 6 8 . 4 6 5
1 9 4  2 ..........................................  1 1 . 6 6 2 . . . . ........................... 5 . 8 2 7 . 5 6 4
1945..........................................  1 4 . 5 7 6 . . . . . . .................   5. 777.453
194 4................................ ....... 1 3 . 9 8 4 . . . .............................  5. 111.209
194 5..........................................  7 . 5 9 6 ....................   5 . 3 6 9 . 2 0 2
1 9 4  6 ................ ................. .. 7. 417. . . ' . .........................   5 . 4 8 5 . 2 9 6
194 7 ................................ 3 .9 9 2 ...........   2 .565 .070
1 9 4  8 .......................; . .............. 4 . 8 2 3 ......................................................................... . 5 . 2 8 1 . 2 4 5
194 9..........................................
( 1 )  P r i m e r  s e m g s t r e .
( 2 )  12 de  r b r i l  a  51  de  d i c i e m b r e  de 1939.
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1 )  mPORTACIONE: DE TxCuCOS DE MADERA PARA PASTA DE PAPED
Tn. P t s / o r o
1933  ............   1 7 .0 4 2  4 5 3 .0 0 0
1 9 3 4    1 7 - 7 7 8  4 4 6 ,0 0 0
193 5  . . . . . .  7 .6 6 5  172.000
1945   4 . 8 8 6  509.000
1946    921 59.000




— 1 6 5 —b  —
3 ) I r a p o r t a c i ô n  de t r a p e s  v i e  j o s  de k i l o  y cénarao y l o s  
0180t o s  u s a d o s  de l a s  m ism as m a t e r i a s
N (0 S C a n t i d a d V a lo r
---------- Qfi. P t s / o r o
1 9 3 3 « « » # 12. 035,.. 2 9 3 ,6 6 0
1 9 3 4 6 .0 4 9 130.110
1 9 3 3 1 3 .4 0 1 4 6 8 ,9 3 2
194^0 7.347 2 6 2 .5 4 4
1 9 4 1 9.430 342.302
1 9 4 2 1 0 .8 3 1  ' 3 1 8 .0 4 7
1945 9.723 291.208
1944 4.443 2 0 0 .7 8 3
1945 1 1 .8 5 8 431.013
1 9 4 6 * • • • • . 9 .2 4 0 324.974
1947 2 6 .4 8 1 1. 099.739
1 9 4 8 23.794 1. 096.344
I r i ip o r t a c i ô n  de r e c e r t e s  d é  p a p e l ,  p a p e l e s v i e j o s  y
m ate r i a s  f i b r o s a s  e n  t r e z e s .
1933 1 4 8 .7 2 8 1. 990.314
1934 1 2 3 .8 0 0 1 .2 1 2 . 9 9 3
1933 176.319 1 .3 2 3 .3 8 2
1940 8 3 .3 3 4 1 . 3 0 8 . 0 4 0
1941 3 9 .6 4 2 743.232
1942 23.333 1 .0 3 1 .8 7 1
1945 2 6 .5 3 4 7 8 6 .9 3 7
' I 944 • • • • V 11.343 3 6 8 .1 7 3
1943 3 3 .3 0 6 9 7 7 .2 1 1
1 9 4 6 • • • # 3 6 .2 4 2 1. 947.319
1947 # # # # e 8 4 .1 3 3 4. 122.712
1 9 4 8 3 7 .0 1 4 2 . 8 3 1 . 3 0 0
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PHODUCOIôN DE ÏA JTAS NACIûNALES DURAîïTê  LOS ANOS 1 94 0  A 1949
( En m i l e s  de  T n . )
0 a  c  e t  o s 1 94 0  1941  1 9 4 2  1945  1 9 4 4  1 9 4 5  1946  1 947  1948  1 9 4 9
da .............................  1 4 ,6  ê 5 , 4  2 6 ,5  1 9 ,5  1 5 , 9  1& .1  A 5 ,9  1 5 , 2  1 1 , 1
p a r t e  .....................  1 7 ,5  2 5 ,6  2 0 , 1  2 0 , 4  1 7 , 8  2 4 ,1  2 1 , 5  1 9 , 5  2 0 , 0
b a r d i n    -  4 , 6  1 1 , 4  5 , 2  2 , 6  5 , 6  5 , 4  6 , 5  7 , 6  7 , 2
d e r a  . 2 2 , 2  2 1 , 4  2 1 ,0  2 5 , 5  2 5 , 4  2 2 , 8  2 5 , 6  2 7 ,0  2 2 , 4  1 9 , 4
c e r t e s  ...................  2 7 , 0  1 9 ,4  25,0 - 1 0 ,2  2 1 , 9  2 8 ,5  2 8 , 9  5 4 , 0  2 8 , 5  2 5 , 6
a p o s ........................  1 2 , 1  5 , 2  5 , 5  5 , 9  5 , 5  7 , 4  9 , 0  9 , 9 ,  8 , 1  6 , 8
s p e r d i c i o s  de
r d e l e r i a . . . . . .  5 , 9  5 , 5  2 , 7  2 , 6  1 , 5  0 , 7  0 , 8  1 , 1  1 ,0 .  1 , 5
r a s  f i b r a s  . . .  1 , 1  1 , 2  2 , 4  . 2 , 0  1 , 7  5 , 2  6 , 1  7 , 5  # , 4
T o t a l . . . .  9 8 , 2 3 0 2 , 5 1 2 , 4  9 7 , 1  9 0 , 5  5 5 , 4  m , 5  3 ^ , %  ]q 8 ,4  :$% 0
= == = = ======== a = ==== 5^ = ===: = ===: s» =: a
CONSUMO DE PA.iïA,3 EXTRANJE2AS DURANTE LOS ANOS 1 .9 4 0  A
( En m i l e s  de  T n . ) ' .
n G 6 P s  1940 1941  194 2  1945  1944  1945  1946  1947  194 8  1 9 4 9  j
u l f l t o s  9 , 9  8 , 5  9 , 7  1 7 , 9  2 3 , 8  1 1 , 4  1 8 ,0  11,8 7 , 7  16,5 - •
f t     6 , 9  1 , 6  1 , 8  5 , 6  6 , 5  5 , 1  4 , 0  2,5 1,5 6,7
A n ia n  ' . . . . . . .  0 , 5  -  0 , 4  2 , 0  4 , 2  5 , 1  8 , 2  6 , 0  4 jO . 8 * 2
a s  p a s t à e  . . .  2 ,0  2 , 5  -  0 , 6  0 , 5  0 , 7  0 , 8  0 , 7  0 , 5  0*Ÿ
T ô t  a ' ! . . . .  1 9 ,1  1 2 ,4  1 1 , 9  2 4 , 1  4 0 , 0  2 0 , 3  5 1 ,0  2 0 , 8  1 2 ,7  5 2 , 1
=  =  =  =  =  =r =  =  =  =  =  =  =  =  =  =s =  =  =r =  =  =  =  = =  =  =  =  = . ^  =  =  =  =  =.: =  =  =  =  =  .=  =  =  ==*; =  « = ' = = “ = »  =  = - =  ' s f r z s s s s t s  =*-ïtt îSS'as
PRODUGOICN DE PAPELES Y GARTONES DURANTE LOS ANOS 1 .9 4 6  A 1 ,9 4 9
( En m i l e s  do T n . )
a  s  e 1940  1 9 4 1  1 9 4 2  1945  19.44 1 945  1 94 6  1947. 1 9 4 9
e l e s  de  H i l o
a r b a   2 , 1  1 , 7  1 , 5  0 , 9  1 , 6  L , 3 1 , 6  1 , 6  1 , 5  1 , 5
a s  y  m a n i l a s  1 5 , 5  1 5 ,5  1 1 , 7  1 0 , 2  9 , 6  8 , 5  1 4 , 7  1 5 j 9  1 1 , 8  1 0 , 6
c i 6 n , I m p re s im
o g r a f î a    5 7 , 8  51,0 5 7 , 7  6 0 , 4  6 1 , 7  '6 5 , 5  7 6 , 5  7 7 , 3  70,8 7 0 , 7
e l e s  f u e r t e s  • i ' ,
e m b a la d e .  . . . . .  5 , 1  2 , 2  5 , 0  5 , 9  8 , 0  9 , 2  1 1 , 4  1 1 , 5  8, 3. 1 0 , 3
e l e s  e n v o l y e r
i n a r i o s    2 2 ,4  8 , 0  1 1 , 4  1 5 , 7  2 5 ,0  1 8 ,5  1 5 , 8  1 4 , 2  1 $ , 4  9 , 6
O t a i  g r u p o  . 6 5 , 5  6 1 , 2  7 2 , 1  8 0 , 0  9 4 ,7  9 1 , 2  3 0 3 ,8  3 0 2 ,8  9 5 , 5  9 0 , 6
e l  p r e n s a  . . .  1 7 ,4  1 5 ,1  1 4 .7  1 5 , 5  1 5 ,1  8 , 5  1 5 , 8  1 4 ,1  1 5 , 4  1 5 , 7
t o n c i l l o s  . . .  8 , 9  1 1 ,5  1 4 , 2  1 1 , 1  7 , 8  8 , 9  1 1 , 0  1 1 , 2  1 0 , 8  7 ,9
:=q =  =  sircsvasMisa
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11 ■ m) GONoUMO DE ÎC.TERIAS PRIMAS.
L a  p r o d u c e  i o n  p a p e l e r a  d u r a n t e  1 . 9 ^ - 4 4 -  s e g u n  e l  
c a t o  d e l  P a p e l  f u e  e l a b o r a d a  con  p a s t a s  n a c i o n a l e s  a  b a s e  4 e  
l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s  p r im a s »
R e c o r t e s             19,0(7 %
M ad era   ............................... . . . .  1 8 ,2 6 '%
E s p a r t o   ............   1 5 ,9 2  %
P a j a ........................................................   1 5 ,7 6  %
T r a p o s      5,4-7 %
A l b  a r  d i n  .    ................... 4-,02 %
D e s p e r d i c i o s  c o r d e l e r i a  . . . .  2 , 7 5  %
P a l m i t o   ......................................   0 , 2 4  %
O t r a s  f i b r a s    .......................  1 , 1 5  %
T o t a l  . . . . . . . . . . . . .  8 2 ,6 2  %
P a s t a s  e x t r a n j e r a s  . . . . . . . . .  1 7 ,3 8  %
100,00 %
E q u i v a l i e n d o  a l a s  s i g u i e n t e s  c i n t i d a d e s  de  m a t e r i a s  p r i m a s ;  
( e s t a s  p r o p o r c i o n e s  no s e  r r f i e r e n  a  1 . 9 4 8 ) .
1940 1941 1942 1945 1944
P r o m e d io
a n n a l ! 1948
d e r a . . . 90.300 87.700 86.000 95.000 111.900 94.200 Estereos ^ 1 2 6 .2 2 9
j a . . , . . 29*200 4 6 . 9 0 0 55.100 6 4 .7 0 0 45.000 47.8 0 0 Tm. 44 .33T 2 ,0
p a r t o . . 3 4 .6 0 0 47.200 43.900 47.900 41.500 45.000 M 54. 255. ■)
r d i n . — 9.200 2 8 .6 0 0 14.700 5.400 1 1 ,6 0 0 î î 1 8 .562,8
c e r t e s . 34-. 700 2 4 .6 0 0 28.500 30.800 51.500 34.000 5 9 . 6 0 0 , 8
a p o s . . . 24.300 1 0 .4 0 0 1 4 .1 0 0 10.300 8.500 15.500 tt 9. 915,7
i o s
d e l e r i a 8.900 9.500 9 . 4 0 0 8 .1 0 0 10.700 9.500 II 1 2 . 7 5 6 , 0
r a s  f i ­
a s  • .  « .  . 2 .2 0 0 2.500 4.900 5.200 1.900 2,900 II 9 . 5 8 5 , 5
o o
— 155 —
C a n t i c î a d e s  g l o b a l e s  a p r o x im a d a s  do p r i m e r a s  m a t e r i a s  n a c i o n a -  
l e s ,  consU i:iid '\3  a n u a lm e n te  p o r  l a s  f â b r i c a s  de p a p e l  y  c a r ­
t o n  en un r é g im e n  do p r o d u c c i ô n  n o r m a l ,  s e g û n  d a t o s  d e l  Mi— 
n i s t e r i o  do I n d u s t r i a  y C o m e r c io .
F i b r a s  ( e n  b r u t o ) ;  T o n e l g d a s
E s p a r t o   ...............     1 1 2 .1 5 2
P a j a .................................................    92.305
Gânamo .............................................................................  3 * 2 6 4
G a r r i z o   ............           4 .l350
Y u te   .............    3*766
P a l m e .   ...............     666
P i t a          6 0 0
J u n c o  ...............................      650
A l b a r d i n  ............................       4 . 3 5 5
M a lv a        . . .      55
P a l m i t o      « . . .  1 .6 0 0
A lg o d o n   ................................................................   642
P l a t a n  e ro  ............................. .. , . . .   ........... .. . .  1 .2 5 0
F i b r a s  v o . r i a s  de  ”v e g e t a l e s  a n u a le s '*  . # 2. 5OO
T o t a l  f i b r a s   ....................   2 2 8 .1 5 3
M a d e ra ;
M a d e ra  de  a r b o l e s  v a r i e s  ............   6 5 .7 6 0
D e s p e r d i c i c s  3
P a p e l  v a e j o  ..............................................   5 9 * 5 2 8
A l p a . r g a t a s  id em  .........................................    2 / 7 4 2  ■
G o r d e l e r a a  id e m   ...............     - 2 .5 0 0
B o r r a  .......................      4 0
T o t a l  d ^ s p e r d i c i o s  . . . . .  6 4 .8 1 0
T r a p  o s  de h i l o  y  a l g o d o n  2 1 .9 8 9
3 8 0 . 7 7 2
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) PRODUCCION, IM iO RÎACIO NES Y OONSUÏvïO PAPELERO DE LOS ULTIMOS 
DIEZ ..NOS Y SU COMPARL.CION CON EL TRIENIO ANTERIOR AL
MOVIMISNTO.
G l f r a s  a b s o l u t a s
G a n t I d a d e 8 e n  m i l l a r e s  d e  t o n o l a d a s
P r o m e d io  de
C o n c e p to s  1942  1943  1 94 4  1945 194 6  1947  1 94 8  1949
Impo r t a c  io n ^  de  
p a p e l ,  c a r t o n
y  m a n u f a c t u r a s  • 2 7 , 3  1 6 ,1  19,0 15,0 8 , 5  8 , 5  5 , 4  6 , 6  1 0 , 1
E x p o r t a c i o n  ^de 
p a p e l ,  c a r t o n
y  m a n u f a c t u r a s  6 , 0  6 ,0  6 , 2  6 , 0  7 , 1  6 , 8  5 , 4  5 , 1  4 , 9
D i f  e r e n c i a  eCec 
t i v a  a  f a v o r  de
i m p o r t a c i o n e s • 2 1 ,3  1 0 ,1  1 2 ,8  9 , 0  1 , 4  1 , 7  0 , 0  1 , 5  5 , 2
F a b r i c a c i é n  d e p a n e l  
Gon p a s t a s  e x -
t r a n j e r a s . . . . .  1 1 2 ,5  1 2 ,1  2 5 ,1  4 1 , 5  2 6 , 9  3 3 ,3  2 1 ,3  19,8 3 2 , 1
t a s  ^  2 1 , 9  1 5 ,1  1 2 ,1  1 , 1  6 , 7  5 , 6  1 7 , 7  1 0 , 2  1 2 , 8l/cia >M at,prl
45,1 100, 6.- 8 9 ,6  1 0 4 ,9  3 0 1 ,4  125,4  1 2 5 ,2  l a , 3 9 5 ,5
T o t a l  . . . .  6 5 ,0  1 1 5 ,7  I C I , 7 1 0 6 ,o n e , 1132, 0 1 4 2 ,9151, 5 i œ , i
TOTAL PAPEL Y
CARTON FABinm 1 7 7 ,5  1 2 7 , 3  1 2 6 ,8  347 ,5  1 5 5 ,0 1 6 5 ,3  5 4 , 2  1 5 1 ,3 1 4 0 ,2
= = = =  =  = = = = = — = = = = = =  — = = = = = = = == =  = =:=: = =: = =  = =  =: =  = =  =3 =
TOT.ÜJ P.1PEL Y 
CARTON C0N3U'-
MIDO...........................  1 9 8 , 8  1 3 7 , 9  1 5 9 - 1 5 6 , 5  3 5 6 ,4 1 6 7 ,0 :1 6 4 ,2  152,8  1 4 5 ,4
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p ) RELACIONES FINANOISJiAS ENTRE LAS 
EîvIPRESAS DE LA INDUSTRIE DE EIBRAS 
, A R ÏIE IC IiiL ES Y DE LAS DE LA INDÜS4. 
TRIA DEL PAPEL,
S N I  il 0 E.............  .................  1 8 0 .0 0 0 ,0 0 0
P E E A S A . . . . . . . . . . . . .  1 6 7 .0 0 0 .0 0 0
S A I  P A  .................. ..
3 E D A mROELONA ( a )  1 4 ,$ 0 0 . 0 0 0  p t s .  ( 0) 6. 0 0 0 .0 0 0
3 A E n   ...............   2 2 . 0 0 0 . 0 0 0
o e d a  a r t i f i c i a l , SeA. 8 . 0 0 0 , 0 0 0
E n t r e  e s t a s  E m p re sa s  no e x i s t e  c o n e x i ô n  a l g u n a  p o r  me—' 
d i o  de l o s  G o n s e j e r o s ,  s i s t e m a  t a n  e x t e n d i d o  de  c o n e x i é n  ya *  * 
que  en n in g u n o  de l o s  c o n s e . jo s  f i g u r a  a l g û n  c o n s e j e r o  c o m to i
E l  c a p i t a l  de l a s  S o c i e d a d e s  P a p e l e r a s  s e  e s t a b l e c e  en  
1944 en 408. 097*568 p t s ,  i n v e r t i d o s  en  e d i f i c i o s ,  t e r r e n o s  
a f e c t a d o s  a  l a  i n d u s t r i a  y  m a q u in a r io .  f u n c i o n a n d o  en  e l  p à x s  
199 f a b r i c a s  c a p i t a l e s  i n n i o v i l i z a d o s  en  l a  i n d u s t r i a  r e p r e -  
s e n t a n  u n a  c i f r a  de  3 3 6 .0 0 0  p t a s ,  p o r  t o n e l a d a  de  c a p a c i d à d  
de p r o d u c e i o n  d i a r i a .
En e l  g r a f i c b  q u e  s e  ex p o n e  a  c o n t i n u a c i é n  s e  v e  c l a r a  
m e n te  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  s u  p o t e n c i a  e c o n é m i— 
c a ,  a s i  como on l a s  que  i n t e r v i e n e ,  d e s t a c a n d o s e  c l a r a m è n t e  
e l  l u g a r  que  o c u p a  l a  P a p e l e r a  E s p a n o l a ,  no s o I o n  e n t e  p o r  a u  
c a p i t a l  s i n o  p o r  s u  i n t e r v e n c i ô n  en o t r a s  s o c i e d a d e s ,  y  p a r —, 
t i c u l a r m e n t e  en  l a  e ” g a r g a d a  de l a  r é g u l é e i o n  de l a  p r o d u c d i i  
y  de  l a  v e n t a  de e s t a  p r o d u c e i o n .
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1GAP. I  INTRODUOOION.
D e sp u é s  de u n a  p e q u e n a  i n t r o d u c c i é n  de  j u s t I f l e a c i o n  -  
d e l  nom bre  y  a p a r i c i ô n  de l a  p r i m e r a  f a b r i c a s e  c o n s i d e r a n  de 
u n a  m an e ra  g e n e r a l  l o s  r e c u r s o s  o é l u l ô s i c o s ,  f i a c i e n d o  a  c o n tâ  
n u a c r e n  u n a  d e s c r i p c r o n  de l a s  p r i m e r a s  m a t e r i a s  d e s d e  e l  pim 
t o  de v i s t a  de  s u  c o m p o s ic r ô n  a s i  como de  l o s  p r i n c i p a l e s  com 
p o n e n t e s ;  j j u s t i f  i c a n d o  e l  que  e l  e .-s tud io  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  
l a  c e l u l o s a  e n t r e  de  l l e n o  e n  e l  t e r r e  no i n d u s t r i a l ,  y a  q ue  
e l  t r a t a m i e n t o  a  q u e  s e a  s o m e t i d a  s e r a  d i f e r e n t e  s e g û n  la  f o r  
ma en  que s e  c o n s i d é r é  c o n s t i t u i d a .  y
De u n a  m a n e ra  r â p i d a  se  p a s a  u n a  h o j e a d a  a l a  e s t r u e t u  
r a  de l a  c e l u l o s a  c o n s id e ra x i i lo  e s p e c i a l m e n t e  l a  t e o r i a  m i c e -  
l a r  y l a  e s t r u c t u r a  o c o n s t i t u e i o n  m a c r o m o l e c u l a r , i n t e r c r i s P  
t a l i n a  y  s u p e r m o l e c u l a r  de  l a  c e l u l o s a ,  p a r a  a c a b a r  e s t a  i n  
t r o d u c c i ô n  c o n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c a s  y m o r f o l o g i c a s  de  
l a  c e l u l o s a .
F i n a l i z a d a  l a  i n t r o d u c e i on  s e  e n t r a  de  l l e n o  e n  e l  e ^  
t u d i o  d e  l a  i m D o r t a . m c  o a r v i  n u e s t r a  p a t r i a  t a n u o  e c o n o m ic a  
como i n o u s t r i è k l  do o s i t .  om^ o c lot « e i u l o s s u
GAP. 11 MATERIAS PRIMAS.
P I IU S  liT SIG ïT lo .-  P ué  i n t r o d u c i d o  hacB  a l g u n o s  a n o s  e n  l o s  mon 
t e s  de  V i z c a y a  y s u  c u l t i v o  s e  h a  e x t e n d i d o  a l o s  m o n te s  d e  
G u ip û z c o a  y_ N a v a r r a ,  p r o v i n c i a s  d e l  l i t o r a l  G a n t â b r i c o  y  v e r  
t i e n t e  a t l â n t i c a ,  h a b i e n d o s e  e c l i m a t a d o  p e r f e c t a m e n t e  e n  s u  
z o n a  b a j a .  Su c o n t e n i d o  e n  c e l u l o s a  e n  m a d e ra  s e c a  a  1002 e s  
d e  5 7 , 8 4  p o r  1 0 0 .  La l o n g i t u d  m e d ia  de  s u s  f i b r a s  c e l u l ô s i c a s  
e s  de 3 , 0 6  mm. La p r o d u c c i ô n  m e d ia  d e  m a d e ra  p o r  H a . ,  d e s c o r  
t e z a d a ,  e s  de 12 . E s t a  m a d e ra  p u e d e  e m p l e a r s e  p a r a  f a  f a
b r i c a c i ô n  de p a s t a  m e c â n i c a ,  y  e s  l a  mas i n d i c a d a  de  l a s  cog^ 
f e r a s  de  E s p a n a  p a r a  l a  p r e p a r a c i Ô n  de p a s t a  q u i m i c a .  P o r  su s  
c a r a c t e r i s t i c a 3 e s  o u e n a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p a p e l  y  e x c e  
l e n t e  m a t e r i a  p r im a  p a r a  l a  p r e p a r a c i ô n  de  d e r i v a d o s  a e e t i l a
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d o s  n i t r a d o ô ,  s e d a  a l a  v l s c o s a ,  e t c . L a  e d ad  d e l  t u r n o  t e o -  
n o lô g lQ o  o c e l u l ô s l c o  e s t a  s u b o r d i n a d a  a  l a s  d i m e n s i o n e s  
t r o n c o ,  s i e n d o  l a  mas c o n v e n i e n t  e l a  q u e  a l c a n z é .  a  l o s  1 6  -  
a n o s ,  e n  l a s  b u e n a s  c a l i d a d e s .  En l a  a c t u a l i d a d  s u  e s c a s a  pïw 
d u c c i ô h  e s  a b s o r b i d a  p a r a  p a s t a s  m e c a n i c a s ,  a l t e r n a n d o  ... Sü 
e m p leo  c o n  m a d e ra  p o r t u g u e s a ,  y  e n  a p l i c a c i o n e s  t a i e s  como 
n a s ,  c o n s t r u c c i ô n  y e n v a s e s .
PINUS PINASTER. -  E l  p i n u s  p i n a s t e r  de  l a  z o n a  m a r l t l A a  e s p a ­
n o l a  t i e n e  e s p e c i a l  i n t e r é s ;  e l  de  l o s  m o n te s  C a s t e l l a n o s  -  
t i^ e n e  l a  e s p e s u r a  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  a p r o v e c i i a m i e n t o  de  l a s  
r é s i n a s .  E l  c o n t e n i d o  e n  c e l u l o s a  t o t a l ,  e s  d e  5 3 |8 9  p o r  lOCX 
L a  l o n g  i t ud  m e d ia  de  l a s  f i b r a s  e s  de  2 , 9 4  mm. ( d e  l a  e s p e  -  
o i e  P .  P i n a s t e r  q ue  s e  p r o d u c e  e n  l a  r e g i é n  g a l l e g a ) . P o r  Ifeu 
d e  m o n te ,  to m a n d o  l a  p r o d u c c i ô n  m e d ia  d e  m a d e r a ,  s e  t i e n e  u n  
r e n d i m i e n t o  de  1 .6 2 0  k g .  de p a s t a .  E s  a p t  a  p a r a  g r a n  n ûm ero  
d e  a p l i c a c i o n e s  q ue  c o m p re n d s  l a s  f a b r i c a c i o n e s  de  p a p e l  y  
f i b r a s  a r t i f i c i a l e s .  L a  p a s t a  K r a f t  c o n  é l  o b t e n i d a  e s  s u p e ­
r i o r  a  l a  o b t e n i d a  d e l  P .  i n s i g n i s .  L a  p r o d u c c i ô n  i n t e n s i v a  
d e l  p in o  g a l l e g e  s o l o  e s  a v e n t a j a d a  p o r  e l  P .  i n s i g n i s ,  c ^ o — 
p o ,  y  a l g u n a s  e s p e c i e s  de e u c a l i p t o .  L a  e s c a s a  p r o d u c c i ô n  s e  
u t i l i z e  e n  l a  a c t u a l  i d a d  g e n e r a l m e n t e , e n  a p l i c a c i o n e s  d i s  -  
t i n t a s  de  l a  c e l u l o s a .
EUCALIPTO.- L a s  e s p e c i e s  mas c u l t i v a d a s  e n  E s p a h a  s o n  e l  g i o  
b u l u s  y  l a  r o s t r a t a  r e s i n i f e r a ,  v e g e t a n d o  e n  e l  l i t o r a l  c %  
t â b r i c o  y  a t l â n t i c o ,  a s i  como e n  l a  z o n a  de H u e lv a  y  S e v i l l a .  
E l  c o n t e n i d o  e n  c e l u l o s a  d e l  g l o b u l u s  e s  de $ 2 $ 0 5  p o r  1 0 0 ,  -  
s i e n d o  l a s  d im e n s i o n s  s  de  s u s  f i b r a s  d e  1 , 0 2  ipa. e u c a l i j ^
t u s  g l o b u l u s  s e  v i e n e n  o b t e n i e n d o  e n  S a n t a n d e r  u n  r e n d i m i e n -  
t o  de  18  n r p o r  H a . y  a n o ,  y  u n a  t e r c e r a  p a r t e  d e  é s t e  e n  
H u e l v a .  E n  o u a n t o  a  s u s  a p l i c a c i o n e s  e x i s t  e n  f  à b r i c a s  d e  p a '  
p e l  u t i l i z â n d o l o  como m a t e r i a  p r i m a ,  p e r o  l o  m âs i n t e r e a a n t e  
p a r a  n o s p t r o s  e s  e l  h a b e r  o b t e n i d o  c o n  e l  e u c a l i p t o  de  S a n  -  
t a n d e r  u n  p r o d u c t o  t a n  s a t i s f a c t o r i o  y  e n  e l g u n o s  c a s o s  s u p e  
: r i o r  a l  m e j o r  d e  l a s  p a s t a s  s u e c a s , e n  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  r a
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y o n  ÿ  f i b r a s  c ç r t a d a s  y a  que  s e  t i e n e  m ayo r u n i f o r m i d a d  d e  
p o l i m e r i z a c i ô n  y  m e n e r  consum o de r é a c t i v e s  y  e n e r g l a .  E l  eu 
c a l i p t o  t i e n e  u n  c o r t o  t u r n o  c e l u l ô s i c o ,  de  7 a 10  a n o s  t e -  
n i e n d o  s u  m ay o r  r i q u e z a  e n t r e  10 y 12 a n o s .  En l a  a c t u a l i d a d  
s e  i n t e n s i f i c a  l a  r e p o b l a c i ô n  e n  l a  p r o v i n c i a  de  S a n t a n d e r  -  
do n d e  p o r  t o d a s  p a r t e s  s u r g e n  e u j ^ l i p t a l e s ,  SNIACE, l l e v a  læ 
p o b la d a S  6*00 0  H a.
PINABET E . -  E s  de  l a  z o n a  p i r e n a i c a , I a  de  L é r i d a  e n  d o n d e  
l a  s u p e r f i c i e  e n  H e c t a r e a s  d e d i c a d a  a  é l  e s  e l  80  p o r  100*
Su r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  e s  de  700  k g .  y  3 0 0  k g .  p o r  Hn* 
a n o ,  p a r a  p a s t a  m e c â n ic a  y  q u i m i c a  r e s p e c t i v a m e n t e .  L a  l o n -  
g i t u d  d e  s u s  f i b r a s  v a r i a  d e  1 , 3  a  4- m m ., s i e n d o  r e p u t a d a  co 
mo b u e n a  p a r a  l a  f a b r i c a c i o n  de  p a s t a  m e c â n i c a ,  c e l u l o s a  n o ­
b l e  y  c e l u l o s a  p a p e l .  Se d u d a  n a y a  s u f i c i e n t e  p i n a b e t e  p a r a  
e l  s u m i n i s t r o  a  u n a  f a b r i c a  p r o y e c t a d a  e n  e s t a  p r o v i n c i a  de 
u n a  c a p a c i d a d  d e  2 0 .0 0 0  'T n /ado  de c e l u l o s a  n o b l e .
CHQPO. -  L o s  c h o p o s  s o n  e s p e c i e s  de g r a n  c r e c i m i e n t o ,  y  s o n  
c u l t i v a d o s  e s p e c i a l m e n t e  e l  n e g r o  y  s u  v a r i e d a d  e l  lo m b a rd o »  
s i e n d o  i n f e r i o r e s  e n  s u s  r e n d i m i e n t o s  c e l u l o s i c o s  a  l o s  e x ^  
t i c o s .  E n  E s p a n a  c o n  o t r a s  e s p e c i e s  fo rm a  l a s  a l a m e d a s  de la s  
q u e  e x i s t e n  1 2 5 .0 0 0  Ha. c o n  u n a  p r o d u c c i c n  de  1 5 4 .0 0 0  .d e  
m a d e r a ,  s i e n d o  G e ro n a ,  B u rg o s  y V a B a d o l id  l a s  de  m as r e n t a . 
Se d â  como r e n d i m i e n t o  m ed io  e n  c e l u l o s a  e l  de  5 5 0  k g .d e  p a s  
t a  m e c â n i c a  p o r  m é t r o  c û b ic u  de  m a d e ra  l i m p i a  y  125 k g .  d e  
p a s t a  a l  b i s u l f i t o ,  y  a l g o  m enos a l a  s o s a .  Se e s t a b l e c e  p o r  
H a . y  an o  p a r a  e l  c h o p o  c a n a d i e n s e  5 .8 5 1  k g  y  2 .0 8 2  k g .  y  cm  
cHopo lo m b a r d e  o s u s  v a r i e d a d e s  4 .6 5 5  k g .  y  1 .6 6 6  k g .  r e ^ je c  
t i v a m e n t e  p a r a  l a s  p a s t a s  i n d i c a d a s  ( 8 . 0 0 0  k g / H a /a n o  i n d i o m  
o t r o s )  L a  l o n g i t u d  d e  l a s  f i b r a s  e s  de  1 , 2  mm. Se u t i l i z e  en 
l a  i n d u s t r i e  p a p e l e r a  como p a s t a  m e c â n i c a  o q u i m i c a .  S i  b i e n  
l a s  i n f o r m a c i o n e s  s o n  c o n t r a d i c t o r i a s  p a r e c e  s e r  que  a  l o s  
c i n c o  a n o s  p u e d e n  e m p l e a r s e  p a r a  c e l u l o s a .  Se r e a l i z a n  r e p o  
b l a c i o n e s  p o r  l e  P a p e l e r a  E s p a i io l a  e n  N avaj?ra  y  L é r i d a .
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GAS'lAi.^Q. -  P r o p i o  de  l a s  r e g i o n e s  t e m p l a d a s .  En l o ^  m em entos 
a c t u a l e s  e u f r u n  n u e s t r o s  c a s t a n a r e s  e l  a z o t e  de  l a s  p l a g a s  
l a  “t i n t a "  y  p e s t e  a m e r i c a n a .  Donde mas a b u n d a  e l  c u l t i v o  es 
e n  G a l i c i a ,  A s t u r i a s ,  y H a v a r r a  y  G a t  a l  u n a .  L a  c . e l u l o s a  q U e -  
so  p u e d e  o b t e n e r  d e  l o s  “ a g o t a d o s "  e s - 6 .0 0 0  T n / a n ô .  E s t a  ma 
d e r a  e s  a p t a  p a r a  l a  f a b r i c a c i o n  de  p a s t a  q u i m i c a  per.o no  Ae 
c â n i c a .
PALO&ÛERO. -  C r e c e  e n  G u in e a  y  e s  de  c r e c i m i e n t o  r â p i d o ,  Ihn&no 
t r è s  a n o s .  P e n d im ie n te -  e n  p a s ^ a  q u i m i c a  d e l  40  p o r  1 0 0 .  r» 
2 , 5  T n . de  m a d e ra  pœ Ludé p a s t a , En I t a l i a  s e  c o m p r o b a r a  denb^o 
de  u n o s  d i a s  l o s  r e s u l t e d  o s  a  que  s e  p u e d e  l l e g a r  ç o n  é l  ( i^  
i ia n  e n v ia d o  100  T n) t a n t o  o-n r e n d i m i e n t o  s  como e n  a p l i c a c i ^  
n é s  p o r  l a s ( c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a s  p a s t a s .
ESPARTO. -  Se p r o d u c e  e s p o n t â n e a m e n te e n  l a s  r e g i o n e s  e s tep a ^
r i a s ,  s i e n d o  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e  l o s  e s p a r t i z a l e s  d e   -----
6 0 2 .6 6 0  H a. en l a  P e n i n s u l a  ^ Eq r e n d i m i e n t o  m ed io  e n  E s p a n a  
p u e d e  c a l c u l a r s e  e n  2 Qm. p o r  H a. c i f r a  que  p o d r i a  d u p l i c a r  
s e  c o n  s e n c i l l o s  c u i d a d o s  d e  c u l t i v o .  L a  l o n g i t u d  de  s u  f i  
b r a  e s  d e  1 , 3  mm. E l  r e n d i m i e n t o  de  c e l u l o s a  o s c i l a  a l r e d e  — 
d o r  d e l  5 0  p o r  100  (d e  4-9 a  5 3 ^ )  * S o n  muy c o d i c i a d a s  s u s  p a s  
t a s  p a r a  l a  f a b r i c a c r o n  d e  p a p e l .  L a  s u p e r f i c i e  r e a l  d e d i c a  
d a  a e s p a r t i z a l e s  e s  l a  z o n a  p o s i b l e ,  p u e s  o t r a s  t i e r r a s  dan 
r e n d i m i e n t o e  s u p e r i o r e s  c o n  o t r a s  m a t e r i a s ,
ALBARDiN. -  E s  u n a  p l a n t a  de  c r e c i m i e n t o  e s p o n t â n e o  y  f â c i l  -  
r e c o l e c c i ô n .  L a s  f i b r a s  s o n  i d e n t i c a s  a l  e s p a r t o ,  a l  q u e  e s  
i d é n t i c o  e x t e r i o r m o n t e , a b u n d a  m enos que  e l  y  t i e n e  t a m o i é n  
u n  r e n d i m i e n t o  i n f e r i o r  o n  c e l u l o s a  que  e l  e s p a r t o ,  c i r c u h e  
t a n c i a  p o r  l a  c u a l  h a  s i d o  m enos e s t u d i a d a .  L a  u t i l i z a c i ô n  -• 
de  l a  p a s t a  de  a l b a r d i n  h a  s i d o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  l a  
f a b r i c a c i o n  d e l  p a p a l ,  c u a n d o  l o s  p r e c i o s  s u y o s  y  d e l  t r a n s  
p o r t e  h a c l a  v i a b l e ,  s u  a p r o v e c h a m i e n t o . E s t â  l o c a l i z a d o  e n  la  
z o n a  a r a g o n e s a  y  M u r ç i a .
PALMTTO. -  C re c e  e s p o n t a n é  am en t e e n  mue h a s  z o n a s  d e l  s u r  de  
E s p a n a .  De ocho k g .  de  p a l m i t o  r e c x e n  c o r t a d o  s e  o b t i e n e n u n  
k g .  de  c e l u l o s a .  La l o n g i t u d  de l a  f i b r a  e s  c o r t a  e in term _e 
d i a .  S é r i a  muy c o n v e n i e n t  e e l  d i s p o n e r  de  u n  l e v a n t a m r e n t o  
e x a c t e  de l o s  t e r r e n e s  d o n d e  se  e n c u e n t r a  e s t a  p l a n t a .  S e v i  
l i a  e s  l a  p r o v i n c i a  dcodo s e  d a  con  m as a b u n d a n n ia *
PAJA DE CEREALES. -  La p a j a  de  c e r e a l e s  p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  
de  c o m p o s ic io n  s e g u n  l a  p l a n t a  de  o r i g e n ,  r é g i o n  y s i s t e m a  -  
de  r e c o l e c c i ô n ; l a  p r o d u c c i ô n  e s p a n o l a  e s  a b u n d a n t e  e n  t o d a s  
l a s  p r o v i n c i a s  m enos e n  l a s  d e l  l i t o r a l .  G o n t i e n e  de  4-5 a  55 
p o r  100  de  c e l u l o s a  y  de  25 a  55  de  l i g n i n a  y  p e c t i n a .  Ocn 
e l  p r o c e d i m r e n to  que' s e  o b t i e n e n  may o r  e s  r e n d i m i e n t o  s  e s  e i  
d e l  s u i f  a t  o c o n  e l  que s e  a l c a n z a  u n  r e n d i m i e n t o  m ed io  e n  
c e l u l o s a  b l a n q u e a d a ,  de  l a  p a j a  t a l  como l l e g a  a l a  f a b r i c  a 
d e l  4-0 a l  4-2> .^ L a  p a j a  mas e s t i m a d a  e s  l a  de c e n t e n o .  L a  Ion  
g i t u d  de  l a s  f i b r a s  de e s t a  c e l u l o s a  e s  p a r a  l a  p a j a  de  t r i -  
go de 0 , 7  mm. p a r a  l a  de c e n t e n o  1 , 5  mm. y  p a r a  l a  de  a v e n a  
de  0 , 8  gua. L a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de  p a j a  p o r  Ha. e s  de  u n o s  
1.500 kg.; s i e n d o  l a s  s u p e r f i c i e s  e n  H a. d e  t r i g o  c e n t e n o  y  
c e b a d a  de 4 - .7 7 6 .5 2 0  Ha. L a  p a s t a  d e  p a j a  s e  am ple  a p a r a  p a  -  
p e l  y  f i b r a s  t e x t i l e s  a r t i f i c i a l e s .  En l a  a c t u a l i d a d  l a  p a j a  
d e  c e r e a l e s  se  h a  r e v a l o r i z a d o  g r a n d e m e n te  y  s e u b i l i z a  a  u n  
f i n  o a o t r o  p l e n a m e n t e .
PAJA DE AR.'-iOZ.- D e b id o  a no t e n e r  a p l i c a c i o n e s  s e  quem aba , -  
h a s t  a  que  s e  u t i l i z e  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de  c e l u l o s a ,  s u p e r i o r  
a l a s  de o t r a s  p a j a s .  L os  r e n d i m i s n t o s  e n  c e l u l o s a  p o r  Ha, y  
a h o  s o n  d e l  o r d e n  de 1 , 8  f n .  L a  l o n g i t u d  de  s u s  f i b r a s  e s  de  
1,4- mm. Se u t i l i s a  e s t a  c e l u l o s a  p a r a  p a p e l  y  f i b r a s  a r t i f i  ~ 
c i a l e s ,  h a b i é n d o s e  r e v e l ado  que p o s e e  e x c e l e n t e s  c u a l i d a d e s  
p a r a  f a b r i c u r  n i t r o c e l u l o s a . L a s  z o n a s  d e  m ay or  c o n c e n t r a t i o n  
d e  p r o d u c c i ô n  s o n  V a l e n c i a  y  T a r r a g o n a .
CALAS. -  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y p o s i b i l i d a d e s  de l o s  d i f e r e n t e s  
t i p o s  de e s t a s  p l a n t a s  de  c u l u i v o  a n u h l  de c r e c i m i e n t o  r â o i .d o
-  1 7 4  -
s o n .  ,
a )  A rundo  d o i i a x . -  Se da  b i e n  e n  s u e l o s  h u m ed o s ,  m u e l l ë s ,  
p e r  O' no c o n s t a n t  erne n 't e mo j  ad  o s  y  en . e l  b o r d e . d e  a l g u n o s  r i o s  —
t e m p o r a l m e n t e  i n u n d a d o s . S e g u n  e k ^ p e r i e n c i a  i t a l i a n a  p e r  H a. s e
o b t i e n e n  80 T n . d e  t a l l o s  f r e s c o s ,  e x e n t o s  de h d j a s  l o s  c u a l e s  
d a n  de 10 a 15 ' i n .  de  c e l u l o s a .  E s t a  c e l u l o s a  d a  p a p e l e s  d© b u m  
a s p e c t o ,  p e r o  b a j o  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  e s  a d e c u a d a  p a r a  l a - f a b r f  
c a c i o n  de r a y o n .  Donde e s  mâs a b u n d a n t e  l a  p r o d u c c i ô n  e n  E s p a n a  
e s  e n  A l i t a n t e .
b )  P h r a g m i t e s 8e e n c u e n t r a  a i r e d e d o r  de  l o s  e s t a n q u e s ,  
b o c a s  de r i o s  y  e n  r e g i o n e s  c â l i d a s .  E l  r e n d i m i e n t o  m ed io  e n  c e  
l u l o s a  s e g u n  e x p e r i e n c i a  f r a n c e s a  e s  de 10. a  20  T n . p o r  Ha. d e
m a t e r i a  s e c a  a l  a i r e  que p u e d e  d a r  de  4  a  8 T n . de  c e l u l o s a , L a s
f i b r a s  de e s t a  c e l u l o s a  s o n  m as f i n a s  y  e s t i r a d a s  qu e  l a s  d e l  -  
A ru n d o .  La r e s i s t e n c i a  m e d ia  de  l a  p a s t a  e s  s u p e r i o r  a l a  d e l  
A ru n d o .  A bunda  e n  M a l l o r c a ,  e x i s t i e n d o  b u e n a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
c u l t i v o  do nde  h ay  a l ig u n a s  e x i s t e n c i a s .
c ) E r i a n t h u s  Rav e n a e . -  E s t a  p l a n t a  no a l c a n z a  u n  d e s a r r o — 
l l o  s u f i c i e n t e  m as q u e  e n  e l  s e g u n d o  a h o , c r e c e  e n  l i t o r a l  e # m a  
s a s  a i s l a d a s  y  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e n  t e r r e n e s  a r e n o s o s .  L a s  f i  
b r a s  de l a  p a s t a  o b t e n i d a  de e s t a  m a t e r i a  p rum a s o n  m uy• l a r g a s y  
r e g u l a r e s ,  s i e n d o  l a  p a s t a  o b t e n i d a  c o n  s o s a  a . p r e s i ô n  de  u n a  r e  
s i s t e n c i a  n o t a b l e  ma s  d e l  d o b l e  de l a  a n t e r i o r ,  7 , 0 0 0  a 7 - 5 0 0  m. 
de  l o n g i t u d  de  r o t u r s c .  E s muy e s c a s a .
d )  Caha b am b û . -  R e q u i e r s  p a r a  s u  c u l t i v o  c l i m a  c â l i d o ,  y  
e s  de  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e  u n a  c e l u l o s a  p a r e c i  
d a  a l a  d e l  a b e t o  y  p o r  l o  t a n t o  l a r g a s .  E l  r e n d i m i e n t o  d e  p a sta  
d e  c e l u l o s a  e s  d e l  a l  50;A, d e p e n d  r e n d e  d e l  l u g a r  y  d e l  p r o c £  
d i m r e n t o .  L a  m a t e r i a  p r im a  que  s e  o b t i e n s  p o r  H a. de  t e r r e n o  e s  
v a r i a b l e  s e g u n  l o s  l u g a r e s  de  c u l t i v o .  S i  b i e n  e n  l a  P e n i n s u l a  
no  p o d re m o s  c u l t i v a r l a ,  s f  p u e d e  s e r  e n  G u in e a  d o n d e  s e  p r o d u c e  -  
e s p e n t  â n e  ame n t  e .
CALA DE MAI t . -  E l  c o n t e n r d o  e n  c e l u l o s a  de l a  c a h a  de  m a iz  e s  de l
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57 a l  40/0, e o n  u n  c o n t e n i d o  e n  a l f a  c e l u l o s a  a p r o p r â d o  p a r a  l a  
n i t r a c i ô n  y  p a r a  t e j i d o s  a r t i f r e l a i e s . La l o n g i t u d  de  l a s  f i b r a s  
s o n  d i s t i n t a s  s e g u n  l o s  e x t r a t o s ’ d e l  t a l l o : 0 , 0 6 - 0 , 5 0  mm. y  0 , 4  
5 , 5  mm. '
BAGAZQ DE LA CA..A DE AZuGAR. -  E l  c o n t e n i d o  e n  m a t e r i a  l e n o s a  e s  
d e l  o r d e n  d e  45 -45% . O ie n  k i l o s  de c a h a  d a n  7 a  8 k i l o s  de  b a g a  
zo s e c o , s i e n d o  s u  c o n t e n i d o  e n  c e l u l o s a  d e l  45 a l  5 5 ^ -  E s  u n a  
p a s t a  e x c e l e n t e  p a r a  l a  f a b r i c a c i o n  de  p a p e l e s  de  e m b a l a j e ,  y   ^
b l a n q u e a d a  p a r a  i m p r e s i ô n  y  e s c r i t u r a .  E n  Q r a n a d a  y M a la g a  e s  don 
da  l a  s u p e r f i c r e  de c u l t i v o  e s t a  c o n c e n t r a d a .
ALGODôn l I l IEPl y CASCARa DE LAS SEMIl LAS . -  Los  1 i n t e r  d a n  u n  r e n  
d i m r e n t o  e n  c e l u l o s a  d e l  80  a l  85 p o r  1 0 0 ,  u t i l i z â n d o s e  e n  l a  f a  
b r r c a c r ô n  de a l t a  p u r e z a  y p a r a  s e r  n i t r a d o .  G ô rd o b a  y  S e v i l l a  
s o n  l a s  p r o v i n c i a s  de  m ay o r  p r o d u c c i ô n .
ROLO DE PLATARERO. -  E s t a  m a t e r i a  p rrm a  d r s p o n i b l e  e n  l a s  I s l a s  -, 
G a n a r r a s  d a  u n a  c e l u l o s a  de e x c e l e n t e s  c u a l i d a d e s ,  s i e n d o  e l  r e n  
d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  d e l  o r d e n  de 4 0 ,5  p o r  1 0 0  (2 ? » 8  y 2 6 ,9 5  e n  
e l  I . I . T . ) .  L a s  p l a n t a c i b n o s  r e g u l a r e s  s o n  7 * 6 5 7  Ha. y  l a  p r o d u c  
c i ô n  d e  p l a t a n e s  de  2 . 2 8 2 . 2 0 0  Lm. L a s " d r m e n s i o n e s  de l a s  f i b r a s  
d e  l a  p a s t a  de l a  c e l u l o s a  de  5 a 4  mm. de l o n g i t u d  y  d e  0 , 0 7  a  
0 , 0 9  mm. de a n c h u r a .  L a  c e l u l o s a  o b t d n i d a  e s  c o n v e n i e n t e  p a r a  p a  
p a i e s  s s p e c i a l e s  y  m e z c l a s  c o n  o t r a s  p a s t a s .  L a s  c e n r z a s  e s t a n  
c o n s t i t a i d a s  p o r  s a l e s  p o t â s r c a s .  *
HELEGHO, RETAIM  Y J UHGO. ; '
E l  h e l e c l i o  c rac  e e s  p o n t  â n e  a m a n te  e n  l a s  r e g i o n e s  d e l  H o r t e ,  
d e  é l  s e  o b t i e n s  u n a  f i b r a  de  ô e l u l o s a  l a r g a  y h u e c a ,  sum am en te  
a p t a  p a r a  l a  n i t r a c r ô n .  Gon e l  b i s u l f i t o  c â l c i c o  t i e n e  u n  r e n d i ­
m i e n t o  e l  i i e l e c n o  de u n  27 p o r  1 0 0  de  c e l u l o s a .
L a  r é t a m a  o p o r t u n a m e n t e  e s p e s a d a  p o d r i a  s e r  u n a  m a t e r i a  -  
p f i m a  p a r a  l a  c e l u l o s a ,  s e  e n c u e n t r a  muy r e p a r t i d a  e n  n u e s t r o s  -  
m o n t e s . De e l l e  s e  o b t i e n s  u n  10 p o r  1 0 0  d e  f i b r a  de  p r i m e r a  c a
SORGO.- Se c u l t i v a  como e l  m a iz  c o n  c u a l  o r e s  j u t a  I c . e l  a eue  a 
a n a l o g i e s  s i e n d o  mas r é s i s t a n t e s  que  61 on l a  s e q u e d a d . D e l  s e /  
go a z u c a r a d o  y d e l  de e s c o b a s ,  e l  u l t i m o  e s  muene mas :m co e n  r 
u l o s a  y p e r m i t e  o b t e n e r  c o n  g r a n  f a c i l i d a d  p a s t a s  de  u n a  c 
xc a i e n t  e y  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  gone r a i m e n t  e d e l  o r d e n  ciel 51
-  176 -  d
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l i d a d  que  l l e g a  a r e n d l r  h a s t a  u n  80% de c e l u l o s a . l a  p a r t e  l e -  
h o s a  de  l a  p l a n t a  r e p r é s e n t a  adem as t l  82% de su  p e s o  y l e  e l l e  
se  p u e d e  o b t e n e r  c e l u l o s a  de m ad e ra  c o n  un  r e n d i m i e n t o  b r u t o  d e l  
50%. En I t a l i a  se  e s ta ,  s s t u d i a n d o  su c u l t i v e  r a c i o n a l  p a r a  s u  
u t i l i z a c i ô n  d e s d e  un  p u n to  de v i s t a  t e x t i l  y c e l u i 6 s i c o  c o n j u n -  |
t o .  j
Con l o s  j u n e o s  s e  l l e g a n  a o b t e n e r  c a l i d a d e s  de c e l u i o s e  |
a c e p t a b l e  y  c o n  r e n d i m i e n t o s  de 5 9 , 2 0  a 42 ,61 % , s
SARMIEHIO.- La p o s i b i l i d a d  de su  u t i l i z a c i ô n  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  
de c e l u l o s a  h a  s i d o  d e m o s t r a d a  y m e j o r a d o s  l o s  p r i m e r o s  r é s u l t a  ifü
d o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o .  L a s  f i b r a s  r e ç u e r d a n  a  l a s  d e l  c i iooo ,  s u  'ill
l o n g i t u d  m e d ia  e s  de  0 , 8  mm. s i  b i e n  p o s e e n  o t r a s  f i b r a s  que  l e  'î;||
d an  c a r a c t e r  d i s t i r i t i v o .  E l  c o n t e n i d o  s o b r e  e l  s a r m ie n b c  hume do 
e s  de 22%. P r u e b a s  de l a b o r a t o r i o  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de c e l u l o s a  •>%
n o b le  d i e r o n  u n  r e n d i m i e n t o  de 18% s o b r e  s a r m i e n t o s  s e c o s  a l  a i ­
r e  c o n  u n  c o n t e n i d o  en  a l f a  c e l u l o s a  de 8 8 %. Del v i n e do e s p a r 0 1  
se  o b t i e n e n  a n u a lm e n te  mas de 9 m i l l o n e s  de Q u i n t a i e s  n e t r i c o s d e  
s a r m i e n t o s  s e c o s  que en  l a  a c t u a l i d a d  se  cm o le a n  como c o m b u s t !  -  
b l e .
VIRAZAS. -  E s t a  m a t e r i a  p r im a  t i e n e  u n i  c a t e g o r i a  i n f e r i o r  a l a s  
a n t e r i  o r e s .  Cada q u i n t a l  de uv a  v i n i x  ic  c d a  de j a  u n  r e s i d u e  s o l  .1- 
do d e l  8%, c o m p u e s to  de %0 a  60 p o r  I tO  de g a i o s ,  de eÿ  ^ 10,1 de 
o l l e j o s  y  l a s  s e m i l l a s  en  un 2 S%, Los g.-.3 o s  c o n s t i t u a l a  p u ' -  
t e  mas i m p o r t a n t e  e n  c e l u l o s a  de 21 a 4 0/L L u t  i s m i l i a s  Ip . j  .y 
l o s  h o l l e j o s  u n  c o n t e n i d o  no s u o e r l o : -  a l  8 ,6% . Le c a l  c u l  a  c e:io 
m ed ia  1 , 5  k g .  de c e l u l o s a  p o r  q u i n t a l  de u v i  v i n i î  i c  a d a .  En l a p e





60%. L a s  f i b r a s  s o n  f i n a s ,  l a r g a s  y r e g u l a r e s .  L a s  c e l u i o s a s  de  
s o r g o  d a n  p a p e l e s  que  p o s e e n  u n a  g r a n  i n e r c i a .
TALLO S. DE PATATA.- A unque no h a n  c o n d u c id o  a r e s u l t a d o s  i n d u s t r i a  
l e s  l o s  e n s a y o s  r e a l i z a d o s  h a n  d e m o s t r a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  -  
e l a b o r a c i o n  de c e l u l o s a  de  e l l o s .  E l  r e n d i m i e n t o  r e f e r i d o  a  l a  
p l a n t a  b r u t a  e s  de  30%. '
L IN O . -  Su  c u l t i v o  t u v o  i m p o r t a n c i a  e n  n u e s t r o  p a i s  e n  o t r a s  épo  
c a s ,  s e  p u e d e n  c u l t i v a r  e n  t o d a  E s p a h a .  E l  r e n d i m i e n t o  p o r  H a. -  
n u n c a  d e b e  s e r  i n f e r i o r *  a  l o s  15 Qm. de  p l a n t a s  s e c a s .  E n  c l i m a s  
f a v o r a b l e s  s e  p u e d e  l l e g a r  a o b t e n e r  h a s t  a  4-0 Qm. O p é ra n d e  con. 
d e s e c h o s  d e  l a  i n d u s t r i a  t a l e s  como p a j a  de  l i n o  y  e s t o p a  de  l i ­
no  s e  e n c o n t r o  ’on r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  de  5 1 ,6 1  a  5 2 .2 1  y  d e  
5 8 , 3 7  a 6 0 ,9 7  r e s p e c t i v a m e n t e .
OAxiàMO%- RAMIO.- YHTE. -  E l  p r im e r o  p u e d e  c u l t i v a r s e  e n  t o d a  l a  
P e n i n s u l a .  La p r o d u c c i ô n  p o r  Ha. de  t e r r e n e  d e b e  s e r  de  3 0  Qm.de 
t a l l o  s e c o .  P u d ie n d o  l l e g a r  h a s t a  7 0 .  L o s  r e n d i m i e n t o s  y  c a l i d a ­
d e s  de l a  c e l u l o s a  s o n  como l o s  d e l  l i n o .
E l  r a m io  a d e m a s  de d a r  u n a  e x c e l e n t e  c e l u l o s a  t i e n e  u n a  f i  
b r a  l a r g u i s i m a .  E l  p a p e l  c o n  e l l a  f a b r r c a d o  e s  e x c e l e n t e .
E l  y u t e ,  s u  c u l t i v o  r a d i c a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  I n d i a .  L a  
i m p o ) r t a c i ô n  m e d ia  a n u a l  de  y u t e  s e  ac  e r e  a b a  a 4 -0 .000  Tm.
VARLOS. -  E n t r e  o t r a s  m a t e r i a s  p r i m a s  p o s i b l e s  s e  c i t a n  e l  E n e a ,  
P a l m a ,  M a lv a ,  m o r e r a ,  T a l l o s  de b a t a t a s ,  b o n i a t o s ,  p l a n t a s  a c u a -  
t i c a s ,  p u l p a  p r o c é d a n t e  de l a  e x t r a c c i ô n  de  a z û c a r  y  a l g a s ,  d e  
l a s  que  s e  h a c e n  u n a s  - l i g e r a s  c o n s i d e r a c i o n e s .
Hemos e s t u d i a d o  t a u l i e u  e l  A b acâ  que s o l o  p u e d e  c u l t i v a r s e
e n  Iro s  t e r r e n o s  de l a  c a h a  de a z û c a r ,  a l  i g u a l  que  l a  P i t a .  L a  -  
Y uca  no s e  c u l t i v a  p a r a  u a d a  t e x t i l .
1 7 8  -
CAP. I l l
CAPACIDAD Y SITDACION DE LAS 
INSTALACIONSS.
PA^TA MECANICA
P a b r i c a s  © x i h t o n t e s  3 6 .^ 0 0  T #^a5o
S o l i c i t u d e s  p e n d i e n t e s  T L .2 0 0  ^ 4 7 '.7 0 0
4 7 .7 0 0
A m p l i a c i ô n   . . . . . . . . .  4 .3 0 0
PA3TA QUIMICA
I n s t a l a c i o n e s  p r o d u c t o r a s  i n -
d e p e n d i e n t e s   ...............  9 .2 0 0  9 .2 0 0
I n s t a l a c l o n e  s  a d o s a d a s  a  f à -  
b r i c a s  de p a p e l :
A n t e r i o r  e s  a  1936   ..................   6 5 ,0 0 0  6 6 .0 0 0
P o s t e r i o r e s  a  1936  ;
E x i s t e n t e s  .......................................   1 9 .5 2 5
En e  j e c u c i ô n  . . 2 7 ,7 0 0
A u t o r i z a d a 8 s i n  i n i c i a r  . . . . .  1 5 .5 0 0
P e n d l i e n t e s  a u t o r i z a c i o n  . . . . .  2 6 .9 0 0
_ M ^ 2 5
1 6 9 .3 2 5
CELULOSA NOBLE 
En e d e e u e i o n
S . N . I . A . C . E .................................  1 6 .5 0 0
En  e s t u d i o  e x p e r i m e n t  a c i  6n
P . E . E . A . S . A ,  . . . . . . . . . . . k . . . -  1 0 .5 0 0
Aut o r i z a d a s s i a  i n i c i a r
3 . A . I . P . A .................        9.50.0
P e n d i e n t e s  d e  a u t o r i z a c i ô n





-  / AU de . f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  -  7 5 -0 0 0  Tm.
R a y ô n ...............  4 5 .0 0 0  Tm.
L a n a  c e l u l o s a  3 0 .0 0 0  '•
P a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p l a n  s e  n e c e s i t a n  l a s  s i g u i e n t e s  can  
t i d a d e s  d e  c e l u l o s a :
-  P l a n  d e  p r o d u c c i ô n  d e  p a p e l  — 3 0 0 ,4 5 0  'Tm.
de p a s t a s  d e  câhaxiio o l i n o  , 
de  t r a p o  s u p e r i o r  
•• de “ i n f e r i o r
” de  r e c o r t e  s u p e r i (
de  ■' i n f e r i i
5 6 .5 0 0 Tm*
1 2 .7 5 0 :î
:}
9 7 -7 5 0 Tm.
70.000 Tm*
1 2 4 .0 0 0 :ï
4 7 .0 0 0 :î
4 .6 5 0 îî
1 1 -2 4 5 :î
5 -5 2 0 i j
21.9 5 0 îî
3 9 .4 8 0 îî
3 2 3 -8 4 5  Tnu
E x p l o s i v e s
E â b r i c a s  c i v i l e s
E x p l o s i v e s  i n d u s t r i a l e s ......................    250 Tm*
P ô l v o r a s  m i l i t a r e s    ...............  4 0 0  ”
P6 I v o r  a s  de  c a z a  , 400
P p a b r i c a s  m i l i t a r e s
P ô l v o r a s ...................................       3 -5 0 0
4 .5 5 0  %le
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— O o lo f é n
I n s t a l a c i o n e s  a c t u a l e s  y  a m p l i a c i o n e s  p r e v i s t a s
— p l â s t i c o s
V 'a r i l l a s ,  t u  b o a , p e l  f e u l a s , l â m i n a s  y  p o l v o s  de  
m oldeo   ................................................... ................... ..............
C axg as  p a r a  r é s i n a s  a m i n o p l â s t i c a s
l a c a s ,  B a r n i c e s ,  e t c *   .............
O t r a s  v a r i a s  y  v a r i a c i o n e s  no  p r e v i s t a s






N e c e s i d a d e s  t o t a l e s
l i b r a s  a r t i f i c i a l e s  .
Pape  1 .................. .................
E x p l o s i v e s  ......................
C e l o f a n    ..........................
P l â s t i c o s   ..................
L a c a s ,  b a r n i c e s ,  e t c . 
V a r i a s    ............. ..............
97.750 Tm.




T o t  a l  . . . . . . . . .
=  === =  = = = = :  =  =  =  z==:=:apxp =  a a  =
432.470 Tm.
NECESIDADES DE MATERIAS T R IM S PARA 
LAS INSTALACIONES EX IS TENTES, CONSTRUC 
CION Y PROYECTO.
-  P l a n  d e  f i b r a s  a r t i f i c i a j . e s
-  SNIACE. E u c a l i p t o  . . . . . . .
-  FEFA3A. P a j a  t r i g o
-  SAIPA. *' a r r o s   .............
-  LPTE3A. P i n a b e t e  . . . . . . . . . . .
-  N ueva8, E u c a l i p t o  N o r ta  . . . .
■ S u r  .
4 8 .0 0 0
4 0 .0 0 0  
25-000
50.000 
6 1 -8 0 0  





— P l a n  de p a p e l
P a s t a  m e c â n ic a  -  m ad e ra  
** f i b r a  l a r g a  —
'' ' c o r t a :
Tj
V a r i a s
E s p a r to  
a.j a  oT-i- o z . 0 «. « a •
'  '  / ->/ri T ’ P  1  ^  T— V  wL. «wo O v  ^ O
P '  O ' ■ r v ^  %  4 -
C/ cil C Lo
' l i r o t a d o s  “ de  , . . . . . . . . .
78.000 
1 7 5 .4 0 0
52.600
4 3 .0 0 0  
6 0 -0 0 0  
2 8 .3 5 7  
25-000










P a s t a  câhamo o l i n o  •> T r s o o s ,  aj.no r  sa  t a s5
o c u e r d a s  ,
îî
T ra p o s  
R e c o r t e
T ra p e s  . . .  
R e c o r r c s  ,
P a r a  e x p l o s i v e s  -  A lgodon l i n t e r  o c e l u l o s a
que l e  s u s t i  ta y a
P a r a  c e l o f  an  -  E u c a l i p t o     ..........
P a r a  p l â s t i c o s  -  A lgodon l i n t e r  ( e u c a l u p t o  y
o t r a s  p u e d en  s u s t i t u i r s e )  ,
P a r a l a c a s  y  b a r n i c e s  - A lgo don l i n t e r  ( o t r o s ,
s u s t i t u t o s  sé  p u ed en
P a r a  v a r i o s  — V a r i e s
8 .500  
30 . JOO 
7 4 .0 0 0
5 -7 0 0
1 0 -2 0 0






DISPONIBILIDADES DE MATERIAS PRIMAS
A c t u a l e s F u t u r e s
R e p o b la c i ô n
C u l t i v o
P i n u s  i n s i g n i s   .................. ..  3 7 .7 1 ?  Ha.
•’ p i n a s t e r  . . . . . . . . .  . . . .  l -2 0 8 i6 6 9 >  Ha.
M ezclas . d e  p i n o s  2 8 6 .  566 Ha.
E u c a l i p t o  8 3 .6 9 8  H a.
A beto  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 .915 H a.
Chppo  ............. 129.778 Ha.
C a s ta h o   .................. 1 0 9 .6O5 Ha.
P a lo rn e ro  G u in e a  D e s c o n o c id o
E s p a r t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 2 ,6C2 Ha.
A l b a r d i n  . . .    ..................... 32* 104 Ha.
P a l m i t o  ( 1 )     175 Ha. ( S e v i l l a ) - '
P a j a  de c e r e a l e s      4 , 7 7 6 . 5 2 0  H a.
de  a r r o z  . . . . . . . . . . . .  5 .8 9 5  Ha.
Gaflas ( 2 )   ............. ..............  . . .
Caha d e m a iz   .................................
B agazo  de l a  c a h a  d e  a z û c a r  . . .  3 .5 3 1  Ha,
A lg o d ô n        28,109 Ha.
P l a t a n e r o   ............. 7 .6 3 7  Ha.
H e le c h o  R étam a Ju ne  o  ............. . S i n  a f o r a r -
V ih e d o      1 . 5 2 7 . 4 2 2  Ha.
S or go  ............................ ..
S u p e r f i c i e  p a t a t a i e s     3 5 9 .3 7 3  Ha.
L i n o        5.043 Ha.
Câhamo    9 .5 2 8  Ha,
P l a n t  a c i o n e a  
L i m i t  ad a s
ïi
C u i t i v o  
L im i t  a d a s  
C u l t i v o
C u l t i v o
C u i t  iv o  
1
(1  ) -  No se  c o n o c e  e x a c ta m e n t e
( 2 )  -  En e s t a d l s t i c a s  o f  i c i  a i e  s  90 l ia ,  Hay mas f u e r a  de  l a s  e s t a  
d i s t i c a s .
■ ' J L C 3 -
GAP. VI
ECONOMIA DE LA ENERGIA.
En l a s  f a b r i c a c i o n e s de c e l u l o s a  podemos e s t a b l e c e r ,  que l a  
de p a s t a  m e c â n ic a  consume niucha f u e r z a  y  l a  de  p a s t a  q u im ic a  e x i  
ge g ra n  c a n t  id  ad de  c a l  o r .  Con e l  a c o p la m ie n to  de ambas f a b r i c a -  
c io n e s  se  t i e n e  una  g ra n  econom ia . La mayor p a r t e  de l a s  f â b r i  -  
c a s  p ro  duc  en  l a  e l e c t r i c  id  ad que n e c e s i t a n ,  d ândo se  e l  c a s o  que 
a lg u n a s  v e n d e n  a l  e x t e r i o r  l o s  so b r a n t e s .
L as p o s i b l e s  c o m b in a c lo n e s  de f a c t o r e s  v a r i a b l e s  que i n f l u  
y e n  e n  l a  econom ia de l a  p r o d u c c iô n  t a i e s  como c a r g a ,  com bustib le  
d i s p o n i b l e ,  p a r t e  p r o p o r c i o n a d a  de f u e r z a  y  p r o c e s o  de  v a p o r , f u e r  
z a  a d i c i o n a l  de t u r b i n a  de a g u a  o e x p l o t a c i o n e a  h i d r o e l é c t t i c a s ,  
e m p la z a m ie n to , e t c .  so n  n u m é ro s is im a s  lo  que h a  hech o  que no s e  
a s t a b l e z c a n  u n a s  d e t e r m i n a d a s .
D ebido  a  que e l  c o s t s  d e l  v a p o r  d e l  75 a l  90% e s t â  r e p r e  -  
s e n t a d o  p o r  e l  c o s t e  d e l  c o m b u s t ib le  iiace  que l a s  i n s t a l a c i o n e s  
que s e  mont en p a r a  su u t i l i z a c i ô n  s e a n  a d e c u a d a s  p a r a  su com bus- 
t i ô n ,
E l  t i p o  d e  c o m b u s t ib le  u t i l i z a d o  e s t â  g e n e r  a im e n t  e d e t e r -  
m inado  p o r  e l  e m p la z a m ie n to  de l a  i n s t a l a c i ô n ,  c o s t e s  y  f a c i l i d a  
d e s  de t r a n s p o r t e s ,  f l e x i b i l i d a d  de  l o s  s u m i n i s t r o  s  de c a r b ô n ,  
p ro x im id a d  a l a s  m in as  o a l a s  g r a n d e s  e s t a c i o n e s  de c a r b o n e o ,  
p ro x im id a d  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  de f u e l  o i l  u  o t r o s  f u e l s ,  e t c ,
P o r  to d o  e l l e  s e  h a c e  un  e s t u d i o  d e t a l l a d o  p o r  s e p a r a d o  de 
c a d a  uno de l o s  p r o c e s o s ,  t e n i e n d o  s ie m p re  en  c u e n t a  f u e n t e s  de 
d i v e r s e s  p r o c e d e n c i a s  ,y que p o r  no c o i n c i d i r  no re su m in o s -  y a  que  
e l l e  c o m p l i c a r i a  l a  e x p o s i c i ô n  ya  r e a l i z e d a en e l  t e x t o ,  D espu és  
de e s t e  e s t u d i o  s e  expone una  e s t i m a  c i ô n  de l a  f u e r z a  r e q u e r i d a  
en  una  f â b r i c a  de c e l u l o s a  a l  b i s u l f i t o  y  de p a p e l ,  p - a r t ie n d o  de 
u n a s  d e te r m in a d a s  c o n d i c i o n e s , y  s i e n d o  muy d e t a l l a d o .
E s t e  c a p i t u l e  t e r m in a  con  un  a m p lip  e s tu id io  de l a  e n e r g i a  
que æ  n e ce s i ta  p a r a  l a s  m âq u in as  d e  t r a b a j o  y  p a r a  p r o c e s o s  t e r m i — 
C O S ,  en u na  f â b r i c a  de f i b r a s  a r t i f i c i a l e s .
- 184 ~
GAP, V I I  y  V I I I
MATERIAS A i m  I I  ARES DE P i  BRI C A ­
CION Y SUBPPuODUCTOS
Se h a o e  u n  e s t u d i o ‘d e t a l l a d o  de  l o s  p r o d u c t o s  a u x i l i a r e s  -  
que r e q u i e r e  c a d a  uno de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de  l a  i n d u s t r i a  d© 
l a  c e l u l o s a  a s !  como l a s  c a n t i d a d e s  r e q u e r i d a s  p a r a  l a  produO cj6%  
c o n s i d e r  and o l a s  c o n d  rc  i o n e s  en  que  s e  p u e d e  r e a l i z a r  mâs venta*** ; 
j o s a m e n te .
Con e l  f i n  d e  c o n t c a s t a r  l a s  d i r a s  d a d a s  p o r  c a d a  u n a  de  
l a s  f u e n t e s  que h a n  s i d o  c o n s u l t  a d a s  s e  e x p o n e n  t o d a s  e l  l a  s .  E l i o  
n o s  s i r v e  de  o r i e n t a c i ô n  y  g u i  a  p a r a  e3. e s t a h l e c i m i e n t o  t e ô r i c o  
de  l a s  c a n t i d a d e s  de  p r o d u c t o s  a u x i l i a r e s  ne  c é s a r  i o s  p a r a  u n a  f a  
" b r i c a c i ô n .
En l o  que s e  r e f i e  r e  a  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  c e l u l ô s i c a s  s e  
e s t a b l e c e  e l  consum o d e  p r o d u c t o s ,  p a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  j  
v i s c o s a ,  y a  que su  em p leo  r e p r é s e n t a  e l  90%. A s i  como u n a  e s t i m a   ^
c i ô n  d e l  consum o d e  p r o d u c t o s  en  u n a  f â b r i c a  d e  f i b r a s  a r t i f  i c i  a  I 
l e s  q u e  t r a b a j e  en  c i c l o  c o m p le to  p a r t i e n d o  d e  p a j a  s e c a  d e  c e  -  |  
r e a l e s  y  c o n  u n a  c a p a c i d a d  de 30  T o n s . / d i a .
En l o  que  s e  r e f i e r e  a  l a s  m a t e r i a s  a u x i l i a r e s  e m p l e a d a s e n  
l a  f a b r i c a c i ô n  d e l  p a p e l ,  s e  exp one  e l  consum o d e  e l l a s  p o r  l a  
i n d u s t r i a  e n  1949  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  e n  o t r o  l u g a r  c o n s i d e r  a d a ,
Se i n c l u y e  adem as u n  c u a d r o  d e  l a s  c a n t i d a d e s  d e  p r o d u c t o s  empQea 
d o s  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  de  p e s t a s  n a c i o n a l e s  d u r a n t e  1 9 4 9 .
E l  e s t u d i o  d e  l o s  s u l p r o d u c t o s  s e  h a c e  p r i m e r  o d e  u n a  mane 
r a  g e n e r a l  y  d e s p u é s  d e  t a l  l a  da  de l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  p ro c e d im ie n  
t o s  de  o b t e n c i ô n  de  l a  c e l u l o s a  : e l  ( s u i f  a t o  y  b i s u l f i t o ) ,  T r a  — 
t a n d o  l a s  d i f e r e n t e s  o r i e n t a c i o n e s  y  c o n v e n i e n c i a  de l a  u t i l i z a ­
c i ô n  de l a s  l e j r a s  a s i  como l a s  d i f e r e n t e s  a p l i c a c i o n e s  que s e  
h a n  e n c o n t r a d o  p a r a  e l l a s .
CAP, IX
ESTUDIO ECONOHICO Y ESTADIBTICO
Se e m p ie z a  e s t e  c a p i t u l o  h c c i e n d o  u n a  e s t i m a c i ô n  d e l  c o s t e  
(de i n s t a l a c i ô n  p o r  T n / d i a  d e  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ô n  q ue  os p i l a  
(de 330.000 a  6 0 0 ,0 0 0  p e s e t a s  p a r a  l a s  p r o d u c c l o n e s  e a t u -
—  —
d i a d a s ,  a s i  cofeo l a  n e c e s i d a d  d ç ;  d i v i s a s  que c a l c u l a m o s
d e  u n  30 a l  40% d e l  c o s t e  de  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  l a  f â b r i c a »
En l o  r e f e r  e n t e  a  l a  l o c a l i z a c i ô n  i n d u s t r i a l  s o n  c o n s  i d  
r a d o s  l o s  s i g u i e n t e s s  p r o x i m i d a d  a  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ;  c a p a c i -*  
dad  d e  i n i c i a t i v a  d e  l a s  d i s t i n t a s  z o n a s  o p r o v i n c i a s  y  empla--^ 
z a m ie n t o  d e  l a s  i n d u s t r i e s  d e  p r o d u c t o s  a u x i l i a r e s ,
D e l  c o n c e p t o  a s p e c t o  t e c n i c o  so n  c o n s i d e r a d o s  l o s  r e f e r e n  
t e s  a  p a t e n t e s ,  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  c a p a c i t a c i ô n  d e  l ô s  
t é c n i c o s  e i n v e s t i g a c  i 6 n  a p i  i c  ad  a .
Lo que s e  r e f i e r e  a  f i n a n c i a c i ô n  y  f  u n e  io n a m ie  n t  o de  e s t a  
i n d u s t r i a  s e  c o n s i d e r  an  l o s  c a s o s  en  que  s e  p o d r i a  d e s e n v o lv e r #  
E m p re sa  l i b r e ,  I n t e r é s  IT a c io n a l ,  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  d e  I n d u s  — 
t r i a  y  E m p re sa  Mix t a .
L os d a t e s  e s t a d i s t i c o s  s e  r e f i e r e n  a  l o s  s i g u i e n t e s :
I m p o r t  a c i  ô n  de f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  y  e x p o r t a c i ô n  d e  p r o d u c t o s  
m à n u f a c t u r a d o s :
I m p o r t a c i o n e s  de  p a s t a  m e c â n ic a
■* q u i m i c a  
de p a p e l  c o n  d e s t i n e  a  p e r i o d i c o s  ' 
d e  t r o n c  os d e  m a d e ra  p a r a  p a s t a  d e  p a p e l  
de  r e c o r t e s  y  t r a p o  s
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